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I. 
AZ INDEX 
I. AZ INDEX CÉLJA 
1.1 Bármely index (jelen esetben értelmezve: folyóiratmutató) olyan információ-
rendszer , amely az általa feltárt dokumentumból analitikusan, a lehető legnagyobb 
részletességgel és sokoldalúan képzett címszavak (nevek és tárgyszavak) betűrendes 
vagy tárgyi elrendezése révén mutatja be e címszavakra vonatkozó információk le-
lőhelyét. 
A szakirodalom megegyezik abban, hogy a folyóiratmutatók készítésének 
csak általános elvi szabályai vannak (elemzőknek kell lenniük, szükség van szerzői 
tartalommutatóra, különféle tárgy- és névmutatókra stb. ), amelyeket azonban minden 
esetben a folyóiratok által képviselt tudományos terület sajátos követelményeihez 
kell alkalmazni. 
A magyar folyóiratokhoz az elmúlt évtizedek során készült különféle mutatók 
a fenti megállapításokat teljes mértékben igazolják. Itt most elegendő, ha csak néhány 
folyóiratra hivatkozunk, mint amilyen a Hadtörténelmi Közlemények, a Magyar Nyelv, 
a Nyelvtudományi Közlemények vagy a Századok. Ahány folyóirat, annyi speciális 
feladatot kellett megoldani. 
1.11 Az elvek alkalmazásának feladata különös erővel jelentkezik az olyan folyó-
iratmutató készítése során, mint a jelen Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudo-
mány Indexe c . munka. (A továbbiakban röviden: Index). Ez alkalommal egyszerre 
kellett eleget tenni speciális testületi (akadémiai) és általános tudománytörténeti, va-
lamint egyéb, a későbbiek során még részletesebben elemzendő követelményeknek. 
Az Index készítésének gondolata először 1968-ban merült fel az MTA köze-
ledő 150 éves jubileumával (1975) kapcsolatos akadémia- és tudománytörténeti munká-
latok körvonalazása során. így kerül t be végül az Index a "Publicationes Bibliothecae 
Academiae Scientiarum Ilungaricae" cfm alatt összefoglalt kiadványsorozatba. 
Végül is ez a keret és az Akadémiai Értesí tő és a Magyar Tudomány s a j á -
tos jellege szabja meg ennek az Index-nek a célját és a készítésével kapcsolatos 
problémákat. 
1.12 Az Index célja az, hogy e folyóirat 130 év alatt megjelent 132 kötetének 
sokdimenziós tartalmi feltárását nyújtsa. Speciális célja pedig az, hogy eligazítást 
nyújtson tudományos témákra, tudományos eseményekre és személyekre vonatkozóan 
- mindezt különös tekintettel az MTA belső életére és fejlődésére. Mivel pedig az 
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Index az Akadémiai Adattár szerves r é sze , ezért főcélja az , hogy az elkövetkezendő 
idők során támogatást nyújtson az akadémiatörténeti kutatásokhoz. 
Az előbbiekből következik, hogy az Index két területen nyújt segítséget a 
folyóirat olvasóinak és a kutatóknak: a) lehetővé teszi az Akadémia történetének 
nyomonkövetését; e r r e elsősorban a "Magyar Tudományos Akadémia" megnevezésű 
címszó szolgál, melynek felépítését a címszavak sajátosságainak ismertetése során 
fejtjük ki (ld. a 4.112.1 pont alatt!) ; b) sokrétűen segíti a tudománytörténeti kutatá-
sokat, amennyiben lehetővé teszi egyes személyek tevékenységének, valamint egyes 
tudományos témáknak kronológikus nyomonkövetését, sőt egész tudományszakok alaku-
lásának, változásának, fejlődésének megfigyelését is . 
1.13 Az Index készítésével és használatával kapcsolatos nehézségek t e rmésze t -
szerűleg a folyóirat sajátos jellegéből és céljából erednek. 
1.131 Mind az Akadémiai Értesítő, mind a Magyar Tudomány nem a szó szoros 
értelmében vett szakfolyóirat, hanem az Akadémia és a hazai kutatás tudományos 
eredményeit bemutató belső tájékoztató lap. Ebből pedig több következtetést kell l e -
vonni. Elsősorban azt, hogy anyaga a szakfolyóiratoktól eltérően nem homogén, hanem 
mind tar ta lmi , mind formai szempontból nagyon heterogén. Az emberi tudás majdnem 
valamennyi területét felölelő tudományos ismeretanyagot tartalmazó cikkek, tanulmá-
nyok mellett nagyon sok, a folyóirat életének egyes időszakaiban azt mondhatjuk, 
túlnyomórészt nem tudományos jellegű, hanem az Akadémia belső hivatali életét tük-
röző híranyag tölti meg. E horizontális szintet keresztezi és további variánsokat hoz 
létre az előbbihez képest vertikális rétegeződés, az időbeli kiterjedés: az Index a 
folyóirat 1840-től 1970-ig te r jedő anyagát öleli fel. Az Akadémiai Értesítő és az azt 
folytató Magyar Tudomány a legrégebbi ma is élő magyar tudományos folyóirat! 
1.132 130 év alatt a szerkesztés módszerei legalább hét alkalommal változtak na -
gyobb mértékben, kisebb mértékben pedig még ennél is többször. Két helyen azonban 
nagyon éles cezúra mutatkozik. Az első 1890-ben jelentkezik. 1890-ig az Akadémiai 
Értesítő nem tartalmaz mást , mint az Akadémia ülésein készült jegyzőkönyvek kivo-
natait kronológiai rendben, az egyes témákat minden évfolyamban 1-el kezdődő folyó-
számmal ellátva. A folyóirat anyaga a számsor szerint rendezve minden kiemelés 
nélkül, majdnem teljesen egybefolyik. 1890-től kezdve azonban az ülések jegyző-
könyveit már külön rovatba gyűjtik, rendszerint a folyóirat egyes számainak végén, 
és ott a témákat már csak felsorolják. A fontosabb előadások, felszólalások, beszé -
dek anyagát azonban a folyóirat már kiemeli a jegyzőkönyvekből és önálló cím alatt 
közli vagy tel jes terjedelemben, vagy hosszabb-rövidebb kivonatban. Nagyjából, k i -
sebb-nagyobb módosításokkal ez a szerkesztés i elv uralkodik egészen 1951-ig. Ekkor 
jelentkezik a második éles cezúra . Az újjászervezett Akadémia folyóirata teljesen 
szakít a jegyzőkönyvek közlésének gyakorlatával. Egyre több önálló cikket, tanul-
mányt, recenziót közöl és az Akadémia életét tükröző híranyag külön rovatba kerül . 
Vagyis önálló tudományos folyóirattá válik. 
1.133 A sokszor változó szerkesztés i módszerből következő formai nehézség mellé 
járultak az Index készítése során a tudományoknak az elmúlt 130 év alatt történő 
széleskörű kibontakozásából fakadó problémák. Eleminek és homogénnek látszó tudo-
mányterületek bomlottak fel számtalan önálló diszciplínává, és számtalan önálló t u -
mányos diszciplína került a fejlődés során előre nem látott szoros kapcsolatba. 
1.134 Az emberi tudás egész területét felölelő, emellett állandóan differenciálódó 
és integrálódó ismeretanyag, a folyton változó szerkesztési módszerek, az Akadémia 
belső életét tükröző információs híranyag olyan heterogén komplexust képeztek, a m e -
lyet az Index szerkesztése során kellett az ismeretek mai szintjének megfelelő egy-
ségesen megfogalmazott címszavakban kifejezni. 
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Természetesen még a legkitűnőbben szerkesztet t folyóirat-indexek sem ké-
pesek tel jes mértékben önmagukban eleget tenni ilyen összetett követelményeknek. 
Önmagában a jelen Index sem vállalkozhatott e r r e . Ezért a folyóiratot használó kuta-
tók munkáját megkönnyítendő, ehhez az Indexhez szorosan kapcsolódik a betűrendes 
szerzői tartalommutató, a Repertórium. A Repertórium ar ra a ké rdés re felel, amire 
az Index természeténél fogva nem képes: a folyóiratban és természetesen az Indexben 
jelentkező nevek közül melyek szerepelnek szerzőként. (A Repertóriumra vonatkozó 
eligazítást ld. a II. fejezetben.) 
2. A CÍMSZAVAK FAJAI 
2 .1 Az Index címszóanyagába a folyóirat minden közleménye feldolgozásra ke -
rült valamilyen formában. A szempontok a következők voltak: 
2.11 Személynevek esetében (ld. még 3.11 és 5.111 pontokat) a közlemények 
folyó szövegében vagy a puszta felsorolásokban előforduló személynevek általában nem 
kerül tek indexelésre, hacsak az indexelő e r r e különös okot nem látott. Indexelésre 
került azonban minden egyes személynév minden előfordulása, ha az említett személy 
hivatalos, közéleti szereplése (pl. akadémiai t i sz tségre való megválasztása, a viselt 
t isztség módosulása, tagajánlás aktív és passzív formája , üdvözlő beszéd, bizottsági 
közreműködése, elhalálozása, s tb . ) került megemlí tésre , ha tudományos, művészi 
alkotómunkájáról esik szó és ha a r e á vonatkozó, róla szóló müveket, tényeket eml í -
tik meg (pl. nekrológ, emlékbeszéd, róla ebievezett jutalom, alapítvány, s tb . ) . 
2.111 Nem kerültek indexelésre általában azok a személynevek, amelyek az Aka-
démiai Értesítő "Ügyészi jelentés" című rovatában szerepeltek. Ezek a jelentések az 
Akadémia különböző anyagi ügyeivel kapcsolatos jogi és peres kérdéseket ta r ta lmaz-
ták. Ezeknek a neveknek általában sem tudománytörténeti, sem Akadémia-történeti 
szempontból nincs különösebb jelentőségük. Akit ezek az ügyek érdekelnek, mind a 
neveket, mind a témákat megtalálja a "MTA jogügyek" és a "MTA ügyészi jelentés" 
összefoglaló címszavakban szereplő lapszámok alatt a folyóiratban. 
2.12 A testületek nevel (ld. még 3 . 1 2 , 4 .112 .1 és 5.113 pontok alatt) csak akkor 
kerültek indexelésre, ha az említés egyben a testület valamely tevékenységét is t a r -
talmazta (pld. akadémiai bizottságok működése, intézetek működése, s tb . ) 
2.13 Tárgyszó készült (ld. még 3.13, 4. és 5.114 pontok alatt) a folyóirat min-
den tanulmányáról, előadásokról, nekrológokról, etnlék- és üdvözlő beszédekről és 
más kisebb közleményekről is . Kivételt képeznek és nem kerültek indexelésre azok az 
olőadások, amelyek (főleg) az UléBek jegyzőkönyveiben kerültek megemlí tésre , de l é -
májukat ott nom fejtették ki, még rövidítve sem. Ez esetben csak az előadók, s z e r -
zők neve került indexelésre. Egy-egy közleményről természetesen nemcsak egy, ha-
nem mindig a szükségletnek megfelelő számú címszó készült. 
Tárgyszókészítés közben az indexelők a tárgyszavakat egyrészt az adott 
szöveg szakkifejezéseiből merítették (pl.: jövevényszavak), másrészt az adott szö-
vegből elvont kifejezésekkel alkották meg (pld.: magyar nyelvészet). 
2. 2 Soha nem kerültek indexelésre az Akadémia Értesítővel csak nagyon lazán 
összefüggő, hozzá kéziratként mellékelt, külön címlappal és lapszámozással ellátott 
"Ügyészi jelentés"-ek és a "Tagajánlások", valamint a "Pályázati jelentések" (ezek 
főleg 1946-ban!) anyaga. 
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3. A CÍMSZAVAK ALAKI ÖSSZEFÜGGÉSEI 
3 .1 Az Index címszavai dokumentációs kifejezéssel élve deszkriptorok és 
non-deszkriptorok. 
Deszkriptoroknak tekintendőit mindazok a cimszavak, amelyek alá a c ímszóra 
vonatkozó információs anyag leló"helyadatait feltüntetjük. Non-deszkriptorok mindazok a 
címszavak, amelyek alatt ilyen leló"helyadatokat nem találunk, hanem ehelyett ezekről 
a non-deszkriptorokról utalás történik a lelőhelyadatokat tartalmazó deszkriptorokra. 
A deszkriptorok ezekszerint (ld. a 2. pontot) személynevek, testületek nevei 
és tárgyszavak lehetnek. A non-deszkriptorok pedig ezeknek megfelelően személynevek 
változatai, tes tü le t i nevek változatai és a tárgyszavak változatai (vagyis szinonimák 
valamint régi , elavult szakkifejezések). 
Az utalás a non-deszkriptorról a deszkriptorra mindig " ld ." rövidítéssel 
történik! 
A non-deszkriptorok következő faj tái fordulnak elő az Indexben: 
3 .11 Személynevek esetében non-deszkriptornak tekintjük a következő névváltoza-
tokat (ha a folyóirat szövegében előfordulnak): 
Nemesi előnevek non-deszkriptorok, ha nem tapadtak véglegesen a vezeték-
névhez, mint pl. Felsőbüki Nagy Pál esetében. Minden más esetben a nemesi előne-
vekről utalás történik a tényleges vezetéknévre. 
Uralkodók neveihez fűződő állandó jelzők non-deszkriptorok. Ezekről is 
utaló mutat az uralkodók tényleges keresztnevére . Tehát pl . non-deszkriptor: Nagy 
Lajos magyar király. Utalás erről: ld. Lajos (I . , Nagy) magyar király. 
Ugyanígy járunk el szentek, pápák, hercegek stb. nevével is. 
Női nevek esetén, ha a folyóirat a férjezett nők nevében mind a fé r jeze t t , 
mind a leánykori nevet feltünteti, akkor a deszkriptor a leánykori név, tőle vesszővel 
elválasztva a fér jezet t név. A non-deszkriptor férjezett névről utalás történik a leány-
kori névre. P l . : Urayné Kőhalmi Katalin ld. Kőhalmi Katalin, Urayné. 
Ha a nők nevének több változata szerepel a folyóiratban, minden esetben a 
leánykori névre utalunk. P l . : U. Kőhalmi Katalin ld. Kőhalmi Katalin, Urayné. 
Magyarosított nevek esetében, ha a folyóirat a magyarosítás előtti névala-
kot is tar talmazza, akkor ez utóbbit non-deszkriptornak tekinti az Index és utal a 
magyarosított névalakra. Pl . Franki Vilmos ld. Fraknói Vilmos; Weisz Béla 
ld. Fehér Béla. 
Egyéb névváltozatok esetén mindig az általánosan elfogadott és ismert név-
alakokra utal: P l . Zsögöd Benő ld. Grosschmid Béni. 
Álnevek esetén is ugyanígy jár e l . Az álnevekről utal a valódi névalakra. 
P l . Csahihen Károly ld. Waldapfel József . 
Betűjeles rövidítésekkel kezdődő nevek non-deszkriptorok. Ezekről az Index 
mindig a tényleges személynévre utal, vesszővel választva el tőle a betűjeles röv i -
dítést. Pl . K. Nagy Magda ld. Nagy Magda, K. Kivétel: Sz. Nagy Gyula ld. Szőke-
falvi-Nagy Gyula. 
3.111 Idegen, nem latinbetűs írást használó nyelvek személynevei esetén: 
A ciril lbetus frást használó nyelvek személynevei esetében a deszkriptor a 
könyvtári át írási szabvány szerint írt névforma (MNOSZ 3394-51 számú szabvány 
alapján). Ha ettől a folyóiratban talált névforma eltér (különösen a lágy magán- és 
mássalhangzóval kezdődő nevek esetében), akkor erről a non-deszkriptorról utalás 
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történik a szabvány alapján használt névalakra. P l . : Nyeszmejanov ld. Neszmejanov; 
Jefremov ld. Efremov. 
Görög nevek esetében a közismert neveknél a kialakult névformát használjuk, 
pl. Homérosz, a többit non-deszkriptornak tekintjük. A kevéssé ismert neveknél az 
Index megtartja a talált névformát, p l . : Nicephorus Phocas. 
Egyéb nem latinbetűs írást használó nyelvekből átírt személvneveknél meg-
tartottuk a talált formát , kivéve ha a névnek más meggyökeresedett alakja van a ma-
gyar nyelvben. Ebben az esetben ez a deszkriptor. 
3.112 Altalánosságban a magyar nevek helyesírásánál elsősorban az Életrajzi 
Lexikon névalakjait vettük tekintetbe. Másodsorban egyéb lexikonokat, mint a Révai 
Lexikon és a Pallas Nagy Lexikona. 
Idegen nevek helyesírása tekintetében a megfelelő nyelvterületek nagy 
enciklopédiáit. 
Az utóbbi húsz év helyes névalakjainak kiderítésében nagy segítséget nyújtott 
az Akadémiai Almanach. 
3.113 Kétes, nem te l jes alakhan talált és semmilyen más forrásból ki nem nyomoz-
ható névalakok esetében a csonka névalak után értelmező kifejezést használ az Index, 
amely a név azonosítását megkönnyítheti. P l . : Morei belga tábornok; Petrucci olasz 
biológus. 
3.12 Intézmények, testületek nevei 
3.121 Külföldi és nemzetközi testületek, intézmények neveit a folyóiratban talált 
alakban közli az Index. Non-deszkriptorként csak a nagyon közismert és gyakran 
előforduló változatokról utal. P l . : EGYESÜLT Nemzetek Szervezete ld. ENSZ; 
ÉSZAKAMERIKAI Egyesült Államok ld. USA. 
3.122 Magyar testületek, intézmények neveit deszkriptornak tekinti az Index. A 
meghatározott helységhez kötött intézmények nevei esetében a helységnevet non-deszkrip-
torként kezeli és e r rő l utal az intézmény tényleges nevére . P l . : SZEGEDI József 
Attila Tudományegyetem ld. József Attila Tudományegyetem, Szeged. 
3.123 Úgyszintén non-deszkriptorként kezeli az idők folyamán ki nem alakult, b i -
zonytalan, nem tel jes névváltozatokat is, ha azok a folyóiratban előfordulnak. Ezekről 
mindig utal a hivatalos névváltozatra. P l . : NEMZETI Múzeum Könyvtára ld. Orszá -
gos Széchenyi Könyvtár; SZÉCHÉNYI-könyvtár ld. Országos Széchenyi Könyvtár. 
3.124 Mindig magyar névváltozatban közli az Index a nemzetközi kongresszusok 
neveit, abban a formában, ahogy azok a folyóiratban előfordulnak. Ezek az Index-ben 
mindig "Nemzetköz i . . . " kifejezéssel kezdődnek. Viszont nem tekinti sem deszkriptor-
nak, sem non-deszkriptornak az esetleg véletlenül közölt idegennyelvü név-változato-
kat. Ennek megfelelően ezeket nem közli és felderítésüket sem tartotta feladatának. 
3.13 Tárgyi c ímsaivak 
3.131 közül non-deszkriptornak tekinti a deszkriptorok lehetséges szinonimáit. 
Ezekről mindig " ld . " kifejezéssel utal a mai általánosan elfogadott formákra. Ezeket 
a ma elfogadott kifejezéseket elsősorban szaklexikonok, szakszótárak, általános lexiko-
nok és az Egyetemes Tizedes Osztályozás táblázataiban (teljes magyarnyelvű kiadás) 
található fogalmak alapján igyekezett megállapítani. 
3.132 A szinonimák kü lönleges alfaját képezik a tudományoknak az elmúlt 130 év 
alatt történt fejlődése során keletkezett és ma már elavult szakkifejezések. Ezekről, 
mivel a folyóiratban bőségesen szerepelnek, szintén utalók készültek. P l . : LEBKŐ 
ld. meteor ; RÉSZLETES külzeléki egyenletek egészelése ld. parciál is differenciál-
egyenletek integrálása. 
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3.133 A tárgyi címszavak között mint különleges eseteket non-deszkriptorként keze-
li az Index a csoportalkotó generikus fogalmak alatt összegyűjtött specifikus fogalmak 
címszavait , az általános betűrend sorában. (A csoportalkotó címszavak ismertetését 
ld. a 4.112 pont alatt). A csoportalkotó címszavak specifikus címszavairól az ál talá-
nos betűrend megfelelő helyén mindig utalunk a csoportalkotó címszóra, amely alatt a 
specifikus fogalom címszava és a vonatkozó lelőhelyadatok megtalálhatóak. P l . : KÖZ-
PONTI Fizikai Kutatóintézet ld. MTA - intézetek - - . 
4. A TÁRGYI CÍMSZAVAK LOGIKAI-TARTALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI 
4 .1 Minden index-készítés analizáló tevékenységet jelent. E tevékenység e red -
ményeképpen az Index címszavai egymással formailag egyenrangú, pusztán a c ímsza-
vak kezdőbetűje által meghatározott betűrendi, azaz formai hierarchikus kapcsolatba 
kerülnek egymással. 
Tartalmi, logikai szempontból nézve azonban a címszavak között ennél bo-
nyolultabb és az Index használatát és használhatóságát befolyásoló tar ta lmi kapcsola-
tok állnak fenn. 
4 .11 Hierarchikus kapcsolat áll fenn az Index logikailag egymás alá illetve fölé 
rendelt fogalmai (címszavai) között, tehát a tágabb és a szűkebb körű, a generikus 
és a specifikus jellegi! fogalmak között. 
4.111 Ezt a hierarchikus kapcsolatot itt azért kell hangsúlyozni, mert ennek az 
Indexnek a készítése során az indexelők a r r a törekedtek, hogy az analizáló munkán 
túlmenően a betűrendes Index, bár természeténél fogva feladata elsősorban nem 
ez, — a fogalmak közti hierarchikus kapcsolatokat ne csak belülről, logikailag kép-
visel je , hanem ténylegesen is; vagyis tegye lehetővé egy szakrendi csoportosítású 
tezaurusz nélkül is a generikus fogalmakból kiindulva a specifikus fogalmakra vonat-
kozó információs anyag megtalálását. Tehát a r r a törekedtek, hogy a specifikus fo-
galmak lelőhelyadatai egy szélesebb körű, generikusabb fogalom címszava alatt is 
megtalálhatók legyenek. 
Ezt természetesen csak egy ésszerű határig lehetett követni, addig, amíg a 
specifikus és a generikus fogalom közti közvetlen kapcsolat még nem halványodik el . 
P l . a "mammut-fog" címszó anyaga megtalálható az "őslénytan" címszó lelőhelyada-
tai között is, de már nem található meg a "biológia" címszó, de még az "állattan" 
címszó alatt sem. Ezt a logikai kiválasztást az indexelők az indexelés 3orán végez-
ték el . 
4.112 A hierarchikus kapcsolatok kifejezésének másik tényleges, közvetlen mód-
szere az Index-ben a csoportalkotó címszavak használata. 
Egyrészt az indexelés során gyakorlati szempontból szükségesnek mutatko-
zott a címszavak egy csoportját nem az általános betűrendbe elosztva kezelni, hanem 
mivel valamennyi egy-egy szélesebbkörű fogalom specieseinek volt tekinthető és mivel 
helyét önállóan a betűrendben csak többé-kevésbbé állhatta volna meg, helyesebbnek 
látszott ezeket a címszavakat ténylegesen generikus fogalmuk címszava alá külön be -
tűrendben elrendezni. 
Másrészt viszont voltak olyan generikus fogalmak, amelynek lelőhelyadatai 
kronológikus rendben felsorolva olyan hatalmas mennyiséget tettek volna, amelyet 
így ebben a formában a kutató már nem inf ormát ívnek, hanem dezinformatívnek t e -
kinthetett volna. Ezeket a fogalmakat tehát bontani kellett, viszont a bontás elve 
alapján verbálisan megfogalmazható önálló címszavak nem jöttek lé t re , mer t a bontás 
alapja rendszerint valamilyen számrend, vagy kronológiai rend volt. 
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A csoportalkotó címszavak első formájára a "Magyar Tudományos Akadémia" 
(MTA) a példa, a másodikra több is , ilyen pl. "ERDÉLY története", "MAGYAR t ö r -
ténelem" "ORSZÁGGYŰLÉSEK", stb. 
4 .112 .1 A "Magyar Tudományos Akadémia" csoportalkotó címsző kialakítása az 
Index-ben elengedhetetlenül szükségszerű volt. Amint már említettük (ld. az 1.131 
pont alatt) az Akadémiai Értesí tő és a Magyar Tudomány nem egy-egy szakterület 
szakfolyóirata, hanem elsősorban az Akadémia belső tájékoztató lapja és a múltban 
még inkább az volt. Az Akadémia egészére, különböző szerveire és tevékenységükre 
vonatkozó információs anyag olyan nagyterjedelmű, hogy azt elosztani az Index á l ta-
lános betűrendjébe az Index főcélját (ld. 1.12 pont alatt) veszélyeztető lépés lett 
volna. 
Ezért valamennyi az Akadémiára vonatkozó specifikus fogalmat az MTA 
címszó alá soroltunk be az Index általános betűrendjétől független új betűrendbe 
(másodfokú besorolás). De még itt sem lehetett megállni. Az MTA címszón belül 
szükségesnek mutatkozott még újabb csoportalkotó címszavakat létrehozni és ezeken 
belül újabb betűrendbe állítani e szűkebb generikus fogalmak specieseit (harmadfokú 
besorolás). Sőt egy helyen már a negyedfokú besorolást is meg kellett valósítani: 
MTA - Könyvtár - Kézirattár - gyarapodás. 
Ez a nagyfokú bontás és ugyanakkor összevonás teszi lehetővé, hogy a ku-
tató valamennyi az MTA-ra vonatkozó kérdés információs anyagát egyetlen helyen 
megtalálja. A könnyebb eligazodás végett a másodfokú besorolás csoportalkotó c ím-
szavait az MTA címszó elején rövid jegyzékben foglaltuk össze. 
Az egész Index teljesértékíí információszolgáltatása céljából természetesen 
az MTA csoportalkotő címszó önálló fogalomként megálló valamennyi specifikus c í m -
szava belekerült az Index általános betűrendjébe és ott a 3.113 pont mondanivalójá-
nak megfelelően non-deszkriptorként szerepel és valamennyiről utalás történik az MTA 
csoportalkotó címszóra. 
3.112. 2 A csoportalkotó címszavak másik fajtáját kvázi-csoportalkotó címszónak 
nevezhetnénk, mert a generikus fogalom bontása során nem keletkeztek új címszavak, 
a létrejött új címszavak csak rendezési elvként, értelmezőként szolgálnak a generikus 
fogalom anyagának jobb áttekinthetősége .céljából. Ennek megfelelően a tényleges c s o -
portalkotó címszavak specifikus címszavaitól eltérően a kvázi-csoportalkotó címszavak 
specifikus címszavairól nem készülnek non-deszkriptorként kezelt utalók az általános 
bettírend keretén belül . Ez természetesen nem zár ja ki azt, hogy ezeknek a c ímsza-
vaknak az információs anyaga ne szerepeljen másképpen megfogalmazott deszkriptor 
címszavak lelőhelyadatai között. Formailag ezek a specifikus, ér te lmező címszavak 
a csoportalkotó címszó után zárójelben kerülnek feltüntetésre. Példák: 
MAGYAR történelem 
MAGYAR történelem (általában) 
MAGYAR történelem (őstörténet) 
MAGYAR történelem (középkor általában) 
MAGYAR történelem (10. s z . ) stb. 
vagy: 
MAGYAR Szocialista Munkáspárt kongresszusa (X.) 
MAGYAR Szocialista Munkáspárt kongresszusa (XI.) stb. 
4.12 Rokoni (affinitiv) kapcsolat áll fenn az Index egymással hierarchikus kap-
csolatban nem álló címszavai között, amelyek között azonban belső, tar talmi kapcso-
lat van. Az Index ezekre a kapcsolatokra a kutatás továbbsegítése, horizontális k i tá-
gítása végett "ld. még" utalással mutat r á . Rokoni kapcsolat csak deszkriptorként 
kezelt, tehát információs lelőhelyadatokkal ellátott címszavak között van. 
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P l . : MAGYAR tudomány története ld. még Magyar Tudományos Akadémia 
története 
Permutációs kapcsolat van az Index többfogalmas címszavainak permutált 
változatai között. Az Index néha a kvázi-csoportalkotó címszavakat is ilyen több-
fogalmas címszavaknak tekinti és permutálja ezeket. Az Index minden permutált vál-
tozatot deszkriptornak tekint, tehát egyikről a másikra nem utal, ezzel e lkerül i a 
használatban a sok utalás miatti nehézkességet. A kutató valamennyi címszóváltozat 
alatt megtalálja a lelőhelyadatokat. 
P l . : 
SÍRLELETEK (pogánykori magyar) - POGÁNYKORI magyar sírok 
RÓMAI kori leletek (Aquincum) - AQUINCUM régészete 
4.14 Preferenciá l i s , kitüntető kapcsolat áll fenn általában az Index deszkriptornak 
tekintett címszavai és a hozzájuk kapcsolódó non-deszkriptorok között, különösképen 
pedig a tárgyi címszavak és azok szinonimái között. Ezt a kérdést a 3. pont alatt 
részletesen vizsgáltuk, ezért itt csak azt kell megemlíteni ismétlésként, hogy a 
non-deszkriptorokról mindig ld. kifejezéssel utalunk a deszkriptorokra. 
5. A CÍMSZAVAK ÍRÁSMÓDJA, CÍMADATOK ALAKI SAJÁTOSSÁGAI 
5 .1 Az Index címszóanyagának címszóival kapcsolatos adatok a következő s o r -
rendben találhatók meg: 
a) címszó és kiegészítései 
b) lelőhelyadatok: időrendben (évenként, kötetenként) 
növekvő lapszám szerint 
egy-egy közlemény kezdő és befejező 
lapszáma is megadva 
5.11 Címszó és kiegészítései 
5.111 Személynevek í rása általában az elfogadott írásmód és névalak szerint t ö r -
ténik. A kivételeket a 3.11 pont alatt soroltuk fel. A személynevek család- utónevei-
nek kezdőbetűit mindig verzális betűkkel hozza az Index. Kivételt képeznek a kínai 
nevek. 
5 .111.1 Közvetlenül a személynév után, attól vesszővel elválasztva írjuk le: a) a 
két részből álló női nevek férjezet t név r é szé t , pl. Kőhalmi Katalin, Urayné; b) az 
idősebb és ifjabb megkülönböztető jelzők rövidített változatait. P l . 
Szinnyei József , id. 
Szinnyei József , i f j . 
5.111.2 A nevek után zárójelben tünteti fel az Index az azonos nevek megkülönböz-
te tésére , tájékoztatásra szolgáló adatokat, úgymint a foglalkozás megjelölését, a s z ü -
letési és halálozási évszámot, uralkodók neveinek esetén a sorszámot (ezt mindig a 
római számjegyekkel) és az esetleges jelzőket. P l . 
Szinnyei József , id. (bibliográfus, 1830-1913) 
Szinnyei József , i f j . (nyelvész, 1857-1943) 
5 .111.3 A személynevek megkülönböztetésére szolgáló adatokat általában csak abban 
az esetben tünteti fel az Index, ha magában a folyóiratban fordul elő két vagy több 
azonos nevíí személy. Ezek az adatok tehát kizárólag az előforduló nevek megkülön-
böztetésére szolgálnak és nem lexikális célúak és igényűek. 
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5.112 Személynevekből képzett tárgyi címszavak írásmódja: a címszó első szavát 
végig verzális bettikkei hozza az Index, a címszó többi részét pedig helyesírás s ze -
r in t . P l . 
ARANY János, mint az MTA főtitkára 
KÁROLY (Xn.) svéd király Magyarországon 
5.113 Intézmények, testületek neveinek írásmódja: a címszó első szava végig 
verzál is betűkkel, a többi helyesírás szerint . P l . 
MAGYAR Nemzeti Múzeum 
ORSZÁGOS Széchenyi Könyvtár 
5.114 Tárgyszavak írásmódja. A tárgyi címszavak vagy egyszavúak, vagy egyfo-
galmasak vagy pedig többfogalmasak lehetnek. Nyelvtanilag névszói formában sze -
repelnek (főnevek, vagy igéből képzett igei főnevek) és egyes- vagy többesszámú 
alanyesetben vannak, a szükségletnek megfelelően. 
Az egyszavas címszavakat végig verzális betűkkel hozza az Index. Pl . 
FIZIKA; KÉMIA; VÍZÉPÍTÉS stb. 
A többfogalmas címszavakat a címszó első szavában végig verzális betűkkel, 
a többi szót végig kisbetűkkel. Itt kivételt képeznek a botanikai és zoológiai elneve-
zések, ezek esetében az ott szokásos helyesírást alkalmazzuk a címszó második, ha r -
madik stb. szavában. P l . 
ALKALMAZOTT matematika 
FIZIKAI kémia 
5.114.1 A tárgyszavak után zárójelben különböző értelmező megjegyzések szerepel-
hetnek. Ezeket általában kisbetűkkel í r ja le az Index, kivételesen másként, ha a 
helyesírás úgy kívánja (főleg csoportalkotó címszavak esetében!) Az évszázadok j e l -
zéseit mindig arabs számokkal adja meg. Pl . 
OSZTÁLYOZÁS (könyvtári) 
OSZTÁLYOZÁS (tudományos) 
MAGYAR történelem (12. s z . ) 
MAGYAR történelem (Hunyadiak'kora) 
5.115 Utaló címszavak írásmódja a címszó első felében (amiről utalunk) ugyanaz, 
mint ahogy azt az 5.111/. 114 pontok alatt leírtuk. A címszó második felében (amire 
utalunk) mindig a helyesírási szabályok szerint történik. Példák az előző négy pont 
sorrendjében: 
Zsögöd Benő ld. Grosschmid Béni 
GOETHE-gyűjtemény ld. MTA - Könyvtár - Elischer Boldizsár 
Goethe-gyűjteménye 
SZÉCHENYI Könyvtár ld. Országos Széchenyi Könyvtár 
AGROKÉMIA ld. mezőgazdasági kémia 
5.116 A címszavakban előforduló rövidítéseket külön jegyzékben soroljuk fel. 
5.12 Lelőhelyadatok feltüntetése 
A lelőhelyadatok sorrendje: időrendi (évenkénti, kötetenkénti), éveken belül 
növekvő lapszám szerint, megadva egy-egy közlemény kezdő és befejező lapszámát is . 
A lelőhelyadatok alakilag két fő részből állanak: egyrészt az évfolyamjel-
zésből, másrészt pedig a lapszámjelzésből. 
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5.121 Az évfolyamjelzés szintén két részből áll: egyrészt a kötetszámjelzésbal, 
másrészt a folyó naptári év jelzéséből. 
Mind a két r é s z fontos a lelőhely azonosítása szempontjából, mert a kötet-
szám jelzése 1840-1970 között négyszer is változott, tehát azonos kötetszám jelzés 
ötször fordulhat elő: 
1(1840-1841) - 19(1859) 
1(1860) - 6(1865) 
1(1867) - 23(1889) 
1(1890) - 62(1955) 
1=63(1956) - 15=77(1970) 
Tovább bonyolítja a helyzetet az , hogy az évfolyamjelzés e két részéhez 
1859-1865 között még egy harmadik r é sz is járul . Ebben az időszakban az Akadémiai 
Értesítő három sorozatban jelent meg, az Akadémia három fő osztálya szerint bont-
va. Ezeknél az évfolyamoknál a kötetszám és a folyóév jelzése mellé járul az egyes 




A kötetek sorszámozását és a folyóév jelzését ezér t pontos jegyzékben külön 
soroljuk fel! (ld. a 7. pont alatt). 
5.122 A lapszámjelzés sem áll mindig egyszerű arabs számjegyekből. Az arabs 
számjegyekhez különféle betüjelzetek is hozzájárulhatnak. A következő esetek fordul-
nak elő: 
5 .122.1 A lapszám előtt közvetlenül kétféle betűjel állhat: 
M vagy Mell, azt jelenti, hogy e jelek után álló lapszám nem az adott év-
folyam kötet folyó lapszámát adja meg, hanem az adott kötet mellékletének önálló 
lapszámait. 
N betű a lapszám előtt értelmező jelentésű. Azt jelenti, hogy az utána álló 
lapszámo/ko/n a címszóban megnevezett MTA tagok nekrológja található. 
5.122.2 A lapszám után közvetlenül a következő jelzések fordulhatnak elő, és ezek 
mind a r ra utalnak, hogy az adott kötet eredeti lapszámozása hibás, téves: 
_!_ (felkiáltójel) figyelmeztet a r r a , hogy az adott lapszám a folyóirat adott 
kötetében tévesen számozódott. 
abcdefg stb. kisbetűk azt jelzik, hogy ugyanaz a lapszám kétszer , három-
szor , vagy többször is megismétlődik téves számozás következtében az adott évfo-
lyamban. 
_x_ (iksz jel) a lapszámok után index-jelként szintén azt jelzi, hogy a meg-
adott lapszámok a kötetben tévesen vannak számozva. 
5.122.3. Római számjegyek is előfordulnak az Értesítő lapszámai között, hol az 
arabs számjegyek közé ékelten, hol az arabs lapszámok után. Az Index is ennek 
megfelelően jelzi ezeket. 
6. BETŰRENDBE SOROLÁS 
6 .1 Az Index címszóanyagának betűrendbe sorolása alkalmával a magyar ábécé 
27 egy betűből álló betűjét tekintettük rendezési alapnak. Nem tulajdonítottunk r e n -
dezői elvet ennek alapján az ékezetes magánhangzó változatoknak (á, é, í , ó, ő, ú, íí), 
valamint a 27 egytagú betű kombinációjából képzett két illetve három betűből álló m á s -
salhangzó jegyeknek (cs, dz, dzs, gy, ly, ny, ty, zs); ez utóbbiakat mindig két vagy 
három önálló betűnek tekintettük a besorolás alkalmával. 
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A betűrendbe sorolásánál figyelembe vett 27 önálló betű a következő: 
A, B, C, D, E , F , G, H, I , J , K, L, M, N, O, Ö, P , R, S, Sz, 
(ezt csak gyakorlati okból, mivel az S -Z kombináció után az S-betűnek m á r 
semmi más kombinációja nem következhet!), T, U, Ü, V, W, X, Y, Z. 
6 . 2 A címszavak betűrendbe soro lása nem mechanikus, tehát az Index a több 
szóból álló címszavakat nem tekinti össze függő egységnek. A besorolásnál határnak a 
szótesteket tartottuk, vagyis a szóköznek rendezői elvet tulajdonítottunk. Ez az Index-
et használó számára kényelmesebb ke re sé s i lehetőséget biztosi t . 
A kötőjeles szavakat viszont egységes szótestnek tekintet tük és betűrendbe 
sorolásukkor az alapszó után helyeztük el ezeket, mint az alapszó továbbképzéseit . 
Darabos Pál 
XIV 
7. ÉVFOLYAMJELZÉS JEGYZÉK 














































A Mathematikai és Természettudományi Osztályok közlönye 
A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok 
közlönye 
A Nyelv- és Széptudományok Osztályának közlönye 
Mathematikai é s . . . 
Philosophiai, . . . 
Nyelv - és . . . 
Mathematikai és . . . 
Philosophiai, . . . 
Nyelv- és . . . 
Mathematikai és . . . 
Philosophiai, . . . 
A Mathematikai és . . . 
A Philosophiai, . . . 
Mathematikai, . . . 





































































































Akadémiai Ér tes í tő 

















AZ AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY REPERTÓRIUMA 
Az Akadémiai Ér tes í tő és a Magyar Tudomány szakmutatója - úgy r e m é l -
jük - megfelelő eligazítást ad azoknak a használóknak, akik valamilyen témakör vagy 
név szer int kívánnak tájékoztatást kapni. Emellett c é l s z e r ű n e k láttuk, hogy közreadjuk a 
folyóirat é rdemi tudományos cikkeinek reper tór iumát i s , s ezzel mintegy megkönnyítsük 
azoknak a dolgát, akik eset leg meghatározott személy vagy személyek művei iránt é r -
deklődnek. 
Az érdemi tudományos közlemények, tanulmányok mellett azonban tudomány-
történeti érdekességük miatt felvet tük a reper tór iumba a te l jes szöveggel közölt akadé-
miai székfoglalókat, előadásokat, üdvözlő- és gyászbeszédeket , nekrológokat, tanulmány-
utakról és tudományos összejövetelekről szóló szakcikk jel legű beszámolókat és adat tár 
jellegű közleményeket. 
Nem törekedtünk azonban a teljes anyag ilyen jellegű feldolgozására. A fo -
lyóirat korábbi évfolyamaiban szerkesztői szokás volt a székfoglalók, előadások kivonatos 
i smer te t é se , melyeket nem vettünk fe l . Nem gyűjtöttük ös sze továbbá a jegyzőkönyvi 
anyagokat, könyvismertetéseket , pályaművek é r téke lésé rő l szóló dokumentumokat, a nem 
szakcikk jellegű beszámolókat , valamint az Akadémia t e s tü l e t i életére vonatkozó anyagot 
sem, mivel ezek nem dolgozhatók fel egy ilyen jel legű reper tó r ium keretében. 
A reper tó r ium szerzők szerint i betűrendben, ezen belül pedig Időrendben 
ta r ta lmazza a fent megjelölt közleményeket. 
Esetenként előfordult - különösen az Akadémiai Értesí tő régebbi évfolyamai-
ban - , hogy az egyes közlemények cím nélkül vagy hiányos, esetleg további k iegész í -
t é s r e szoruló c ímmel jelentek meg. Ilyen esetekben szögle tes zárójelben adjuk a szük-
séges kiegészí tés t . 
A tájékozódás megkönnyítése érdekében műfa j i megjelöléseket is a lka lmaz-
tunk. Olyan esetekben azonban, amikor magából a c ímből megállapítható a műfa j , külön 
feltüntetésétől eltekintettünk. 
Minden esetben megtartottuk a címek e rede t i helyesírását , csupán a szerző i 
keresztneveket alakítottuk át a mai helyesírás sze r in t . 
A c i r i l l betűvel í r t o rosz , bolgár, s tb . neveknél a könyvtári á t í rás i s z a b -
ványt vet tük alapul (pl. Fedoszejev ld. Fedoszeev, Bargyin ld. Bardin). 
T á r s s z e r z ő esetén mindig az első helyen szerep lő névre utaltunk a többi 
s ze rző nevérő l . 
Azonos nevű , különböző szerzők esetén a foglalkozás feltüntetésével igye-
keztünk megkülönböztetni a személyeket . 
A szerzői nevek í rása helyenként nem volt egységes. Ilyen esetekben a 
Magyar Éle t ra jz i Lexikon névformáit vettük alapul. Lehetőség szerint törekedtünk a r r a , 
hogy a szerzők nevének í rása egyezzék az Indexben alkalmazott formával . 
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A i ^  i 







Abaűy Erzsébet, Egri Péterné 
69(1962) 735 
ABAUJ megye története (15, sz . ) 
14(1903) 629-637 
ABAUJ-TORNA megye címere 
16(1882) 189, 211 
Abderhalden, Emil 
18(1907) 699 
ÁBE L -c s oportok 
59(1952) 121-122 
71(1964) 124-125 






16(1882) 119-120, 172, 173 
17(1883) 98, 100 
19(1885) 137, 201 
20(1886) 158 
21(1887) 42, 80-82 
23(1889) 136, 137, 202 














53(1943) 337, 338 
Abonyi Iván 






Aboul Fadl Ahmed, Mohamed 
75(1968) 189 
Ábrahám Ambrus 





54(1946) 16, 38 
55(1947) 22 
56(1948) 79 
57(1949) 70, 89, 102 
57(1950) 73-76 
4 
Ábrahám Ambrus (folytatás) 
58(1951) 50, 290-291, 294-295, 478, 480 
59(1952) 174, 176, 180 
60(1953) 134-135 
65(1958) 194 
66(1959) 416, 608-610 






















ABRUDBÁNYAI i rás le le t 
1(1840-1841) 47-48, 63 
Abrudbányai János 
77(1970) 71 
ABSZOLÚT, az - - (filozófia) 
15(1855) 15-41 





ABSZOLÚT monarchia (államtudomány) 
69(1962) 518-521 





















ACADÉMIE des Sciences jubileuma 
73(1966) 487 











































21(1887) 68, 87-88, 146, 161 
22(1888) 78-79, 118, 120, 169 




4(1893) 486, 487, 667-670, 681 
5(1894) 108, 164, 245, 510-515, 554 
6(1895) 191, 193-205, 369, 374 
7(1896) 229, 321, 457-459 
8(1897) 247, 316 , 427-431 
9(1898) 21 7 , 354 , 3 55 , 621 
10(1899) 144, 172-177, 590 





18(1907) 56, N59-60, 75, 332, 368, 418 
20(1909) 241 
70(1963) 661-663 
ACTÁK szerkesztő bizottságai 
ld. MTA - bizottságok - -
Acsay Antal 
2(1891) 370, 371 
Aczél György (orvos) 
71(1964) 665 
Aczél György (MSZMP KB titkára, 1917-) 
76(1969) 560-570, 571 
77(1970) 167, 170-176 
Aczél István 
67(1960 ) 554 -557 
68(1961) 341-352, 571 
Aczél János 
57(1949) 62, 102 































73(1966) 131, 723-724 
75(1968) 55 
76(1969) 238-239 







ÁDÁM János naplója (1592-1620) 
14(1854) 213-214 











ADAPTÍV rendszerekre (kibernetika) 
11(1964) 467-469 

















67(1960 ) 248 -24 9 
68(1961) 675-681 







ADÓS személyének megítélése 







5(1894) 77-80, 145-147 
6(1895) 294, 446-448, 499-512 
7(1896) 457-459 
10(1899) 569-573 
16(1905) 236-237, 571 
20(1909) 264-265 
23(1912) 429-449, 563-571 
28(1917) 321 
29(1918) 254-255 













ADY Endre és a Szociáldemokrata Pár t 
72(1965) 628-637 
ADY Endre ifjúkora 
70(1963) 72-73 
ADY Endre a szlovák irodalomban 
69(1962) 737 
Aelfric, eynshami apát 
63(1956) 313-314, 317 


















17(1857) 116-117, 117-118, 607, 608 
AFRO-Ázsiai Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
AFRO-Ázsiai Kutatóközpont 
ld. MTA - intézetek - Afro-Ázsiai 
Kutatócsoport 
AFRO-Ázsiai Tanszéki Kutatócsoport 








8(1874) 147 , 201 
ÁGAZATI kapcsolatok modellje 
72(1965) 141-143 
Aggházy Kamill 
42(1932) 148, 178-179 
47(1937) 85-88 
48(1938) 6, 68 
Aggházy Mária 
64(1957) 338 




AGORA közjogi jellege 
26(1915) 122-131 
7 






65(1958 ) 234 



















ld. MTA - intézetek - -
AGRÁRKÖZGAZDÁK Nemzetközi 
Szövetségének Konferenciája 






71(1964 ) 254-256 
AGRÁRPOLITIKA 
5(1894) 402-409 
10(1899) 246-247, 421-422 




42(1932) 55-56 , 68 
43(1933) 255 





47(1937) 59-60, 73-74 
50(1940) 134-136, 285 
53(1943) 96-99, 118-122, 123 
67(1960) 445-454 
AGRÁRP RO LETÁRIÁTUS 
8(1897) 447-451 
AGRÁRS ZÖVETKE ZETÜGY 
73(1966) 510-512 
AGRÁRTÖRTÉNETI Bizottság 




ld. MTA - osztályok - Biológiai és 
Agrártudományok Osztálya (IV.) — 
AGRÁRTUDOMÁNYOK 
ld. mezőgazdasági tudományok 
AGRÁRTUDOMÁNYOK Osztálya (VIII.) 






ld. MTA - bizottságok - -
AGROBIOLÓGIAI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROBOTANIKAI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROKÉMIA ld. mezőgazdasági kémia 
AGROKÉMIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
AGROKÉMIAI és Talajtani Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROKÉMIAI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
AGROMETEOROLÓGIA 
ld. mezőgazdasági meteorológia 
AGROMETEOROLÓGIAI Bizottság 





AGY corlicalis látási központja 
13(1879) 135-136 
AGY fejlődése (anatómia) 
10(1876) 173-177 


















Ahiezer, Nauml l ' i c s 
60(1953) 84 
Ahijezer (név) ld. Ah ieze r . . . 




Ahmed pasa (török költő) 
25(1914) 551-553 
Ahmed, Samir Moustafa 
77(1970) 697 
Aigner Lajos 
12(1878) 100, 118 
9 






65(1958 ) 446-450 







71(1964) 464, 465 
74(1967) 381-383, 406 
76(1969 ) 347-348 , 349-355 , 374 , 717 




18(1907 ) 378 , 540-542 
















AKADÉMIAI Aranyérem ld. MTA -
AKADÉMIAI Bizottmány 
ld. MTA - bizottságok - -
AKADÉMIAI díjak ld. MTA - jutalmak - -
AKADÉMIAI Ér tes í tő ld. MTA -
AKADÉMIAI földrajzi folyóiratok 
ld. MTA -
AKADÉMIAI Kiadó ld. MTA -
AKADÉMIAI Könyvkereskedés ld. MTA -
AKADÉMIAI Könyvtár ld. MTA - Könyvtár 
AKADÉMIAI Levéltár ld. MTA -
AKADÉMIAI levéltárak 
75(1968) 773-775 
AKADÉMIAI Magyar Szótár 
ld. MTA - Nagyszótár 
AKADÉMIAI Napok ld. MTA - -
AKADÉMIAI nyelvtan ld. MTA -
AKADÉMIAI Nyomda ld. MTA - -
AKADÉMIAI Olvasókör ld. MTA -
AKADÉMIAI Revue ld. MTA -
AKADÉMIAI Szemle (folyóirat) 
ld. MTA -
AKADÉMIAI szolgálati találmányok 
ld. MTA -
AKADÉMIAI Találmányi Bizot tság 
ld. MTA -b izo t t ságok -
Találmányi Bizottság 
AKADÉMIAI Vízgépkutató Részleg 
ld. MTA - intézetek - -
AKADÉMIÁK Nemzetközi Szövetsége 
12(1901) 352-354 , 354-360 , 408 
13(1902) 100-101, 351-352 
14(1903) 108, 471, 613-621 
15(1904) 93, 143, 1 8 6 - 1 8 7 , 4 2 5 , 4 7 5 ^ 8 3 
17(1906) 126, 495 




24(1913) 492-505, 682 
AKADÉMIÁK nemzetközi tudományszer-
vezése 








1(1867) 45, 49, 192, 257, 261, 272 
2(1868) 46-47, 96, 98, 250-251, 319, 
324, 329 
3(1869) 7, 33, 34, 107-108 
4(1870) 91-95, 103, 111 


















ld. MTA -bizottságok - -
ALAPSZABÁLYMŐDOSÍTÓ Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -



























ALAPCÍMTÁR ld. MTA - Könyvtár - -













62(1955) 344- 346 
Albert (I,) monakói fejedelem 
25(1914) 401, 466, 467 
35(1924) 63 
Albert főherceg 
11(1851) 287, 399-400 
16(1856 ) 625 
17(1857) 117-118 







Albert János (főgimn. tanár, 
nyelvész, 1868-) 
1(1890) 299, 393 
6(1895) 293, 366 
Albert János (műsz. tud. , 1896-) 
64(1957) 146 
67(1960) 241, 501 
Alberth Béla 
69(1962) 527 
Alberti, Battista Lem 
26(1915) 504 









4(1893) 164, 247, 636, 639-641 
5(1894) 288, 436 
6(1895) 279 
19(1908) 311, 358, 359 
20(1909) 161-166, 196, 242 
22(1911) 245-247 
23(1912) 422, 489 
24(1913) 685, 742 
25(1914) 318-319, 381, 463, 703 
26(1915) 109, 535, 647 
27(1916) 191, 355-389, 505, 511, 602 
28(1917) 137, 145-153, 410, 515, 516, 
617 
30(1919) 51, 54, 59, 105, 269, 276,277 
31(1920) 132, 134, 140, 227, 260 
32(1921) 52, 102-103, 184 
33(1922) 53, 111, 245, 262, 265, 270 
35(1924) 59, 70-72, 79-80, 176-177, 
177, 184 
36(1925) 8, 9, 11-12, 90-92, 148-165, 
189, 381-384 





42(1932) 25, 264, N324-325 
43(1933) 52, 197 
Áldásy Pál 
63(1956 ) 288 
Aldrovandi, Ulisse 
18(1907) 272 
ALDUNAI római feliratok 
5(1894) 21-30 
ALELNÖK ld. MTA -
Alembert, Jeán le Rond d' 
8(1848) 78 
ALEMBERT, (Jean le Rond d ' ) 
mechanikája 













3(1892) 275, 284, 345, 347, 729 
4(1893) 343, 358-360 




9(1898) 51, 355, 408-411 
12(1901) 344, 349 
14(1903) 156 
15(1904) 307, 430-435 
16(1905) 192, 441-454 
18(1907) 480 
19(1908) 64, 140, 218, 258, 350-354 
20(1909) 583, 633 




25(1914) 609-612, 658 
26(1915) 158, 343, 370, 448, 689 
27(1916) 559 
28(1917) 420, 616 
29(1918 ) 75, 246 -254 , 356 , 4 59 
12 
Alexander Bernát (folytatás) 




ALEXANDER Severus (Marcus Aurelius) 
római császár é rme 
17(1857) 493-496 
Alexandrov, Anatolij Petrovics 
77(1970) 189 









ALEXIPHARMACA (Nikander költeménye) 
2(1891) 394-396 
Alexits György (matematikus, 1899-) 
56(1948) 10 
57(1949) 6, 15, 63, 71, 88, 94 
57(1950) 45, 87-94, 101, 101-102,103 
58(1951) 141-142, 285, 477, 478, 480, 
521-523, 530, 533 
59(1952) 173, 174, 176 , 20 7-209 , 2 1 5, 
217-228, 270 
60(1953) 51-53, 190-192, 201, 295 




65(1958) 50, 368 
67(1960) 45 








A LFÖLDGA ZDÁLKOD ÁS 
36(1925) 344-348 
42(1932) 59 
50(1940) 130-131, 149-154 



























ALFÖLDI sáncok (Maros-Duna között) 
15(1904) 437-442 
ALFÖLDI szikes vizek mikrofaunája 
4(1893) 520-521 
ALFÖLD-kutatás 








57(1949 ) 90 , 91 
59(1952) 147-151, 170 
67(1960) 623-627 
69(1962) 265, 534 
70(1963) 784-785 




17(18 57) 165-195 , 561-592 










ALGEBRAI fogalmak geometriai 
alkalmazása 




ALGEBRAI mennyiségek általános 
elmélete 
15(1904) 233, 312-314 
ALGEBRAI strukturák elmélete 
60(1953) 142-143 
ALGEBRA KUTATÁS Magyarországon 
74(1967) 332-335 







3(1870) 178-177, 197 
ALKÁLIFÉMEK 
1(1890) 275 
ALKALMAZOTT biológiai kutatások a 





73(1966) 149-162, 265-267 
ALKALMAZOTT Geofizikai Albizottság 
ld. MTA - bizottságok - Geodéziai-
Geofizikai Bizottság — 
ALKALMAZOTT matematika 




61(1954 ) 212-216 
67(1960) 517-528, 632 
68(1961) 320-322, 369-372, 482-184 
69(1962) 553-559, 583-584, 712, 789 
70(1963) 37-15, 46-50, 419-429, 429-131, 
432-434 , 620-636 , 716-718 , 718-719, 
816-823, 824-829 
71(1964) 228-230, 462-466, 498-511, 
715-718, 771-775 
72(1965) 87-97, 106-212, 588-592, 
61 7-619 , 654 -664 
73(1966) 70-71 
75(1968) 287-297 
76(1969) 41-12, 196-202, 236-237, 
260, 485-186, 605-613 
77(1970) 659-664, 705-706 
ALKALMAZOTT Matematikai Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
ALKALMAZOTT Matematikai Konferencia 
(Tihany, 1962) 
69(1962) 712, 789 
ALKALMAZOTT mechanikai kutatások az 
USA -ban 
71(1964) 727-728 







































36(1925) 148-149, 153, 158 
ALKÖNYVTÁRNOKt állás 
ld. MTA - Könyvtár - -
ÁLLAM és egyház Magyarországon 
(1000-1765) 
6(1895) 645-656 
ALLAM- és Jogtudományi Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁLLAM - és Jogtudományi Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
ÁLLAM - és Jogtudományi Konferencia 
(Moszkva, 1958) 
65(1958 ) 376-379 
ÁLLAM - és Jogtudományi Kongresszus 
ld. MTA - kongresszusok 





















ÁLLAMI támogatás MTA r é s z é r e 
ld. MTA -










3(1892) 280-281, 357-360, 412-422 
8(1897) 343-351, 533-540 






24(1913) 89-96, 390-401 
26(1915) 323-341 
27(1916) 390-405 
52(1942) 94 -95 
53(1943) 40, 353-356 
66(1959) 509-522 , 541-546 
Á LLAMKAPITA LIZMUS 
22(1911) 147-149 
ÁLLAMOSÍTÁS 
42(1932) 56, 57 







10(1850) 292, 296 
1(1867) 141-142 
19(1885) 157, 201 
21(1887) 84-87, 89-90 









40(1919-1930) 130-132, 222 
41(1932) 22-26, 149-158, 196-198 
53(1943 ) 99-101 
67(1960) 111-122 








ld. MTA - bizottságok - -
ÁLLANDÓ bizottságok megalakulása 
ld. MTA -b izo t t ságok - -
ÁLLANDÓ hadsereg felál l í tásának 
tör ténete 
11(1900) 271 
ÁLLANDÓ magyar hadsereg felá l l í tása 
19(1908) 277-278, 522-526 
ÁLLANDÓ Nemzetközi Bíróság 
33(1922) 225-229 
ALLANTOIS üreg (zoológia) 
18(1884) 9 













ld. MTA - intézetek - -
ÁLLATGENETIKAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
ÁLLATI fehér je te rmelés 
73(1966) 149-162, 265-267 
77(1970) 413-419 












ÁLLATOK táplálkozása és növekedése 
14(1854) 280-285 


























ld. MTA - kongresszusok - -
ÁLLATTAN ld. zoológia 




58(1951) 27-28, 286-287 










ld. MTA - bizottságok - -
ALLDEUTSCHER Verband (1890-1918) 
72(1965) 140-141 
ALLERGOLÓGIA 
















Á LLÓESZKÖZ -gazdálkodás 
74(1967) 527-529 
ALMÁDY István naplója 
2(1868) 219-222 
ALMAKERÉKI templom freskói 
25(1914) 662-665 





70(1963 ) 363 , 442 , 740-746 








Almási Balog Sámuel 
ld. Balogh Sámuel, Almási 
Almási Balogh Pál 
















ALMÁSI Pál alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Almássy Andor 
74(196 7) 522 
Almássy György (geográfus, 1867-1933) 
12(1901) 78, 142 

















Almásy Pál (politikus, 1818-1882) 
22(1888) 110 
Alpár Gyula (geodéta) 
72(1965) 289 




67(1960) 43, 345, 506-508 




74(1967) 57-61, 153-166, 612 
75(1968) 333-334, 599-601 





ALSÓ végtag vénás betegségei 
70(1963) 571-572 











43(1933) 211, 215, 216 
45(1935) 158 
46(1936) 75-81, 288-289 
50(1940) 353-362 
51(1941) 46-51, 367-368 
54(1946) 34, 36, 38 
55(1947) 11, 22 
Alt Antal 
7(1896) 165 









ÁLTALÁNOS-és Szervetlen Kémiai 
Technológiai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ÁLTALÁNOS iskolai tanulók gondolkodás -
pszichológiája 
76(1969) 637-647, 648-656 
ÁLTALÁNOS ismeretek oktatása 
1(1840-1841) 77-78, 87-88 
ÁLTALÁNOS Munkásegylet története 
61(1954) 11-13 
ÁLTALÁNOS Nyelvtudományi Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Altenburger Gusztáv 
1(1867) 37 
10(1876) 153b, 170 
Alth Guidó 
46(1936) 107, 110-112, 115 
Althof, F . 
58(1951) 563 



















27(1916) 241-255, 295, 445-453, 502 
28(1917) 77, 138, 163-168, 613 
29(1918) 289-292, 352 
30(1919) 77 
32(1921) 275 
33(1922) 240-242, 267 




AMERIKA ld. még USA 










AMERIKAI-magyar államközi kapcsolatok 
a II. Világháború után 
75(1968) 11-19 




AMERIKAI tudomány története 
9(1898) 325-339 






AMIZONI Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
AMIZONI-ház ld. MTA -
Ammar, A. S. A . 
76(1969) 582 
Ammar, Abd El-Rahman 
77(1970) 697 





ANAESTEZIOLŐGIA ld. érzéstelenítés 
ANALITIKAI kémia 
19(1885) 141-143 
58(1951) 140-141, 142-143 
63(1956) 245 , 434 , 438-439 
66(1959) 91-93 
67(1960) 743-748 
68(1961) 46, 554-556, 581, 688 




ANALITIKAI Kémiai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ANALITIKAI Kémiai Tanszéki Kutató-
csoport (Veszprém) 
ld. MTA - tanszéki kutató-
csoportok - -




























































57(1949) 6, 71, 86, 87, 94 
57(1950) 63-65, 104 
58(1951) 461, 470, 478, 479 





72(1965) 742 -746 
75(1968) 382 














37(1926) 35, 93 
Andrássy Aladár 
29(1918) 134 
ANDRÁSSY Aladár alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Andrássy Dénes 
17(1906) 122, 124, 129 
18(1907) 475 




ANDRÁSSY Dénes alapítvány 





13(1853) 41, 42 
15(1855) 79, 334, 335 
18(1858) 548 
7(1873) 1, 29 
ANDRÁSSY György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Andrássy Gyula, id. (1823-1890) 
4(1870) 59 
10(1876) 141 
15(1881) 69, 179, 211 
16(1882) 198 
17(1883) 15, 103 
22(1888) 76, 118, 120 
23(1889) 20 
1(1890) 177-179, 396-397 
2(1891) N79-88, 322, 326-350, 361, 
365 





ANDRÁSSY Gyula alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
ANDRÁSSY Gyula jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
ANDRÁSSY Gyula szoborbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Andrássy Gyula, i f j . (1860-1929) 
8(1897) 234, 238, 315, 403, 530- 531 
9(1898) 148, 198, 216 , 258, 306, 310 
10(1899) 307 
11(1900) 297- 317, 333 
14(1903) 285 
15(1904) 188, 307, 311 
17(1906) 273, 414, 567-568, 569, 697 
18(1907) 378, 408 









40(1929- 1930) 188, 221-222, 315 














2(1891) 295, N551-555 
12(1901) 339 
Andrássy Tivadar 
5(1894) 292, 499 
6(1895) 189 
16(1905) 278, 352 
17(1906) 122, 180 
Andrássyné Kövesi Magda 














4(1893) 143, 145 
Andreich Jenő 
35(1924) 177-178, 186 























ld. angol történelem 
ANGLIAI ütijelentés 
67(1960) 90-94 
ANGOL alkotmány története 
11(1900) 297-317 
ANGOL filozófia története 
13(1853) 71-76 
4(1863-l»64)Fil. 129-148, 149-153 
68(1961) 301-310 
ANGOL gazdasági rendszer 
13(1879) 9 
ANGOL irodalom hatása a magyar 
irodalomra Széchenyi István előtt 
28(1917) 378-380 











ANGOL-magyar tudományos kapcsolatok 
62(1955) 347-348 
ANGOL moralisták (17-18. sz. ) 
4(1893) 288, 356-360 
ANGOL munkásmozgalom története 
75(1968) 400-402 











6(1895) 373, 376 
13(1902) 215, 293, 358, 360 
15(1904) 525 
16(1905) 560-563 
18(1907) 115, 225-238, 480, 700 
19(1908) 522-526, 592 
20(1909) 106, 237-248, 391 
21(1910) 359-373, 600, 649, 651-653 
22(1911) 125, 523, 635, 684 
23(1912) 229, 289-291, 415, 594, 658 
24(1913) 134, 307-309, 453, 505-515, 
686, 743 
25(1914) 129-130, 248-249, 318-319, 
703, 706 
26(1915) 318-325, 442, 447, 647 
27(1916) 355-389, 505, 511, 512 
28(191 7) 78 , 298 -301, 329 , 4 1 3 , 421, 
438, 617-618 
29(1918) 75, 129, 229-236, 349, 354, 
413-419 
30(1919) 104, 196-200, 269, 272, 276, 
277, 290 
31(1920) 68-80 
32(1921) 43, 52, 89-94 
33(1922) 64, 270 
35(1924) 72, 79-80, 184 
37(1926) 118-119, 135, 139 
38(1927) 129, 133 




45(1935) 60, 69, 70-71, 76, 147 
46(1936) 36, 38, 101-103, 103-106, 
256, 293 
47(1937) 238 
48(1938) 54, 186 
49(1939) 235 
50(1940) 86-91, 383 
51(1941) 75-78 
52(1942) 6, 32 










16(1905 78, 342, 386-398 
20(1909 281, 306, 395, 396, 688 
21(1910 21-31, 44 
23(1912 594 
24(1913 311-314, 682-683 
26(1915 329-341, 697-698 
27(1916 403-404, 429-445, 507, 520, 
541, 744, 751-752 
29(1918 461-462 








39(1928 12, i - n . 
40(1929 -1930) 8, 1. 







Angyalffy András (téves keresztnév!) 
ld. Angyalffy Mátyás 
Angyalffy Mátyás 



















Anohina, Nyina ld. Horváth Lajosné, 
Anohina Nina 









27(1916) 91-92, 96-97, 98 
37(1926) 143-171 
ANONYMUS (Béla magyar király névtelen 
jegyzője) művének fényképmásolata 
3(1892) 239, 683 
ANSCHLUSS (1938) 
71(1964) 597-599 
Ansztosz és Hérodotosz 







Antal Géza (sebész, 1846-1889) 
21(1887) 176, 210 
23(1889) 110-112, 130, 132 
1(1890) 117 
10(1899) 187 
Antal Géza (ref. püspök, 1866-1934) 
45(1935) 71 













































ld. MTA - bizottságok - -
ANTIBIOTIKUMOK, Antibiotikum 
Rezisztencia és Antibiotikum 








mak pedagógiai törekvései 
74(1967) 140-142 





1(1890) 276-282, 306, 438-439, 
690-694 
ANTISZEPSZIKUS orvoslás 
14(1903) 299-300, 544-549 
Antolik Károly 
8(1874) 62-64, 118 
19(1885) 47 





71(1964) 259, 720 
77(1970) 473, 907 
Antoninus Forciglioni (szent, 
Firenze érseke) 
23(1912) 436, 439 



















28(1917) 326-327, 328 
60(1953) 195-196 







ld. MTA - bizottságok - -
ANYAG (filozófia) 
1(1890) 381-385 
ANYAG egysége (fizika) 
38(1927) 97-107 
ANYAG és e rő viszonya 
5(1865)Fil. 75-93 
ANYAG és lélek 
19(1859)11. 902-918 
ANYAG és mozgás egysége (kémia ) 
66(1959) 443-466 
ANYAG és szellem 
19(1859)11. 902-918 
ANYAGCSERE (orvostud. ) 
13(1902) 468-470 






ANYAGSZERKEZETI és Anyagvizsgálati 
Tanszéki Munkaközösség 
Id. MTA - tanszéki kutatócsoportok — 
ANYAGVIZSGÁLAT 
62(1955) 1 -5 
69(1962) 405-416, 699-706 
ANYANYELV oktatása 
68(1961) 403-414 









Apáczai Csere János 
7(1847) 86 
1(1860) Nyelv. 446-502 





66(1959) 54-57, 155 
67(1960) 83, 167-169 
APÁCZAI Csere János emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
Apáthy István, id. (jogász, 1829-1889) 




18(1884) 117, 131, 158, 159 
19(1885) 160, 201 
20(1886) 85-86 
23(1889) 202 
2(1891) N144-147, 185 






9(1898) 199, 258, 307, 310 
19(1908) 401-411, 473 
20(1909) 137, 627, 633 
22(1911) 95, 416 




Apelt, Ernst Friedrich 




















53(1943 ) 338 
APOR Péter (történetíró, 1676-1752) 






9(1898) 258, 306, 310, 453 
10(1899) 188 
17(1906) 334-335, 654 
18(1907) 476 
19(1908) 139, 310-311, 360-361 
20(1909) 106, 513 
21(1910) 109 
26 
Apponyi Albert (folytatás) 
25(1914) 248, 249, 381, 382 
26(1915) 319 
29(1919) 48 





43(1933) 5-8, 187, 191-192, 195, 
343-344 
44(1934) 32, 94, 218, 221, 240-241 
Apponyi György 
18(1858) 635, 636 
2(1868) 110 

















44(1934) 224, 232, 234 
48(1938) 113-116, 182 
50(1940) 121-126 
Apró Antal 
65(1958) 461-464, 559 








14(1854) 218-219, 219-220 
16(1856) 93-96 
3(1869) 15-16 
5(1871) 128, 225 
44(1934) 126-128 
Aquinoi Szent Tamás 
ld. Tamás, Aquinoi, Szent 




ARAB feliratok (Pécs) 
7(1847) 367-368 
ARAB irodalom története 
27(1916) 39-53 
ARAB művészet töeténete 
12(1901) 12-17 




ARAB nyelvtudomány története 
11(1877) 111-112 






ARAD megye leírása (honismeret) 
19(1859) Mat. 3-67 
Aradi Ede 
70(1963) 844 


























ld. MTA - munkaközösségek - -






ARANKA György könyv - és kéz i r a t -
gyűjteménye 
16(1856) 311, 623 
Arany János 
18(1858) 629, 630 
19(1859)1. 283 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206, 211 
2(1868) 91, 99-104, 114-115 
3(1869) 87 
4(1870) 18, 159 
5(1871) 153 
6(1872) 78-79, 151 
7(1843) 138 
12(1878) 99, 103, 108, 109 
13(1879) 67, 118, 119, 120-121 
14(1880) 59, 84, 86, 89 
15(1881) 45, 179 




4(1893) 317-329 , 330-337 , 338-342 
5(1894) 281, 435 
6(1895) 278 
16(1905) 282-283 
18(1907) 563, 701 
22(1911) 320, 393-394, 684 
23(1912) 35, 503 
24(1913) 414-415, 417-419, 420 
25(1914) 32, 34-35 
28(1917) 366-368, 369, 388, 425-470 
490 , 491, 554 -579 
29(1918) 97, 98 
32(1921) 280 
35(1924) 65 





ARANY János arcképe 
17(1883) 99 
ARANY János első budapesti lakóháza 
36(1925) 310-312 
ARANY János Emlékbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ARANY János Emlékkönyv 
43(1933) 185 
ARANY János emlékünnep (Nagyszalonta) 
10(1899) 497-499, 499-501 
ARANY János érem 
ld. MTA - jutalmak - -
ARANY János és az MTA 
28(1917) 432-436 , 554-579 
64(1957) 31-52, 133, 431-432 
65(1958) 1-2 
ARANY János és az utókor 
42(1932) 98-134 
ARANY János és Rozvány Erzsébet 
68(1961) 712 
ARANY János esztétikája 
28(1917) 438-457 
ARANY János a gondolkodó 
74(19671 216-225 
ARANY János hagyatéka 
ld. MTA - Könyvtár - Kézirattár - -
ARANY János iskolai latinkönyve 
10(1899) 649 
ARANY János költészete 
65(1958) 7-18, 49 
28 
ARANY János lemondása 
MTA főtitkári hivataláról 
10(1876) 138-133 
11(1877) 116, 141-142, 144 
ARANY János levele a 
Müncheni Magyar Egylethez 
69(1962) 591-593 
ARANY János levelezése 
10(1899) 188, 591-616, 659-671 
22(1911) 393-394 
ARANY János l í rá ja 
4(1893) 317-329 
ARANY János mint az MTA főtitkára 
4(1893) 330-337 
42(1932) 237-243 
ARANY János Múzeum (Nagyszalonta) 
19(1885) 146, 162 
ARANY János nagykőrösi évei 
64(1957) 257-271 
ARANY János német levelei 
22(1911) 393-394 
ARANY János nyelvmüvészete 
28(1917) 458-4 70 
ARANY János szobor 
16(1882) 210, 234 
17(1883) 17, 34, 50, 121, 149, 162 
4(1893) 338-342 
ARANY János Szoborbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ARANY János Társaság (Nagykőrös) 
38(1927) 199-201 
ARANY János ünnepi ülés 




6(1872) 156, 160 
7(1873) 104-109, 173-175 
8(1874) 78, 93-95, 177 
9(1875) 56, 260, 261 






16(1882) 189, 234 
17(1883) 98 
18(1884) 77-95 
19(1885) 35, 62 
20(1886) 158 
22(1888) 171 
23(1889) 50-60, 136 
1(1890) 9 
2(1891) 687 
3(1892) 177-184, 275, 485, 682 
4(1893) 636 
5(1894) 501 
6(1895) 368, 671 
7(1896) 188-191, 616 
8(1897) 158-164, 634 




64(1953) 267, 268, 269 -270 






61(1954 ) 242 
65(1958) 140 
68(1961) 249 




9(1898) 252-253, 411-412 
10(1899) 522-528 
11(1900) 57-61 






1(1867) 45, 83, 142, 157, 159, 
215 
4(1870) 147, 165, 166, 200 
12(1878) 108 
13(1879) 42, 49-50 
29 
Arányi Lajos (folytatás) 













Aranyosrákosi Székely Sándor 
11(1851) 275 
35(1924) 67 
ARANYOSSZÉKI mohácsi nyelvemlékek 
1(1890) 152-154 
ARANYRÖG (ásványtan) 
3(1862) Mat. 371-384 
ARANYVALUTA 
14(1903) 166-168 


















6(1895) 295-296, 381-384, 
442-446 
ARCHEOLÓGIA ld. régészet 
ARCHEOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ARCHEOLÓGIAI Értes í tő (folyóirat-
szemle) 
1(1890) 143-145, 283-284, 451-454, 
641-645 
2(1891) 45-46, 169-172, 350-351, 
502-503, 668-670 
3(1892) 33-34, 148-149, 466-467, 
541-542, 670-672 
4(1893) 32-33, 148-150, 367-369, 
522-524 
5(1894) 38-39, 148-150, 414-415, 
490-491, 665-667 
6(1895) 40-41, 176-178, 422-424, 
534-536, 656-658 
7(1896) 152-155, 359-360, 438-439, 
600-602 
8(1897) 41-43, 135-136, 459-460, 
622-623 
9(1898) 42-43, 181-183, 342-345, 
572-573 
10(1899) 29-31, 128-130, 529-530, 
578-579 
11(1900) 44-47, 146-148, 377-380, 
469-470, 611-617 
12(1901) 132-134, 385-387, 484-486, 
549 
13(1902) 35-37, 139-140, 515-521, 
589-590 
14(1903) 143-144, 550, 589-596 
15(1904) 35-37, 74, 126-127, 410-412, 
463-464, 507-509 
16(1905) 66-67, 185-186, 419, 669-670 
17(1906) 314-316, 680-681 
26(1915) 144-146 
27(1916) 115-117 





2(1868) 8-12, 263-264 
Archiac, Stéphane d' 
1(1867) 45 
Archimedes ld. Arkhimédész 
30 
Archilochos ld. Arkhilokhosz 





Aretino, Lionardo Bruni 
26(1915) 504 
Árenstein József 
7(1847) 309, 401 
8(1848) 23, 78 
10(1850) 4, 39-40 
8(1874) 106, 246 




Aris te , Paul 
74(1967) 412-413 









ARISZTOTELÉSZ: Etika c. műve 
6(1872) 87-91 



































ARMELLINO (Giorgio) hangolási 
módszere 






6(1872) 157, 160 













Árpád (magyar fejedelem) 
18(1907) 420-434 






ld. MTA - bizottságok - -




ÁRPÁD-házi királyok és királyi 
hercegek címei 
31(1920) 45-47 
ÁRPÁD-házi királyok testereklyéi 
4(1893) 685-686 
Árpádházi Szent Erzsébet 
ld. Erzsébet (árpádházi, szent) 
Árpádházi Szent Margit 
ld. Margit (árpádházi, szent) 
ÁRPÁD-kori építőművészet 
10(1899) 247-248 , 422-448 
ÁRPÁD-kori királyi oklevelek regestái 
36(1925) 163-164 





ÁRPÁD -kori öröklési jog 
15(1904) 369-377 
ÁRPÁD-kori szóvégi u-hang 
15(1904 ) 341-347 
ÁRPÁD -kori szövőszék 
64(1957) 309-329 















ARTIN-gyűrűk elmélete (matematika) 
75(1968) 723-724 




ÁRVA megye (honismeret) 
3(1869) 116-117 
ÁRVA megye meteorológiája 
6(1872) 67-69 
ÁRVA megye története 
26(1915) 223-248 






































Asbóth János (író, 1845-1911) 
21(1887) 89-90 





14(1903) 472, 582 -583 
15(1904) 320-329 
17(1906) 702 
18(1907) 480, 622-631 
20(1909) 248-254, 341-358, 397, 633 
22(1911) 590 
23(1912) 271, 355 
Asbóth Lajos (honvéd tábornok, 
1803-1882) 
4(1863)Mat. 373-387 
9(1875) 141, 166, 172 
10(1876) 38-47 
16(1882) 163, 187 
17(1883) 34 
Asbóth Oszkár (nyelvész, 1852-1920) 
18(1884) 46, 95-96 
1(1890) 241, 377, 392 
2(1891) 298-299, 362 
3(1892) 274, 275, 283, 284, 344, 347, 
490 
4(1893) 46, 247, 282, 350-351, 
389-392 
6(1895) 254, 368 
7(1896) 209-211, 225 
9(1898) 198, 354 
10(1899) 94, 487, 539, 648, 657-659 
11(1900) 92, 126-131, 156, 213, 
393.-396 
12(1901) 344, 555 
13(1902) 443-444 
14(1903) 119-123, 482-483 
16(1905) 439, 475 
17(1906) 338, 457-467 
18(1907) 117, 369, 373-374, 392, 419, 
471, 475, 479, 480, 493-498, 
525-528 
19(1908) 219, 426-433, 592 
21(1910) 265-266 
22(1911) 94, 635 
23(1912) 304-305, 489, 594 
24(1913) 306-307, 362, 457, 492-505, 
523, 682, 686 
25(1914) 303-306, 313-314, 465, 703 
26(1915) 110, 402, 649, 698 
27(1916) 405, 511, 658, 753 
28(1917) 77, 294-295, 613, 618 
29(1918) 245-246, 355 
30(1919) 177-178, 271, 275, 276, 
287, 289 
31(1920) 139-140, 243 
76(1969) 49-51 
Asbóth Sándor (vegyész) 
19(1885) 202 
20(1886) 237 
21(1887) 147, 221 
23(1889) 145 
1(1890) 440-441, 469 
2(1891) 294, 467-468 
ASCARIS lumbricoides (zoológia) 
10(1876) 151-153 
Aseherson, Paul Friedrich August 
3(1869) 82, 84 
24(1913) 290, 361, 573 
Ascoli, Graziadio Isaias 
4(1870) 165, 166 
9(1875) 172, 174 
18(1907) 117, 368, 418 
33 
Aspelin, Juhana Reinhold 
10(1876) 153b 
ASPERAGOIDEAE (botanika) 
15(1904 ) 240 
ASPIRANTURA 
58(1951) 95-99, 100, 334-336, 
452-453 
59(1952) 271 




65(1958) 46, 530-532 
67(1960) 503 





ld. MTA - pályázatok - -
ASPIRATA (hahgtan, nyelvtud.) 
10(1876 ) 64-65 
11(1877) 131-134 






















ÁSVÁNYOK főtörési együtthatói 
3(1892) 282-283, 364 







3(1862) Mat. 371-384 




5(1871) 144-145, 213-215 
9(1875) 3-6 
10(1876) 99-100 
11(1877) 31-32, 158, 180 
12(1878) 11-14, 116 
13(1879) 10-13, 84, 111 
15(1881) 111-113, 218-223 
16(1882) 137-138, 176-178, 178-180 
17(1883) 83-84 
19(1885) 33, 110-112, 143 
22(1888) 91 
23(1889) 109, 123-124 
1(1890) 111-112, 321 
2(1891) 96, 317, 489-490 
3(1892) 282-283, 298, 364, 429-437, 
457-458, 602 
4(1893) 310 
11(1900 ) 345-346 
15(1904 ) 339-340 
18(1907) 498-499 
19(1908) 265-267, 269, 391-396 















19(1859) Mat. 248-263 
1(1860) Mat. 80-106, 133-140 
3(1862) Mat. 76-85 
4(1863) Mat. 259-341 
2(1868) 245-247, 247-250, 338 
5(1871) 121-123, 149-150 
9(1875) 6, 37-38, 77-79 















ASZÁLY (mezőgazd. ) 
12(1878) 14-19 
ASZEPTIKUS orvoslás 










Asztalos István (író, 1909-1960) 
53(1943) 321 













13(1853) 54, 113-115 
ASZTRAHÁNI útijelentés 
6(1872) 24-27, 104-106, 206-212 
ASZTROFIZIKA 
4(1870) 11-13 
15(1881) 16, 218 
17(1883) 133-135, 137-138 
18(1884) 37-42, 42-43 
















ASZTRONAUTIKA ld. űrhajózás 





ATHÉN és Spárta viszonya 






3(1892) 226-229, 467-469, 608-610 
4(1893) 33-35, 232-234, 474-476, 
565-667 
5(1894) 39-42, 230-233, 415-418, 
601-605 
6(1895) 41-45, 178-182, 486-487, 
536-538, 694-695 
7(1896 ) 214-216 , 439-441, 544-546, 
639-642 
8(1897) 136, 460-461, 560-562 
9(1898) 43-44, 137-139, 345-346, 
438-440 
10(1899) 177-178 
11(1900) 47-48, 422-423, 470^171 
12(1901) 33-36, 183-186, 437-439 
486-489 
13(1902) 76-78, 521-522 
14(1903) 551 
15(1904) 127-129 
16(1905) 31-32, 135-136, 419-421 
17(1906) 42-43, 316-317 
18(1907) 110, 550-551, 638-639, 682 
19(1908 ) 53-54, 126 , 504-507 
20(1909) 100-101, 491-492 
21(1910) 41-42, 487- 490 
22(1911) 37-41 
23(1912) 39-40 
ATHENAEUM (folyóirat) és 
Petőfi Sándor 
67(1960) 5-17 
ATHENAEUM c. folyóirat kiadásának 
megszüntetése 
26(1915) 455 
ATHENAEUM c. folyóirat kiadőváltozása 
26(1915) 455 
ATHENAEUM c. folyóirat megindítása 
3(1892) 102 
ATHENAEUM Irodalmi és Nyomdai 
RT jutalma ld. MTA -
jutalmak — 
ATHENAEUM Nyomdai R .T . 
32(1921) 38-39, 51 
ATHENAEUM RT. alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
ATKA (zoológia) 
2(1891) 169 
4(1893 ) 564 
Atkinson, Edwin Félix Thomas 
22(1888) 105, 118, 120, 170 
2(1891) 60 
Atkinson, N.A. 
13(1879) 143, 169 
Atkinson, William Stephen 
14(1880) 107-110 
15(1881) 140 
ATOM - és hidrogénrobbantás 






ATOMENERGIA békés felhasználása 
62(1955 ) 340-343 
63(1956) 282 
64(1957) 115-120 , 244 -247, 4 55 
72(1965 ) 330-340 







57(1950) 39, 40, 41 
63(1956) 361-368 
64(1957 ) 454-4 55 
65(1958) 37, 183-187, 235-236 
66(1959) 35-39, 99, 379-385, 433-435, 
533-538, 561-563, 565-570,571-574 
67(1960) 47 
68(1961) 532-536, 571 










ld. MTA - bizottságok -
Fizikai Bizottság - -
ATOMKUTATÁS a Szovjetunióban 
62(1955) 340-343 
ATOMMAGFIZIKAI Albizottság 
ld. MTA -bizottságok -
Fizikai Bizottság - -
ATOMMAG-kutatás 
71(1964) 657-660 
ATOMMAGKUTATÓ Intézet (Debrecen) 




ATOMSUGÁRZÁS elleni védekezés 
66(1959) 58-59 
ÁTÖRÖKLÉS ld. öröklődés 





ATTILA (hun király) családfája 
11(1900) 504-505 
ATTILA (hun király)- legenda 
21(1910) 49-64 
ATTILA (hun király) és Leó (I. , Nagy, 
Szent) pápa találkozása 
21(1910) 49-53 
ATTILA (hun király) s í r ja 










15(1855) 334, 430 





























AUSZTRIA-Magyarország és a 
francia-porosz háború) 
73(1966) 402-404 
AUSZTRIA nemzeti jövedelme 
27(1916) 263-271 
AUSZTRIA története 














ld. MTA - intézetek - -
AUTOMATIZÁLÁS 
67(1960) 692-695 
73(1966 ) 50, 143-144 , 556-565 
74(1967) 456-466 
75(1968) 333-334, 713-717 
77(1970) 338-339 
AUTOMATIZÁLÁS 
t á r sada lmi sze repe 
69(1962) 129-143 
AUTOMATIZÁLÁSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
AUTOMATIZÁLÁSI 
Kutatóintézet (Laboratórium) 
ld. MTA - intézetek - -
Auwers, Ar thur 
17(1883) 92 









Averbuch, R. A. 
72(1965) 742-746 





Avet isz jan, G.A. 
75(1968) 387 
A VIA NUS-kódex 
14(1854) 286-299 




Azór i Mária 
73(1966) 399 
AZTÉK helynevek (Mexikó) 
17(1857) 597-605 
A ZŰRIT (ásványtan) 
13(1879) 12 
3(1892) 602 




Ázzam, Reda Ali Ibrahim 
74(1967) 671 
^ ^ B 
B. Banga Ilona ld. Banga Ilona, Balőné 
B. Kovács András ld. Kovács András, B. 
B.Kutzián Ida ld. Kutzián Ida, Bognárné 
B. László Mária ld. László Mária, B. 
B. Lőrinczy Éva ld. Lőrinczy Éva, B. 
B. Mészáros Vilma ld. Mészáros Vilma, B. 
B. Nagy Sándor ld. Nagy Sándor, B. 
B. Nagy Sándorné Kakuk Zsuzsa 
ld. Kakuk Zsuzsa, B. Nagy Sándorné 
B. Nyáry Jenő ld. Nyáry Jenő, B. 
B. Varga Magdolna ld. Varga Magdolna, B. 





















57(1949) 66, 91, 95, 103 
57(1950) 51, 104 
58(1951) 49, 148-149, 298-299, 464, 
470, 478, 480, 567 
59(1952 ) 7-10, 174, 176 
62(1955) 70-77, 161 
63(1956) 115-117 
65(1958) 65, 382-383 
66(1959) 406 
67(1960) 240, 342, 344, 552, 753-755 
68(1961) 312, 759 
69(1962) 561-568 
70(1963) 279, 280, 363, 444, 808-810 
71(1964) 578 
73(1966) 316, 392 
74(1967) 407, 788 
76(1969) 374 











50(1940) 11, 15 
51(1941) 6, 37-38, 46-51, 162-163, 
335, 356-357, N362-364 
39 
BABITS Mihály költői nyelve 
73(1966) 338-339 






















BACHER Simon héber költeménye 


















BACON (Francis) induktív módszere 





Bacsányi János ld. Batsányi János 
Bácskai Gyula 
67(1960) 562 






Bacsó Jenő (jogász) 
27(1916) 397 













5(1894) 245, 292, 438, 502, 553 
6(1895) 368, 553-555, 671 
7(1896) 176-188, 226, 614, 616, 
623-628 
8(1897) 334-340, 634 
9(1898) 198 , 354 , 360-364 , 581 
10(1899 ) 354-355 , 590 
11(1900) 156, 372-376, 477-479 
12(1901) 199, 344, 555 
13(1902) 215, 372-376, 601 
14(1903) 226, 476-481, 611 
15(1904) 154-161, 524 , 573, 575-576 
16(1905) 352, 414-418 
17(1906 ) 57, 181, 579 -582 , 6 55 
40 
Badics Ferenc (folytatás) 
18(1907) 117, 479, 700 
19(1908) 220, 343-349, 592 
20(1909) 633 
21(1910) 90, 266-268, 405,410, 600 
22(1911) 383-390, 600-607, 633, 635 
23(1912) 284-287, 414, 593, 658 
24(1913) 228, 376-387, 565 
25(1914) 307-309, 462, 703, 704 
26(1915) 110, 314-318, 381-383, 698 
27(1916) 241-255, 295, 511 
28(1917) 77, 376-377, 412 
29(1918) 363 
30(1919) 65-69, 275 
31(1920) 133, 212, 226, 265 
32(1921) 26-29, 45, 47, 275, 278, 
292-293 
33(1922) 42, 63, 234, 238, 260, 269 
34(1923) 47-53, 67-69, 201, 217 
35(1924) 57, 59, 171-174, II 
36(1925) 16-20, I 
37(1926) 21, 94, 138, 140, I 
38(1927) 132, I-II 
39(1928) II 
40(1929-1930) I 
41(1931) 233-234, 234-236, 329-333 
42(1932) 38-49, 144, 266 
43(1933) 48 
49(1939) 255, 257-258, N263-264 
Badr, Mohamed Medhat 
76(1969) 506 



























































Bajza József (költő, kritikus, 1804-1858) 
1(1840-1841) 2, 6, 34, 49-52, 89, 90, 
95, 98 
4(1843-1844) 130, 222, 223, 232, 235, 
240, 243 
7(1847) 84-85 
7(1896) 455-456, 554 
9(1898) 106 
11(1900) 372-376 
19(1908) 81-84, 303-306 
21(1910) 434-438 
22(1911) 35, 231-232, 383-390, 440-441 
25(1914) 110, 111, 112-115, 116,122,123 
67(1960) 6-7 
Bajza József (Irodalomtörténész, történész, 
1885-1938) 
20(1909) 260-261, 304, 392 
22(1911) 232, 316, 389-390, 402 
25(1914) 307-309, 462 
27(1916) 602 
28(1917) 360, 363, 364 
30(1919) 134 
37(1926) 138, 140, I -n 














67(1960) 397-410, 754 





75(1968) 181-183, 770 
76(1969) 5-11 
Bakácsné Polgár Erzsébet 














Bakocs Tamás ld. Bakócz Tamás 
Bakócz Tamás 










Bakonyi Sebestyén Endre 













Bakos József (fizikus, 1932-) 
74(1967) 135 
42 
Bakos József (nyelvész, 1912-) 
72(196 5) 541 
Bakos László (hagyományozó) 
1(1867) 272 
2(1868) 112 












Baksai Tóth Bertalan 
60(1953) 29 
Baksay Sándor 
18(1884) 111-112, 157 
20(1886) 158 
21(1887) 222 
23(1889) 66-69, 137 
1(1890) 9, 202-205 
2(1891) 687 
3(1892) 193-195, 485, 682 
4(1893) 353-355, 636 
5(1894) 201-203, 682 
6(1895) 230-232, 369, 671 
7(1896) 616 
8(1897) 323-330, 634 
9(1898) 297-300, 354, 581 
10(1899) 163-168 
12(1901) 5-6, 192, 344, 555 
13(1902) 149, 169-171, 601 
14(1903) 226, 301, 406-408, 466, 468, 
611 
15(1904) 175-180, 423, 524, 525 
16(1905) 161-163, 575 
17(1906) 260-262, 702 
18(1907) 117, 369, 375-376, 480, 
528-539, 699 
19(1908) 200-201, 216 
21(1910) 405, 410 
26(1915) N584, 637, 689 
27(1916 ) 354 , 542 , 544 
42(1932) 179-180 













59(1952) 133-157, 282-284 
BAKTÉRIUMOK egészséges állat vérében 
19(1885) 140-141 
Balajthy Dénes 
5(1894 ) 561 
Balanyi György 
27(1916) 360 
48(1938) 9, 13 
49(1939 ) 231, 244-247 
51(1941) 90-94, 366-367 
52(1942) 86-95 










40(1929-1930) 188, II-IV 




49(1939) 35-46, 231 
50(1940) 149-154 
51(1941) 84-88 
52(1942) 79-86, 267 
53(1943) 336 
43 




53(1943 ) 9, 15 
55(1947) 20, 23 
56(1948) 20 
Bálás P i r i László 
45(1935) 148, 211, 212 
Balásházy János 
1(1840-1841) 38, 77-78, 93 
4(1843-1844) 232, 240, 241 
18(1858) 628 















Balassa János (közgazdász) 
69(1962) 729 






39(1928) 183, 184, 185, 186, 188, 190 
Balassa József 
19(1885) 144 
2(1891) 40-42, 59, 299, 362 
3(1892) 278 , 342 , 683 
4(1893) 247 , 286 , 351, 609-613,635 
5(1895) 244 , 730 
6(1895) 254, 293, 366, 497, 592-595, 
671 
7(1896) 58, 80-84, 228, 325 
8(1897) 195 
10(1899) 44, 195, 241-242, 307 
11(1900) 213, 335 
12(1901) 395 
















BALASSI Bálint arcképe 
7(1896) 453 
BALASSI Bálint halála 
27(1916) 180-181 
BALASSI Bálint s í r j a 
7(1896) 261, 329 
8(1897) 530 





BALASSI Menyhárt összeesküvése 
13(1879) 79-84 
BALASSI Menyhárt sírköve 
8(1848) 47-50 
Balássy Ferenc 







Bálássy Ferenc (folytatás) 








BALATON környékének geológiája 
28(1917) 287-289 
BALATON mikrofaunája 
5(1894 ) 488-489 
BALATON régészete 
36(1925) 162 










Balázs Béla (író, 1884-1949) 
65(1958) 391 
Balázs Béla (matematikus) 
76(1969) 664 
Balázs Béla (történész) 
65(1958) 560 
66(1959) 206 
Balázs Béla (csillagász, 1935-) 










Balázs György (alezredes) 
6(1895) 442 
Balázs György (műszaki tud. , 1926-) 
71(1964) 335 
Balázs Györgyné 




65(1958 ) 44 5 
Balázs János (nyelvész, 1914-) 
60(1953) 368 







Balázs János (matematikus, 1919-) 
61(1954) 315 
68(1961) 770 









63(1956 ) 442 
Balázs Sándor (író, 1883-) 
23(1912) 658 
24(1913) 49-50, 741 
25(1914) 103-105, 665-670, 702 
33(1922) 50 
47(1937) 190 












49(1939) 9, 12, 25 
Baldacei, Antonio 
38(1927) 96, 149, 151 
















61(1954 ) 23 
Balevszki, Angel Toncsev 
77(1970) 189-190 
Balfour, Arthur James 









65(1958) 234, 368 
68(1961) 161-167 
69(1962) 263 
72(1965) 287, 436 
73(1966) 60, 266, 321-322 
74(1967) 15-21 
75(1968) 55, 331-333, 508 




Bálint Gábor (nyelvész, turkológus, 
1844-1913) 
2(1868) 179 
3(1869) 278-279, 289 
5(1871) 116, 128-129, 180, 241-245, 
293 
6(1872) 213-214, 224, 231-232 
7(1873) 39 
8(1874) 5, 52, 73, 76-77, 96, 127 






1(1890) 169-172, 180 
14(1903) 11, 17 
BÁLINT Gábor útijelentése (Asztrahan) 
6(1872 ) 24-27, 104-106 , 206-214 
BÁLINT Gábor útijelentése (Kazan) 
5(1871) 241-245, 293 
BÁLINT Gábor útijelentései (Oroszország) 
7(1873) 5-7, 44-45, 155-156 
Bálint István (vegyész) 
60(1953) 28 
Bálint István (pszichológus) 
72(1965) 64 
Bálint Lajos 











Bálint Sándor (etnográfus, 1904-) 
70(1963) 290 






BALKÁN jutalom ld. MTA - jutalmak - -











ld. MTA - alapítványok - -
BALKÁNI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BALKÁN-kutató expedíció ld. MTA -
BALKÁN-politika 
14(1903) 582-583 
BALKÁNI és Előázsiai Földrajzi 














































18(1884) 118-120, 158, 159 
19(1885) 74 
21(1887) 41, 51 
22(1888) 125 
23(1889) 136, 137 
1(1890) 9, 10, 403, 670 
2(1891) 18-27, 62, 182, 249, 296 





9(1898) 104, 354, 355, 411, 619 
10(1899) 43, 144, 145, 185-186 
47 





















































160 , 261, 265 , 341-342 , 392 
197, 344 
44, 95-96, 140, 144, 188, 307, 
523, 525, 533-550 




106, 237-248, 687, 688 
495-496 
241, 403 
65-86, 125, 154 , 342-343 
686 
108, 146, 147, 248, 249, 382, 
412-429, 469, 470 
209-211, 258, 439, 442, 639 
146, 511, 512, 753 
607 
354, 363 
223, 269, 276, 277 
58, 259, 270, 277-278 
57 




1929-1930) 10, 13, 26, .231 
Ballagi Géza 





5(1894 ) 566-567 , 676 
6(1895) 369 
9(1898) 355 
10(1899) 385-386, 486, 539 
12(1901) 344 
13(1902) 41, 471-500, 597 
14(1903) 108-109, 284-287, 463, 
489-494, 605 
15(1904) 188 , 332-336 
16(1905) 192 
17(1906) 56, 184-189, 267, 414, 702 
18(1907) 118, 392, 419, 471, 475, 480, 
544 -550 , 632-638, N642-644 , 696 







15(1855) 589-602, 627 
16(1856) 155, 624 
17(1857) 34-49 , 311, 401-425, 560, 
606, 
18(1858) 68, 143, 146, 285-299, 323, 
630 
19(1859)1. 136, 397-423 
19(1859)11. 594 
2(1861-1862)Nyelv. 207-211 
1(1867) 207, 230 
2(1868 ) 60 , 98, 117, 167 , 274 , 311, 
322, 324 
3(1869) 65, 114, 166, 188-189, 205 
4(1870) 54-55, 64, 68, 205, 219-224 
5(1871) 40, 97, 104, 129, 140 
6(1872) 27-36, 146 
7(1873) 102, 109 
8(1874) 135, 177 
9(1875) 257 
12(1878) 108, 117, 145 
13(1879) 66, 116, 129 
14(1880) 84, 85, 137 
15(1881) 4-6, 161 
16(1882) 116, 180 
17(1883) 50, 59, 98, 100, 104, 141 
18(1884) 145 
19(1885) 162, 179 
20(1886) 66, 158 
23(1889) 136, 137 
1(1890) 8, 9, 62-64, 115, 470 










21(1910) 217, 494 
48 
Balló Mátyás (vegyész, 1844-1930) 
5(1871) 45-18, 81, 83-84, 319-320 
7(1873) 88-89, 218-219 
13(1879) 43, 48-19 
14(1880) 88, 90 
15(1881) 54, 111 
16(1882) 225 












50(1940) 12, 16 
51(1941) 170-172 , 336 
56(1948) 10 
57(1949) 91, 96, 103 







Baló Jőzsefné Banga Ilona 





Balogh Artúr (jogász, 1866-1951) 
9(1898) 452-453 
16(1905) 192 , 249 , 279 , 346 , 350 
25(1914) 142, 705 
26(1915) 30-34, 698 





52(1942) 9, 11, 291-293, 303-308 
53(1943) 123-127, 338, 340 





Balogh Ferenc (jogász) 
73(1966) 267-269 
Balogh Ferenc (orvos, 1916-) 
63(1956) 107 
70(1963 ) 279 , 560 
74(1967) 788 
77(1970) 707 
Balogh István (hagyományozó) 
3(1869) 112 




Balogh István (műszaki tud., 1933-) 
76(1969) 777 









61(1954 ) 232 




74(1967) 608, 788 
75(1968) 508 








12(1901) 199, 243, 345, 348 
13(1902) 40, 105-115, 215 
14(1903) 226 
15(1904) 188, 267-279, 304, 423, 524 
16(1905) 515 
17(1906 ) 413-414 , 555-570 , 702, 
706-709 
18(1907) 642, 644, 699 
19(1908) 473, 589, 647 
20(1909) 629, 631 
21(1910) 220, 323-327, 600 
22(1911) 248-257 
23(1912) 127, 308, 356, 417, 418 
24(1913) 130 
29(1918) 75, 229-236, 354 
30(1919) 59, 101, 104, 178-195, 272 
31(1920) 185, 266 
32(1921) 33-34, 37-39, 42-43, 47, 
50-52, 74-89, 109-114, 116-118, 
179-183, 233-234, 286-287, 293 
33(1922) 54-55, 60, 61, 63, 64, 
117-118, 144, 191-197, 256, 
263-264, 266, 270 
34(1923) 99, 135-136, 217-218 
35(1924) 53-67, 83-85, 88-91, 
183, n - n i 
36(1925) 189 , 240-244, II 
37(1926) 20, 84-95, 134, IV 
38(1927) 7, 8, 9, 43-45, 127-144, 
145, 146, 146-149 
39(1928) 14, 15, 127-135, 13 
40(1929-1930) 10, 223-235, IV-V 
41(1931) 159 
42(1932) 144, 237-243, 250-286, 339 
43(1933) 184-204 , 205 
44(1934 ) 218 , 221, 240-241 
45(1935) 147, 372, 375, 376, 376-378 
378 -379 
46(1936) 21-23 
47(1937) 8, 12 
48(1938) 37, 185 
49(1939) 54, 175-181, 234 
50(1940) 14, 86, 129-143 
51(1941) 44-45 , 214-245, 339 
52(1942) 32, 187-188, 270 














8(1874) 150, 151-152, 152-153, 165 
10(1876) 57-60, 113-114, 173-177 
11(1877) 98-100, 143, 145 
12(1878) 96, 109, 115-116, 139-141, 
158-160 
13(1879) 135-136, 159 
14(1880) 72-75, 85, 124-128 
15(1881) 18 
16(1882) 143 
17(1883) 81-82, 98, 104 
18(1884) 137 
19(1885) 132-133 











67(1960 ) 248-249 
70(1963) 215, 362, 365 
73(1966) 404-405 
Balogh László (orvos, 1924-) 
72(1965) 228 
Balogh László (pedagógus) 
75(1968 ) 587, 588 
Balogh Pál , almási (1794-1867) 
1(1840-1841) 3 
4(1843-1844) 35-36, 188, 223, 240, 243 
7(1847) 216, 221, 232, 399, 403 
10(1850) 5 
50 
Balogh Pál (folytatás) 
13(1853) 10 
14(1854 ) 35 
15(1855) 76 
16(1856) 503 
17(1857) 115, 118, 307, 558 
18(1858) 323, 636 
19(1859)1. 279, 280, 528 




BALOGH Pál (almási) útijelentése 
(Nyugat-Európa) 
17(1857) 115 




22(1911) 373 , 374 , 521, 522 
Balogh Péter (nyelvész, 1860-1934) 
2(1891) 362 
3(1892) 278, 342 
10(1899) 241-242 
Balogh Sámuel, a lmási 
18(1858) 630 
19(1859) ID. 151-172 
5(1865)Fil. 250-294 
1(1867) 233 
Balogh Sándor (mezőgazd. tud. , 1932-) 
74(1967) 672 





















1(1890) 302-303, 394, 687-688 
6(1895) 294, 367, 371 

































4(1893) 169, 243 
51 
Bánffy Dezső (folytatás) 
7(1896) 654 
9(1898) 397 
BÁNFFY Dezső alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BÁNFFY Dezső jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Bánffy Gergely 
9(1898) 168-172, 173-174 
Bánffy Miklós 
24(1913) 154-155 
Bang Kaup, Wilhelm 
42(1932) 89, 150 
44(1934) N369-370 
45(1935) 162 
Banga Ilona, Baló Józsefné 
60(1953) 26 
62(1955) 164, 351, 385-387 



















BANJSZKAI kolostor (Szerbia) 
alapító levele (14. sz . ) 
1(1890) 112-113, 296 
Bánki Donát 
22(1911) 265, 316, 405, 406 
24(1913) 85 
26(1915) 257, 261, 325-329, 442 
27(1916) 753-754 
29(1918) 127, 226-228, 354, 462 
35(1924) 63 
38(1927) 35-40, 42, 140, 145 

















6(1895) 152-155, 294-295, 377-379 
25(1914) 320-322 









12(1878) 4, 106 
13(1879) 117, 119 
16(1882) 73, 95-99, 218 
22(1888) 45-52 
23(1889) 136 
1(1890) 9, 193-201, 664 
2(1891) 687 
3(1892) 185-193, 485, 486, 491, 682 
4(1893) 352-353, 636 
5(1894) 168, 183-192, 242, 682 
6(1895) 163-176, 368, 498, 671 
7(1896) 167-176, 616 
8(1897) 367-368, 530 
52 
Bánóczí József (folytatás) 
9(1898) 153-160 , 354 , 581 
10(1899) 163-168, 590 
11(1900) 477-479 
12(1901) 344 , 395 , 555, 561-574 
13(1902) 157-167, 376-380, 601 
14(1903) 476-481, 611 
15(1904) 161-164, 185, 524, 525 
16(1905) 145-160, 354, 575 
17(1906) 672-673 
18(1907) 699, 479 
19(1908) 177-193, 216, 220, 343-349, 
591 
20(1909) 633 
21(1910) 222, 305-321, 600 
22(1611) 151-158, 188, 635 
23(1912) 203-208, 230 
24(1913) 686 
25(1914) 213, 247, 430-435 
26(1915) 257, 314-318 
27(1916) 460-461, 511 
28(1917) 77, 611, 613 
29(1918) 31-36, 97-100, 131 
30(1919) 275 
32(1921) 275, 278 
33(1922) 234, 238, 260, 269 
37(1926) N260 
38(1927) 35, 142 
Bánóczy Jolán 
77(1970) 474 




BÁNSÁGI szerpentinek (kőzettan) 
9(1898) 378-381 
Bánszky János 
27(1916 ) 738-739 , 741, 745 
28(1917) 208, 419-420, 609-610 
29(1918) 73, 133, 134-135, 362 
30(1919) 56 -57 
31(1920) 233, 250 














4(1893) 290, 403-409 
BÁNYÁSZ-Kohász Konferencia 
(IX., Freiberg, 1957) 
64(1957) 336 
BÁNYÁSZAT 
11(1877) 20-22, 217-218 
42(1932) 69-70 
51(1941) 177, 202-204 
57(1950) 55 
63(1956) 197 












ld. MTA - bizottságok - -
BÁNYÁSZATI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
BÁNYÁSZATI Munkaközösség 
ld. MTA - intézetek - -
BÁNYÁSZATI Műnyelv! Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BÁNYÁSZATI műszavak 













74(1967) 335, 336 
Barabás Andor 
67(1960) 501 






Barabás Jenőné Kisbán Eszter , 
ld. Kisbán Eszter , Barabás Jenőné 
Barabás Kálmán 





7(1873) 168, 184 
20(1886) 170 
7(1896) 615-616 
9(1898) 146, 207 
21(1910) 352 
Barabás Pál 
53(1943 ) 317 
Barabás Sámuel 
15(1881) 119, 154 
9(1898) 77-81 
12(1901) 199 
14(1903) 226, 301, 466, 469 














Barabási Kún József 
ld. Kún József (1875-1942) 
BARADLA-barlang (geológia) 










Baránszky Jób Imre 
72(1965) 289 
Baránszky Jób László 
47(1937) 41 
Baranov, Pavel Alekszandrovics 








60(1953) 28, 205, 219 
68(1961) 44 
Baranyai Decsi Csimor János 
21(1910) 86, 88 
Baranyai Erzsébet 
63(1956 ) 289 
54 
Baranyai Lipót 
53(1943) 9, 14 
54(1946) 7, 24 
Bárányi Adolf 
7(1873) 151 














Barátosi Mircse János 
ld. Mircse János, barátosi 
Barbezieux, Rigant 
23(1912) 374 
Barbier de Meynard, Casimir Adrién 















Barczafalvi Szabó Dávid 
13(1902) 28 
Barczán Endre 





41(1931) 160, 176-177 
49(1939) 8, 11, 24 
50(1940) 67-68 
51(1941) 163-165, 335 
54(1946) 10 
55(1947) 10 
57(1949) 61, 86, 87, 101 
57(1950) 37 
58(1951) 460, 479 
59(1952) 117-118, 175 
60(1953) 179-180, 196-197 









33(1922) 243-244, 267 
43(1933) 103-108, 194, 206 
Bardin, Ivan Pavlovics 
57(1949) 49-54 
58(1951) 226-227, 341-345 

























Barekné Bárányi Ilcna 
ld. Bárányi Ilona, Barekné 
Bargyin, Ivan Pavlovics 
ld. Bardin, Ivan Pavlovics 
Baricz György (mérnökkari ezredes, 
1779-1840) 
























12(1852) 1 -6 
Barla Szabó János 
13(1853) 217 
Barla Szabó Ödön 
71(1964) 53 
Barlai Ervin 
61(1954 ) 313 
Barlai Zoltán 
73(1966) 657 
Barláné Nagy Magda 
ld. Nagy Magda, Barláné 
Barlanghy László 
8(1874) 20, 240 
BARLANGHY László alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BARLANGKUTATÁS (geológia) 
25(1914) 249, 382 
BARLANGKUTATÁS (őslénytan) 












Barna B. Pé te r ld. Barna Péter 









2(1868) 95, 98 
3(1869) 12 
4(1870) 55, 63-64, 99 
5(1871) 193-194 
56 
Barna Ferdinánd (folytatás) 
6(1872) 3, 73-74 
7(1873) 102-103 
8(1874) 78-80, 160, 199-200 
10(1876) 153a, 201 
11(1877) 16-18, 112-113, 218-219 
12(1878) 108 
13(1880) 33, 84, 143-144 
16(1882) 121 
17(1883) 93, 98 
18(1884) 27, 114-115, 116 
19(1885) 40, 84, 154 
20(1886) 70, 158 
21(1887) 83, 157, 214, 224 










10(1876) 137, 140, 161b-162b 























BARNARD -Hartwig üstökös 
20(1886) 236 
Barnóthy Jenő 
46(1936) 253, 255 
47(1937) 233 
48(1938) 7, 69-72 
49(1939) 232, 233 
56(1948 ) 7, 18 
Barnóthyné Forró Magdolna 














38(1927) 95, 148, 150, II-VII 
39(1928) 196-198, II 
40(1929-1930) 180-181, V 
41(1931) 113, 161, 190 
42(1932) 38-49, 144, 145, 157-159 




















BARS megye térképe 
7(1847) 48 
BARS Megyei Gazdasági Egyesület 
jutalma 
1(1867) 61, 85, 177 
Barsi József 
2(1868) 283-284 
4(1870) 165, 166, 211-214 
7(1873) 47 
8(1874) 116 






4(1893) 243 , 259 











Barta István (híradástechnika, 
lev. tag, 1910-) 




65(1958 ) 3 70 
71(1964) 52 
73(1966) 392 
74(1967) 263, 609, 788 
75(1968) 54 
77(1970) 908 



















47(1937) 231, 235, 235-236 
48(1938) 183 
Barta György 49(1939) 232 
58(1951) 465 60(1953) 28 
60(1953) 26 62(1955) 335 
61(1967) 607 64(1957) 144 
63(1956) 441 68(1961) 316 
64(1957) 71-87 
65(1958 ) 94 -95 
66(1959) 410 
Barta Lajos (író, 1878-1964) 
28(1917) 91 
74(1967) 607 Barta Lajos (orvos, 1913-) 
77(1970) 182 , 608 , 746-749 , 758-760 61(1954) 244 












7(1873) 160, 161 
Barta l Antal 
7(1873) 143, 145 
8(1874) 2-5, 51-52 
10(1876) 48-49 




3(1892) 274, 485 
4(1893) 426, 455-459 
5(1894) 503-507, 557 
6(1895) 114, 147-152, 369, 640-644, 
668, 671 
7(1896) 321 
9(1898) 144, 198, 258, 306, 310, 354, 
398 
10(1899) 304, 309, 501-506 
11(1900) 445 
12(1901) 344, 395, 499 
15(1904) 186, 426 
18(1907) 480, 525 






Bartal György, id. (jogtörténész, 
1785-1865) 
18(1858) 324, 630 





Bartal György, i f j . (politikus, 
1820-1875) 
10(1899) 238, 309 
Bartalus István 
1(1867) 136, 223, 240 
2(1868) 274 
3(1869) 63-64, 83-84, 113, 173, 
2 2 0 - 2 2 2 
4(1870) 157 
9(1875) 172, 174, 239-242, 257 
11(1877) 87 






10(1899) 147, 203, 309 
15(1904) 524 
Bartáné Bedő Magdolna 







Bártfai Szabó László 

























4(1893) 286, 344, 352 
Bartha Katalin, Deák Györgyné 
69(1962) 735 
Bartha Lajos (pszichológus, 1927-) 
66(1959) 320 
70(1963) 182-190, 453 
72(1965) 64, 287, 596 
74(1967) 120-125 
75(1968) 55 
77(1970) 696, 909 
Bartha Lajos (vegyész, 1922-) 
74(1967) 275 
Bartha László (történész) 
27(1916) 377 











ld. MTA - intézetek - -
Bartók Béla 
43(1933) 190, 344 
45(1935) 297 
46(1936) 29-34, 199-200, 252 
50(1940) 7 , 33, 116-117, 121 
51(1941) 41 
54(1946) 14 , 32 , 49 
62(1955) 311-312 
68(1961) 315, 367-369, 383-387, 






BARTÓK Béla levelei 
68(1961) 633-639 
Bartók György 
29(1918) 229-230, 252-254, 356, 385 
38(1927) 96, 143, 149, 150 
39(1928) II-III 
40(1929-1930) 8, 119-126, V 
45(1935) 158 , 358 
46(1936) 252 
47(1937) 231 
48(1938) 6, 34-36 


















35(1924) 87-88, 185, 188 
38(1927) 56 
















BASALSEJTŰ rák (orvostudomány) 
37(1926) 24-29 











77(1970) 473, 908 
BASSARABITS Sándor hagyatékának 
katalógusa 
29(1918) 136-150 
Bassarabits Sándorné, Förster Irma 
28(1917) 518, 610 
29(1918) 76-77 
Baszov, N. G. 
74(1967) 610, 611 









BÁTHORI-család ld. Báthory-család 
BÁTHORY András erdélyi fejedelem 
bukása 
12(1878) 95-96 
BÁTHORY András sírköve Bájában 
4(1843-1844) 192 
Báthory Endre (erdélyi fejedelem) 
ld. Báthory András (erdélyi 
fejedelem) 
Báthory Gábor (erdélyi fejedelem) 
11(1851) 115 
Báthory István (erdélyi fejedelem) 
28(1917) 480-485 
45(1935) 323 





















2(1868) 96, 98 




16(1905) 222, 279 
Bátor Béla 
74(1967) 135 





6(1872) 5, 75-77, 169-170, 186, 263 
7(1873) 66-71, 123 
9(1875) 225 
61 








BATSÁNYI János akadémiai tagsága 
22(1911) 169-171 
BATSÁNYI János és felesége s f r j a 
28(1917) 613 
Batsányi Jánosné Baumberg Gabriella 
27(1916) 514-517 
Batta István 
29(1918) 331-333, 444-445 
33(1922) 268 
Battaglini, Giulio 
49(1939) 9, 12, 25 
Batthyány Fülöp 














26(1915) 641, 645 
27(1916) 289 









BÁTYA helység rác lakói 
4(1843-1844) 2-3 
Bauer Ervin (biológus, 1890-1942) 
71(1964) 60-61 
72(1965) 551-553, 788-789 
76(1969) 527-529 
Bauer Ferenc (matematikus) 
10(1899) 648 
Bauer Ferenc (mezőgazd. tud. , 1919-) 
72(1965) 609 
73(1966) 128, 129 
Bauer Gusztáv 
28(1917) 305 





13(1902) 100, 441 
16(1905) 77, 223, 441 






74(1967) 332, 334 
Bauer Miklós 
75(1968) 776 








Baumberg Gabriella, ld. Batsányi Jánosné 
Baumberg Gabriella 
Baumgarten, Arthur 



























47(1937) 10, 12, 234, 236 
48(1938) 128-129, 183, 184 
49(1939) 102-106 
50(1940) 379, 381 
54(1946) 15, 23 










5(1894) 286-287, 435 
6(1895) 279, 497 
7(1896) 226-227 
9(1898) 198, 621 
10(1899) 195, 252, 307, 311, 539, 
557-569, 588, 590 
11(1900) 176-199, 204, 213, 392, 582, 
597-610, 631 
12(1901) 153-175, 195, 199, 344 
13(1902) 215 
14(1903) 611 
15(1904) 103-105, 140, 142-143, 
154-161 
16(1905) 145-160, 189, 353, 664-668 
17(1907) 479, 699, 700 
21(1910) 600, 651 
22(1911) 264, 316, 405, 406, 411, 
635, 649-666, 681 
23(1912) 186-203, 230, 504-508 
24(1913) 597-598 
25(1914) 703 
26(1915) 257, 316, 699 
27(1916) 511, 754 
30(1919) 166, 275 




Beatrix, magyar királyné 
23(1912) 5-11 






Beck C. (orvos) 
4(1893) 162 
Beck, Kari 







71(1964) 263, 398 
75(1968) 54 
63 
Beck Mihály (folytatás) 
77(1970) 909 
BECK Miksa alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BECK Miksa jutalom 















Becker, Philipp August 
15(1904) 188 
35(1924) 188, 190, 204 
BÉCSI béke (1606) 
28(1917) 145-153 
36(1925) 156-157 
BÉCSI Burg Színház 
44(1934) 274-288 
BÉCSI egyetem magyar származású 
tanárai és tanulói (14-15. s z . ) 
4(1874) 53-54 
BÉCSI Földrajzi Társaság jubileuma 
63(1956 ) 432 
BÉCSI levéltárak magyar vonatkozású 
oklevelei 
7(1847) 297 
BÉCSI lóversenyek (1816) 
27(1916) 107-114 
BÉCSI Udvari Kamarai Levéltár 
magyar Iratainak kiválasztása 
5(1894) 242 
BÉCSI Világkiállítás (1873) 
5(1871) 265 








8(1897) 148, 192 
9(1898) 148 
10(1899) 46, 236, 309 
11(1900) 158, 337 
12(1901) 194 , 346 
13(1902) 359 
14(1903) 467 
15(1904 ) 308 
17(1906) 412 
18(1907) 770 
20(1909) 398, 567-580 
























14(1880) 88, 90 
19(1885) 158 




3(1892) 164, 208-220, 276, 485 
4(1893) 249 
6(1895) 255, 369, 672 
7(1896 ) 341-342 
8(1897) 88, 249-250 
9(1898) 355, 581 
11(1900) 94 
12(1901) 344 
13(1902) 101, 467-468 





30(1919) 50, 167, 265 




Beély Fidél József 





Beer Borbála Zsuzsanna 
47(1937) 233 
Beér István 





61(1954 ) 299 
65(1958) 52 
66(1959) 509-522, 543 
67(1961) 475-476, 770 
71(1964) 396 
Beer Konstantin 
27(1916 ) 740 
BEÉRKEZETT pályaművek ld. MTA -
Beethoven, Ludwig van 
38(1927) 15-17 





18(1907) 389-391, 471, 564 
Bisterfeldius, Johannes Henricus 
65(1958) 209-210 




2(1891) 166, 477-478 
BÉKÁSMEGYER régészete 
6(1895) 442 































9(1898) 219, 305, 580 
12(1901) 199 
14(1903) 227, 301, 466, 469 
15(1904) 188 
25(1914) 401, 466, 467, 660 
26(1915) 107, 259, 644 
27(1916) 502, 657 
28(1917) 76, 78, 100-105, 325, 607 
29(1918) 128, 130, 236-241, 268, 
354, 357 
30(1919) 289 
31(1920) 140, 150 
54(1946 ) 40 
Beke Ödön 
16(1905) 248 , 346 
17(1906) 193-195, 267 
22(1911) 230, 402 
24(1913) 306-307, 445 
25(1914) 304 
54(1946) 14 , 36 
55(1947) 20 
56(1948) 7, 18 
57(1949) 71, 86, 87 
58(1951) 479 
59(1952) 175 




67(1960 ) 241, 752 
69(1962) 334-335 




5(1894) 245, 682, 712-718, 729 
6(1895) 255 
7(1896) 229, 273, 325, 328, 329, 
614, 629-636 
10(1899) 91, 94, 101-107, 183, 
386-397, 422-448, 590 
11(1900) 93 , 94 , 214 , 349-354, 
442-444 
12(1901) 22-32 , 43 , 240 , 342 , 344, 
553, 574-584, 604 
13(1902) 215, 356, 471-500 
14(1903) 159-160, 226 
15(1904) 142 
16(1905) 77 , 237-239 , 344 
17(1906) 57, 124 
18(1907) 480, 700, 772 
19(1908) 311, 358, 359, 383-391, 
474-479 
20(1909) 109-121, 135 , 239 , 245, 
305, 393, 633, 687 
21(1910) 157, 600 
22(1911) 171-181, 243, 380-383 
23(1912) 589 
24(1913) 686 
25(1914) 327-352, 702-703 
26(1915) 699 
27(1916) 357, 374-375, 511, 512, 
754 
28(1917) 139, 206, 618 
30(1919) 276, 277 
31(1920) 139 
33(1922) 270 
35(1924) Nl l l -113 , 205 
36(1925) 11 
45(1935) 362 













65(1958) 199-205, 287-288 
66(1959 ) 309-313 , 561-563 
69(1962 ) 46 7-4 75 , 537 -540 
72(1965) 212-217 
75(1968) 374-381 




BÉKÉS egymás mellett élés 
76(1969) 380 
Békés Gáspár 
28(1917) 481, 482-483 











49(1939) 9, 12, 24 
50(1940) 294-295, 379 










61(1954 ) 21 
65(1958) 237 
BÉKE VILÁGKONGRESS ZUS 


















72(196 5) 738 -741 
BÉLA (II. ) magyar király oklevelei 
11(1900 ) 545-549 
BÉLA (in. ) magyar király 
antropológiája 
4(1893) 662-664 
BÉLA (III.) magyar király 
oklevelei 
11(1900) 397-407 
Béla (IV.) magyar király 
4(1843-1844) 51 
BÉLA (IV.) magyar király oklevelei 
40(1929-1930) 287-289 
Béládi Ilona 







53(1943) 10, 15, 340, 363-365 
54(1946) 10,38 





77(1970) 182, 738-742 
BÉLBOR-völgyi honvéd emléktábla 






BELGA király jutalomtétele 
20(1886) 15 
67 
BELGA Királyi Orvostudományi 
Akadémia 
73(1966) 711-712 




69(1962) 100-101, 769-774 
73(1966) 127-128 
76(1969) 65-71, 72-77 
BEL-, Gyermek- és Ideggyógyászati 







Belicer, V. A. 
























BELLOWITZ (Morvaország) régészete 
13(1853) 235, 283-288 
Beloch, Julius 
37(1926) 138, 140 
Belov, P . T . 




BELSŐ tagok ld. MTA -
BELSŐ-Ázsia földrajza 
36(1925) 230-232 





Benardosz, Nikolaj Nikolaevics 





















74(196 7) 135 
68 
Benczédi Székely István 










1(1890) 662, 665 
2(1891) 186 
3(1892) 161 
21(1910) 405, 409 
22(1911) 393 
24(1913) 361-362, 443 
25(1914) 143 
29(1918) 361 
30(1920) 243 , 258 
32(1921) 180 
33(1922) 154-174 
Benczúr Gyula (orvos) 
60(1953) 26 
Benda Kálmán 
68(1961) 572, 755-758 
69(1962) 519 












18(1858 ) 451-469 , 540 
Bene Károly 
6(1872) 261 





Benedecklné Tamás Erzsébet 










1(1867) 61, 110-116 
Benedek László (mezőgazd. tud. , 
1901-) 
63(1956 ) 442 
Benedek László (műsz. tud. , 
1914-) 
70(1963) 844 








75(1968) 260, 586 
Benedek Pál (vegyész, 1921-) 
64(1957) 249 





77(1970) 194, 909 







65(1958) 140, 192, 373, 558, 561 
66(1959) 115-124, 252 
67(1960) 166, 693, 769-770 
69(1962) 129-143, 330, 779 
71(1964) 52, 209-222, 395, 579 
72(1965) 287 
73(1966 ) 245-246 , 260 , 392 
74(1967) 456-466 , 608 , 609 
75(1968) 32-33, 54, 333, 382, 
674 -688 , 713 
76(1969) 717 

























50(1940) 7, 86 
Benkhard János 
1(1867) 14 
Ben kő Dániel 
18(1858) 629 
l(1860)Fil. 172 





















61(1954 ) 30 7 
66(1959) 271-280, 408, 660 
67(1960) 417 























BEOCSINI márga (geológia) 
7(1873) 217 
Beöthy Ákos 
13(1902) 293, 358, 360, 442, 650 
14(1903) 285, 611 











9(1875) 58, 141 
11(1877) 142, 145 
12(1878) 60, 109, 142 






11(1877) 142, 144 
12(1878) 61-69 
13(1879) 66, 69-75, 160 
14(1880) 59, 85, 97 
16(1882) 95-99, 123, 164, 189, 210 
17(1883) 68, 98, 115 
18(1884) 108-109, 157, 159, 163, 218 
19(1885) 55-56, 85-86, 86-87 
20(1886) 21, 32-38, 67-68, 71, 158, 
159, 168, 200 
21(1887) 55-67, 150, 151 
22(1888) 132, 150-155, 171, 186 
23(1889) 2, 3, 136, 152, 172, 176 
1(1890) 9, 117, 393, 615-623, 665 
2(1891) 180, 186, 376-377 
3(1892) 342, 344, 347, 354-357, 
485, 486, 491, 682 
4(1893) 64-105, 119-120, 165, 294, 
349 , 355 , 48 7, 636 
5(1894) 241, 281, 435, 660-664, 
681, 682 
6(1895) 187, 230-232, 254, 278, 
368, 498 
7(1896) 503-506, 616, 654 
8(1897) 124-127, 146, 367-368, 634 
9(1898) 198, 245-247, 303, 306, 
307, 354, 355, 390, 571, 584 
10(1899) 45, 92, 238, 312, 321, 
324-325, 371-373, 590 
11(1900) 205, 318-330, 333, 392, 534 
12(1901) 5-7, 44, 199, 344, 395, 555 
13(1902) 149 , 209 , 215 , 546-556, 
597, 601, 630-633 
14(1903) 108, 225-226, 284-287, 319, 
481-482, 611 
15(1904) 304, 306, 307, 338-339, 
519, 551-554, 573, 574 
16(1905) 321, 515, 575, 693-694 
17(1906) 56, 184-189, 672-673, 698, 702 
18(1907) 300-303, 472, 479, 480, 
699, 771 
19(1908) 141, 218, 260-265, 592, 647 
20(1909) 106, 195, 201-202, 583, 629 
21(1910) 46, 109, 222, 321-323, 406, 
407, 415-416, 600, 601 
22(1911) 162, 278, 317-329, 383-390, 
407, 411, 635 
23(1912) 287-289, 345-350, 414, 422, 593 
24(1913) 219-220, 299-304, 362, 388, 
524, 605-606, 611, 685, 693-697, 
738 , 740-741 
25(1914) 143, 307-309, 466, 703 
26(1915) 110, 257, 261, 318-325, 
384-397, 440, 442, 454, 584, 
637, 646, 690 
27(1916) 148, 157-160, 175-179, 193, 
359 , 453-456 , 503 , 504 , 506 , 511, 
517, 555, 562-567, 602 
28(1917) 77, 205, 410, 416, 607, 
611, 613 
29(1918) 31-36, 229-236, 353, 354, 
358, 361, 364 
30(1919) 54, 59, 60, 102, 275, 276, 
279, 301 
31(1920) 93, 149 
32(1921) 39, 43, 275 
33(1922) 43, 55, 64, 65, N141-142, 
195-196, 240, 243, 251, 261, 267 
34(1923) 48 
























Bercsényi László (francia marsa l l , 
1692-1778) 
35(1924) 108-110 




BERCSÉNYI Miklós levelezése 
Károlyi Sándorral 
1(1867) 227-229 








27(1916) 495-196, 508, 542 
29(1918) 260, 261-262, 265-267, 357 
Bérezés Tibor 
72(1965) 297 
Bérezik Árpád (író, 1842-1919) 
21(1887) 74-76, 161 
22(1888) 72-73, 117, 120, 187-194 
23(1889) 194 
1(1890) 47-55, 615-623, 656, 664 
2(1891) 200-211, 248, 445, 638-644, 
686, 687, 689-694 
3(1892) 177-184, 237, 238 
4(1893) 121-136, 163, 246, 487, 636 
5(1894) 245, 660-664 
6(1895) 254, 368, 671 
7(1896) 176-188, 452, 616 
8(1897) 25-38, 153-158, 634 
9(1898) 153-160, 354 
10(1899) 590 
11(1900) 176-199, 391, 582 
12(1901) 5-7, 153-175, 344, 555 
13(1902) 601, 630-633 
14(1903) 611 
15(1904) 154-161 
16(1905) 191, 575 
17(1906) 250-259, 266, 653, 677-680, 
704 
18(1907) 117, 392, 419, 471, 475, 
479, 700 
19(1908 ) 220 , 343-349 
20(1909) 106, 136 , 200 , 202, 248-254, 
633 
21(1910) 266-268, 600 
22(1911) 188 , 547, 635 
23(1912) 152-153, 186, 230, 658 
24(1913) 40-50, 686 
25(1914) 146, 247, 430-Í35, 536, 
665-670, 702 
26(1915) 109. 185-204, 261, 317, 318, 
369, 439, 441, 454 
27(1916) 241-255, 295, 407, 510, 511, 
520 , 543 
28(1917) 77, 90-95, 169-191, 204, 613 
29(1918) 84-95, 131 













1(1860) Nyelv. 61 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206 




18(1858) 629, 630 
l(1860)Mat. 45-64 











70(1963) 68, 449 
77(1970) 909 
Berecz István 




























ld. Beregszászi Nagy Pál 


























Berend T. Iván (történész, 1930-) 
65(1958) 237, 367 
66(1959) 163-165 
73 

















69(1962) 98, 713 
70(1963) 366, 844 





69(1962) 340, 516 
73(1966 ) 253-254 , 393 , 657 
Berényi Pál 

































Berke Pé ter 










27(1916) 613, 615, 616, 620 
Berkovits Ilona 






BERLINI Humboldt Egyetem 
centenáriuma 
21(1910) 602-604 
BERLINI Humboldt Egyetem 
Magyar Intézete 
75(1968) 250-253 








BERNI Városi Könyvtár hungarikái 
15(1855) 73-75 
Bernal , John Desmond 
58(1951) 556-557, 563 




B e m a r d , Claude 












17(1906) 187, 205, 236, 270, 274 
18(1907) 379-380, 470, 549-550 
19(1908) 75-77, 109, 366, 592 
20(1909) 249 , 390 , 633 
22(1911) 243-245 
23(1912) 11-24 , 48 , 594 
24(1913) 187, 189-193, 327-328, 686 
25(1914) 146, 245, 352-357, 463, 533 
26(1915) 110, 321, 424-426, 443, 698 
27(1916) 512 
28(1917) 78 , 205, 301-303 , 304-324 , 414 
29(1918) 354 
30(1919) 268, 269, 276 
32(1921) 52, 109, 262-263 
33(1922) 53, 270 
35(1924) 179-180, 186 
36(1925) 180-183 
37(1926) 214-217 
38(1927) 19, 86-88, 95, 134, 139, 
148, 150, v n 
39(1928) 65-69, 136 
40(1929-1930) 8, 10 
41(1931) 113, 158, 159, 161 
42(1932) 50-60, 146 
43(1933) 48 
44(1934 ) 65 , 221 
45(1935) 268-269 
52(1942) 176, 300 
Bernát Iván 
69(1962) 100-101 
70(1963) 138, 514-525 
Bernát József 














Bernáth István ld. Bernát István 
Bernáth Istvánné 
60(1953) 149 
Bernáth Tivadar ld. Bernát T ivadar 
















BERNI Szerzői Jogi Űnió 


















11(1877) 56-57, 86, 147 
2(1891) 187, 190 
18(1907) 677-680, 768 
Berthelot, Eugéne P ie r re Marcellin 
15(1881) 132 
16(1882) 151, 172, 173 
12(1901) 604 
13(1902) 40, 41-45 
18(1907) 332, 368, 418 
22(1911) 635 
38(1927) 140, 218-220 
39(1928) 14 
Bertrand, Alexandre 
14(1880) 88, 89 












15(1904 ) 307 , 311 
16(1905) 41-42, 75, 141, 439, 513, 
514, 575, 690-693, 696 
17(1906) 56, 57, 122, 123-124, 
219-229, 266, 337-338, 339-342, 
392, 653, 659-663, 698-699, 701, 
704 
18(1907) 120-124, 331, 371, 392, 
405-412, 468, 473-474, 697, 769 
19(1908) 257-258, 297-301, 354, 361, 
479, 588, 644, 646 
20(1909) 43, 137, 191-192, 197, 201, 
203-204, 246, 293-298, 359-361, 
564-565, 626, 629, 685, 687, 691 
21(1910) 46, 337-345, 388-389, 407, 
412-413 , 542 , 600-601, 601-602, 
603-604 
22(1911) 305-310, 407 
23(1912) 5-11, 48, 49-50, 127, 153, 
177-181, 212, 588-589 
24(1913 ) 85-86 , 449 , 541-553,678-679, 
722, 736, 742 
25(1914) 183, 222, 249, 382, 389-395, 
397, 461, 468, 472, 474, 537, 
60 7-608 , 6 57 , 6 57-658 , 6 70-671, 
700 
26(1915) 361-367, 435, 437, 438, 
441, 448, 452, 455-456, 497-499 
27(1916) 148, 258-262, 289-290, 
294, 357, 358, 367, 371, 504, 
505, 511, 519, 522-523, 543, 575, 
601, 651-652 , 653 , 654,659,738, 
742-743, 745, 754-755 
28(1917) 76-77, 137, 138, 374, 
409-410, 411, 418, 425-432, 601, 
605-606, 615, 618-619 
29(1918) 75, 126, 133, 294-298, 351, 
361, 362 , 405-40 7 , 454 , 456 , 462 
30(1919)16-23, 45-47,48,50, 54,57-58, 
102, 219-227, 227-229, 261, 264, 
267, 275, 278, 279, 280,286,290 
31(1920) 134, 141, 173-180, 181, 
191-197, 231-232, 234-235, 244-245, 
252, 256-257, 258, 260-261, 
266-267 
32(1921) 32-33, 36-37, 39, 40-42, 
45-46,117, 153-160, 184, 194-197, 
293-294 
76 
Berzeviczy Albert (folytatás) 
33(1922) 5-11, 53, 55, 57, 61, 62-63, 
64 , 66-67 , 77-78, 117, 141-142, 
143, 154-174, 196, 256, 257-258, 
265 , 270 , 2 72-274 , 274 -2 75 
34(1923) 1-3 , 4-11, 127, 145-146, 
146-151, 151-153, 160, 201, 
215-216, 218 
35(1924) 54, 59, 60, 66, 68, 80, 
83-85, 96-98, 151-153, 154-155, 
155-157, 157-158, 184, m-IV 
36(1925) 5-6, 6-7, 8, 9, 97, 99-106, 
126-127, 150-151, 165, 189, 190, 
195-197, 205, 228, 233-240, 
295-298, 299-300, 309-310, 
315-316, 325-326, 326-327, II 
37(1926) 5-6, 20, 21, 77-81, 113-114, 
134, 205-209, 209-213, 246-250, IV 
38(1927) 5-8, 9-10, 12, 13-15, 15-17, 
19, 108-126, 127, 139, 145, 149, 
155-159, 198, 204-205, 217-218, 
218-220, 220-221, VII 
39(1928) 5-6, 6-11, 13, 14, 27-29, 
79-83, 86-87, 101-102, 117, 
119-127, 134, 161-162, 162-163, 
175-179, 180-182, III 
40(1929-1930) 5-6, 6-7, 8, 10, 
105-107, 107-115, 193-195, 
219-221, 277-281, 281-283, 
284-285, 285, 316-321, V-VI 
41(1931) 5-17, 17-19, 19-22, 22-26, 
27-28, 28-29, 158, 165-167, 
196-198, 198, 199-202, 203-207, 
241, 255-259, 288-289 
42(1932) 5-10, 28, 32-34, 34-35, 
91-98, 144, 149, 179-180, 
193-197, 202-209, 210-215, M8, 
Ml-15, 231-237, 243-244, 245-247, 
247-250, 263, 337-338, 341-342, 
342-345 , 345-348 , 354-355, 
355-356 
43(1933) 5-8, 8-10, 21-29, 48, 51, 
156-157, 157-158, 158-160, 177, 
186, 205, 213, 222-223, 223-224, 
309-315 , 315-318 , 346 , 347-348 
44(1934) 5-7, 8-11, 31, 32, 50-52, 
52-54 , 54-56 , 87-94 , 94-98, 
IC 2-104, 218, 219, 226-231, 
240-241, 242-243 , 243-245, 
274-277, 288-290, 290-291, 
291-301, 323-324, 324-326, 
326-327, 327-329, 329-332 
45(1935) 36-37, 60, 67, 133-140, 
140-142, 142-143, 144-146, 158, 
161, 162, 163, 266-267, 299-302, 
302-304, 305-306, 306-308, 362, 
363-370, 370-373, 373-374,376-378, 
379-381, 381-382 
46(1936) 6, 12-13, 14, 15-18, N19-21, 
N21-23, 42, 48, 273 
48(1938) 129, 185 
BERZEVICZY Albert alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium 
Berzeviczy Albert alapítványa 
BERZEVICZY Albert jutalom 
ld. MTA - jutalmak - Magyar 
Általános Kőszénbánya Részvény-
társaság Berzeviczy Albert jutalma 
BERZEVICZY Albert jutalom 
ld. MTA - jutalmak - Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 
Berzeviczy Albert jutalma 
BERZEVICZY Albert történettudományi 
jutalom ld. MTA - jutalmak — 
Berzeviczy Gergely 
13(1902) 115-121 
19(1908) 481-487, 520-522, 572-573 
25(1914) 390 
BERZEVICZY Gergely emlékünnepély 
(Kakaslomnic, 1908) 












22(1911) 312, 565-566 
37(1926) 197-199, 254, 257 
77 
BERZSENYI Dániel és Horatius, 
Quintus Flaecus 
48(1938 ) 24-28 
BERZSENYI Dániel filozófiája 
16(1856) 161, 163, 165, 190, 334-335, 
347, 362-366 
BERZSENYI Dániel levelei 
Széchenyi Istvánhoz 
24(1913) 515-521 












ld. MTA - alapítványok - -





25(1914) 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 225 
Bessenyei György (1741-1811) 
6(1872) 4-5, 51, 75, 82, 224, 234, 
236, 261, 275 
17(1883) 106, 116 
5(1894) 166, 433 
10(1899) 312, 321, 487 
19(1908 ) 451, 454-4 56 
21(1910) 10-19 
22(1911) 411, 417-425 
24(1913) 32, 62 
33(1922) 252, 262-263 




BESSENYEI György (1741-1811) tájképei 
21(1910) 501-508 
Besze János 










3(1892) 102, 659-662 
4(1893) 224-227, 243 




BETHLEN Gábor címere 
7(1847) 41-46, 238-239 





39(1928) 117, 140, 142 
44(1934) 94, 218 
























ld. MTA - Könyvtár - -
Bevilacqua, Lamberto 
4(1893) 47, 244 
Bevilaqua-Borsodi Béla 
42(1932) 160-161 













BEZERÉDJ István alapítvány 
ld, MTA - alapítványok - -
Bezerédj István é le t ra jz i jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Bezerédj Pál 
11(1900) 260, 333, 534, 583, 584 
28(1917) 329, 438 
29(1918) 73, 133, 225, 384 
30(1919) 265 
BEZERÉDJ Pál alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
Bezerédy (családnév) ld. Bezerédj 
Beznák Aladár 
54(1946) 16, 18, 36 
55(1947) 9, 21 
56(1948) 79 
Beznák Aladárné Hortobágyi Margit 
ld. Hortobágyi Margit, 
Beznák Aladárné 
Bezold, Kari 
24(1913) 333, 448, 450 





























16(1882) 188-189, 219-220 
22(1888) 74 
3(1892) 175-176 
7(1896) 165-166, 260, 656-662 











BIBLIOGRAPHE Moderne, Le 
(folyó irats zemle) 
9(1898) 618 
10(1899) 644 
BIBLIOTECA Nazionale Marciana 
(Velence) 
11(1851) 20, 77-78 

























7(1847) 11, 47-48 
Bieltz Albert ld. Bielz Albert 
Bielz Albert 
7(1873) 144, 145 







BIHAR megye története 
52(1942) 92-93 
BIHAR megyei barlangkutatások 
14(1854 ) 224-232 
BIHAR megyei kőszén 
10(1850) 5 
BIHAR megyei régi falfestmények 
8(1848) 43-47 






















1(1890) 299, 393 
Binding, Kari 
2(1891) 303, 367, 444 









BIOFIZIKAI Akadémiai Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
BIOFIZIKAI Bizottság 














66(1959) 201-202, 551-552 
68(1961) 237-240, 765-766 
70(1963) 557-560, 691-696, 778-779 
71(1964) 257-261, 720-721 
72(1965) 208 
74(1967) 366, 420-421, 797-799 
76(1969) 180-183 




ld. MTA - bizottságok - -
BIOKÉMIAI Intézet 
















57(1950) 25-29, 45, 47, 49 
58(1951) 131-137, 207-216, 290-296, 
356-359 
59(1952) 27-33, 105-106 
60(1953) 91, 169-170, 382-383 
61(1954 ) 59-60 , 232 , 243 , 248 , 324, 
325 
62(1955) 101, 103, 193, 280-281, 
313-321, 367-370 
63(1956) 173-179, 242-243, 246-247, 
280-281, 435-436 
64(1957) 87-92, 93-101, 103-113, 
237-238, 459 
65(1958) 43-44, 50, 139, 194, 234-235, 
540, 561 
66(1959) 125-139, 254, 291-297, 309, 
387-397, 415-417, 467-478, 
551-552, 583-590, 601-602 
67(1960) 84, 110, 123-133,169-171, 
6 29 -630 , 737-742 
68(1961) 56-57, 120-121, 161-167, 
323-336, 445-449, 579, 601-606, 
694-695 
69(1962) 35, 161-166, 239-248, 283, 
291, 321-326, 511-514, 601-602, 
649-654 , 683-694 
70(1963) 247-259, 413-418, 449-452, 
460-461, 461-463, 463-468, 
468-470, 526-535, 691-696, 
697-712, 747-756, 757-763, 
803-807, 811-815 
71(1964 ) 60-61, 86-93 , 231-242, 
329-330, 624-627, 708-712, 721-723 
72(1965) 55-59, 129-132, 191-204,208, 
551-555, 665-668, 715-723,727-729, 
783-789, 797-798 
73(1966) 59-62, 70-71, 149-162, 
277-286, 315-316, 321-322, 
646-650 
74(1967) 100-110, 294-296,365-366, 
667-670, 714-719 
75(1968) 47-49, 49-50, 287-297, 
326-331, 345, 439-448, 463^74 , 
506-509 , 524-527 , 616-622 
76(1969) 180-183, 460-463, 527-529, 
572-576 
BIOLÓGIA (folytatás) 
77(1970) 124-125, 157-161, 181, 









ld. MTA - osztályok - Biológiai és 
Agrártudományok Osztálya (TV.) — 
BIOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
BIOLÓGIAI Csoport 




BIOLÓGIAI és Agrártudományok 
Osztálya (TV'.) 
ld. MTA - osztályok 
BIOLÓGIAI és Orvosi Tudományok 
Osztálya (IV.) 
ld. MTA - osztályok - -
BIOLÓGIAI Idealizmus 
68(1961) 323-336 
BIOLÓGIAI kutatások a Szovjetunióban 
70(1963) 460-461, 461-463, 463-468 
468-470 
BIOLÓGIAI kutatások Magyarországon 
73(1966 ) 277-286 , 315-316 
BIOLÓGIAI Kutatóintézet (Tihany) 
ld. MTA - intézetek - -
BIOLÓGIAI Osztály ld. MTA - osztályok - -
Biológiai Tudományok Osztálya 
BIOLÓGIAI pályázat 
ld. MTA - pályázatok - -
BIOLÓGIAI technika 
19(1908) 401-411 
BIOLÓGIAI Telep (Szeged) 





BIOLÓGIAI Tudományok Osztálya 
ld. MTA - osztályok - -
BIOLÓGIZMUS (szociológia) 
70(1963) 697-712 
BIOLÓGUS középiskolai tanárok 
továbbképzése 
75(1968 ) 646-647 
BIOMETEOROLÓGIAI és Sugárzási 
Szakbizottság 




BIOMETRIAI Symposion (Bp. 1959) 
66(1959) 601-602 
Biondi, Gian Francesco 
17(1906) 22 





ld. MTA - bizottságok - -
BÍRÁLÓ Választmányok 




Birinyi K. Lajos 
37(1926) 138, 140 
42(1932) Ml l -12 
Birjukov, D. A. 
60(1953) 84 
Birk, Ernst 
6(1872) 157, 160 
2(1891) 368 
BIRK-kódex 














Bíró Ferenc (műszaki tud. ) 
57(1949) 67, 70, 71, 91 











72(1965) 287, 546-548 


















Biró Lajos (entomológus, 1856-1931) 
4(1893) 564 
8(1897) 230 













27(1916) 477-481, 507, 541 
51(1941) 9, 12 







Biróné Ungár Yvette 




BÍRÓSÁGI szervezet története 
3(1892) 196-199 







BIRTOKMEGOSZLÁS és népesedés 
13(1902) 280-281, 455-458 
83 
BIRTOKOS személyragok 



























5(1871) 231, 264, 304-305 
6(1872) 4, 37, 134 
22(1911) 522 
Bitó János 




46(1936) 38, 41 
Bittó Béla 
3(1892) 43, 164, 680 
5(1894) 167, 280 
6(1895) 189 
8(1897) 528, 678 
Bittó István 
16(1905) 296, 297 

























(IV. , Szófia 1934) 







BIZONYOSSÁG és igazság egysége 
13(1853) 218-324 
BIZOTTMÁNYOK ld. MTA - bizottságok 










3(1892) 282, 361-363 




53(1943) 94 -95, 118 






Bláthy Ottó Titusz 
20(1909) 256-260, 304, 391 
38(1927) 96, 143, 149, 150 
39(1928 ) 76-78, 137 
42(1932) 60 -73, 146 
43(1933) 133-138, 140-153, 207, 
208, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219 
45(1935) 149, 163, 188-206 




49(1939) 93-101, 255, 259, 
N264-268 
68(1961) 45 
Blaydes, Frederick Henry Marcell 
5(1894 ) 292 , 438 , 502 
19(1908) 588 




16(1905) 352, 399-411 
19(1908) 218, 362, 450-165 
20(1909) 243 
21(1910) 32-41, 107, 405, 410, 494 
22(1911) 125, 412 





29(1918) 229-236, 354 
30(1919) 269, 275 
33(1922) 269 







1(1840-1841) 9-10, 21, 34, 35, 
39-44, 89 






68(1961) 222, 226 
Bliicher Efráim Izrael 
9(1875) 22 
12(1878) 123, 147-148 
Bobest Béla 






































65(1958) 142, 561 
Boczor Ede 
69(1962) 445 
Bod Péter (író, 1712-1769) 
21(1910) 89 
24(1913) 31, 62 
Bod Péter (közgazdász, 1924-) 
64(1957) 428 
66(1959) 616-617 




















50(1940) 12, 16 
52(1942) 300 
Bodinus (filozófus, 




21(1887) 113-114, 161-163 
32(1921) 264 
33(1922) 63, 261 
37(1926) 21 
Bódiss Jusztin János 
13(1902) 442, 601 
18(1907) 563 
22(1911) 264, 316, 405, 406, 412 
23(1912) 232, 407-408 
26(1915) 700 












































66(1959) 104, 205, 664 
77(1970) 126, 196, 907 
Bodócs István 
31(1920) 254 
32(1921) 31, 186 










31(1920) 139, 149 
35(1924) IV 
37(1926) IV 












































Boér Elek, i f j . 
47(1937) 59, 74 
51(1941) 9, 11 


















Bogáti Hajdú József 
31(1920) 253 
BOGÁTI Miklós zsoltárai 








8(1897) 146, 190 
























63(1956) 100 , 439 
64(1957) 133 
65(1958) 29, 50, 558 
68(1961) 313 
69(1962) 179, 721-722 
71(1964) 395, 396, 578 
72(1965) 275-278, 287, 288 
73(1966) 247, 260, 392 
74(1967) 115, 407, 608, 609, 789 
75(1968) 382 
76(1969) 270-281, 374 






Bognár János (vegyész, 1916-) 
66(1959) 412-413, 611 







65(1958 ) 49 
66(1959) 206 
68(1961) 59, 136-138, 626, 713-714 
72(1965) 288, 522, 523, 527 
73(1966) 124-125, 126, 248, 249, 712 
74(1967) 50, 115 
75(1968) 380, 382, 527-529, 708, 7 12 
76(1969) 492, 717 












Bognár Rezső (folytatás) 
57(1950) 57-58 
58(1951) 469 , 470 , 479, 481, 499, 
530, 567 
59(1952) 175, 177, 187, 215 
60(1953) 205, 219, 297 
61(1954 ) 314 
62(1955) 273-292, 300 
63(1956) 225-254 , 427-430 
64(1957) 336, 337 
67(1960) 559, 688 
68(1961) 312 
69(1962) 264 
71(1964 ) 395 , 579 
73(1966) 712 
75(1968) 380-382 




69(1962) 262 , 781 
Bognárné Kutzián Ida 















29(1918) 135 , 
31(1820) 233 
BOHÁTS Kálmán alapítvány 












BOICZAI barlangok (régészet) 
19(1885) 47-49 
Boissier , Edmond 
5(1871) 167, 170 
20(1886) 62 
22(1888) 186-187 
Boissier , Gaston 
1(1890) 180 
7(1896 ) 273 , 325 , 328 , 452 
19(1908 ) 473 , 592 











60(1953) 65-66 , 205 , 219 
62(1955) 254 
65(1958 ) 49 , 436-43 7, 559 
66(1959) 413 
68(1961) 312 
69(1962) 97 , 330 , 537-540 , 779 
71(1964) 737-742 
72(1965) 288, N420-423 
76(1969 ) 248 
Békái Árpád ld. Bókay Árpád 
Bókay Árpád 
4(1893) 149 
6(1894) 245 , 438 
6(1896) 255 
7(1896) 2S», 273, 325, 328, 334, 452 
8(1897) 0 8 
Bókay Árpád (folytatás) 
9(1898) 103, 396 
10(1899) 488 





Bókay János (gyermekgyógyász, 1858-1937) 
34(1923) 205, 207 
35(1924) 69, IV 
36(1925) H - m 
37(1926) IV-V 
38(1927) v n - v i n 
39(1928) 182-189, Hl 
40(1929-1930) 52, 55, VI 
42(1932) 270 
47(1937) 244 , 246, N251 
























Bokorné Szegő Hanna 












63(1956 ) 441 
74(196 7) 573 -586 





54(1946) 14, 37 
58(1951) 479 








BOLGÁR név eredete 
14(1903) 522-527 
BOLGÁR nyelvtudomány 
61(1954 ) 43-46 
BOLGÁR történelem 
1(1840-1841) 13-14 
BOLGÁR Tudományos Akadémia 
57(1950) 22-23, 83 
59(1952) 91-95 
61(1954 ) 43-46 
62(1955) 79-85 




BOLGÁR Tudományos Akadémia 
főtitkárának magyarországi látogatása 
74(1967) 612 
BOLGÁR Tudományos Akadémia 
könyvkiadása 
64(1957) 142-143 












BOLOGNAI Egyetem nyolcévszázados 
jubileuma 
22(1888) 135-140 
BOLOGNAI Jogi Egyetem Statutumai 









11(1900) 275, 336, 338, 340 
17(1906) 652 
18(1907) 368, 418 
63(1956) 29-30 
BOLYAI alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BOLYAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok 
BOLYAI érem ld. MTA - jutalmak - -
Bolyai Farkas 
13(1853) 43 
2(1868) 224, 275 
3(1869) 224-225 
12(1878) 123 
18(1884) 182, 191 
19(1885) 146, 212 
20(1886) 25, 57 
7(1896) 449-450 
8(1897) 146, 412-416 




27(1916) 552, 554 
42(1932) 5-10, 10-24 
65(1958 ) 49 -50 
70(1963) 141-146 
BOLYAI Farkas arcképe 
21(1887) 167,168 
BOLYAI Farkas és az erdészet 
25(1914) 490-503 
BOLYAI Farkas és Gauss 
(Friedrich Kari) levelezése 
10(1899) 311, 617-625 
BOLYAI Farkas-féle algorithmus 
15(1881) 58 
BOLYAI Farkas földglóbusza 
6(1895) 672 
BOLYAI Farkas levelei 
Kendeffy Ádámhoz 
29(1918) 331-333 
BOLYAI Farkas: Tentamen-je 
16(1905) 49-52 






2(1868) 224, 275 
3(1869) 224-225 
9(1875) 211-213 
21(1887) 54, 147, 167 
7(1896) 449-450 
10(1899) 236, 617-625 
Bolyai János (folytatás) 
12(1901) 603 
13(1902) 152, 153-154 
14(1903) 44, 107-108, 110-111 
16(1905) 51-52 
22(1911) 526 
25(1914) 490, 492, 497 
26(1915) 84-103 
29(1918) 331-333, 444-445 




BOLYAI János házassága 
68(1961) 699-709 
BOLYAI János kéziratai 
20(1909) 688-689 
BOLYAI jutalom ld. MTA - jutalmak - -
BOLYAIAK exhumálása 
22(1911) 524-525, 590 
BOLYAI-iratok ld. MTA - Könyvtár - -
BOLYAI-kéziratok 
5(1871) 233, 266 
6(1872) 150, 276 
21(1910) 222-223 










BON, Ludovico (velencei követ) 









Bonat, . . . (Aix-i akadémia ti tkára) 
23(1889) 138 
BONCTAN 








39(1928) 5-6, 14 
Bónis Barnabás 
13(1879) 163, 167-168 














22(1911) 231, 402 
Bonnet, Henri 



















BOR fehérjetar talma 
9(1875) 197-203 





























16(1882) 8-10, 225-226 
17(1883) 118 












26(1915) 325-329, 369, 442, 452-453, 








65(1958 ) 369 , 561 





Borchard, Edwin Montefiore 
41(1931) 169 , 242 
Bordás Sándor 
69(1962) 112 
70(1963) 477, 837 
74(1967) 474 
76(1969) 316, 317 
Bordeaux Árpád 
6(1895) 302, 368 
Boreas, Teofil 





















BORKŐ6AV száraz lepárlási termékei 
15(1881) 169 
Born, Julius 










12(1852) 207, 281-320 












































Boros Sándor (filozófus, 1933-) 
77(1970) 698 
Boros Sándor (orvos) 
70(1963) 151 
Boros Vilma, H. 
73(1966) 331-337 







Boross László (író) 
19(1908) 339 
26(1915) 319 













7(1896) 326, 500-501 
9(1898) 199, 308, 339-342, 398 
10(1899) 195, 252, 307, 310, 590 
11(1900) 54 , 330 , 400 , 449-4 6 5 
12(1901) 196, 199, 344, 393, 477-484 
13(1902) 215 
14(1903) 226, 470, 537-538 
15(1904) 525 
16(1905) 192 
17(1906) 125, 130, 267, 412, 655, 704 
18(1907) 480 
19(1908) 62, 215, 217, 472, 592 
20(1909) 633, 687 
21(1910) 219 
22(1911) 171-181, 410, 634, 679-680 
23(1912) 271, N342-343, 355, 419 
25(1914) 381 
26(1915) 222-223 

















BORSICZKY Dénes alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -




BORSOD megye levéltára 
15(1855) 547 
BORSOD megye népszaporulata 
42(1932) 65 
BORSOD megye régészete 
7(1847) 88-89 
BORSOD megye térképe 
7(1847) 20 






Borsodi Szilágyi Dezső 









Borsos Tamás, ózdi 







































BOSZNIA és a nemzetközi szerződések 
27(1916) 395 
BOSZNIA és Hercegovina címere 
15(1881) 46 
17(1883) 120, 158 




















14(1854 ) 273-28 5 , 319 
15(1855) 520-527, 626 
19(1859)Mat. 174-192 





3(1869) 21-22, 34-35, 108 
4(1870) 116-120, 195-197, 268-270 
5(1871) 79-81, 124-120, 212-213 
6(1872) 125-127, 149, 268-274 
7(1873) 48-49, 77-80, 121, 151 
8(1874) 43-45 
9(1875) 33-36, 36-37, 54a-55a, 
162-163 
11(1877) 101-103, 103-109 
12(1878) 89-90, 146-147 
13(1879) 37-38, 85-88, 88-89, 111-114, 
114-115, 165-167 
14(1880) 69-72, 123-124, 161 
15(1881) 91-92, 117-118 




19(1885) 47, 123-128, 134, 158, 213 






2(1891) 459-460, 461-462, 462-465, 
662-663 









26(1915) 429-431, 695-696 
28(1917) 290-291, 325, 326, 615-616 





49(1939) 256, 262-263 
51(1941) 174-175 
52(1942) 100-102 
53(1943) 268-270, 372-375 




64(1957) 87-92, 93-101, 109, 460-461 
65(1958) 125-131, 194 
67(1960) 99-102, 110 
68(1961) 56 -57, 161-167 , 683-686 
70(1963) 526-535, 811-815 
71(1964) 86-93 




ld. MTA - bizottságok - -
BOTANIKAI kutatások Skandináviában 
64(1957) 94-101 
BOTANIKAI Kutatóintézet 
(Vácrátót) ld. MTA - intézetek - -
BOTANIKAI terminológia 
24(1913) 330-332 









76(1969) 507, 773 
Botka Tivadar 
7(1847) 401 
2(1861 )Fil. 347-356 
6(1872 ) 91, 156, 160 
7(1873) 157 














24(1913) 333, 448, 450 
30(1919) 167 











































19(1885) 134, 213 
12(1901) 554 











75(1968) 222-229, 501 
Böhm János 









7(1896) 228, 273, 325, 328, 329, 616 
8(1897) 368-400 
9(1898) 397, 477-478, 516 
11(1900) 202, 408-413 
14(1903) 611 
16(1905) 227, 343, 453-454 
18(1907) 481, 483-484, 563-1 564 
19(1908) 311, 358, 359 
20(1909) 684 
21(1910) 5-10, 600 
22(1911) 411, N416 
23(1912) 271, 272-274, 355, 413, 590 














Bölcs Leó (bizánci császár) 
ld. Leó (VI., Bölcs) bizánci c sászá r 
BÖLCSELET ld. filozófia 
BÖLCSÉSZET ld. filozófia 
BÖLCSELETI, Társadalmi és Történeti 
Tudományok Osztálya ld. MTA -
osztályok - Filozófiai, Törvény- és 
Történettudományi Osztály (II.) 
BÖLCSELETI, Törvény- és Történettudo-
mányi Osztály Id. MTA - osztályok -
Filozófiai, Törvény- és Tör ténet -
tudományi Osztály (II, ) 
Bölcskei Elemér 
63(1956 ) 442 
98 
Bölcskei Elemér (folytatás) 
64(1957) 243 
67(1960) 494, 501 
71(1964) 52 




Bölöni Farkas János 




































75(1968) 49, 50 
Brabek, Frantisek 
10(1899) 313 
Bradisz, V. M. 
66(1959) 112-113 
Bragg, Lawrence William 
50(1940) 12, 17 
52(1942) 176, 300 
Bragyisz, V.M. ld. Bradisz, V.M. 
Brá je r Károly 
75(1968) 260 

















Brassa i Sámuel 
12(1852) 321-332, 335 
13(1853) 5, 11 
16(1856) 155 
17(1857) 119, 165-195, 302, 311, 560, 
561-592 
18(1858 ) 99, 144 , 214 , 322 , 323 , 449, 
544, 565-608, 625 
19(1859)Mat. 447-471 
1(1860) Nyelv. 279-399 
3(1863) Nyelv. 3-127, 173-409 
1(1867) 23-25 
2(1868) 209-211 
3(1869) 91, 125 
Brassai Sámuel (folytatás) 







20(1886) 25, 80 




6(1895) 496, 636 -639 
8(1897) 405—106, 528-•529, 634 
9(1898) 207, 415-427, 517 
10(1899) 276-296, 304, 402-408 




BRASSAI Sámuel esztétikája 
10(1899) 402-408 
28(1917) 15-16 
BRASSAI Sámuel kéziratai 
9(1898) 146 
BRASSAI Sámuel matematikai nézetei 
l(1860)Mat. 287-382 





























BRENCSÁN Sándor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Brentano, Lujo 




26(1915) 343, 449 
29(1918) 20-21, 22, 23, 26, 127 
38(1927) 35, 143 













BREUNNER Ágoston alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Briedl Fidél 




Bris i ts Frigyes 
44(1934) 224, 232, 234 
45(1935) 358 
100 
Br is i t s Frigyes (folytatás) 
52(1942) 267 
54(1946 ) 37 
56(1948) 79 
Broca, Paul 
10(1876) 138, 140 
14(1880) 135 






Brodszklj, A.I . 
67(1960) 751 
Brodszky Dezső 
61(1954 ) 313 
66(1959) 206 
Bródy András 
66(1959) 250, 656 












11(1900 ) 341 
17(1906) 124 
BRÓDY Zsigmond alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BRÓDY Zsigmond jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Broglie, Louis Victor de 
63(1956 ) 24-25 , 26 , 27 














37(1926) 138, 140, V 
38(1927) VIII 




54(1946 ) 26 , 38 
55(1947) 21 
57(1949) 68, 71, 87, 93, 96 
57(1950) 57 
58(1951) 481 

















50(1940) 380, 382 
Brugmann, Kari 
11(1900) 275, 336, 338 
101 
Brugsch, Theodor 





Bruns, Ernst Heinrieh 







17(1906) 205, 236, 270, 274 
20(1909) 136, 236, 304, 631 
Brusina, Spiridion 
2(1891) 297, 303, 364, 367, 734 
20(1909) 236, 304 
Brüchner Ernő 
77(1970) 475 
BRÜSSZELI Világkiállítás (1958) 







4(1893) 248, 294, 347, 349 
6(1895) 252, 369, 409-412 
9(1898) 251, 304, 355 
10(1899) 212 
11(1900) 275, 336, 338, 340 
12(1901) 344 
15(1904) 239-305 
16(1905 ) 241 
18(1907) 479 
19(1908) 256, 309 
20(1909) 40 
Buchböck Gusztáv 
17(1906) 10-11, 55 




27(1916) 154 , 493-495 , 509 , 755 
30(1919) 168-169, 207, 271, 274 
39(1928) 43-49, 135 













BUDA és Pes t házlajstroma (15. sz . ) 
13(1853) 235 
BUDA története (hun kor) 
2(1868) 227-232 
3(1869) 53-56 
BUDA város pecsét je 
15(1855) 377-379 











BUDAI Földmágnességi Obszervatórium 
ld. Országos Meteorológiai és 
Földmágnességi Intézet 





BUDAI katonai törvényszék 
29(1918) 425-435 
BUDAI keserűforrások 
9(1875) 6, 37-38 
BUDAI Krónika kiadása 
7(1873) 148, 162 
BUDAI Népszínház története 
47(1937) 47-51 
BUDAI Vár ásatása 
61(1954) 14-15 







BUDAPEST élelmiszerárai (1897-1930) 
52(1942) 68-69 
BUDAPEST előtörténete 
5(1871) 107-113, 198-202 
BUDAPEST gazdasági szerepe 
48(1938) 49-51 
BUDAPEST gazdasági története 
47(1937) 58, 72 
BUDAPEST geológiai fejlődése 
16(1856) 314-330 


























65(1958 ) 451-453 
67(1960) 705-708 
BUDAPEST Székesfőváros alapítványa 
ld. MTA - alapítványok 
BUDAPEST Székesfőváros jutalmai 
ld. MTA - jutalmak - -




























BUDAPEST üzemi termelési 
statisztikája 
44(1934) 142 
BUDAPEST városépítészete 1838 óta 
36(1925) 34 -50 
BUDAPESTI árvíz (1876) 
12(1878) 156-157 
BUDAPESTI bankok története 
4(1893) 411-414 
6(1895) 294-295, 377-379 
BUDAPESTI Barlangkutató Egyesület 
40(1929-1930) 52 
BUDAPESTI Duna-szakasz vizének 
kémiája 
7(1873) 218-219 
BUDAPESTI Egyetemi Botanikus Kert 
ld. BOTANIKUS kert (Bp. Egyetemi) 
BUDAPESTI Ipari Vásár (1961) 
68(1961) 556-557 
BUDAPESTI Kereskedelmi és 
Iparkamara Horthy Miklós 
alapítványa ld. MTA - alapítványok - -
BUDAPESTI Kereskedelmi és 
Iparkamara Horthy Miklós jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
BUDAPESTI Kereskedelmi és Iparkamara 
jutalma ld. MTA - jutalmak - -
BUDAPESTI köznyelv 
76(1969) 668 
BUDAPESTI Lánchíd története 
26(1915) 687-688 
27(1916) 153-154, 193 
48(1938) 143-150 





BUDAPESTI Nemzetközi Vásár 
72(1965) 48 
73(1966) 496-497 
BUDAPESTI Szemle (folyóiratszemle) 
1(1890 ) 58-61, 96-98, 145-147, 
205-208, 285-287, 386-388, 
454-457, 517-518, 554-556, 
601-603, 645-646, 696-697 
2(1891) 46-47, 101-103, 172-173, 
237-239, 352-353, 4 3 5 ^ 3 8 , 
503-504, 555-558, 613-615, 
670-672, 723-725 
3(1892) 34-35, 90-91, 149-151, 
229-232, 400-403, 469^475, 
542-544 , 610-611, 672 , 717-718 
4(1893) 35-37, 150-151, 234-236, 
369-370, 427-430, 476-477, 
525-527, 567-568, 628-630, 
670-671 
5(1894) 42-44, 96-97, 150-151, 
233-235, 418-422, 491-492 
537-542, 605-607, 667-669, 
724-726 
6(1895) 45-47, 104-105, 182-184, 
424-430, 487-490, 538-539, 
595-598, 658-659, 695-697 
7(1896) 44-45, 90-92, 155-157, 
360-363, 441-444, 476^480, 
546-548 , 602-605 , 642-643 
8(1897) 43-45, 77-78, 137-139, 
178-180 , 461-463 , 518 -520, 
562-568, 623-624, 665-666 
9(1898) 44-45, 81-82, 139-140, 
183-184, 346-348, 440-442. 
501-503, 612-613 
10(1899) 31-32, 130-132, 474-476, 
531-533, 580-582, 637-638 
11(1900) 81-83, 380-381, 423-424, 
471-472, 505-507, 571, 617-618 
12(1901) 37-38, 70-72, 186-187, 
439-442 , 489-491, 549-550 
584-587 
13(1902) 37-38, 78-80, 192-193, 
522-526, 590, 633-634 
14(1903) 35-38, 144-145, 211-212, 
551-552 , 596-597 , 654-655 
15(1904) 37-38, 74-75, 129-130, 182, 
412-415, 509-510 
104 
BUDAPESTI Szemle (folytatás) 
16(1905) 32-33, 136-137, 186, 
421-423, 670-672 
17(1906) 43-45, 317-319, 468-470, 
681-683 
18(1907) 111-112, 466, 551-553, 
639-640, 683-685 
19(1908) 54-55, 127, 213-214, 
397-399, 507-508, 575-576, 
627-629 
20(1909) 101-102, 188-189, 492-494, 
545-546 , 678-679 
21(1910) 42-43, 46, 143, 214, 
490-493, 582-583 
22(1911) 40-41, 88-89, 464, 627-629, 
677-678 
23(1912) 40-42, 107-109, 334-335, 
408-409, 483-485, 540, 577-580 
24(1913) 127-129, 355-356, 524-527, 
676-678 
25(1914) 79, 131-134, 525-526, 
601-603, 644-646, 691 
26(1915) 35-37, 146-147, 248-250, 
521-523, 578-579, 626-629, 680-682 
27(1916) 117-119, 582-586, 634-640 
28(1917) 116-117, 502-507, 589-593 
29(1918) 66-67, 113-117, 333-338, 
419-421, 446-450 
30(1919) 34-35 , 95-98 
BUDAPESTI Szemle kiadása 
12(1878) 148 
30(1919) 55-56 
BUDAPESTI Szemle megjelenése 
33(1922) 252 
BUDAPESTI Szemle segélyezése 
19(1885) 212 
32(1921) 37 
BUDAPESTI Szemle szerkesztősége 
24(1913) 740-741 
BUDAPESTI Szemle története 1890-ig 
1(1890) 55-58 
BUDAPESTI Szent István-bazilika 
felszentelése 
16(1905) 697 
BUDAPESTI születések alakulása 
41(1931) 181 
BUDAPESTI tömegmozgalmak (1945-1947) 
72(1965) 815-817 
BUDAPESTI Történeti Múzeum 
61(1954) 14-15 
BUDAPESTI Tudományegyetem 
ld. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
BUDAPESTI Tudományegyetem Élettani 
Intézete ld. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (Bp.) 
Élettani Intézete 
BUDAPESTI Tudományegyetem Jogi Kara 
ld. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (Bp.) Jogi Kara 
BUDAPESTI városligeti artézi kút 
vegyelemzése 
14(1880) 68-69 

















24(1913) 187, 333, 448, 451, 740 
27(1916) 737, 755-756 
29(1918) 455, 460 
37(1926) 21, 24-37, 134 
38(1927) 18 
40(1929-1930) 51-56 
41(1931) 165, 169, 243 
42(1932) 29 
43(1933) 130-133, 206 
44(1934) 29, 76-77 
105 
Buday Kálmán (folytatás) 
45(1935) 160 
47(1936) 244, 248, N259-260 
Buday László 
25(1914) 400, 465-467, 658 
26(1915) 78-83, 106, 110, 337-338, 
424-426, 440, 647, 700-703 
27(1916) 176, 390-405, 507, 512, 737 
28(191 7) 5-13 , 78 , 295-29 7 , 4 13 , 612 
29(1918) 75, 254-255, 356 
30(1919 ) 52-54, 104, 178-195, 272, 276 
31(1920) 134, 183, 227, 236, 267 
32(1921) 47, 52, 85-87, 89,109-114, 
115-116, 181,185,197-204,218-220, 
294 
33(1922) 55, 61, 64, 270 
34(1923) 78-80, 81-82, 202, 218-219 
35(1924) 57, 68,179-180,181,186,191,193 
36(1925) N92-95 






BUDDHIZMUS és zoroasztrizmus 
28(1917) 81-90 
Budenz József 
2(1861 )Fil. 261-316 
2(1861-1862)Nyelv. 158-190, 211 
1(1867) 18-20, 41, 66-67, 68, 101-103, 
123, 143, 231-233 
2(1868) 148 
3(1869) 33, 76, 113 
4(1870) 33-45, 272 
5(1871) 59, 97, 137-139, 166, 169 
6(1872) 36, 43, 151-152, 155, 186, 
189, 223 
7(1873) 44, 123, 155, 186, 205, 
219, 220 
8(1874) 52, 221, 260 
9(1875) 39-40, 132 
11(1877) 66, 88 
12(1878) 108 
13(1879) 3, 109, 116, 138, 164 
14(1880) 30, 56, 75, 84, 106, 
144-145, 173 
15(1881) 139, 205 
16(1882)10, 120-121, 218 
17(1883) 53, 67-68, 98, 99, 104, 111 
115, 130 
18(1884) 113-114, 115-116, 190, 217 
19(1885) 84-85, 167-173, 206 
20(1886) 158, 168 
21(1887) 78-79, 200 
22(1888) 73-74, 74-75, 75-76, 
164-169 
23(1889 ) 63 , 77-78, 136, 175 
1(1890) 8, 11, 89, 220-222, 236, 
241, 623-627, 661 
2(1891) 710-711, 729, 730 
3(1892) 238, 272, 274, 485, 494 
5(1894) 501 
7(1896) 59, 136-139 
11(1900) 395 
12(1901) 143 
17(1906) 354, 417-418 
18(1907) 508-511 








57(1949) 62, 88, 102 
57(1950) 43, 104 
58(1951) 114-116, 145, 470, 478, 
480 , 567 
59(1952) 174, 176 
60(1953) 90, 149, 253-262 
61(1954 ) 310-311 
65(1958) 191, 560 
67(1960) 345 
68(1961) 312, 313, 315 
69(1962) 330 
71(1964) 47-48, 396, 577 
73(1966) 392 







Budvári Róbert (folytatás) 
74(1967) 474 
BUFALINI nemzetközi pályázat 
17(1883) 119 





4(1893) 166, 245, 427 
6(1895) 440 
8(1897) 87 
9(1898) 301, 352 
10(1899) 195, 253, 307, 310 
12(1901) 77, 195 
13(1902) 208, 287, 356, 439 
15(1904) 43 
16(1905) 243-245, 345 
20(1909.) 196, 388 
22(1911) 187, 524 
23(1912) 421, 593 
24(1913) 685 
25(1914) 183 
26(1915) 107, 110, 261, 426-427, 
427-429, 686 
27(1916) 154 , 493-495 , 509 , 658 , 744 
29(1918) 127, 263-265 




51(1941) 176, N180-181, 355 
Bugát Pál 
1(1840-1841) 1, 17, 46-47, 63, 90, 93, 
4(1843-1844) 11, 27, 109, 223, 240, 
241 
7(1847) 73, 80, 141-142, 143, 155 
8(1848) 18-19, 25 
10(1850) 5, 206 
11(1851) 78, 126, 181 
12(1852) 6, 186, 346 
13(1853) 45, 54, 115, 142, 255-256, 
296, 373 
14(1854) 21, 103, 109, 130 
15(1855) 79, 483 
16(1856) 224, 308, 619 
17(1857) 57-78, 117, 164, 302, 311, 
407-425 
18(1858) 145-146, 148 
3(1863)Nyelv. N419^25 
9(1898) 107 
22(1911) 35, 169 














Bujanovics Jánosné, Koppy Mária 









55(1947) 12, 18 
70(1963) 561 
Bukovinszky József 
21(1887) 214, 216 










61(1954) 155 , 234 
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69(1962) 98, 266, 660, N707-710 
70(1963) 363 
77(1970) 483-484 
BULLETIN d'Information des 
Sciences Historiques en Európa 
Orientale c. folyóirat 
39(1928) 191-194 
BULLETIN de la Societé de l 'His to i re 



















Bunyatyján, G.H. ld. Bunjatjan, G.H. 
Bunyitai Vince ld. Bunyitay Vince 
Bunyitay Vince 
15(1881) 76, 111 
18(1884) 120-122, 158 
19(1885) 28 
20(1886) 223! 
23(1889) 49, 60 
3(1892) 348, 491, 506-509 



















BURG Színház (Bécs) 


















BURGONYATERM ES ZT ÉS 








Bury, John B. 




Busbecq, Ogier Ghiselin de 
28(1917) 34-54 











Butler, Edward ld. Buttler, 
Dundas Edward 
Butler, Nicholas Murray 
41(1931) 203-207 
42(1932) 89, 151 
Butlerov, Alekszandr Mihajlovics 
59(1952) 56 




33(1922) 63, 255 
Buysson, Róbert Du 






37(1926) 115-116, 135 
39(1928) 69, 72, 136 
48(1938) 9, 13, 184 
49(1939) 39-10, 183-184, 231, 234 















8(1897) 251-252, 508-516 
BÚZAGENETIKAI és Nemesítési 
Szimpózium (Martonvásár, 1962) 
69(1962) 586 -587 
Buzágh Aladár 
35(1924) 68 
48(1938) 10, 14 
49(1939) 102-106, 233 
51(1941) 95-98 
52(1942) 268, 270 
53(1943) 337 
54(1946 ) 25, 32 , 35 
55(1947) 22 
56(1948) 77, 78 
57(1949) 68, 71, 93, 96, 102, 103 
57(1950) 57 
58(1951) 469, 481 
59(1952) 177 
60(1953) 149 
61(1954 ) 27 
65(1958) 50 
69(1962) NI73-176, 329 
76(1969) 252, 253, 521 
Buzágh László 















63(1956 ) 442 
Búzás Lajosné 













47(1937) 9, 13 
Bük László 
9(1875) 274 
16(1882) 19, 62, 111-112, 236 
21(1887) 187 
BÜK László alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
BÜK László jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Büki Gergely 
























1(1840-1841) 6, 64 
10(1850) 58-70, 215-225 
12(1852) 209-221 
19(1859)1. 442-464 
















21(1910) 21-31, 323-327 
22(1911) 101-108 











BÜNTETŐJOGI törvényjavaslat (1843) 
7(1896) 59, 489-496 
8(1897) 5-25 
BŰNVÁDI per jog 
13(1902) 105-115 




Büsching, Anton Friedrich 
19(1859)11. 812, 820-824 





r* i o i 
C betű használata 
18(1858 ) 633 
Cadomensis, Radulphus 
23(1912) 370 
CAESAR (Gaius Julius) Kommentár-jai 
17(1906) 304-305 
Cajander, Aimo Kaarlo 




41(1931) 163, 169, 242 
45(1935) 383 







Can, Nguyen Ngoc 
77(1970) 698 
Candalle, Alphonse de 
4(1893) 259, 283 




6(1895) 253, 266 
8(1897) 190, N552-559 
Capasso, Bartolomeo 
18(1884) 132-133, 158, 159 
11(1900) 205, 224 
12(1901) 77 
'C ARCBAN" név ér te lmezése 
10(1850) 264-273 
CARDAN-féle tétel (matematika) 




74(1967) 153, 161-166 
CARIŐON-féle tétel (matematika) 
58(1951) 285 
CARLUDOVICA gumijáratái (botanika) 
15(1881) 117-118 
CARLYLE (Thomas) magyar kiadása 
24(1913) 86-87, 134-135 
CARLYLE (Thomas) társadalompolitikai 
rendszere 
8(1897) 127-134 
CARNEGIE kiadványok ld. MTA - -
Carolj Pé ter 
25(1914) 155-156 
CASH -credit rendszer 
14(1880) 35-36 









69(1962) 52, 328 
70(1963) 454-457 
73(1966) 319 
75(1968) 52, 595-599 
77(1970) 906 
CASTIGLIONE László núbiai ásatási 
jelentése 
72(1965) 467^88 
Castren, Matias Aleksanteri 
7(1847) 21-24 
Cato, Marcus Porcius 
2(1891) 91-92 











Cech, Ottokár Karel 
7(1873) 40 
8(1874) 98, 106 
CÉHEK története Magyarországon 
1(1890) 139-143 







3(1862) Fii. 396-416 










CENTRIFUGÁLIS erő hatása 
forgatott testek szilárdságára 




60(1953) 205, 219 
Cerutti, Vittorio 
31(1920) 135 
Cervantes, Miguel Saevadra de 
5(1871) 222, 303 



















Charlot , G. 
67(1960) 690 
113 
CHARTISTA mozgalom története 
75(1968) 400-402 
Chateaubriand, Francois René 


















Chlimezky P . ld. Chlumecky, Peter von 
Chlingensperg-Berg, Max von 
1(1890) 665-666 
Chlumecky, Peter von 















37(1926) 22, V 
39(1928) 12, IV-V 
40(1929-1930) 8, 50, 55, X-XI 








CHOLNOKY Jenő útijelentése (Kína) 
9(1898) 593-604 











Cholnoky László (jogász) 
43(1933) 49 
Cholnoky Sándor 
23(1889) 149, 196 
Cholnoky Tibor 
73(1966) 131-132 
CHORIN Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
CHORIN Ferenc jutalom 












Chyzer Kornél (folytatás) 
13(1879) 169 




21(1887) 118, 144 
22(1888) 32, 96-98, 125, 131-132, 
140, 174-175 
23(1889) 149, 121-122, 133, 149, 
171, 193, 194 
1(1890) 173, 397 
3(1892) 43, 117-127, 163, 164 
4(1893) 30-31, 169, 348, 564 
6(1895) 363, 369 
7(1896) 335 




20(1909) N561-562, N563 -564 , 626 
21(1910) 259 
28(1917) 421 
Cicer Erna, Rajkiné 
69(1962) 586 
71(1964) 666 










76(1969) 316, 317 
CIGÁNY nyelv 
12(1852) 281-320 




19(1859) Mat. 163-174 
CÍMERTAN 
7(1847) 4, 41-46 
16(1856) 106-117 
l(1860)Fil. 168-172 
5(1871) 222, 254, 305 
12(1878) 4-9 
14(1880) 164, 165, 179 
15(1881) 46, 76, 108, 119, 240 
16(1882) 21, 189, 211 
17(1883) 120, 158 
18(1884) 70, 102 
11(1900 ) 542-545 
19(1908) 223 





CIRCUMAXIÁLIS polározás törvénye 
(optika) 
20(1909) 167-168 
CIRILL-betíís magyar nyelvemlék 
(18. sz . ) 
26(1915) 649-661 
CIRIS monda 
20(1909 ) 534-542 






CITATIO cum sigillo (jogtud. ) 
4(1863-1864) Fii. 41-53 
CITROM Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
CIVILIZÁCIÓ és a kereszténység 
1(1860) Fii. 3-17 
Claparéde, Alexandre 
20(1909) 513 
22(1911) 264, 405, 406 
24(1913) 741 
115 
Claparéde, Alexandre (folytatás) 















Cliseaux, Alfréd Olivier Legrand 




CODEX Cumanicus ld. Kun-kódex 
Coelius Gergely ld. Bánffy Gergely 
Cohe, J . P . 
74(196 7) 153, 154-160 
Colasanti, Arduiio 
38(1927) 96, 149, 150 
45(1935) 383 
Colbert, Jean Baptiste 
2(1891) 18-27 
COLLÉGE de Francé jubileuma 
42(1932) 215-220 
Collinder, Björn 
47(1937) 8, 13 
Comáromi István 
12(1901) 606-608, 612, 613 
20(1909) 599-601 
Comenius, Johannes Amos 
64(1957) 273-284 




COMMISSION Internationale de 
Cooperation Intellectuelle 
34(1923) 197-201 




20(1886) 78-79, 140, 143 
21(1887) 221 
23(1889) 164 




9(1898) 198, 301, 451-459 
10(1899) 195, 240-241, 276-296, 
304, 305, 539 
11(1900) 94, 160, 206, 214, 261-265, 
275, 333, 336, 338, 392, 479-483, 
582, 632 
12(1901) 199, 338, 422-425, 499-500 
13(1902) 601 
14(1903) 226, 323-373, 463 
15(1904) 188 
16(1905) 438, 569-571, 574, 575 
17(1906 ) 333 , 414 , 566-567 , 569 
18(1907) 56, 378-379, 470,543-544 
19(1908) 138, 219, 589 
20(1909) 41, 137, 248-254,391,396 
21(1910) 406, 600, 651-653 
22(1911) 272-276 
24(1913) 135, 223-224, 229, 291-299, 
314-322, 449 
25(1914) 146, 207, 222, 400, 411, 
467, 469-470, 471 
26(1915) 110, 257, 318-325, 331, 
336, 403-412, 442, 668,693,703 
27(1916) 258-262, 299,357,429, 
510, 616 
28(1917) 208, 374, 614 
116 
Concha Győző (folytatás) 
29(1918) 73, 75, 133, 229-236, 
236-241, 256-260, 287-288, 
294-298, 354, 356, 363,365,463 
30(1919) 16-23, 102, 269, 280, 290 
31(1920) 25-31, 133, 225 
32(1921) 43, 52, 89-94 
33(1922) 55, 61, 64, 197, 258, 270, 
272, 273 
34(1923) 80-82, 127, 202 
35(1924) 5-16, 81-82, 82-83, 88-91, 
145-148, 159-161, 183, 184,185, 
189 
36(1925) 167-170, 194 
37(1926) 139 
38(1927) 134, VHI 
39(1928) 65-69, 136, V 
40(1929-1930) 130-132, 188, 230 
41(1931) 113, 160, 161, 164, 169, 
187-189, 242 
42(1932) 148, 168-169, 169-177 
43(1933) N157-158, 198-200, 202 
44(1934) 32 




Condon, Edward, U. 
60(1953) 17-18 
Condorcet, Antoine Nieolas 
4(1863-1864)Fil. 269-272 
CONSEIL International des 
Recherches 
ld. International Research Council 
Constant, Benjámin 
26(1915) 30-34 
27(1916) 616-617, 620 
Constantinus Porphyrogennetus 
ld. Konsztantinosz (VII.) 





Magyar Nemzeti Bizottsága 
35(1924) 60-61, 192-194 
38(1927) 77-80, 155-160 
39(1928) 7-11, 79-81, 81-83, 83-87 
41(1931) 203-207 
42(1932) 354-356 
43(1933) 343-345 , 346 
44(1934) 274-288, 329-331 





8(1874) 55-57, 150-152 
Cornelius, Peter 





CORPUS Jur is 
5(1894) 682 
CORPUS Jur i s fordítása 
1(1840-1841) 35 
8(1848) 76-77 
CORPUS Jur is Fordítási Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
CORPUS Statutorum Hungáriáé 
municipalium 
2(1891) 449-459 














CORVINA jutalom ld. MTA - jutalmak - -
CORVINÁK 
11(1851) 344 
1(1867) 64-65, 222, 233, 238-240 
2(1868) 39-40, 80, 128-142 
3(1869) 203-204, 213-217 
4(1870) 24-25, 29, 79-80, 80-81, 
158, 244 
11(1877) 155, 166, 197-205 
12(1878) 52-56 
17(1883) 71-72 







23(1889) 20-21, 22, 65, 143, 174 
CORVINÁK visszaszerzése 
1(1890) 225-228 
Corzan Avendano Gábor 












Cotta, Bernhard von 
8(1874) 132, 135 
13(1879) 143, 165,169 
Couturat, Louis Alexandre 
18(1907) 334-335 
Coxwell, Henry Trac 
3(1862) Mat. 343-370 




14(1903) 301, 466, 468 
39(1928) 133 
Cs.Sós Ágnes ld. Sós Ágnes, 
Csemickyné 
Cs. Szabó László 






























32(1921) 49, 118 
Csahihen Károly 








Csakalov, Ljubomir Nikolov 




















64(1957) 343-345, 423 





77(1970) 166, 167, 460, 462, 684,889 
Csáki Norbert 
75(1968) 190 






2(1891) 303, 365, 366, 





24(1913) 85-86, 219, 220, 290, 573 
25(1914) 143, 701 
Csáky Albinné 
24(1913) 131-132 
Csáky István (1570-1605) 
11(1877) 155-156 













8(1897) 39-41, 407-412 
20(1909) 59-60 
26(1915) 225-230, 246-247 
27(1916) 77-90, 384-386 
29(1918) 435-437 
39(1928) 198-202, 204-206 
Csalay László 
66(1959) 262 






CSANÁD megye monográfiája 
5(1894) 168, 560 
CSANÁD megye története 
7(1896) 500-501 









Csanádi György (műszaki tud. , 1905-) 
59(1952) 170 
62(1955) 262-263 
65(1958) 67-72, 558, 561 
66(1959) 412 
68(1961) 103-107 
72(1965) 288, 524, 525-526 
74(1967) 96-99, 407 
75(1968) 210-221 
76(1969) 374 

















4(1843-1844) 115-123, 132-152, 
189-196, 202, 213-214 




2(1891) 67-72, 249, 296, 303, 364, 
367, 369 
3(1892) 168-172, 271, 446-150, 485 
4(1893) 248 
6(1895) 156-163, 369, 375, 376, 671 
7(1896) 324, 396-406, 555 
8(1897) 195, 444-447 
9(1898) 67-77, 354 
11(1900) 214, 275, 336, 338, 340 
12(1901) 344 
13(1902) 270-271, 353-354, 371-372 
14(1903) 565-566 
15(1904) 92, 145-154, 188, 525 
16(1905) 190, 191, 192, 439, 545, 575 
18(1907) 57, 59-60, 420-434, 468,480, 
700, 771, 772 
19(1908) 383-391, 474-179 
20(1909) 106, 200, 237-248, 628,687 
21(1910) 413, 600 
23(1912) 127 
24(1913) 86, 565-567, 686, 702-722 
25(1914) 318-319, 325-326, 465, 699 
26(1915) 440, 639, 647 
27(1916) 176, 355-389, 503, 505, 
511, 512, 745, 748-750 
30(1919) 274, 276, 277 
31(1920) 134, 227 
32(1921) 43, 52, 89-94, 102-103, 117 
33(1922) 55, 61, 64, 111, 117, 143, 
265, 270 
34(1923) 207-209 
35(1924) 79-80, 91-96, 114-116, 
183, 184, 186, 215-218 
36(1925) 97, 148-165, 165-167, 189, 
190, 194 
38(1927) 7-8, 128, VUI-XHI 
39(1928) 65-69, 117, 136, 141, 204-206 
40(1929-1930) 13, 141-149, 185-186, 
188, 309-310, 311-312, 312-314, 
314-315 
41(1931) 28-29, 125-129, 130-131, 
167, 209-212, 241 
42(1932) 35-38, 263 
43(1933) 51, 177-183, 184, 198, 
201-202, 205, N293-295, 
326-337 
44(1934 ) 23-24 , 32, N367-369 
45(1935) 93-102, 322, 324 
48(1938) 173, 174 
Csányi Dániel 

















71(1964) 258, 708-712 
73(1966) 59-60, 132 







20(1886) 79-80, 141, 143 
21(1887) 221 
17(1906) 652 
18(1907) 368, 418 
19(1908) 258 
Csapláros István 





CSAPÓ Ida Kiss Pálné alapítványa 












71(1964) 330-333, 400 
72(1965) 751-752 










61(1954 ) 231-232 




77(1970) 182-183, 648-651, 907 
Császár Edit, Mályuszné 
66(1959) 665 





20(1909) 281, 306, 395, 396, 633, 
683-684 
21(1910) 10-19, 222, 305-321, 412, 
501-508 
23(1912) 422, 658 
24(1913) 29-40, 81, 131, 148-157, 
449, 474-479, 522, 524, 686 
25(1914) 106-108, 147, 247, 430-435, 
534, 706 
26(1915) 49-77, 108, 110, 132-137, 
257, 261, 315-316, 397^01 , 442, 
703-704 
121 
Császár Elemér (folytatás) 
27(1916) 148, 160-166, 255-258,294, 
511, 548-562 , 756 
28(1917) 77, 90-95, 359-369, 408, 
416, 613, 619-620 
29(1918) 72, 293-294, 364, 463-464 
30(1919) 60, 269, 275, 276 
31(1920) 88 , 93-99, 133, 134, 142, 
149, 150-151, 252 
32(1921) 46, 52, 220, 265, 275 
33(1922) 44, 63, 139-141, 143, 255, 
269, 271 
34(1923) 50 , 54-63 , 63-67, 131-132, 
175-180, 186-187, 194-195, 
196-197 , 239-241 
35(1924) 57, 67, 70, 74, 73-79, 
87-88, 176, 185, V 
36(1925) 9, 127-148, 170-172, 191, 
197-204, m - r v 
37(1926) 20, 21, 38-48, VI 
38(1927) 19, 52-59, 132, 133, 
205-208, x r a - x r v 
39(1928 ) 56-65, 125, V-VI 
40(1929-1930) 59-71, 71-72, 
135-140, 270-272, XI-XII 
41(1931) 113, 114-124, 159 
42(1932) 48-49, 81-83, 98-134, 144, 
145, 146, 149, 156, Ml-15, 267 
43(1933) 97-112, 205, 214 
44(1934) 32, 65, 169-170, 170-179 
45(1935) 164, 333-345 
46(1936) 75-81, 255 
47(1937) 12, 219, 248, 255-257 
48(1938) 8, 12, 131-132 
50(1940) 86-91, 204-208 , 404, 
405-406, N410-413 
51(1941) 31 





39(1928) 118, 140 
43(1933) 50 
45(1935) 160 
46(1936) 253, 255 
48(1938) 183, 184 
50(1940) 380 
51(1941) 338 
54(1946 ) 38 
Császár Ferenc 
1(1840-1841) 90, 98 
7(1847) 401 
8(1848) 1-5 , 7-8, 30 
10(1850) 4 






















6(1895) 303, 370, 371, 441, 701 
11(1900) 533 
16(1905) 41, 75, 222, 278 
CSÁSZKA György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Csatári Dániel 
70(1963 ) 561 
77(1970) 166, 193 
Csatáry Szüts Kálmán 
64(1957) 333 
Csathó Kálmán 
36(1925) 71-72, 339-340 
39(1928) 63-65 
40(1929-1930) 61, 64-65 
122 
Csathó Kálmán (folytatás) 























10(1850) 4, 58-70, 215-225 
1(1867) 93-95 
2(1868) 76-79, 186-194 













Csécsi Imre ld. Csécsi Nagy Imre 




Csefkó Gy ula 




61(1954 ) 226 
CSEH Akadémiának adott válasz 
31(1920) 68-80 
Cseh Edit 
65(1958 ) 442 
75(1968) 50 
Cseh Ferenc 












CSEH tudomány története 
69(1962) 417-422 
74(1967) 602-606 
CSEH Tudományos és Művészeti Akadémia 
59(1952) 303-316 
CSEH-magyar történelmi kapcsolatok 




CSEHSZLOVÁK Botanikai Kongresszus 
(Tátra, 1955) 
62(1955) 388-389 






CSEHSZLOVÁK Politikai és Tudományos 
Ismereteket Terjesztő Társaság 
60(1953) 58 
CSEHSZLOVÁK Tudományos Akadémia 
59(1952) 303-316, 317-319 
60(1953) 386 
70(1963) 219 







65(1958 ) 380-382 
CSEHSZLOVÁK-magyar konferencia 



















27(1916) 146, 370 
32(1921) 111-113, 182 
47(1937) 230 
CSEKKFORGALOM 
11(1900) 270-271, 483-485 
Csekonics József 
9(1875) 133 
CSEKONICS József alapítvány 










77(1970) 183, 461 















Csemiczkyné Sós Ágnes 
















3(1892) 274 , 283 , 344 , 347 , 427 ^ 2 8 , 
486, 488, 490 
4(1893) 683 
5(1894 ) 71-74, 105, 193-201, 557 , 682 
6(1895) 58, 138-139 , 230 -232, 





12(1901) 344 , 602 
16(1905) 697-698 
17(1906) 702 
18(1907) 300-303, 331, 371, 480, 481 
19(1908) 591, 592 
20(1909) 626, 633 
22(1911) 635 
23(1912) 209, 230 
26(1915) 704 
27(1916) 511, 756 
28(1917) 410, 620 
29(1918) 126, 464-465 
30(1919) 275 
31(1920) 54, 184 , 229 , 230 , 234 
32(1921) 48, 51, 52, 55-56, 180, 
184, 204-218, 221-232 
33(1922) 52, 57, 239-240, 247, 264,269 
36(1925) 9 
38(1927) 17, 131, XIV 
39(1928) 11, VI 
40(1929-1930) XII 
42(1932) 267 
44(1934) 217, 221 
54(1946 ) 39 
Csengery Antal 
15(1855) 429 
17(1857) 119, 303 
18(1858) 60-67, 67, 144-145, 
161-162, 312, 630, 633 
19(1859) I. 70 




1(1867) 48, 198, 248, 258 
2(1868) 275 
3(1869) 155 
4(1870) 18, 19, 87, 89, 130-134, 174, 
242-243, 288 
5(1871) 36, 50, 63, 65, 103, 117,168, 
187, 252 , 294 , 295 , 323 
6(1872) 38, 39, 51-52, 163, 164 
7(1873) 8, 53, 197 
8(1874) 19, 131, 133, 164, 241 
9(1875) 11-19, 130, 132, 262 
10(1876) 141 
11(1877) 86, 143, 144, 145-146 
12(1878) 105, 108, 109, 148 
14(1880) 85, 88, 89, 97, 113-114, 133 
15(1881) 128, 134 
35(1924) 53-54 
77(1970) 135 
Csengeryné Nagy Zsuzsa 
















Csepreghyné Meznerits Ilona 
ld. Meznerits Hona, Csepreghyné 
Csepregi Horváth János 








CSERDINI vogulok (néprajz) 
4(1843-1844) 110 
Cserei Mihály (erdélyi történetíró, 
1668-1756) 
14(1903) 77-78 , 90 
23(1912) 511, 515, 517, 521, 527 
CSEREKAPCSOLATOK 
























17(1906 ) 543 , 544 , 552 
21(1910) 513 
Cserey Heléna, id. Wesselényi Miklósné 
2(1868) 67-76 
Cserey Mihály ld. Cserei Mihály 
Cserey Miklós 
16(1905) 120, 132, 133 
17(1906 ) 543, 544 , 553 
19(1908 ) 462 , 560 
20(1909) 597-598, 599, 601,607,639 
21(1910) 512-513 
Csergheo Géza 






8(1897) 249-250, 317, 504-508 
9(1898) 218 
14(1903 ) 540 



















39(1928) 14, 132 
Csernok András 
8(1897) 53 




9(18 75) 243 
126 






66(1958 ) 666-667 
67(1960) 97-99, 344 
68(1961) 311 




























74(1967) 119, 414 
75(1968) 52 





36(1925) 97, 194, 195 
37(1926) VI-XV 
38(1927) XIV 
50(1940) 381, 382 
51(1941) 338 
52(1942) 268, 269 
53(1943) 336, 337 
54(1946 ) 34 , 36 
56(1948) 7, 18 
60(1953) 27 
Csiki Szász Dezső 
67(1960) 563 
CSIKI székely krónika 





Csikós Nagy Béla 
53(1943) 98-99 
73(1966) 248 









13(1879) 91, 117, 119 
14(1880) 43-52 
15(1881) 177 
16(1882) 95-99, 180, 189 
17(1883) 44-49, 100, 130 
18(1884) 57-68, 176-182 
19(1885) 35, 49-54 
20(1886) 158 
21(1887) 61-67, 76, 147-149,150,151 
22(1888) 35-43, 73, 187-194 
23(1889) 137, 164 
1(1890) 9, 46-55, 180, 181-191,240, 
664, 673-679 
2(1891) 248, 445, 634-638, 682, 687, 
689-694, 732, 733 
127 
Csiky Gergely (folytatás) 
3(1892) 177-184, 238 




17(1906) 677-680, 704 
23(1912) 590 
CSIKY Gergely: A vas ember c. színmüve 
21(1887) 61-67 
CSIKY Gergely: Spartacus c. színműve 
























1(1840-1841) 13, 22-23 , 97,104-105 
7(1847) 51-67, 187-189 
10(1850) 5 
3(1862)Mat. 312-342 
5(1865)Mat. 21-65, 187-224 
2(1868) 225-226, 237-238 
4(1870) 11-13 , 48-50,174-176 
5(1871) 134,145-147,182-185, 
220-221 
6(1872) 235, 258-260 
8(1874) 60-61, 214-217, 
10(1876 ) 61-64, 177 
11(1877) 8, 11-12, 32-34,178-180, 
193-194 
12(1878) 19-20, 72-73, 73-74, 
97-98, 98-99 
13(1879) 157-158 
14(1880) 5, 26 
15(1881) 16-18, 57, 126-127,218 
16(1882) 7-8, 41, 137, 149-150, 
207-208 
17(1883) 5, 29-31, 79-80, 91-92, 
92, 133-135, 135-137,137-138 
18(1884) 34-42, 4 2 ^ 3 , 55-57, 135-136, 
146-147, 216-217 
19(1885) 11-12, 12-14, 28-33, 77-78, 
114-115, 115-119, 135-136, 136, 
141, 189, 189-190 
20(1886) 4-6, 31, 198-199, 236 
21(1887) 12-14 
23(1889) 101, 122-123 
1(1890) 230 
2(1891) 187, 465-466, 682, 688 









66(1959) 50-52 , 505-507 
67(1960) 391-395 
68(1961) 484-486 













CSILLAGÁSZATI fényképezés (folytatás) 
20(1886) 198-199, 236 
21(1887) 12-14 
CSILLAGÁSZATI távcső története 
5(1865)Mat. 21-65 
CSILLAGÁSZATI térkép 





19(1885) 29-30, 31-32, 189-190 
CSILLAGVIZSGÁLÓ Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
Csilléry Klára 
71(1964) 187, 262 
77(1970) 612 


























50(1940) 381, 382 

































CSOKONAI Vitéz Mihály emlékszobra 
(Debrecen) 
5(1871) 232, 268 
CSOKONAI Vitéz Mihály nyelvi fo r rása i 
48(1938) 37-38 
CSOKONAI (Vitéz Mihály) ünnepség 
(Csurgó, 1887) 
21(1887) 214, 215 
129 







ld. Csolnakosi Katalin, 
Vállya Ignácné 
Csorna József 
11(1900) 214, 275, 336, 338, 340, 
542-545, 581 
14(1903) 473 
20(1909) 239-240, 629, 685 
27(1916) 386 
28(1917) 205, 286, 410, 437, 516 
CSOMA-kódex 
11(1851) 115 








69(1962 ) 780 
Csongor Dániel 










61(1954 ) 23-24 















57(1949) 90, 95 
60(1953) 27 
Csontosi János 




23(1889) 137, 143 
1(1890) 9, 36-42, 225-228, 236, 
441-451, 470 
2(1891) 248, 443 







30(1919) 50, 59, 167 
31(1920) 260 
CSONTOSI János útijelentése (Varsó) 
1(1890) 441-451 
Csontossy János ld. Csontosi János 















12(1852) 222, 264, 349 
15(1855) 520-527, 626 
18(1858 ) 451-46 9 , 540 
Csorba Zoltán 
57(1949) 90 





















57(1949) 90, 95 
59(1952) 170 



















9(1898) 257, 305 
Csűrös Zoltán 
54(1946) 26 
55(1947) 9, 13, 20 
56(1948) 78 
57(1949) 69, 87, 93, 96, 103, 104 
57(1950) 59, 143 
58(1951) 481 
59(1952) 177, 181 
60(1953) 77, 134, 297 
61(1954) 181-193, 314 
62(1956) 209-211 
65(1958) 562 




20(1909) 280, 305, 394 
21(1910) 266, 402 




50(1940) 7, 33, 76-79, 85, 304 
51(1941) 31, NI 78-179, 355 
Csűry István 
77(1970) 581-587 







Cukor György (folytatás) 
68(1961) 624 
73(1966) 245, 260 
75(1968) 51 
76(1969) 492 
77(1970) 696, 905 
CUKOR kémiája 
39(1928) 43-47 
CUKOR mesterséges előállítása 
6(1872) 229 
CUKORFORMA ZÁNOK szerkezete 
58(1951) 308-309 
CUKORIPAR 




63(1956) 268-270, 361-368 
Curie, Maria Sklodowska 
74(1967) 530 





7(1873) 143, 145 
19(1885) 195 
12(1902) 430, 432, 433 
Cuspinianus, Johannes 
1(1840-1841) 62 
CYTOLOGIAI Kollokvium (Tihany, 1964) 
71(1964) 721-723 
CZ betű használata 
18(1858) 633 
Cza Ke-kung 
74(1967 ) 342 
















ld. MTA - alapítványok - -
CZARTORYSKI László jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Czebe Gyula 
26(1915) 535, 537-548 
27(1916) 602 
Czebe István 





4(1843-1844) 240, 241 
10(1850) 3-4, 73 
14(1854) 107, 119 , 300-306 
3(1862) Fii. 269-304 
CZECH János kéziratgyűjteménye 
15(1855) 333, 429, 628 
16(1856) 311 










29(1918) 324, 325, 326, 327, 328 
132 



























Czermak, Johann Nepomuk 





27(1916) 400-101, 508 
28(1917) 308-310, 324, 414, 437 
33(1922) 144, 271 
34(1923) 74-77, 202, 220 
35(1924) 177-178, 186 




52(1942) 57, 79-86, 257, 267 
53(1943) 118 -122 







74(1967 ) 342 
75(1968) 53 
77(1970) 908 










































3(1869) 23, 86 
4(1870) 83-84, 168 
6(1872) 78-79, 232 
7(1873) 33, 147-148, 159, 194 
8(1874) 15, 19, 75, 134, 136 
9(1875) 165, 175-176, 248 
10(1876) 28, 87 
11(1877) 34, 85, 86 
14(1880) 171, 179 
15(1881) 35, 45, 69, 135, 140, 
145, 211 
17(1883) 15, 103 

















23(1889) 137, 143-144 
1(1890) 10, 241, 296, 665 
2(1891) 186 
3(1892) 485, 491 
4(1893) 162, 248 
5(1894) 245 
6(1895) 255, 369 
7(1896) 229, 324, 329 
8(1897) 530 
9(1898) 198, 355 
10(1899) 94, 195, 252, 307, 310 
11(1900) 390 
12(1901) 144 , 338 , 344 , 409-422 
13(1902) 350 
14(1903) 5-9 
15(1904 ) 93, N95-96, 232 
16(1905) 77 
CZŐFALVI (Háromszék m . ) aranylelet 







1(1840-1841) 85, 90, 95, 98 
4(1843-1844 ) 232 , 240 , 242 
7(1847) 84, 143-144, 223-225, 341, 
399 
8(1848) 31 
10(1850) 2-3, 7 
11(1851) 170, 288-298 
12(1852) 66-67, 188-197, 236-240, 
335-343 
13(1853) 11-25, 42, 206-217, 337-348, 
352-362 
14(1854 ) 22-34 , 73 , 300 
15(1855) 335, 434, 449^65 , 497-520, 
547 , 623 , 627 
16(1856) 155, 158, 160 , 621 
17(1857) 119, 121-145, 311, 557, 597 
18(1858 ) 99, 146-147, 148, 148-149, 
151, 161-162 , 540-544 , 547 
19(1859) 1. 71, 73-107, 136, 284 
19(1859) II. 594, 596, 599-800 
1(1860) Nyelv. 403-445 
2(1861-1862)Nyelv. 207-211 
2(1868) 91 
8(1874) 121-122, 133-134 
9(1875) 165 







D. Szabó József 
ld. Szabó József , D. 
D. Szemző Piroska 
ld. Szemző Pi roska , Dezsényiné 













9(1898 ) 544 -550 
DÁCIA hadszervezete 
11(1900) 73-80 














17(1883 109-110, 156 
19(1885 79 
20(1886 102-106, 236 
21(1887 118 
22(1888 3, 96-98, 123 
23(1889 120-122, 130, 132, 173 
1(1890 505-506 
2(1891 368, 476-477 
3(1892 237 
4(1893 427, 520-521, 625-626,635 
681 
5(1894 93-95, 167, 245, 488-489, 
556 
6(1895 115 




10(1899 249, 306, 589, 648 
11(1900 340, 367-369, 631 
12(1901 45, 339, 554 
13(1902 600 
14(1903 470 
16(1905 351, 441, 695 
17(1906 123, 411, 494, 655 
18(1907 370, 769 
19(1908 62, 110, 216 
20(1909 136, 279-280 
21(1910 405, 410, 649 
22(1911 297 
23(1912 152, 657 
Daday Jenő (folytatás) 
24(1913) 360 










D'Alembert , Jean le Rond 












DALMÁCIAI levéltárak magyar 
vonatkozású iratai 






























DÁN Tudományos Akadémia 
jutalomtételei 
4(1870) 179-181 
Dana, James Dwight 
6(1895) 441 
9(1898) 146, 325-339 
Dancs István 

























22(1888) 11, 58 
2(1891) 178 




















6(1895) 115, 266 
8(1897) 229 
25(1914) 18-19, 21, 24, 25, 

















12(1878) 103, 145 
21(1887) 231-232 
12(1901) 233-234 
32(1921) 11-14, 183 , 234-254 
63(1956 ) 315-316 , 319 
DANTE, Alighieri: Divina 
Commedia-jának latin fordítása 
14(1854) 153-163 
DANTE (Alighieri) hatása 
Magyarországon 
20(1909) 486-491 
DANTE, Alighieri: Paradicsom-ának 
magyar fordítása 
9(1898) 589-592 
DANTE, Alighieri: Purgatórium-a 
1(1890) 230-234, 421-425 
DANTE, Alighieri: Vita Nuova-ja 
19(1908) 113-121 
DANTE-kódex (Egri Érseki Lyceum) 
14(1854) 153-163 
Danziger György 








20(1909) 281, 306, 395, 396 
25(1914) 184 
30(1919) 280 
38(1927) 7, 142 
41(1931) 158 
DARÁNYI Ignác alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
DARÁNYI Ignác jutalom 






13(1902 ) 293 , 358 , 360 , 442 
16(1905) 439 
17(1906) 65-66, 131 
21(1910) 303 
28(1917) 205, 286, 422, 437 
Darkó Jenő 
18(1907) 480, 561, 588-603 
23(1912) 228, 322-334 
24(1913) 82, 101-109, 130, 333, 
448, 450 
25(1914 ) 460 , 553-568 
26(1915) 439 , 454 , 480-481, 483-495, 
638, 704-705 




33(1922) 53, 58, 269 
35(1924) 56, 68 
36(1925) 9, IV-V 
38(1927) 131, 179-193, XV 
39(1928) 13-14 
42(1932) 28 
44(1934) 28, 340-346 
46(1936) 289-291 









54(1946 ) 37 
Darvas József 
53(1943) 318 











66(1959) 130-131, 155, 387-397, 
415-417 
DARWIN (Charles) világszemlélete 
66(1959) 387-397 
Darwin, George Howard 
19(1908) 359, 360 






14(1854 ) 319 













Dávid Lajos (gyógyszerész, 
1889-1962) 
59(1952) 170 


















13(1902) 21, 30, 31 
20(1909) 634-636 
DE kötőszó (nyelvtud. ) 
15(1881) 136-139 
Deák Albert 





10(1876) 137, 140 
11(1877) 4 , 54, 155-156, 168 
12(1878) 85-86, 108 
13(1879) 121, 129, 165, 169 
14(1880) 6, 85 
15(1881) 76, 133 
16(1882) 172, 211, 217 
17(1883) 68-70, 98 
18(1884) 182 
19(1885) 89-91, 146, 148 
20(1886) 25, 30, 79-80, 158, 159,167 
21(1887) 83-84, 89-90 
22(1888) 133 












10(1876) 31-32, 33, 113, 155b 




10(1899) 45, 245-246, 380-383 
14(1903) 298-299, 605, 611 
15(1904 ) 253-254 , 254-266 
16(1905) 241, 286-287, 296, 297, 300, 
302-303, 308, 340, 569-571 
22(1911) 87-88 
23(1912) 280 
24(1913) 89, 738 
25(1914 ) 545-546 




DEÁK Ferenc életrajzi alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
DEÁK Ferenc életrajzi jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
DEÁK Ferenc és az MTA 
15(1904 ) 280-290 
DEÁK Ferenc mint a győri 
Jogakadémia tanulója 
15(1904) 485-497 
DEÁK Ferenc mint büntetőjogász 
15(1904 ) 267-279 
DEÁK Ferenc szobra 
12(1878) 151-152 
DEÁK Ferenc-ásványvíz vegyelemzése 
3(1862)Mat. 76-85 
DEÁK Ferenc-óda jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
DEÁK (Ferenc(-mauzóleum fel i ratai 




Deák Györgyné Bartha Katalin 














DEÁKMONOSTORI román bazilika 
l(1860)Fil. 230-235 




19(1859) II. 591 
l(1860)Nyelv. 3-9, 64 
7(1873) 1 




DEBRECEN környéke a jégkorszakban 
9(1875) 253-254 
DEBRECENI Atommag Kutató Intézet 
ld. MTA-intézetek-Atommag 
Kutató Intézet (Debrecen) 
DEBRECENI Napfizikai Obszervatórium 
ld. MTA-intézetek-Napfizikai 
Obszervatórium (Debrecen) 
DEBRECENI nyomda (1561-1961) 
70(1963) 781-782 
DEBRECENI református főiskola 
törvényei (17. -18. s z . ) 
10(1899) 386-397 









31(1920) 183, 229 








50(1940) 12, 17 
De Candolle, Alphonse Louis 
P i e r r e Pyrame 
10(1876) 138, 140 








27(1916) 176, 512, 522, 654 










63(1956 ) 451 
Décsy Sándor 
7(1873) 80-87, 116, 132, 158 
Dedek Crescens Lajos 
22(1888) 115 
2(1891) 300, 362 
140 
Dedek Crescens Lajos (folytatás) 
36(1925) 164-165 
37(1926) 138, 140, XVI 




53(1943 ) 9 , 39 
54(1946) 15 









31(1920) 137, 279 
32(1921) 48, 185, 294-295 
33(1922) 247, 270 
34(1923) 220-221 
35(1924) 69, 191, VI 
36(1925) 9, 206, V 
37(1926) 35, 93 
38(1927) XV-XVI 
39(1928) 118, 141, 143, VI 


















De Goeje M . J . ld. Goeje, Michiel 
Johannes de 









De Gubernatis, Angelo 
14(1880) 87, 89 
11(1900) 341 
24(1913) 188, 290 
Dehemy, Kamel Ahmed Hassan el 
77(1970) 72 
d 'Eichthal (Gustave) 
ld. Eichthal, Gustave d ' 
Dékány István 
27(1916) 357, 361 
33(1922) 144, 271 
34(1923) 80, 202 
35(1924) 57, V-VI 
36(1925) V 
37(1926) 55, VI 
38(1927) XVII 
39(1928) VII 
40(1929-1930) 119-126, XJI 
48(1938) 32-36 
49(1939) 35-46 





















De Linas, Charles 


















DELPHINIUM Consolida (botanika) 
15(1881) 92-93 
DÉLSZLÁV Történeti és Régiségtani 
Társaság (Zágráb) 
12(1852) 334 
Del Vecchio, Giorgio 




31(1920) 241, 246 
Dely Olivér György 
73(1966) 132 























Demidoff, Anatol ld. Demidov,Anatolij 
Nikolaevics 





1(1867) 149, 166 
Demkó Kálmán 
1(1890 ) 542-546 
2(1891) 688, 701-704, 729 
3(1892) 276 
















1(1890) 223-225, 416-417 
2(1891) 156-164 






13(1902) 280-281, 455-458 
16(1905) 246-247 
18(1907) 540-542 , 547 
25(1914) 326-327 





41(1931) 180-184, 191-196 
42(1932) 65-66, 349-354 
45(1935) 194 
47(1937) 58 -59 , 79 
48(1938) 48 
49(1939) 43-46, 68 
52(1942) 49-51 
53(1943) 89-93 
68(1961) 175-180, 499-500, 553-554 







ld. MTA - bizottságok - -
DEMOGRÁFIAI Elnöki Bizottság 





DEMOKRATIKUS Jogászok Nemzetközi 










72(1965) 287, 437^38 
73(1967) 415 
75(1968) 53 


















De Pranab Kumar 
75(1968) 190 
Dercsényi Dezső 
52(1942) 6, 35-36, 90 
57(1949 ) 88 
60(1953) 25 
61(1954) 13-14 




DERCSÉNYI János jutalom 























De Saussure, Cesar 
ld. Saussure, Cesar De 
Descartes, René 




DESCARTES (René) dualizmusa 
5(1865)Fil. 159-183 
DESCARTES (René) geometriája 
6(1865)Mat. 3-42 
DESCARTES (René) ismeretelmélete 
5(1865)Fil. 112-140 
Des Cloiseaux, Alfréd Olivier Legrand 








Desericius József Innocent 
1*5(1855) 101-102 
Dési Frigyes 
61(1954 ) 311 
67(1960) 491 
74(1967) 274, 608 
75(1968) 54 





DESKOJEVIC-család nemesi oklevele 




Dessewffy Aurél (politikus, 











17(1883) 101, 103 
20(1886) 168 
22(1888) 57 







25(1914) 536, 701 
29(1918) 134, 361 
31(1920) 145 
144 
Dessewffy Aurél (folytatás) 
32(1921) 51 
33(1922) 249 
39(1928) N109-110, 133 
40(1929-1930) 26 
Dessewffy Emil (MTA elnöke, 1814-1866) 
10(1850) 2 
13(1853) 42 
15(1855) 334, 430, 624-625 
16(1856) 156, 157, 501 











25(1914) 395, 536, 701 
26(1915) 361, 362, 363-364,365,558 
46(1936) 67-73 
51(1941) 266-267, 270-271 
Dessewffy József 
4(1843-1844) 241, 244 
7(1896) 261 
13(1902) 21, 22, 31, 153 
16(1905) 120, 121, 122, 135 
17(1906) 27, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 
545, 546, 547, 549-550, 551 
18(1907) 647-648, 655, 658 
19(1908) 558, 559, 561, 562, 569-570 
20(1909) 602, 605, 608, 649 











Dethier, Philipp Anton 
1(1867) 186 
2(1868) 31, 41 
3(1869) 82, 84 
15(1881) 107 
Detre László (bakteriológus, 1874-1939) 
15(1904) 312 
Detre László (csillagász, 1906- ) 
54(1946 ) 26 
55(1947) 20 
58(1951) 102, 220-225 
60(1953) 28 
62(1955) 299, 350, 382-384 
65(1958) 84, 560 




70(1963) 52, 363, 442 
75(1968) 52 
76(1969) 229 
77(1970) 300-303, 684 
Detre László (orvos, 1897-1953) 
59(1952) 170 
DEUTSCH alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Deutsch Henrik 
1(1867) 105-107 





(f olyóirats zemle) 
7(1896) 57 
8(1897) 143-145 
Dévai Márta ld. Dévay Márta 
DÉVA VÁNYAI török nyelvű oklevelek 
7(1847) 226, 337 
Dévay József 
67(1960) 103-104 








































9(1898) 168-173, 195 
10(1899) 94 
12(1901) 395 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
17(1906) 205, 236, 270, 274, 700 
18(1907) 73-80, 118, 479, 671-676, 698 




30(1919) 275 . 
33(1922) 53, 269 
34(1923) 50, 205, 206, 221 
35(1924) VI-VB 
36(1925) 7, 224-225, V 
37(1926) XVI 
38(1927) 132, XVII 
39(1928) 14 




14(1880) 92, 164, 176 
Dezső Gyula 









25(1914) 211-217, 246 
26(1915) 109, 185-204, 261 
Dezső László 




















DIALEKTIKA Leibniz filozófiájában 
74(1967) 542-543 
DIALEKTIKUS logika 
63(1956 ) 307-312 







ld. MTA - bizottságok - -





DIALEKTIKUS változások (kémia) 
67(1960) 467-484 , 529-543 
Dián Éva, G. 
60(1953) 353 
DIA ZO VEGYÜLETEK 
21(1887) 14-19 








ld. MTA - bizottságok -












20(1909) 40, 105, 684 
26(1915) 535, 691 
Dienes Valéria 
20(1909) 400, 684 
Dienes Zoltán Péter 
69(1962) 787 









16(1905) 442, 445, 446 






























Di Gleria János 
39(1928) 12 
59(1952) 170 
65(1958) 50, 87, 119-124, 294-295, 
379-380 
67(1960) 440-441 




2(1861 )Mat. 193-242 
Dikoff Liiben A. ld. Dikov, Ljuben A. 
Dikov, Ljuben A. 
















DING an sich 
35(1924) 100-101 
Dinnik, M.A. 




































21(1910) 524-526, 613-618 
148 
DIPLOMÁCIA története (folytatás) 
22(1911) 245-247 




DIPLOMATIKA ld. oklevéltan 




DISACCHARIDOK ld. diszacharidok 
Dischka Győző (tanár, fizikus) 
14(1880) 132 




















22(1911) 264, 316, 405, 406 
23(1912) 232, 382-388 
25(1914) 468, 702, 703 
26(1915) 456 








30(1919) 196-200, 272 
41(1931) 126-128 
42(1932) 25, 264 
45(1935) 49 
48(1938) 185, 204-205 




























65(1958 ) 384 
DOBÓ István Egerben 
13(1879) 4-8 
























































Dobrovitsné Dömötör Tekla 





DOBSINA város alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
Dobszay László 
77(1970) 475 
Doby Antal (tiszaújlaki szabómester) 
1(1867) 165-166 




25(1914) 471, 534 
26(1915) 359 
43(1933) 49 
44(1934) 30, 225, 233, 235 
45(1935) 359 
49(1939) 234 
50(1940) 380, 382, 409-410 
51(1941) 336 
52(1942) 268 
53(1943) 118-122, 337, 338 
54(1946) 25, 35 





























10(1850) 6, 130-131 
Dohrn, Anton 
3(1892) 284, 345, 347 
20(1909) 626-627 





DOKTORI és kandidátusi értekezések 
különgyűjteménye 





























19(1859) Mat. 112-127 
Domanovszky Endre (filozófus, 1817-1895) 







22(1888) 2, 79 
23(1889) 90-91 
1(1890) 664, 709 
2(1891) 298, 361-362, 370, 371-372, 
374, 375 





10(1899) 183, 397-402 
17(1906) 200, 268 
20(1909) 243 
24(1913) 745 
25(1915) 343, 370-371, 449, 454 
27(1916) 361, 364, 501, 511, 
28(1917) 78, 298-301, 317, 318-319 
Domanovszky Sándor (folytatás) 
30(1919) 104, 110, 196-200 , 235-245, 
272, 276, 277 
31(1920) 45-47, 133, 134, 183, 227 
32(1921) 43, 52, 101-102, 102-103, 
104-106 
33(1922) 53, 63, 64, 113, 270 
34(1923) 83-84, 202 
35(1924) 58, 72, 79-80, 177, 183, 
184, 186, 
36(1925) 148-165, 189 
37(1926) 94, 118-119, 135, 140 
39(1928) 85 
40(1929-1930) 42, 312-314 
42(1932) 147, 148, 160-162, 168-169 
43(1933) 203, 214, 216 
44(1934) 64 , 99-136 , 218 , 367-369 
45(1935) 149, 164 , 362 




50(1940) 11, 15, 149-154 , 417-420 
51(1941) 54-60 , 70-75 
52(1942) 86-95 
53(1943) 6, 36-55, 93-105, 370-372 
54(1946) 13 











27(1916) 271, 272, 273, 274, 276, 



















DÓMJÁN Antal alapítvány 








































23(1912) 431, 432, 439, 440 
Domony András 
58(1951) 467 




DON vidéki sírszobrok 
4(1843-1844) 123, 212, 214,216-220 
Donáth Alajos 
14(1903) 541 























77(1970) 903, 907 
Donner, Ottó 













DÓRA Szilárd alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Dorner József 












28(1917) 326, 327 
Dósa Rudolfné Neumann Anna 









1(1867) 40, 41, 251 
2(1868) 80 







1(1840-1841) 2, 10, 90, 99-100 
4(1843-1844) 11, 52, 67, 105-108, 158, 
188, 236, 236-239, 240 
7(1847) 69, 83, 86, 145-152, 403^405 
10(1850) 2, 3 
11(1851) 20, 127-128, N157-161, 275 





13(1902) 22, 33 
15(1904) 190-191 




20(1909) 604-605, 640, 642, 643, 
648-649 
21(1910) 424-426, 427-428 
22(1911) 35, 119-122, 391, 445, 573 
36(1925) 247 
51(1941) 250-253, 259-262, 276, 






















Dörnyeiné Németh Judit 
ld. Németh Judit, Dörnyeiné 
Dőry Ferenc 











DRÁMAI jutalom ld. MTA - jutalmak - -
DRÁMATÖRTÉNET 
11(1851) 253-264 





2(1868 ) 99-104, 142-147 
3(1869) 57-63 
4(1870) 73-79, 105-109 
5(1871) 91-96 
6(1872) 99-104, 111-121 
7(1873) 89-102, 104-109 
8(1874) 64-72, 93-95, 155-160 
9(1875) 47b-56b, 177-188 
10(1876 ) 67-80 , 88-96 
11(1877) 71-84, 91-96 
154 
DRAMATÓRTENET (folytatás) 
12(1878) 61-69, 75-82, 153 
13(1879) 51-66, 69-75 
14(1880) 43-52, 101-103 
15(1881) 93-107 
16(1882) 63-73, 95-99, 174, 190 
17(1883) 44-49 
18(1884) 57-68, 77-95, 176-182 
20(1886) 32-38, 40-43, 43-54 
21(1887) 55-67 
22(1888) 3-4, 35-43, 45-52, 150-155, 
187-194 
23(1889) 50-60, 63-64 
1(1890) 46-55, 129-134, 134-137, 
181-191, 192-201, 673-679 
2(1891) 200-211, 633-638, 638-644, 
689-694 
3(1892) 55-56, 177-184, 193-195, 
685-692 
4(1893) 121-136, 187-193, 453-455, 
617-618 
5(1894) 183-192, 193-201, 286-287 
6(1895) 163-176, 206-229, 476-479 
7(1896) 24-38, 167-176, 176-188 
8(1897) 25-38, 153-158,637-652 
9(1898) 153-160, 160-168 
10(1899) 149-162, 184-185 
11(1900) 161-175, 176-199, 597-610 
12(1901) 7-11, 49-57, 153-175, 561-574 
13(1902) 157-167, 167-169 
14(1903) 49-50, 169-193,625-629 
15(1904) 103-105, 154-161, 161-164. 
443-450 , 554-560 
16(1905) 145-160, 664-668 
17(1906) 250-259, 275-286, 664-671, 
677-680 
18(1907) 285-300 
19(1908) 13-21, 177-193, 193-200, 
343-349 , 350 - 354 , 610-616 
20(1909) 94-97, 168-175, 176-181, 
612-617 
21(1910) 192-194, 194-203, 305-321, 
377-384, 384-388 
23(1912) 186-203, 203-208, 576 
24(1913) 31-33, 38-39, 40-50, 
137-147, 148-157, 227-228, 
365-375, 474-479, 558 
26(1915) 58-59, 132-137, 185-204, 
500-516, 516-520 
27(1916) 160-166 , 221-236 , 241-255, 
445-453 , 548-562 
29(1918) 81-83, 84-95, 97-100, 
289-292, 407-413 
30(1919) 77-92, 170-174 
32(1921) 204-218 
33(1922) 46-52, 118-124, 234-238 
34(1923 ) 54-63 , 63-67, 146-151, 
186-187, 194-195 
35(1924) 161-167, 171-174, 174-176 
36(1925) 59-64, 64-73 
37(1926) 38-48, 48-52 
38(1927) 52-59 
39(1928 ) 56-65 
40(1929-1930) 59-71 









51(1941) 35-37, 313-322 
52(1942) 243-252 
53(1943) 316-325 










68(1961) 626, 771 
74(1967) 274 
Drégely Gábor 










13(1902) 101, 102-104 




Dubinin, Mihail Mihailovics 
57(1950) 15-17, 78, 107 
60(1953) 203, 217, 218 
65(1958 ) 549-550 , 562 
Dubinyin, M. ld. Dubinin, Mihail 
Mihailovics 





Dubniczky, J . 
69(1962) 35-36 
DuBois, William Edward Burghardt 
71(1964) N102-106, 395 
Du Bois-Reymond, Emilé 
4(1893) 294 , 347 , 349 
8(1897) 88, 207 
9(1898 ) 581 



















42(1932) 90, 151 
44(1934) 29, 30 
45(1935) 182-183, 360 
46(1936) 253 
47(1937) 8, 232, 234 
48(1938) 72-76, 184 
49(1939) 232 
50(1940) 209-212, 379, 380, 382 
51(1941) 337-338 
52(1942) 9, 11, 100-102, 268, 269 
53(1943) 138-144, 339, 372-375 
56(1948) 78 




68(1961) 551, 694-695 
69(1962) 99, 321-326, 447, 518 
71(1964) 395, 578 







10(1876) 154b, 170-171 
19(1908) 457 
27(1916) 551 
D'Uissel , Gui ld. Uissel, Gui d' 
Duka Tivadar 
18(1858 ) 608 -622 
13(1879) 24, 169 
14(1880) 107-110 
15(1881) 140 
17(1883) 54-56, 60 
18(1884) 169 
20(1836) 160, 239 
21(1887) 151 
22(1888) 105, 130 
23(1889) 60, 136 
156 
Duka Tivadar (folytatás) 
2(1891) 178, 184 
3(1892) 340 
6(1895) 363 
7(1896) 166, 260, 555, 657 
8(1897) 229 
9(1898) 53, 148, 396, 516 
10(1899) 397-402 
11(1900) 275, 331, 332, 336, 338 
12(1901) 341 
14(1903) 43, 157, 161-166, 223 
15(1904) 94 
18(1907) 53-54, 57, 333 
19(1908) 92-95, 365 





DUKA Tivadar alapítvány 













DUNA magyar szakaszának hadtudományi 
leírása 
7(1847) 101 
DUNA menti államok gazdaságpolitikája 
43(1933) 224-259 
DUNA partvidékének madárvilága 
2(1891) 29-32 
DUNA vizének kémiai összetétele 
7(1873) 218-219 
DUNA vízsebességének változása 




5(1894) 166, 555 
DUNAI hajózás története 
4(1893) 290-291, 410-411 
6(1895) 604-605 
29(1918 ) 237-241 










DUNA-medence gazdasági problémája 
43(1933) 135-138 , 224 -259 
DUNÁNTÚL (földrajztudomány) 
71(1964) 477-478 






DUNÁNTÚLI Tudományos Intézet (Pécs) 
ld. MTA - intézetek - -









































Dühring, Kari Eugen 
5(1865)Fü. 395-421 



























E. Kovács Gyula ld. Kovács Gyula, E. 
E. Szabó László ld. Szabó László, E. 
"e"-szám (matematika) 
22(1911) 53-54 
Ebeczky Sándor (ferences tartományi 











26(1915) 257, 439, 453, 457-469, 
496, 638, 705 






Ebers, Georg Moritz 










(irod. történész, 1890-1969) 
30(1919) 109 
47(1937) 8 
52(1942) 8, 10, 267, 275-279 
53(1943) 6, 70-73, 73-76 











44(1934 ) 326-327 
Eckhart Ferenc 
19(1908) 282, 310, 357 
24(1913) 739 
25(1914) 41-45, 474 
27(1916) 368, 377, 384 
30(1919) 208, 278, 280 
31(1920) 181, 247 
32(1921) 61-62, 101-102, 185 
34(1923) 83-84, 202-203 
36(1925) 152 
159 
Eckhart Ferenc (folytatás) 
37(1926) 120-121, 135 
39(1928) 138 
42(1932) 147, 148, 160-162, 163-168 
43(1933) 160-161 
45(1935) 150, 164, 229-231 




52(1942 ) 6 , 36-41, 44-46 , 94-95 
53(1943) 40 







Ecsedl Kovács Gyula 
ld. Kovács Gyula, ecsedi 
Ecseri Lajos 
26(1915) 320, 337 
28(1917) 310-311 
EDDA for rása i 
3(1892) 708-711 
Eddington, Arthur Stanley 












EDL Kálmán alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
EDL Kálmán ösztöndíj 
ld. MTA - ösztöndíjak -
EDL-HOLZER alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Edvi Illés Aladár 
4(1893) 292, 345 
Edvi ü lés Károly 
6(1895) 254, 303, 370, 372 
11(1900) 481 
14(1903) 472 
30(1919) 167, 188, 265, 269, 290 
Edvi Illés Pál 
1(1840-1841) 37-38, 49, 62-63, 71, 
76-77, 102, 104 
2(1868) 90, 171, 179, 285 
3(1869) 35, 176 
4(1870) 201, 203, 207 
5(1871) 221, 282 
6(1872) 183-186 











61(1954 ) 3 12 
63(1956) 100 
65(1958) 121-122 
69(1962) 36, 262 
70(1963) 561 
71(1964) 127 
73(1966) 128-129, 504-807 
Egervári Ödön 




53(1943) 10, 15, 337 
55(1947) 9, 12, 19 
57(1949) 15, 62, 71, 94 
160 
Egerváry Jenő (folytatás) 
57(1950) 41, 102 
58(1951) 20, 102, 285, 480, 527 
59(1952) 176 
60(1953) 90, 138, 185-186, 295, 296 
61(1954) 310 










72(1965) 219-224, 282-285, 735-737 
74(1967) 338-341, 467-472, 472-475 
76(1969) 5-11, 316-318 




ld. MTA - kongresszusok — 
EGÉSZSÉGÜGYI miniszter ügyköre 







72(1965) 219-224, 735-737 





















62(1955) 3, 379 
Egri Péter 
69(1962) 527 
Egri Péterné Abaffy Erzsébet 
ld. Abaffy E r z s i é t , Egri Péterné 
Egri Sándor 
74(1967) 119 
EGRI vár története (16. s z . ) 
13(1879) 4-8 
EGRI vár története (1667) 
8(1874) 113-116 
ÉGTEKE 
1(1840-1841) 22-23, 97, 104-105 
7(1847) 19 
EGZAKTSÁG fokozatai 
(tudom ányelmél et) 
75(1968) 701-706 








69(1962) 29-33, 720-721 
70(1963) 442-444, 473-475, 
663-664, 775-776 
71(1964) 127 , 580 - 581, 723 -724 
72(1965) 48, 435-441 
161 
Egyed Imre (folytatás) 
73(1966) 265-267 
74(1967) 777-783 











64(1957) 71-87, 144, 154-155 
66(1959) 410 
67(1960) 342 , 345 , 681-687 
68(1961) 317, 749-753 
72(1965) 523 
73(1966) 123 
76(1969) 229, 717 










EGYÉNI fejlődés (szociológia) 
19(1859)1. 465-496 





1(1867) 125-127, 169-170 




2(1861)Mat. 81-96, 96-122 
3(1862)Mat. 101-118 
EGYENLETEK szorzókra bontása 
2(1868) 291-293 
EGYESÍTETT Atomkutató Intézet (Dubna) 
73(1966) 550-555 
EGYESÜLT Arab Köztársaság 
mezőgazdasága 
73(1966) 504-507 
EGYESÜLT Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
EGYESÜLT Budapesti Fővárosi 
Takarékpénztár jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
EGYESÜLT Keresztyén Nemzeti Liga 
31(1920) 288 
EGYESÜLT Nemzetek Szervezete 
ld. ENSZ 
EGYETEMES Philológiai Közlöny 
(folyóirats zemle) 
1(1890) 102-103, 213-215, 292-294, 
463-465, 608-610, 703-705 
2(1891) 107-109 , 242-246 , 358-360, 
565-567, 618-621, 678-680,726-728 
3(1892) 91-94, 158-159 , 234-236, 
410-412, 554-556, 615-617, 
676-678, 724-726 
4(1893) 42-44, 160-161, 242-243, 
376-378, 483-485, 535-537, 
632-634 , 678-680 
5(1894) 101-105, 429-430, 497-499, 
619-621, 672-675 
6(1895) 57, 112-114, 184-187, 
249-251, 494-495 , 549-551, 
603-604, 698-700 
7(1896) 52-56, 97-99, 223-224, 
369-370, 447-449, 486^488, 
552-554, 612-614, 648-650 
8(1897) 49-51, 84-85, 188-189, 
466-467, 575-576, 631-632, 
672-673 
9(1898) 513-516, 577-579, 613-615 
10(1889) 40-42, 142-143 
11(1900) 89-92, 153-155, 430-432, 
622-625 
12(1901) 454-456 , 597-599 
13(1902 ) 38-39 , 84 , 205-206, 
541-543 , 594-595 
14(1903) 40-42, 218-220, 562-565, 
661-663 
162 
EGYETEMES Philológiai Közi. (folytatás) 
15(1904) 135-137, 415-117,567-568 
16(1905) 39-40, 73-74, 423-126, 
672-674 
17(1906) 51-52, 319-320, 470-475, 
683-688 
18(1907) 112-115, 259-260,466-468, 
685-688, 760-761 
19(1908) 55-58, 127-131, 204-207, 
399-400, 576-577, 629-634 
20(1909) 102-104, 125-126, 494-500, 
546-548, 679-683 
21(1910) 91-95, 214-216, 528-533, 
583-587, 633-635 
22(1911) 41-43, 89-92, 122-123, 
301-303, 582-584 
23(1912) 42-44, 109-117, 145-149, 
214-216 , 409-411, 580-586, 
654-656 
24(1913) 77-78, 117-119, 184-186, 
435-439, 527-529, 598-600, 
723-725 
25(1914) 79-82, 134-136, 236-238, 
454-456 , 526-531, 646-652, 
692-694 
26(1915) 37-39, 147-151, 523-527, 
579-584, 629-631 
27(1916) 53-56, 181-185, 498-500, 
640-649, 727-730 
28(1917) 117-121, 197-199, 404-406, 
507-509, 593-598 
29(1918) 117-123, 338-340, 450-452 
EGYETEMES történelem és 
nemzeti történelem 
5(1894) 80-89 
EGYETEMI állások és fokozatok 
58(1951) 432-433 
EGYETEMI Botanikuskert (Bp.) 
70(1963) 526-535 
EGYETEMI hallgatók alapítványa 
ld. MTA - alapítványok — 
EGYETEMI hallgatók jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
EGYETEMI Könyvtár (Bp.) 
ld. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Könyvtára (Bp.) 
EGYETEMI kutatás szervezése az 
USA - b a n 
74(1967) 271-273 
EGYETEMI kutatómunka 
66(1959) 252, 407 
70(1963) 51-52, 313-314 
75(1968 ) 533-543 
76(1969) 352-355, 752-754, 755-759 
EGYETEMI oktatás 
5(1871) 13-30, 127, 129 
EGYETEMI oktatás Magyarországon 
39(1928) 125-126 
EGYETEMI oktatás Nigériában 
75(1968) 509-513 
EGYETEMI oktatás története 
10(1850) 71-72 
6(1872) 215-220 
8(1874 ) 53-54 
22(1888) 135-140 
7(1896) 629-636 
12(1901) 574 -584 
20(1909) 109-121 
74(1967) 245-260, 810-812 
EGYETEMI politika a szocializmusban 
70(1963) 203-208 




13(1853) 55-96, 115-138, 163-200 
16(1856) 161-203 , 331-380 
17(1857) 79-114, 145-159, 4 2 5 ^ 4 4 
18(1858 ) 83-98 







EGYHÁZI énekek (16-17. s z . ) 
3(1869) 63-64, 220-221 
18(1884) 51-53 
163 
EGYHÁZI énekek (18. s z . ) 
15(1881) 70-74 




7(1847) 68-69, 206-208 
EGYHÁZI szláv jövevényszavak 
18(1884) 95-96 























1(1890) 105-108, 501-502,546-549 
2(1891) 300, 656-663 
3(1892) 506-509 
5(1894) 712-718 
6(189 5) 513 -517 , 555-556 , 68 7-69 2 
7(1896) 497-499 
13(1902) 177-186, 367-368 
16(1905) 241-242 
17(1906) 200-201 
19(1908) 78-81, 270-271 
23(1912) 65-86, 353, 354 
27(1916) 379-381, 394-395 




52(1942) 89-90, 90-91 
























10(1899) 245, 417-421 
47(1937) 79 
EGYÜTTES ülés 










17(1906) 60-62, 335 
Ehr le , Franz 











63(1956) 16-17, 19 
69(1962) 345-357, 477-495, 
775-776, 777 









EKÉS László útijelentése (Csehszlovákia) 
65(1958 ) 380-382 
Ekkehard (I.) szentgalleni szerzetes 
11(1900) 413-422 




ÉLC szó etimológiája 
7(1847) 145-152 
El-Demirdash, I .A. 
67(1960) 38 
ELDÖNTÖTT pályázatok ld. MTA -
ELEFANTINEI a rám papiruszok 
22(1911) 351-358 



















58(1951) 461, 470 
60(1953) 25, 143-144 
61(1954) 54-55, 194-211 
65(1958 ) 439 
68(1961) 757 
72(1965) 212-217, 287,288,596-597 
73(1966) 56, 123 
74(1967) 788 
75(1968) 52, 503 
76(1969) 593-604, 719 












E LE KTROKAPIL LARITÁS 
16(1882) 106-107 








(Veszprém) ld. MTA 









ld. MTA - bizottságok - -
ELEKTROMOS ellenállás abszolút egysége 
17(1883) 4 







14(1880) 4-5, 157-160 
ELEKTROMOS szikra r a j za 







26(1915) 432, 433-434 











ELEKTRONIKUS kémiai mérőkészülékek 
70(1963) 501-502 
ELEKTRONIKUS Mérések Bizottsága 






67(1960) 554 -557 
68(1961) 341-352, 571 




E LEKTRONIKUS Számológépek 
















1(1890) 228-228 ! 




49(1939) 94-101, 259, 264-268 
52(1942 ) 311 
58(1951) 196-197 
64(1957) 305-308, 343-345 
66(1959) 208-209, 267-269 
166 
ELEKTROTECHNIKA (folytatás) 
68(1961) 322, 714-715 
72(1965) 517-518 




















ld. MTA - bizottságok - -
ÉLELMISZERKÉMIAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
ELEMEK átalakítása (fizika) 
38(1927) 97-107 
ELEMEK működése (elektrotechnika) 
19(1859)Mat. 291-311 
10(1876) 145-149 
ELEMI oktatás története 
16(1905) 237-239, 564-569 
ELEMI reflexív (fiziológia) 
57(1950) 50 
ELEMI Részecskék Fizikája 





31(1920) 143, 262 








5(1865) Mat. 224-239 
1(1867) 211-212 
ÉLETBIZTOSÍTÁSI tartaléktőke 
2(1861 )Mat. 193-242 
ÉLETFILOZÓFIA 
13(1853) 55-96, 115-138, 163-200 









ÉLETTAN ld. fiziológia 
ÉLETTANI Bizottság 
ld. MTA -bizottságok - -
ÉLETTANI Kongresszus 
ld. MTA - kongresszusok — 
ÉLETTARTAM (statisztika) 
8(1874) 85-91 
ELÉVÜLÉS észjogi alapja 
19(1859)111. 65-98 
Elfér Aladár 
19(1908) 281, 310, 357, 647 
Elfér Alfréd 
17(1906) 202, 269 
Elhadidi, Mohamed Aladin 
69(1962) 446 
Éliás András 








ELISCHER Boldizsár Goethe-gyűjteménye 
ld. MTA - Könyvtár - -
Elischer Gyula 
6(1895) 497, 559-560, 701 






Elkhishen, Mohamed Mohamed 
69(1962) 270 
















ELLENTÉTEK küzdelme és egysége 
68(1961) 415-428 
ELLENTÉTES mondatok (nyelvtud.) 
15(1881) 136-139 
ELLINGER fényképész testvérek az 







ELME szó etimológiája 
11(1851) 304-310 
12(1852) 207-209, 236-240 
13(1853) 142-150 
14(1854) 22-34 
ELMEGYŐGYÁSZAT ld. pszichiátria 










75(1968) 185-187, 298-299, 337-338 
77(1970) 285-287, 703-705, 864-868 
ELMÉLETI Fizikai Alapkutató 
Csoport ld. MTA - intézetek — 
ELMÉLETI Fizikai Kutatócsoport 
(Intézet) ld. MTA - intézetek - -
ELMÉLETI kémia 
l(1860)Mat. 262-286 
ELMÉLETI Mechanikai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ELNÖK ld. MTA -
ELNÖKI megnyitó 
ld. MTA - közgyűlés - -
ELNÖKI megnyitó 
ld. MTA - nagygyűlés - -
ELNÖKI székfoglaló beszéd ld. MTA -
ELNÖKSÉG ld. MTA - -
ELNÖKSÉGI beszámoló ld. MTA -
ELNÖKSÉGI Bizottságok 
ld. MTA - bizottságok - -
168 
ELNÖKSÉGI Tanács ld. MTA -
ELNÖKSÉGI választás ld. MTA -
ELNÖKVÁLASZTÁS ld. MTA -





68(1961) 237-240, 311 
72(1965) 287, 438 
73(1966) 131 
77(1970) 124-125 
E LŐREGYÁRTÁSI ankét 
64(1957) 424 




ELSŐ Magyar Általános Biztosító 
Társaság alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
ELSŐ Magyar Általános Biztosító 
Társaság jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -














57(1949) 70, 71, 87, 94, 99 
58(1951) 186-187, 479 
59(1952) 175 
60(1953) 355 










77(1970) 166 , 428-434 , 461 
EMBER származása (antropológia) 
20(1909) 444-453 
25(1914) 504-518 
EMBERI embrió mesterséges 
tenyésztése 
69(1962) 81-86 




EMBERISÉG Tudományos és Kulturális 
Fejlődésének Története Magyar 
Nemzeti Bizottsága 
ld. MTA -bizottságok -











1(1890) 229, 637 
6(1895) 39-40 
58(1951) 171-172 




7(1873) 37, 197 
169 
Emich Gusztáv, i f j . (1843-1911) 





EMLÉKBESZÉDEK ld. MTA -
EMLÉKÉRMEK ld. MTA -
EMLÉKÉRMÉK 
1(1840-1841) 63-64 
4(1843-1844) 31, 132 
EMLÉKEZÉS (pszichológia) 
76(1969) 238-242 
EMLÉKSERLEGEK ld. MTA -
EMLÉKSZOBÁK ld. MTA -











26(191 5) 549-552 
27(1916) 290 


























71(1964) 50, 272 
Endre (II.) magyar király 
11(1900) 57-60, 500-503 






50(1940) 379, 382 
51(1941) 335 



















10(1899) 252, 307, 311, 590 
11(1900) 199-201, 582 
12(1901) 555, 602 
13(1902) 10-15, 169-170, 601 
14(1903) 611 
170 
Endró'di Sándor (folytatás) 
15(1904) 524, 525, 551-554, 576 
16(1905) 161-163 , 354 , 575 
17(1906) 275-286, 702 
18(1907) 376-377, 479, 699 
19(1908) 21-25, 200-201, 216, 260-265, 
310, 354, 591 
20(1909) 185-188, 201 
22(1911) 411, 635, 649, 681 
23(1912) 283-284, 414, 593 
24(1913) 228, 376-387, 686 
25(1914) 247 
26(1915) 109 , 204-205, 261 
27(1916) 255-258, 294 
28(1917) 77, 96-100, 138, 613 
29(1918) 293-294, 364 
30(1919) 59, 92-94, 105 
31(1920) 133, 255, 257-258 






































3(1869) 82, 84, 152 
8(1897) 146, 207, N422^26 
Engel János Keresztély 
15(1855) 67-73, 76, 152-160, 247, 
475-482, 483 
1(1860) 172 
1(1860) Nyelv. 61 
Engel József 








25(1914) 401, 466, 467 
Ensel Sándor ld. Réső Ensel Sándor 
ENSZ beavatkozása Magyarország 
belügyeibe 
64(1957) 159-160 
ENSZ Világffrkonferencia (Bécs, 1968) 
76(1969) 176-180 
ENTOMOLÓGIA ld. rovartan 
Entz Béla 
15(1904) 188, 425 
54(1946) 16 
56(1948) 78-79 
58(1951) 244, 280 
59(1952) 176 
66(1959) NI 51-153 
67(1960) 629 




19(1859) I. 282 
19(1859)Mat. 80 
11(1877) 139, N220-222 
Entz Géza, id. (1842-1919) 
6(1872) 69-70 
17(1883) 85-86, 99, 101 
22(1888) 58 
23(1889) 128 
1(1890) 241, 307, 396, 401, 707 
2(1891) 165-166, 185, 297, 368, 687 
3(1892) 43, 485 
4(1893) 284 
5(1894) 56 , 245, 438 , 556, 681 
6(1895) 255, 369 
7(1896) 655 
8(1897) 191-192 
9(1898) 196, 197, 199, 355, 581 
10(1899) 487 
11(1900) 94 
12(1901) 199, 344, 345 
13(1902) 441 
14(1903) 157, 227 
15(1904) 302, 307 
16(1905) 353 
18(1907) 370, 473, 480, 771 
19(1908) 473, 645 
20(1909) 254-260 , 396 , 512, 561-562, 
592, 626, 633 
21(1910) 108, 157, 260-265, 404, 413 
22(1911) 95 
23(1912) 281-282, 297, 488 
24(1913) 85, 135, 221-222, 449, 523, 
685 
25(1914) 222, 245 
26(1915) 261, 325-329, 442, 705 
27(1916) 258-262, 503, 510, 512, 519, 
522, 746, 793 
28(1917) 204, 374 
29(1918) 128, 260-263, 294-298, 357 
30(1919) 16-23, 166, 277, 289, 
N306-308 
31(1920) 133, 144, 230 
Entz Géza, Ifj . (1875-1943) 
13(1902) 208 
18(1907) 370 
20(1909) 279-280, 305, 394 
21(1910) 406, 410 
22(1911) 187 
23(1912) 152 
26(1915) 107, 705 
27(1916) 793 
28(1917) 604, 621 
29(1918) 364, 468 
31(1920) 236 
36(1925) 9 
42(1932) 26, 90, 151 
43(1933) 49, 50, 51 
44(1934 ) 29 , 31, 57-64 
45(1935) 147, 159, 160, 161, 163, 
165-188, 359, 360, 361 
46(1936) 253, 255 
47(1937) 232, 233, 234, 235 
48(1938) 72-76, 183, 184, 185 
49(1939) 232, 233, 234, 262-263 
50(1940) 209-212, 380, 382 
51(1941) 336, 337, 338 
53(1943) 7, 141-144, 274, N287-288, 366 
58(1951) 244 



















Ényi Dömötör Bertalan 








60(1953) 15-23, 25 
61(1954 ) 49-51 





72(1965) 287, 522, 597-598 
73(1966) 200, 515-519 
74(1967) 115, 143-152, 608, 788 
75(1968) 52 
76(1969) 52-54, 717 
77(1970) 461, 462, 906 
Eöry Szabó Gábor 




1(1840-1841) 90, 95, 98 
4(1843-1844 ) 240 , 241, 243-244 
7(1847) 341, 401 
13(1853) 10 
14(1854 ) 35 , 73 
15(1855) 76, 334, 430-433, 
433-434, 625 
16(1856) 155, 157, 160, 222, 310 
17(1857) 119, 302 
18(1858 ) 449 , 629 , 635 
19(1859)1. 67, 69, 70, 528 
1(1867) 14, 39, 101, 123, 166 
2(1868) 91, 114-115 
3(1869) 155 
4(1870) 17, 59, 147, 159, 287 
5(1871) 43-44, 56, 60-61, 233, 267 
6(1872) 53 
12(1878) 161 








16(1905) 301, 302 , 340 
17(1906) 222-223, 228 
18(1907) 244-247, 706-708 
21(1910) 419 
22(1911) 35, 233-238 
23(1912) 280 
24(1913) 678-679 
25(1914) 111, 120, 389-394, 402, 
406, 407, 409, 411 
26(1915) 361-362, 363, 364, 365, 
431-433 
27(1916) 358, 612-620 
40(1929-1930) 107-117 
50(1940) 378 
60(1953) 90, 333-334 
61(1954) 10-11 
77(1934) 134 
EÖTVÖS József alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
EÖTVÖS József é le t ra jz i alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
EÖTVÖS József é le t ra jz i jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
EÖTVÖS József emlékbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
EÖTVÖS József emlékünnepély 
ld. MTA -
EÖTVÖS József és a fiumei kérdés 
23(1912) 453-483 
EÖTVÖS József és a z MTA ld. MTA -
EÖTVÖS József jutalomtétel 
ld. Országos Eötvös-Bizottság 
Eötvös József életrajzi jutalomtétele 
EÖTVÖS József: Karthausi-jának 
for rása i 
27(1916) 612-620 
EÖTVÖS József költészete 
24(1913) 579-593 
EÖTVÖ6 József kultúrpolitikája 
24(1913 ) 541-553 
EÖTVÖS József levelei 
23(1912) 463-464, 468-470,472^474, 
475, 481 




EÖTVÖS József: A 19. század uralkodó 
eszméi c. műve 
24(1913) 314-322 
EÖTVÖS József-Kollégium 




5(1871) 186, 207-212 
7(1873) 144, 145, 218 
8(1874) 147-150 
9(1875) 157-162 
10(1876) 13, 114, 123-126, 178 
11(1877) 116, 139, 191-193 
12(1878) 48, 109, 143 
13(1879) 158 
14(1880) 4-5, 85, 92, 97, 157-160 
15(1881) 77, 132, 133 
16(1882) 48, 106-107, 135, 211, 225 
17(1883) 31-32, 80-81, 98, 99, 101, 
115 
18(1884) 205 
19(1885) 9, 33, 115-117, 119-120, 209 
20(1886) 6, 31, 106-108, 111, 159, 
167, 168 
21(1887) 163, 176 
22(1888) 119, 185, 201 
23(1889) 131, 136, 137, 138, 145, 
145-149, 163-164, 167-168, 172 
1(1890) 10, 11, 108-110, 116, 
117-118, 177-179, 274, 295, 
325-335, 393, 402-403,471-472, 
655-656 
2(1891) 178, 296, 321-325, 361, 
680-682, 731 
3(1892) 283, 301-303 , 341, 342 , 345, 
485, 490 
4(1893) 57-62, 315-316, 338, 343, 
344, 682-683 
5(1894 ) 243-244 , 279 , 554-555, 
558-559 
6(1895) 303, 321-325, 365, 366, 
369, 370, 667, 700 
7(1896) 259, 333, 336, 489-491 
8(1897) 232, 273-289, 315, 321-323, 
577-578 
9(1898) 145-146, 258, 269-272, 303, 
309, 352, 355, 397, 620, 621 
10(1899) 45, 265-270, 304 
11(1900) 93, 157, 204, 289-292, 
331-332, 333, 336-340, 533, 
585-586 
12(1901) 44, 195, 197, 243, 261-269, 
341, 344 , 347 , 349 
13(1902) 100, 151, 210-211, 309, 439, 
471 
14(1903) 44, 107-108, 110, 155, 
221-222, 223, 313-319, 463 
15(1904) 144 , 253-254 , 303-304 
16(1905) 514-515, 574 
17(1906) 205, 273, 412, 413, 653 
18(1907) 370, 473, 474-476, 480 
19(1908) 62, 138, 361 
20(1909) 51, 136, 168, 278-279, 305, 
359, 397 
21(1910) 111, 407, 596, 602 
22(1911) 44, 186, 257-262, 407, 
682-684 
23(1912) 156, 419, 421 
24(1913) 220, 443 
25(1914) 185, 380, 468 
26(1915) 359, 442 
27(1916) 512 
28(1917) 418 
29(1918) 134, 361 
30(1919) 48, 166, 246-247, 261, 264, 
270, 280, 281, N297-300 
31(1920) 181 
39(1928) 43, 47, 48-49, 136 
40(1929-1930) 48, 55, 110-115, 
115-119, 227 
42(1932) 247-250 
56(1948) 15-17, 20-34 
58(1951) 284 
60(1953) 325-330, 331-350 
75(1968) 655-658 
76(1969) 261-269 
EÖTVÖS Loránd Geofizikai Intézet 
(Bp.) története 
40(1929-1930) 163-172 
EÖTVÖS Loránd kísérleti fizikai tanszéke 
33(1922) 62 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Élettani Intézete 
10(1876) 96-99 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Elméleti Fizikai Intézete 
69(1962) 17-28 
174 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Jogi Kara 
4(1870) 280-282 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Könyvtára (Bp.) 
70(1963) 849-850 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Könyvtárának (Bp.) Évkönyve (1964) 
72(1965) 751-752 
EÖTVÖS Loránd Tudományegyetem 
Vegytani Intézete 
5(1871) 215-220 




39(1928) 48 -49 
EÖTVÖS-egység 
60(1953) 350 
EÖTVÖS-érem ld. MTA - jutalmak - -
EÖTVÖS-mga 



















5(1894) 21-30, 56 
31(1920) 117-130 
ÉPÍTÉSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok 



















68(1961) 65-67, 501-503, 607-621 
69(1962) 44-46, 178, 790-792 
70(1963) 191-200, 405-412 




77(1970) 327-330, 855-861 
ÉPÍTÉSZET története 
l(1860)Fil. 230-235 
14(1880) 17-18, 141-143 
15(1881) 81-83 
3(1892) 49-55 
4(1893) 142-148, 205-211 














18(1858 ) 60-67 
175 
ÉPÍTÉSZETI BIZOTTSÁG 











ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI és Elméleti 


























30(1919) 252, 253 
















57(1949) 70, 71 




64(1957) 197-204, 333, 422 
65(1958) 50, 51, 84, 138, 192, 233, 
437, 495-513, 559 
66(1959 ) 41, 155 , 309-311, 407 , 546, 
547-548 , 591, 666-667 
67(1960) 49-61, 237, 299-326, 345, 
367, 721-723 
68(1961) 271-294, 311, 312, 313 
69(1962) 63-69, 264, 281-306, 329, 
330, 525, 655-657, 712, 779 
70(1963) 79-83, 124, 209-210, 
303-323, 362, 439-440, 443, 476, 
803-807 
71(1964) 110, 117, 347-369 , 395, 
396, 578 
72(1965) 279-285, 287, 522, 524-525 
73(1966) 47, 125, 245, 260, 392, 
701-703, 727-735 
74(1967) 115, 407, 608, 788 
75(1968) 659-661 
76(1969) 252, 253, 486, 521, 717 













ÉRDEKEK ésszerű rendje 
10(1850) 206-215 






12(1852) 93-138, 154-180 
ERDÉLY művészettörténete 
27(1916) 453-460 
ERDÉLY protestáns egyeteme (18. s z . ) 
6(1872) 214-220 























-(16. s z . ) 
1(1890) 684-687 











-(17-18. s z . ) 
20(1909) 59-60 
- (17. s z . ) 
19(1859) I. 137-220 
13(1879) 8 
1(1890) 429-432, 493-496 













2(1891) 133-144, 474-476 






















- (18. s z . ) 









ERDÉLY történeti földrajza 
24(1913) 706-722 































ERDÉLYI hadsereg 1849-ben 
24(1913) 461-474 
Erdélyi Ilona, T. 
71(1964) 196-199 
Erdélyi István (műszaki tud. , 1900-) 
66(1959) 104 







ERDÉLYI István útijelentése (Mongólia) 
70(1963) 647-651 
Erdélyi János (költő, f i lozófus, esztéta, 
1814-1868) 
7(1847) 310 
15(1855) 62-64, 149-150 
18(1858 ) 490-500 , 630 
2(1868) 32, 90, 200 
3(1869) 75 
5(1894 ) 563-565, 566-567 , 676 
9(1898) 106 
21(1910) 32, 40 
22(1911) 118-119 
24(1913) 421 
ERDÉLYI János és az MTA 
25(1914) 403-405 
ERDÉLYI János esztétikája 
25(1914) 613-623 
178 
ERDÉLYI János levelei 
25(1914) 575-600 
71(1964) 196-199 
Erdélyi János (geológus) 
45(1935) 159 
50(1940) 381 












ERDÉLYI Magyar Közmívelődési 
Egylet Közgyűlése 
19(1908) 469-470 




6(1895) 302, 368 
9(1898) 247-248, 303 
10(1899) 212 
17(1906) 335, 493 
18(1907) 5-18 
Erdélyi László 
16(1905) 192, 249, 279, 347, 350 
17(1906 ) 493 , 596-607 
20(1909 ) 240 , 241 
26(1915) 333 
27(1916) 375, 381 
28(1917) 621-622 
30(1919) 105 
33(1922 ) 205-214 , 245 
37(1926) XVI-XVII 
39(1918) V I I -V in 
40(1929-1930) XRI 





















ERDÉLYI Országgyűlési Emlékek 
5(1894) 583-592 
ERDÉLYI parasz tmozgalmak története 
59(1952) 119 
ERDÉLYI r e fo rmác ió tör ténete 
9(1875) 26-31 
52(1942) 89-90 








ERDÉLYI viseletek (17. s z . ) 
4(1893) 659-661 
Erdélyi Zoltán 
8(1897) 245-246, 316 
9(1898) 217 
















69(1962) 39-41, 5.1-514, 585-586 
ERDÉSZETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ERDÉSZETI rovartan 
65(1958 ) 456-457 
ERDÉSZETI Tudományos Kutatóintézet 




58(1951) 142-143, 479, 481, 534 
59(1952) 175, 177, 237-241 
60(1953) 92, 298 
62(1955) 258, 294, 299, 351 
63(1956) 438 
65(1958 ) 50 , 54, 140 , 562 
67(1960) 342 , 344 , 559 







77(1970) N671-674, 684 





53(1943) 9, 15 
54(1946) 34, 38 
55(1947) 21 
56(1948) 10 , 70-76 
57(1949) 15, 68, 70, 71, 93 
57(1950) 58, 94, 102, 102-103 
58(1951) 117-118, 188, 237, 470, 477, 
479, 481, 489-503, 507-518, 
529-533 






65(1958) 275-286, 514-521, 558, 559 
66(1959) 311-312, 443-466, 591 
67(1960) 343, 344, 467-484, 529-543, 
711-715 
68(1961) 43, 85-92, 415-428 
69(1962) 203-224, 330 
70(1963) 7-18, 212, 286, 354-357, 
362, 363, 447, 449 
71(1964) 395, 396, 407-411, 578 
72(1965) 205, 239-252, 286, 365, 
623-627, 746-749 
73(1966) 145-148, 351-362, 391, 392, 
486, 501, 644, 712 
74(1967) 71-81, 115, 355-380, 406, 
608, 769-776 
75(1968) 342-353, 382, 383, 391, 
582, 605-608 
76(1969) 90-93, 235, 335-346, 374, 
405-408, 486, 521 , 571, 787 
77(1970) 56, 81-83, 121, 122, 123, 
146-154, 166, 167, 167-169, 







61(1954 ) 242-243 
77(1970) 698 
ERDŐDY-Aspremont levéltár 
4(1870 ) 242-243 
Erdody István (gróf) 
4(1870) 242-243 








14(1880) 171, 179 
15(1881) 34 , 36 
24(1913) 647 
ERDŐK meteorológiai hatása 
4(1863-1864)Fil. 416-432 
7(1873) 129-131 









Erdős László (orvos, 1909-) 
60(1953) 26 











ERDŐS Pál útijelentése 
68(1961) 193-197, 487-490 
Erdős Péter 
57(1949) 88 















Erdősi Sylvester János 
7(1896) 555 
Érdy János 
10(1850) 3-4, 72, 73, 168-172 
11(1851) 21-29, 240 
12(1852 ) 249-254 , 254 , 347 , 348 
13(1853) 25, 42, 235, 283-288, 348 
14(1854 ) 21, 104-107, 119, 131-140, 
219-220, 271, 317 
15(1855) 77-79, 332, 627, 628 
16(1856 ) 224 , 503, 623 
17(1857) 50, 307, 308, 309, 558, 608 
18(1858) 68, 100, 201-209, 636 
19(1859) 1. 70, 281 
1(1867) 195, 269, 272 
















32(1921) 111, 113-114, 181, 183, 
233, 295 
33(1922) 218-220, 245 




40(1929-1930) 37, XÜI-XIV 
181 
Ereky István (folytatás) 
42(1932) 269 
44(1934 ) 225, 233 , 235 
45(1935) 164, 213-229, 358, 362 
47(1937) 91-96, 220 
48(1938) Mell. 1 - 5 
49(1939) 6, 22, 40-42, 46, 88-93, 
175-181 
53(1943 ) 366 , 367, N368-370 
Ereky László 
46(1936) 115-120, 202-204 
ÉREMTAN 
1(1840-1841) 23, 63-64, 91 

















Erényi Ullmann Lajos 
ld. Ullmann Lajos, Erényi 
Erkel Ferenc 
15(1904) 573, 574-575 
68(1961) 115 
ERKEL Ferenc emlékülés 
ld. MTA-ülések - -











ERKÖLCSI tudat dialektikája 
75(1968) 196-200 








25(1914) 401, 465, 467 




54(1946 ) 26 
55(1947) 9 
57(1949) 65, 70, 71, 91, 96 
57(1950) 49 
58(1951) 480 




67(1960) 84, 343, 731, 751 
69(1962) 427, 779 
70(1963) 201-202, 363 
71(1964) 395 
72(1965) 59, 287 
74(1967) 133, 134 , 667 
75(1968) 383 
76(1969) 229, 374 
Ernst Lajos (műgyűjtő, 1872-1937) 
9(1898) 302, 355 




















ERŐSÁRAMÚ és Energetikai Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
ERŐSÁRAMÚ Villamos Főbizottság 























ÉRTEKEZÉSEK a Nemzetgazdaságtan és 
Statisztika Köréből című sorozat 
22(1911) 12-13 
ÉRTEKEZÉSEK című közlöny ld. MTA -
ÉRTÉKNÖVEKEDÉS megadóztatása 
16(1905) 236-237, 571 
ÉRTÉKPAPÍROK ld. MTA -
ÉRTELEM és érzékelés 
2(1861 )Fil. 356-390 
ÉRTELMEZŐ szótár 
4(1843-1844) 224 




69(1962) 467-475, 537-540 
ÉRTELMISÉG a forradalmi mozgalomban 
66(1959) 3-8, 499-501 
ÉRTELMISÉG nemzetiségi hovatartozása 
5(1894) 480-485 














ERZSÉBET (I.) angol királynő 
házassági terve 
10(1876) 80-82 
ERZSÉBET királyné dombormű 
ld. MTA - Székház -
Erzsébet magyar királyné 
9(1898 ) 413-414 , 516 , 587-588 
10(1899) 45 
29(1918) 456 
Erzsébet, árpádházi, szent 
21(1910) 327-329, 389 
25(1914) 624-630 
183 







Eskeles Bernát Gábor 
16(1856) 51-53 
ESŐVÍZPOCSOLYÁK plankton biocönozisa 
58(1951) 292 
Esquirou de Parieu 
ld. Parieu, Marié Lous 
P i e r r e Félix Esquirou de 










Esterházy Miklós (nádor, 1582-1645) 
3(1869) 163-166 
Esterházy Miklós (1839-1897) 
5(1871) 226-227 
Esterházy Miklós (1855-1920) 
25(1914) 143, 185 







ESTERHÁZY Pál: Mars Hungaricus 
c. müve 
6(1895) 409-412 




Esterházy Tamás (16-17.sz.) 
4(1843-1844) 66 
ESTERHÁZY Képtár 
ld. MTA - Székház - -
ÉSZ és te rmészet 
5(1865)Fil. 184-201 
ÉSZ krit ikája 
3(1862)Fil. 66-98 
ÉSZ szó etimológiája 
12(1852 ) 236-240 
14(1854) 22-34 
ÉSZAK-Amerika természetra jza 
16(1856 ) 291-307 , 425-442 









ÉSZAK-Német Szövetség büntető 
törvénykönyve 
4(1870) 233-234 










ESZKI Szer a 11 Könyvtára 
(Konstantinápoly) 




ESZMÉL szó etimológiája 
7(1896) 136-139 
ESZMETÖRTÉNET és irodalomtörténet 
75(1968) 409-417 
ÉSZT irodalom története 
17(1857) 1-22 




ESZTERGOMI érsekség története 
36(1925) 164-165 




Eszterházy (név) ld. Esterházy 
ESZTÉTIKA 





10(1899 ) 244 , 371-380 , 402-408 
14(1903) 291, 481-482 
17(1906) 195-196, 644-650, 656-658 
23(1912) 287-289 
25(1914 ) 568 -574 , 61 3-623 
27(1916) 27-33 










2(1891) 299-300, 375-377 
5(1894) 286 
8(1897) 244-24 5, 36 7 -368 
28(1917) 13-17, 438-457 
ESZTÉTIKAI pszichológia 





Esztó Pé ter 
57(1949) 91 






ETELKÖZ (magyarság honfoglaláselőtti 
lakóhelye) 
37(1926) 172-184 
ETELVÁRA története (hun történelem) 
3(1869) 53-56 
ETEOKRETEK (Kréta őslakói) 
24(1913) 9-10 
ETHNOGRAPHIA (folyóiratszemle) 
5(1894) 151-153 , 542-544 
6(1895) 47-49, 430^132 , 539-542, 
659-661 
7(1896) 92-95, 216, 480-482, 605-607 
8(1897) 45-48, 78-81, 180-182, 
520-522, 568-570, 666-669 
9(1898) 82-85, 184-187, 388-389, 
503-505 
10(1899) 32-35, 132-137, 476-478 
11(1900) 48-53, 148-150, 381-384, 
508-510, 571-574, 618-619 
12(1901) 134-137, 442-445, 587-580 
13(1902) 80-82, 140-143, 193-196, 
526-529, 634-637 
14(1903) 145-147, 212-214, 552-554 
15(1904) 130-133, 464-465, 510-512, 
561-562 
16(1905) 33-34, 67-68, 426-431 

























ETIKA és közgazdaságtudomány 
6(1895) 144-147 
ETIKA története 
4(1893) 288, 356-360 
ETIKAI determinizmus 
1(1890) 594-599 
EHL-dlszulfo-szénsavsók száraz lepárlása 
18(1884) 147-149 
ETILOXALÁT hatása naftilaminra 
7(1873) 88-89 
ETIMOLÓGIA 
7(1847) 24-26, 143-144, 145-152, 
223-225 
11(1851) 288-298, 304, 310 
12(1852) 66-77, 77-93, 188-197, 
199-200, 335-343 
13(1853) 11-25, 138-140, 142-150, 
260-269 
14(1854 ) 22-34 
16(1856) 90-93 















ETNOGRÁFIA ld. néprajz 
ETNOGRÁFIAI és Folklorisztikai 




68(1961) 241-244, 245-248 






EUKLIDÉSZ axiómája (11.) 
9(1898) 418-427 




EULER-emlékérem (Szovjet Tud. 
Akadémia) 
64(1957) 331 




EURÓPA bolygó (csillagászat) 
5(1871) 220 
EURÓPA halálozási statisztikája 
23(1912) 424-428 
EURÓPA helyzete az I . Világháború után 
43(1933) 21-29 






EURÓPA népesedési statisztikája 




Europaeus, Dávid Emánuel Dániel 
6(1872) 212-213 
EURÓPAI Államszövetség gondolata 
68(1961) 513-527 
EURÓPAI Allergolőgiai Akadémia 





EURÓPAI Fizikai Társula t 
(EPS) megalakulása 
76(1969) 44-46 
EURÓPAI irodalom története 
51(1941) 37-38 
EURÓPAI Molekula Spektroszkópiai 
Kongresszus (VII. , Bp. 1963) 
70(1963) 774-775 
EURÓPAI monarchiák alkotmányai 
21(1887) 4-12 
EURÓPAI Szeizmológusok Bizottságának 
Konferenciája (Bp. 1964) 
71(1964) 776-777 
EURÓPAI Szocialista Országok 
Akadémiáinak Jogtudományi 






Evesük, M. T. 
62(1955) 13, 16-17 
ÉVKÖNYVEK ld. MTA -
ÉVKÖNYVI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Evlija Cselebi 
12(1901) 181-182 
13(1902) 101, 102-104 
E w a András 
4(1870) 89, 90, 135-136, 168, 
288 
6(1872) 78-80, 161-162, 232, 
233 
7(18 73) 10, 13 , 33 , 53, 158, 194 
Ewald, Heinrich 
1(1860) Fii . 172 











24(1913) 326-327, 447 
EXODUS (zsidó nép története) 
10(1899) 625-637 































EZÜSTLELET (Borsod m. ) 
2(1868) 169 
Fl | | 
F . Dániel Ágnes ld. Dániel Ágnes, F. 
F . Wágner Anna ld. Wágner Anna, F. 





4(1843-1844) 221, 227!, 240 
12(1852) 264-281 
13(1853) 255 




1(1860) Nyelv. 175-193 
1(1867) 180 
2(1868) 303-310, 311 
5(1871) 259-264 
8(1874) 177 
11(1877) 218, 223 




21(1910) 451 -483 
23(1912) 533-538 





65(1958 ) 562 
66(1959) 417 




































1(1890) 228! , 238 










26(1915) 344 , 370 , 449 




7(1873) 9-10, 54 
Fabinyi Tihamér 
50(1940) 60-70 
52(1942 ) 41-52 












13(1902) 317-318, 359 
14(1903) 224, 301, 466, 469 
21(1910) 597, 598-599 




25(1914) 657-658, 703 
27(1916) 574-581 
FABRICZY Kornél alapítvány 









FABRICZY Sámuel alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Fabritius Károly 










Fádel, Mohamed Ali 
68(1961) 573 
Fadrusz János 
14(1903) 153, 154 
15(1904) 348, 349, 353 
74(1967) 205 






ld. MTA - bizottságok - -
Fairbridge, Rhodes W. 
69(1962) 38 
FAJ (biológia) 












FALFESTMÉNY ld. még freskó 
190 



















19(1908) N526-528, 588, 592 






62(1955) 135-138, 379 




Faludi Béla (közgazdász) 
13(1902) 445 
Faludi Béla (biológus, 1909-) 












71(1964) 14-20, 51 











FALUSI lakosság neurózisa 
77(1970) 90-103 
Falusné Szikra Katalin 








71(1964) 53, 397 
72(1965) 50 
77(1970) 905 




1(1867) 212, 257, 272 
Farádi László 
60(1953) 28 














13(1902) 286, 355 
17(1906) 203, 269 
Faragó Pé te r 
60(1953) 27 
Farbaky István 





Fár i János 
77(1970) 698 
Fár i László 
60(1953) 28 
Farkas Antal 
24(1913) 446, 457, 523 
Farkas Balázs 
2(1868) 251, 286 
3(1869) 35, 152, 190 































Farkas Gyula (fizikus, 1847-1930) 






9(1898) 199, 258, 301, 307, 310, 580 
12(1901) 45 
20(1909) 684 
22(1911) 524-525, 526 
25(1914) 400, 466, 467, 703-704, 705 
26(1915) 359, 688, 705-706 
27(1916) 737, 738, 793 
28(1917) 622 
29(1918) 127, 130, 226-228, 354, 422 




Farkas Gyula (kémikus) 
74(1967) 474 








Farkas István (pécsi lakos) 
15(1881) 140 
16(1882) 44-45, 163-164 
192 
Farkas István (atomfizikus, 1930-) 
65(1958) 236 
69(1962) 446 
Farkas István (vegyész, 1926-) 
73(1966) 399 
Farkas János (filozófus, 1933-) 
71(1964) 402-404 
72(1965) 1-11 
73(1966) 29-35, 339-343, 793-795 
74(1967) 226-238 
75(1968) 34-39, 183-185, 260, 357-373 
77(1970) 435-446, 552-562 
Farkas János (műszaki tud. , 1927-) 
74(1967) 275 
Farkas József (jogász, 1925-) 
62(1955) 99-100 
Farkas József (műszaki tud. -
műszaki mechanika, 1927-) 
73(1966) 399 






Farkas Károly (országgyűl. képviselő, 
1805-1868) 
11(1877) 147 
Farkas Károly (orvos 1905-) 





4(1893 ) 248 , 294 , 347 , 349 
14(1903) 111-112 
17(1906 ) 564 
24(1913) 82 
31(1921) 264, N288-289 
33(1922) 196 
40(1929-1930) 10 
Farkas László (filozófus, 1911 -) 
67(1960) 123-133, 427 
68(1961) 323-336 
69(1962) 601-602 
70(1963) 460-461, 697-712 
75(1968) 72-86 

























Farkas Zoltán (művészettörténész) 




Farkasfalvi Mauks Elemér 





ld. MTA - alapítványok - -
FARKAS-Raskó jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -










FAUST-drámák magyar színpadon 
26(1915) 516-520 
FAUST-monda 





Fáy András (író, 1786-1864) 
1(1840-1841) 90, 95, 98 
4(1843-1844) 52, 223, 232, 240 
7(1847) 310, 341, 399 
10(1850) 2 




22(1911) 33, 169, 440-141, 521 
23(1912) 400-406 
25(1914) 110, 112, 116, 120, 121, 
122, 123 
FÁY András: A Bélteky-ház c. regénye 
6(1872) 239-242 
FÁY András emléktáblája (Kohány) 
20(1886) 160, 170 
FÁY András háza 
5(1871) 268 
Fáy András (1868-1912) 
28(1917) 611 
29(1918) 33-36 
FÁY András alapítvány 
ld. MTA - alapítványok -
Pest i Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület Fáy András alapítványa 
FÁY András jutalom ld. MTA - jutalmak -
Pest i Hazai Első Takarékpénztár 











77(1970) 35-10, 72 
Fayer László 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 555 
6(1895) 58, 140-143 , 442 
7(1896) 59, 653 
8(1897) 5-25 




17(1906) 564-565, 702, N706-709 









Fazekas Erzsébet, Gerőné 
57(1949) 87 
59(1952) 169 
Fazekas Gyula (orvos) 
59(1952) 170 









Fazekas Mihály (folytatás) 
18(1907) 333 
49(1939) 212 
Fazekas Sándor (orvos, 1929-) 
60(1953) 28 
77(1970) 128 
Fazekas Sándor (közlekedésügyi 
61(1954) 313 
Fazekas Sándor (biokémikus, 1926-) 
66(1959) 320 
71(1964) 258 
FEBRUÁRI pátens (1861) 
40(1929-1930) 286-287 
Feehner, Gustav Theodor 
19(1859)111. 153-154 
Fedele, Pietro 
49(1939) 9, 12, 25 
53(1943) 366 
FÉDÉRATION des Sociétés Historiques 
de 1'Europe Orientale Közgyűlése 
(II. , Varsó, 1933) 
43(1933) 286-289 







Fedorenko, N. P . 
75(1968) 491, 492 














40(1929-1930) 9, 50, 54 
42(1932) 26 
43(1933) 48-49 




61(1954) 101, 155 
62(1955) N87-88 



















FEHÉR Ipoly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -




Fehér István (atomfizikus) 
65(1958) 236 
























FEHÉRJEKUTATÁS (mezőgazd. tud. ) 
72(1965) 435-441 
FEHÉRJETERMELÉS 
73(1966) 149-162, 265-267 
77(1970) 413-419 
Fehérné Kossey Olga 
ld. Kossey Olga, Fehérné 
Fehérpataky László 
ld. Fejérpataky László 
Fehérvár i Antal 
74(1967) 275 
Fehérvár i Gyula 
69(1962) 782 
Feicht inger Sándor 
1(1867) 45, 49 
4(1870) 127, 165, 166 
Feigl, G. (amerikai filozófus) 












14(1854 ) 316 







15(1904) 234, 315 
16(1905) 140, 695 
17(1906) 182, 331 
19(1908) 257, 311, 359, 360, 645 
21(1910) 44, 494 
22(1911) 228-230, 315, 402 
23(1912) 126, 657 
24(1913) 227, 523, 743 
25(1914) 146, 362, 380 
26(1915) 107, 259, 535, 644, 686, 706 
27(1916) 154, 191, 483-492 
28(1917) 78, 325, 409, 414, 422, 622 
29(1918) 128, 130, 226-228, 267, 350, 





45(1935) 359, 360 











76(1969) 252, 521 













17(1906) 122, 130 -131, 413 
18(1907) 54-55 
19(1908) 139 
20(1909) 195-196, 398 
21(1910) 408 
23(1912) 420 
24(1913) 224-225, 443, 736-738 
25(1914) 469 
26(1915) 259,260, 450, 462 































































, 421-435, 734 
175, 199-208, 236, 
490 
248 , 294 , 347 , 349, 
, 289, 436, 467-479 
, 372-377, 498 
, 390, 397-407, 444, 




, 473, 592 
-248, 628, 687 
21(1910) 413 
23(1912) 127, 153, 489 
24(1913) 86, 224-225, 685, 686, 739, 
742 
25(1914) 318-319, 699, 701 
26(1915) 107, 109, 537, 540, 639, 
647, 649 
27(1916) 191, 258-262, 355-389, 505, 
511, 512, 603-604, 737 
28(1917) 72, 374 
29(1918) 256, 294-298, 435-437, 459 
30(1919) 16-23, 50, 55, 276, 277, 
289 
31(1920) 134, 136, 139, 224 
32(1921) 5-10, 43, 117, 185 
33(1922) 55, 61, 64, 117, 265, 270 
34(1923) N207-209 
35(1924) 64, 70-71 
36(1925) 9 






















61(1954 ) 311 
64(1957) 144 
70(1963) 363, 442 
73(1966) 789 
75(1968) 52 
77(1970) 181, 906 
197 
Fejes Tóth Zoltán 
69(1962) 331 
FEJLŐDÉS eszméje (filozófia) 
19(1859)11. 801-812 
FEJLŐDÉSTAN ld. embriológia 
FEJLŐDÉSTAN (zoológia) 
2(1891) 519-520 
FEJLŐDŐ országok és az űrkutatás 
76(1969) 176-180 





ld. MTA - jutalmak - -
FEKÉSHÁZY Mihály alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -

















77(1970) 196, 907 
Fekete Gábor 
73(1966) 508 




Fekete György (mezőgazd. tud. 1925-) 
76(1969) 320 




1(1890) 304, 394 
2(1891) 604-607 
Fekete István (író, 1900-1970) 
51(1941) 315-316 
Fekete István (műszaki tud.) 
67(1960) 693 
Fekete István (agronómus, 1919-) 




FEKETE István (agronómus) 
útijelentése (Olaszország) 
70(1963) 652-654 









51(1941) 9, 12 
52(1942) 177-178 
53(1943) N284-287, 366 
Fekete József (mezőgazd. tud. 
- talaj tan, 1936-) 
76(1969) 777-778 
Fekete József (pedagógiai tud.) 
77(1970) 906 
Fekete Lajos (erdész, 1837-1916) 
3(1892) 277 
5(1894) 245, 438 
21(1910) 406, 410 
22(1911) 523 
198 
Fekete Sándor (műszaki tud. 1916-) 
75(1968) 396 




Fekete Zoltán (erdész, 1877-1962) 
51(1941) 10, 12 
55(1947) 22 
57(1949) 89, 95 
58(1951) 50, 288, 481 
59(1952) 177 
69(1962) 329, N511-514 
Fekete Zoltán (geológus) 
51(1941) 335 
Fekete Zoltán, i f j . (mezőgazd. tud. 
1911-) 
54(1946 ) 35 
57(1949) 89 
59(1952) 171 














29(1918) 268, 350, 357, 386 
Feke te Sándor (fiziológus) 
17(1906) 701 








Fekete Lajos (folytatás) 
27(1916) 652, 658 
28(1917) 286, 437 
Feke te Lajos (turkológus, 
1891-1969) 
44(1934) 116-117 





57(1949) 55, 71, 94 
58(1951) 479 
59(1952) 175 





Fekete Lajos (könyvkiadásügy) 
64(1957) 142-143 
69(1962) 428 
70(1963) 443, 477 
73(1966) 129, 504-507 
75(1968) 717-720 
Fekete Nagy Antal 
48(1938) 174 
53(1943) 9, 40-41 
Feketéné Oláh Mária 
ld. Oláh Mária , Feketéné 
Feldbaum, A. A. 
71(1964) 467-469 













Feleky Miklós (folytatás) 
21(1887) 55-67 
22(1888) 35-43 










58(1951) 290, 463 
71(1964) 329 






52(1942 ) 247-248 
53(1943) 318 
Felkai László 
75(1968 ) 587 
FELLEBBVITELI bíróságok 
2(1868) 186-194 
Fellner Frigyes, id. 
6(1895) 294 
12(1901) 239-240, 342 
13(1902) 278-279, 354-355, 
448 -449 
18(1907) 388-389, 470 
26(1915) 322, 337, 343, 370, 449, 
647, 706-708 
27(1916) 263-271, 289, 512, 793 
28(1917) 77, 139, 205, 295-297, 
311-313, 324, 413, 414,437, 
622 
29(1918) 75, 254-255, 356, 468 
30(1919) 103-104, 189, 202-203, 
266, 273, 276 
31(1920) 138, 279 
32(1921) 52, 74-89, 109-114, 
115-116, 295 
33(1922) 116, 267, 270 
34(1923) 221 
35(1924) 186, VB 
36(1925) 178, 180-183, 192, VI 
37(1926) 217-222, XVH 
38(1927) 19-20, 139, XVII 
39(1928) 49-53, 136, VBI 
40(1929-1930) 126-132, 230, XIV 
41(1931) 160, 184-186 
42(1932) 50-60, 146, 269 
46(1936) 38, 41, 252, 294 
47(1937) 55-65, 68, 75 
48(1938) 39-14 
49(1939) 76-86 
50(1940) 143-149, 149-154 
51(1941) 84-88 
53(1943) 89-93 
54(1946 ) 39 














2(1891) 295, 370, 372-374 
FELOLVASÓ terem ld. MTA - Székház - -




7(1847) 12-14, 48-51 
10(1850) 39-42 
FELSŐBBFOKÚ egyenletek gyökei 
1(1867) 125-127, 169-170 
FELSŐBBFOKÚ kongruenciák 
46(1936) mell . 2-6 
Felsobiiki Nagy Pál 
24(1913) 65 
33(1922) 248 









FELSŐOKTATÁSI re fo rm 
67(1960) 645-648, 711-715, 715-718, 
718-721, 721-723, 723-732 
68(1961) 25-27, 29-42, 153-159, 










65(1958 ) 561 
FELSZÍNI feszültség (biológia) 
27(1916) 495-496 


















FELVIDÉKI Magyar Közművelődési 
Egyesület 
19(1885) 179 








FÉM Bizottság ld. MTA - bizottságok - -
FÉMBAROMÉTER (meteorológia) 
19(1859)Mat. 209-242 





FÉMIPARI Kutató Intézet 
hálóstervezési programozása 
73(1966) 92-98 













5(1871) 167, 170 
13(1879) 143, 169 
18(1884) 191-192 
FÉNY elektromágneses elmélete 
6(1895) 299-301 
201 

















25(1914) 116, 118, 119, 121 
64(1957) 332 
FÉNYES Elek ünnepi ülésszak 















69(1962) 201, 741 





65(1958 ) 236 
66(1959) 665 







27(1916) 407, 510, 520, 793-799 
28(1917) 76 
























61(1954 ) 311 
67(1960) 95-96, 631-632 
69(1962) 110-111, 583 -584 
Fenyő István (irod. történész, 1929-) 
66(1959) 264-265, 613-614 
67(1960) 455-465 
68(1961) 59, 63-64, 497-498 
69(1962) 599-600 
71(1964) 196-199 
73(1966) 208-210, 510-512 













65(1958 ) 560 
66(1959) 99, 503-504 
68(1961) 200 
71(1964) 48 
74(1967) 118-120, 608 
75(1968) 43, 186, 187 












Ferdinánd, bolgár cár 
29(1918) 270, 359, 360, 365-366 
Ferdinánd (II.) magyar király 
29(1918) 147-148 
Ferdinánd (V.) magyar király 
40(1929-1930) 157-161 







9(1898) 252-253, 304, 455 
10(1899) 213, 522-528 
15(1904) 188 
16(1905) 192, 249, 279, 346, 350 
18(1907) 330 




35(1924) 65, 205, N209-21I 
FERENC (Assisi Szent) - legendák 
14(1903) 569-581 
Ferenc (II.) magyar király 
40(1929-1930) 155-157 
Ferenc József (I.) magyar király 
7(1896) 295-296, 322, 326 
27(1916) 742-743 
29(1918) 365, 456 
41(1931) 17-19 
FERENC József (I.) magyar király 
e l i smer i az MTA-t 
17(1857) 302 
FERENC József Koronázási 
Jubileumi-díj ld. Budapest 
Székesfőváros Ferenc József 
Koronázási Jubileum-díja 
FERENC József Tudományegyetem 




























Ferenczi Zoltán (irodalomtörténész, 
1857-1927) 
12(1901) 395 
14(1903) 298-299, 465, 605 
15(1904) 188, 307, 485-497 
16(1905) 241, 249, 279, 344, 346, 350, 
569-571, 575 
17(1906) 275-286, 333, 498, 653, 
656-658, 702, 704 
18(1907 ) 58 , 248 -258 , 267 , 28 5-300, 
331, 479, 699, 706-708 
19(1908) 21-25, 62, 63, 113-121,137, 
141, 193-200, 218, 374-383, 591 
20(1909) 168-175, 176-181, 197, 239, 
240, 511, 629, 633 
21(1910) 194-203, 221, 300, 384-388, 
600, 651 
22(1911) 108, 277-278, 303-304, 414, 
635, 637-639 
23(1912) 152, 230, 276-280, 658 
24(1913) 131, 137-147, 188, 248-251, 
617-648, 685, 686, 693-697 
25(1914) 146, 147, 310-312, 461, 462, 
474, 541-550, 703 
26(1915) 108, 109, 110, 132-137, 
185-204, 261, 314-318, 318-325, 
439, 442, 477-479 
27(1916) 148, 160-166, 180-181, 
240-255, 295, 372, 511, 613 
28(1917) 34-54, 77, 169-191, 204, 
205, 329, 420, 438, 470-480, 553, 
613, 623-626 
29(1918) 37-45, 75, 84-95, 100-105, 
131, 132, 421 
30(1919) 54, 59, 170,-174, 275 
31(1920) 88-92, 133, 136, 142, 203-210, 
211, 238, 279-281 
32(1921) 11-16, 42, 52, 89-94, 184, 
275, 296 
33(1922) 52, 58, 234, 256, 260, 269, 
276-277 
34(1923) 18-32, 63-67, 69-73, 187-193, 
201, 221 
35(1924) 68, 73-79, 88-91, 161-167, 
171-174, 183, 185, Vü 
36(1925) 59-64, 64-73, 204-205, 
312-314, VI 
37(1926) 7-17, 38-48, 48-52, 250-253, 
253-254, XVII-XVin 
38(1927) 19, 52-59, 129, 132, 138, 
N205-208 
39(1928) 14-15, 131-132 




























27(1916) 148, 157-160 
FÉRFI medence viszeres torlata 
(orvostud. ) 
4(1870) 10-11,120 
Ferge Sándorné Kecskeméti Zsuzsa 
ld. Kecskeméti Zsuzsa, 
Ferge Sándorné 
204 
Ferge Zsuzsa ld. Kecskeméti Zsuzsa, 
Ferge Sándorné 
F e r i Sándor 
57(1949) 88 
66(1959) 665 
Feridun, Kiamil Zadé bey 
41(1931) 222 
FERIDUN Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FERIDUN-bey alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FERIDUN-bey jutalom 




F e r r a r i s Zsigmond 
25(1914) 25 














FERTŐZŐ betegségek elleni védőoltás 
69(1962) 41-43 
FERTŐZŐ betegségek Magyarországon 
69(1962) 501-510 
Fessler Ignác Aurél 
15(1855) 153-154, 154-157 
16(1856) 157 
Fest Aladár 
1(1890) 633-636, 661 
23(1912) 453-483 
27(1916) 374, 377, 382 
Fest Imre 
30(1919) 290-291 
Fes t Sándor 
27(1916) 746 
28(1917) 378-380, 408 
48(1938) 9, 13 




7(1847) 14-15, 289, 393-397 
19(1859) 1. 527 





13(1879) 50, 66 






63(1956 ) 341-359 









FESTETICH-kódex bűnbánó zsoltárai 
16(1905) 26-30 
Festetich Dénesné Zichy Karolta 









FESTETICH László alapítvány 





FESTŐANYAGOK abszorpciós spektruma 
27(1916) 494-495 
FESTŐMŰVÉSZET ld. festészet 
Festus , Sextus Pompeius 




12(1878) 23, 100, 123 













45(1935) 328, 330 
46(1936) 131-132, 150-154 
48(1938) 9, 13, 182, 187 
53(1943) 165-171 











62(1955) 13, 16 














Fichte , Johann Gottlieb 
15(1855) 25-27 
16(1856 ) 456-462 
17(1857) 233-252 
4(1863-1864 )Fil. 181-188 





Fiedler , Josef 
6(1872) 157, 160 
13(1879) 160,163 
19(1908) 588, 592 
20(1909) 236, 304 











37(1926) 22, XVIII 
39(1928) 150-153 
40(1929-1930) 50, 55 




Fi larszky Nándor (folytatás) 
50(1940) 12, 16 










61(1954 ) 55 
















7(1847) 3, 26-27, 31, 85-86, 
113-141, 152-154, 338-339 
8(1848) 8-18, 31-33 
10(1850) 3, 14-23, 130-144, 206-225 
273-292 
12(1852) 7-26 
13(1853) 55-96, 115-138, 163-200, 
218-234, 236-254, 270-274, 
363-370 
14(1854 ) 35—19 
15(1855) 15-41, 77, 81-99, 364-377, 
416-123, 602-617, 618-623 
16(1856) 12-27, 158, 161-203, 223, 
308, 311, 331-380, 443-462, 503, 
619, 622, 624 
17(1857) 79-114,145-159,233-252, 
425-444 
18(1858 ) 83-98, 120-141, 469 -48 9 
19(1859)1. 423-442 
19(1859)11. 529-569, 570-5911,801-812 
3(1862)Fil. 98-175 
5(1865)FÜ. 75-93, 184-201, 302-318 
1(1867) 116-120 
15(1881) 124 
17(1883) 68, 139-140 
18(1884) 118 
19(1885) 87 
21(1887) 88-89, 96-97 
22(1888) 79 
23(1889) 88-90, 90-91 
1(1890) 301, 381-385, 594-599 
4(1893) 136-142, 288, 356-360, 
539-554 
6(1895) 333-356, 636-639 
9(1898) 243^ 408-411 
11(1900) 408-413, 525-526 
14(1903) 444-451, 451-452, 505-521 
15(1904 ) 354-369 
16(1905) 227, 441-454 
21(1910) 5-10, 374-377 
22(1911) 241, 330-335 
23(1912) 272-274, 287-289 





31(1920) 25-28, 110-117 
32(1921) 64-66 
33(1922) 217-218 




40(1929-1930) 12, 119-123 
41(1931) 190, 209-212 







59(1952) 110-111, 118-119 
61(1954) 80-97 
62(1955) 10-13, 98, 104, 162, 192 
63(1956) 5-14, 15-30, 114-115, 262-263, 
294-298, 393-398, 399-401 
207 
FILOZÓFIA (folytatás) 
64(1957) 133, 151-154 , 342-343, 
383-406, 421, 464 
65(1958 ) 34 , 35 , 241-267 , 329-334, 
367-368, 465-478 
66(1959) 42, 107-111, 125-139, 
211-215, 325-341, 343-359 
67(1960) 83, 123-133, 467-484, 
529-543 
68(1961) 1-11, 85-92, 141-151, 
263-268, 301-310, 326-336 
69(1962) 185-186, 341-357, 381-392, 
477-491, 738-739, 775-778 
70(1963) 32-36, 61-62, 713-715 
71(1964) 107-109, 146-157, 402-404 
72(1965) 1-11, 746-749, 783-789 
73(1966) 3-12, 339-343, 367-376, 
377-384 
74(1967) 226-238, 264-266, 283-293, 
294-297 , 372 , 440-452 , 542-543 
75(1968) 72-86, 196-200, 343, 
357-373, 418-427,701-706 
77(1970) 459-460, 480-181 
FILOZÓFIA alapelvei 
19(18 59)11. 529 -569 
FILOZÓFIA és az emberi ész fejlődése 
13(1853 ) 236-254 , 270-274 
FILOZÓFIA és szaktudomány 
74(1967) 283-293, 294-297 
FILOZÓFIA és természettudomány 
72(1965) 746-749 
74(1967) 294-297 






FILOZÓFIA jelentősége a fizikai 
kutatásban 
63(1956) 15-30, 262-263 
FILOZÓFIA mint tudomány 
1(1867) 263-266 





7(1847) 31, 85-86, 339 





2(1861 )Fil. 356-390 , 390-411, 
411-430 
3(1862)Fil. 66-98, 177-207, 344-395, 
396-416 
4(1863-1864 )Fil. 129-148, 149-153, 
181-210, 269-294 
5(1865)Fil. 44-74, 112-140, 159-183, 
250-294 
1(1867) 173-177 






5(1894) 142-145, 463-466 









63(1966) 145-164, 307-312 
66(1959) 54-57, 325-341 
68(1961) 301-310 
70(1963) 102-108, 787-790 
73(1966) 3-12, 367-376 




ld. MTA - bizottságok - -
FILOZÓFIAI és Társadalmi Tudományok 
Bizottsága ld. MTA - bizottságok - -
208 
FILOZÓFIAI és Társadalomtudományi 
Osztály ld. MTA - osztályok - -
FILOZÓFIAI és Történettudományi 
Osztály ld. MTA - osztályok - -
FILOZÓFIAI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
FILOZÓFIAI jutalom 
ld. MTA - j u t a l m a k - -
FILOZÓFIAI jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -






2(1868) 24-29, 118-128 
FILOZÓFIAI műnyelv 
7(1847) 31-32, 47, 86, 154 
8(1848) 33 
FILOZÓFIAI Osztály 
ld. MTA - osztályok - -
FILOZÓFIAI Osztály jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
FILOZÓFIAI pályaművek 
ld. MTA - pályaművek — 
FILOZÓFIAI, Társadalmi és Történet-
tudományi Osztály ld. MTA - osz-
tályok - Filozófiai, Törvény- és 
Történettudományi Osztály 
FILOZÓFIAI, Törvény- és Történet-
tudományi Osztály (II.) 




11(1900) 214, 275, 336, 338, 340, 
341, 445-446 
12(1901) 192, 344, 375-384 
13(1902) 207 
15(1904) 525 
16(1905) 441-4 54 , 564-569 
18(1907) 480 




25(1914) 400, 465, 467 
26(1915) 257, 358, 414-124, 447, 647, 
688 
27(1916) 462-471, 507, 511, 512 
28(1917) 628 
29(1918) 361, 365 
30(1919) 54, 59, 269, 275, 277 
31(1920) 25-28, 133, 182, 225, 281 
33(1922) 269, 270 
34(1923) 80, 202, 205, 206 
35(1924) 81-82, 82-83, 83-85, 184, 
185 
36(1925) 167-170, 194, VI 
37(1926) 20, 94, 139, 140 
38(1927) 9, 134 
39(1928) 83, VIII 
40(1929-1930) 119-126,132-135,188 
41(1931) 48-55, 113, 160, 161, 
187-189, 190 
42(1932) 132, 145, 149, 159, 340 
43(1933) 207, 208 
44(1934) 64, 65, 99-136, 217, 218 
45(1935) 142-143, N272-273, 383 
Finály Gábor, H. 
16(1905) 49-52 





l(1860)Nyelv. 25-60, 66 
2(1861-1862) 300-341 
2(1868) 311 
3(1869) 168, 190 
4(1870) 231, 256-259 







20(1886) 74-76, 158 
23(1889) 137 
1(1890) 9, 10 
3(1892) 102, 485, 659-662, 681 
6(1895) 369 
Finály Henrik (folytatás) 
7(1896) 555, 654 
8(1897) 529 












19(1908) 311, 358, 359 
20(1909) 157-161, 196, 390, 565-567 
22(1911) 92, 101-108, 550 
24(1913) 298, 299, 444 
26(1915) 335, 708 
27(1916) 398, 799-800 
28(1917) 628 
30(1919) 187, 188, 269 
32(1921) 87-89, 181 
33(1922) 53 
34(1923) 80-82, 202, 222 
35(1924) 193, 209-211, VII 
36(1925) 9, VI-VII 
37(1926) XVIH 
38(1927) XVH-XVIII 
39(1928) 11, IX 
40(1929-1930) 187, 314-315, XIV 
42(1932) 269 
43(1933) 48 
46(1936) 252, 253 
47(1937) 105 
48(1938) 9, 13, 32-36, 184 
49(1939) 45-46, 232 
51(1941) 339 
Finkey József 
44(1934) 225, 233, 235 
45(1935) 359 
46(1936) mell . 1-10 
47(1937) 233, 234 
48(1938) 183 
50(1940) 12, 16 , 380 , 381, 401-403 




FINN irodalom története 
19(1885) 40, 79-80 












FINN összehasonlító nyelvtan 
11(1851) 181-226, 344-390 
FINN ős vallás 
11(1851) 13-19 




1(1840-1841) 49, 63 
























11(1851) 4-9, 151--156 
18(1858) 3-17 





3(1892) 65-69, 493-500, 577-584 
7(1896) 200-208 
8(1897) 65-66, 244 
11(1900) 10-11, 393-396 
15(1904) 30-35 
16(1905) 228, 455-472 
18(1907) 373-374 
23(1912) 305 
24(1913) 304-306, 306-307 
27(1916) 65, 72-74, 702-712, 
714-725 
33(1922) 105-106, 109-110 


















4(1843-1844) 12, 17-25, 42-48, 
110-115 
6(1895) 399-407 
27(1916) 685-702, 715-717 
Fiók Károly 
5(1894) 242, 431, 4 5 6 ^ 6 3 

















Fischer K. Antal 
23(1889) 149 
Fischer , Kuno 
15(1855) 85, 88 
FITOKÉMIA ld. növénykémia 
FITOTRON (növényélettan) 
70(1963) 811-815 













FIUME hovatartozásának kérdése 
23(1912) 453-483 
FIUME története (16-17. s z . ) 
1(1890) 633-636 






7(1847) 98-100, 375-393 
8(1848) 78 




6(1865)Mat. 63-83, 84-152 
2(1868) 46-47, 95, 223-224, 250-251, 
324 
3(1869) 33-34, 107-108 
4(1870) 114-116, 253-254 
5(1871) 207-212, 318-319 
6(1872) 249-255 
8(1874) 6-11, 11-13, 59-60, 62-64, 
147-150 
9(1875) 52a-54a, 81, 154-157, 
157-162, 237-238, 254-256 
10(1876) 114-116, 123-124, 142, 
149-151 
11(1877) 12-13, 63-66, 129-130, 
157-158, 191-193, 212-217 
13(1879) 13-21, 21-23 
14(1880) 4-5, 36-39, 104, 123 
15(1881) 54-57, 89-91, 167-169 
16(1882) 6-7, 48, 106-107, 135, 
138-139 
17(1883) 4, 80-81 
18(1884) 43-45 
19(1885) 5, 33, 47, 119-123, 209 
20(1886) 106-110 
21(1887) 118-119 
1(1890) 108-110, 274, 325-335, 
381-385, 689-690 
2(1891) 27-29, 396-399, 589-596 
3(1892) 379-382, 602-603, 604, 
621-630 
4(1893) 558-560 
5(1894) 593-597, 599-601 
6(1895) 299-301 
7(1896) 331-333, 357-358 
8(1897) 273-289, 416-122 
13(1902) 288, 471 
15(1904) 233, 234, 314, 315 
18(1907) 109 
20(1909) 48-51, 167-168 , 254-260, 
278-279 
21(1910) 262-263 
22(1911) 257-262, 336-340 
23(1912) 297 
26(1915) 431-433 
28(1917) 327, 519-520 
30(1919) 94-95, 168, 246-247, 
297-300 
31(1920) 156-157 




41(1931) 131-133, 135-137, 137-138 
42(1932) 83-84 
43(1933) 164-165 
47(1937) 33-37, 212-216 
48(1938) 69-72, 128-129 
50(1940) 305-307 
53(1943) 359-361, 376-378 
57(1949) 77-78 
57(1950) 39-41, 42 
58(1951) 75-81, 144, 145, 284, 285, 
350-351 
59(1952) 99-101, 122-123, 202 
60(1953) 90-91, 136, 168-169, 180-181, 
253-262, 263-274 
61(1954) 101-102, 253-256, 281-284, 
293, 305, 306 
62(1955) 192, 243-247, 255-256, 280 
63(1956) 15-30, 92-95, 215-218, 
239-241, 262-263, 268-270, 
361-368, 393-398, 399-401 
65(1958 ) 36 -37 , 52 -53, 138, 183-187, 
191, 560 
66(1959) 208-209, 343-359, 379-385, 
432-433, 503-504, 533-538, 
561-563, 565-570, 571-574, 
663-664 
67(1960) 47, 497-499, 641-642, 
642-643 
68(1961) 323-336, 445-449,455-466, 
529-536, 552, 571, 749-753 
69(1962) 1 -8 , 17-28, 111, 199-200, 
201, 264, 265, 288, 341-357, 
405-416, 477-491, 775-778 
70(1963) 32-36, 201-202, 441-442, 
664-666, 667-671, 774-775 
71(1964) 47-48, 107-109, 304-411, 
609-623, 657-660, 669 
72(1965) 65-67, 207-208, 209-210, 
212, 330-340, 749-751 
212 
FIZIKA (folytatás) 
73(1966) 13-21, 36-16, 188-195, 
385-386, 550-555, 601-613, 
653-655, 714-716 
74(1967) 118-120, 125-128, 167-171, 
359-361, 419-120, 526-527, 
530, 800-801 
75(1968) 168-171, 185-187, 298-299 
337-338, 418-127, 449-453, 529, 
631-639 
76(1969) 44-46, 87-89, 158-161, 
183-185, 230-232, 261-269, 
312-316, 413—125 
77(1970) 126-127, 183, 186, 189, 
190-191, 192, 284-299, 336-338, 
447-149, 703-705, 864-868 















60(1953) 325-330, 331 -350 
63(1956) 268-270, 361 -368 
65(1958) 207-218 
66(1959) 432-433, 561 -563 
67(1960) 641-642 
68(1961) 529-536 
69(1962) 1-8 , 199 -200 
72(1965) 546-548 
74(1967) 68-69, 419-420 
75(1968) 168-171, 298 -299, 418-427 
577-580 
76(1969) 261-269 
77(1970) 284-299, 758-760 
FIZIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
FIZIKAI egységek 
22(1888) 35 









76(1969) 230-232, 312-316 
77(1970) 192, 342-346 
FIZIKAI kéziratok Erdélyben 
65(1958) 207-218 
FIZIKAI kutatások filozófiai 
problémái 
63(1956) 15-30, 262-263, 
393-398, 399-401 











ld. MTA - bizottságok - -
FIZIKAI-Kémiai és Analitikai 
Bizottság ld. MTA - bizottságok — 
FIZIKAI-Kémiai és Szerveskémiai 








17(1857) 268-289, 466-492 






15(1881) 124-125, 147-•149, 204 
19(1885) 128-132, 143, 158 
1(1890) 229, 637 
2(1891) 213-216, 518-•519 












66(1959) 45, 209-: 210, 291-297, 
491-492 
67(1960) 485-489 
68(1961) 445-449, 467-469, 776 
70(1963) 134-135, 835-836 
71(1964) 201-202, 735, 749-758 




FIZIOLÓGIAI Nyári Tanfolyam 
(Tihany, 1958) 
66(1959) 45, 291-297 









ld. Josephus Flavius 
Flegler , Alexander 
11(1851) 112-113, 122 
18(1858) 632 
1(1867) 199 
4(1893) 163, 259 
Fle iseher Antal 
5(1871) 84-88 
6(1872) 149 
9(1875) 77, 80-81 
10(1876) 38, 153a 
F le i seher , Leberecht Heinrich 
10(1876) 137, 140 





















5(1871) 231, 265 
6(1872) 50, 52 
7(1873) 109 
FLÓR Gyula alapítvány 
ld. MTA - alapítványok -
FLÓR Gyula jutalom 










Flourens, P i e r r e 
18(1858) 632 









70(1963) 324-327, 362 
76(1969) 171 





Fodor Ferenc (geográfus, 
1887-1962) 
33(1922) 221, 245 
42(1932) 25 
44(1934) 28 
53(1943) 7, 119-122 







57(1949) 93, 104 
57(1950) 143 
58(1951) 469, 481, 534 
59(1952) 177 
60(1953) 76-77, 92, 186, 298 
61(1954) 27 











Fodor György (vegyész) 
70(1963) 448, 664-666, 845 
Fodor György (műszaki tud. 1929-) 
75(1968) 54 










Fodor József (orvos, 1843-1901) 
9(1875) 169-170 
12(1878) 108, 110 
14(1880) 85 
16(1882) 117 
17(1883) 26-28, 81-82, 98, 99, 101 
18(1884) 139-141, 150 
19(1885) 140-141, 143, 159 
20(1886) 31, 120-121, 159, 167, 229 
21(1887) 41, 52, 53, 117, 124-126, 
176 
23(1889) 105-109, 125, 137, 173 
1(1890) 10, 238 
2(1891) 687 
3(1892) 271, 276, 485 
4(1893) 249 
6(1895) 369 
7(1896) 143-146, 165 
8(1897) 52 
9(1898) 196, 355, 396 
10(1899) 195 
11(1900) 203 
12(1901) 196, N197-198, 207 
14(1903) 462 
20(1909) 629 
Fodor József (Nemzetgazdasági Biz. és 
Hadtörténeti Biz. tagja) 
1(1890) 10, 11 
215 
Fodor József (költő, 1898-) 
66(1959) 655 




Fodor Lajos (közgazdász) 
28(1917) 301-303, 414 
















Fodorné Csányi Piroska 
ld. Csányi Pi roska , Fodorné 
Foerk Ernő 
39(1928) 149 












57(1949) 6, 61, 87, 101 
57(1950) 24-35 
58(1951) 51, 237-239, 261 -271, 282, 
461, 470 , 477 , 478 , 479 , 499, 
519-520, 529, 567 
59(1952) 118-119, 173, 174, 175, 
180, 203-204 
60(1953) 75-76, 89, 14X-15X, 
184-185, 353 
61(1954) 80-97, 253-256, 281-284, 
293, 305, 306 
62(1955) 24, 29, 204-206, 225-239, 
300, 350, 365-366, 371 
63(1956) 5-14, 307-312, 431 
64(1957) 1-8 , 133, 135, 151-154, 
238, 332 
65(1958) 190 , 241-267 , 368, 
46 5-478 , 558 , 559 
66(1959) 9-13, 41, 42, 196, 204, 
N211-213, N213-214 , N214-215, 
325-341 
76(1969) 252, 521 
77(1970) 397 




1(1840-1841) 18-19, 35, 75-76, 98 
4(1843-1844) 11, 27, 129, 223, 232, 
240, 242 
7(1847) 69, 84, 108 
10(1850) 3, 273 
11(1851) 128 
14(1854 ) 34-35 , 74 
16(1856) 155 
17(1857) 302 
18(1858 ) 99, 145-147, 165-201, 216, 
217-272, 278, 334-448, 628 
19(1859)1. 63-67, 71, 284 
19(1859)11. 596 
19(1859)111. 45-54 
l(1860)Nyelv. 79-123, 218-278 
2(1861-1862)Nyelv. 3-63, 144-158, 
207-211, 212-226 
1(1867) 18-20, 35 
2(1868) 33, 98, 274, 334 
3(1869) 12,13, 32, 63-64, 114-116, 
117-118 
4(1870) 158 
5(1871) 65, 241-245, 267, 292-293 
216 
Fogaras i János (folytatás) 
6(1872) 24-27, 36, 43, 104-106, 155, 
159, 188, 206-212, 212-214, 224 
7(1873) 5, 39, 44-45, 66, 139, 
155-156 
8(1874) 5, 73, 121-122, 127, 133-134, 
240, 261 
9(1875) 20, 55a, 139, 165, 171, 261 
10(1876) 19, 186, 202 








25(1914) 110, 121 
36(1925) 248 
FOGARASI János alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -




75(1968 ) 586 
77(1970) 905 
Fogarasi Nagy Pál 
27(1916) 552, 553 
Fogaras i Pap József (1744-1784) 
65(1958) 217-218 
Fogarassy Bálint 
72(196 5 ) 542 
Fogarassy János ld. Fogarasi János 
(nyelvész, 1801-1878) 
Fogarasy Mihály 








17(1906) 204, 269 
19(1908) 271-274, 310, 355 
21(1910) 280, 403 
25(1914) 474 
27(1916) 367, 375 
28(1917) 414, 437 
36(1925) 152 
38(1927) 149 
39(1928) 117, 140, 143 








11(1851) 327, 330-331 
FOGYASZTÁS-hiány elmélet 
42(1932) M37-38 
Foias , Ciprian 
75(1968) 402-403 
Fok, Vladimir Alexandrovics 








23(1912) 305, 414 
24(1913) 307, 445 
26(1915) 688 
27(1916) 602 



















11(1900) 393, 395-396 
16(1905) 52-57 







67(1960) 43-44, 563 
77(1970) 236-240 






























1(1867) 10-11, 67-69, 99-100, 229-230 






1(1890) 96-103, 143-151, 205-211, 
283-294, 386-392, 451-467,517-520, 
554-561, 601-611, 641-655,696-705 
2(1891) 45-48, 101-109, 169-176, 
237-246, 350-360, 435-443, 502-512, 
555-567, 613-621, 668-680, 723-728 
3(1892) 33-41, 90-98, 148-160, 
226-236, 400-412, 466-483, 
541-556 , 608-617,670-678,717-726 
4(1893) 32-44, 148-161, 232-243, 
367-378 , 427-442 , 474-485, 
522-537, 565-580, 626-634, 670-680 
5(1894) 38-55, 98-105, 148-164, 
230-240, 414-430, 490^99, 
537-553, 601-621,665-675, 
724-728 
6(1895 ) 40-57, 104-114 , 242-251, 
422-440, 486-495, 534-551, 
595-604, 656-666, 694-700 
7(1896) 44-57, 90-100, 152-162, 
214-224, 359-370, 438^50, 
476-488 , 544-554 , 600-614, 
639-652 
8(1897) 41-51, 77-85, 135-145, 
178-189, 459-467, 518-527, 
560-576, 622-632 
9(1898) 42-51, 81-89, 137-143, 
181-194, 342-351, 388-395, 
438-445, 501-516, 572-579, 
612-619 
10(1899) 29-42, 128-143, 177-183, 
474-485, 529-537 , 578-587, 
637-645 
11(1900) 44-53, 81-92, 146-155, 
376-389, 422-432, 469-477, 
505-518, 571-580, 611-625 
12(1901) 33-43, 70-76, 132-141, 
183-191, 385-392, 437-456, 
484-492 , 549-552 , 584-601 
13(1902) 35-39, 76-84, 139-148, 




14(1903) 35-42, 143-152, 211-220, 
550-565, 589-603 , 654-663 
15(1904) 35-12, 74-76, 126-137, 
182-184, 410-422, 461-169, 
507-519 , 561-568 
16(1905) 31-40, 66-74, 135-140, 
185-187, 414-418, 669-688 
17(1906) 42-52, 314-330, 468-493, 
570-571, 680-694 
18(1907) 110-115, 259-266, 319-329, 
466-168 , 550-560 , 638-642, 
683-695, 760-765 
19(1908) 53-60, 96-108, 126-136, 
204-214, 397-100, 504-518, 
575-588, 627-641, 641-642 
20(1909) 35-39, 100-104, 125-134, 
188-190, 491-511, 545-560, 
617-626, 678-683 
21(1910) 41 -43, 91-107, 143-155, 
214-216 , 331-336 , 391-404, 
487-493, 528-542, 582-595, 
633-648 
22(1911) 37-43, 88-92, 122-123, 
181-185, 301-303, 394-401, 464, 
582-589, 627-633 
23(1912) 39-47, 107-124, 145-150, 
214-228, 334-335, 408-413, 
483-487 , 540-547 , 577-587, 
652-656 
24(1913) 77-81, 117-129, 184-186, 
212-219, 355-359, 435-442, 
525-533, 598-603, 676-678, 
723-735 
25(1914) 79-88, 131-142, 178-182, 
236-244, 454-460, 525-533, 
601-607, 644-656, 691-698 
26(1915) 35-46, 144-156, 248-255, 
521-534 , 578 -584 , 626-636, 
680-684 
27(1916) 53-56, 115-130, 181-190, 
283-289, 498-500 , 582-600, 
634-650, 727-737 
28(1917) 69-74, 116-135, 197-202, 
404-407, 502-515, 589-600 
29(1918) 66-72, 113-125, 285-286, 
333-348, 419-421, 446-453 
30(1919) 32 -44 , 95-98 
41(1931) 48-49 
77(1970) 842-844 




FOLYÓK Hordalék- és Jégviszonyai 

























50(1940 ) 69-70 






















FORDÍTÁS klasszikus nyelvekről 
magyar nyelvre 
17(1883) 93-95, 158 
Forgách Antal 
7(1896) 164 
Forgách Ferenc (váradi püspök, 
1530-1577) 
1(1867) 12 
FORGÁCH István alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FORGÁCH Kálmán alapítvány 




















70(1963 ) 561 












Foris Otrokócsi Ferenc 
15(1855) 109-113 















FORRADALOM és irodalom 






Forra i Tiborné 
73(1966) 205-206 
Forray-Brunszvik Júlia 
19(1859) II. 597 
220 
Forró Magdolna, Barnóthyné 
46(1936) 253, 255 
47(1937) 233 
48(1938) 7, 69-72 
49(1939) 232, 233 
56(1948) 7, 18 
FORRŐFALVI sírkövek 
4(1843-1844) 195-196 
Fors ter Géza 
20(1909) 250 
Fors ter Gyula 
1(1890) 241 
2(1891) 61 
5(1894) 677, 731 
6(1895) 116, 191, 701 
7(1896) 59 
8(1898) 621 
10(1899) 252, 307, 319 




16(1905) 141, 348, 349, 696 
17(1906) 129, 272 
18(1907) 476, 480 
19(1908) 138, 361 
20(1909) 240, 397, 633, 687 
21(1910) 223, 407 
22(1911) 407 
23(1912) 127, 153, 156, 419 
24(1913) 83, 86, 220, 443, 457, 686 
25(1914) 143, 185, 468, 701, 703 
26(191 5 ) 322 , 454 , 639 , 64 7 , 691 
27(1916) 77-90, 153, 355-389, 394-395, 
503, 505, 511, 512 
28(1917) 418 
29(1918) 132, 134, 361 
30(1919) 276, 277 
31(1920) 134, 145 
32(1921) 50 
33(1922) 54, 55, 249, 251, 259, 265, 
270 
35(1924) 108-110 
36(1925) 8, 165-167, 190 
37(1926) 21 
38(1927) 8, 9-10, 11, 129, 162-170 
39(1928) 29-43, 137, 148-150 
40(1929-1930) 10, 188 
42(1932) 243-244, 263, N325-326 
43(1933) 52, 197 
FORSTER János alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
FORSTER János jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
FORSTER-Scitovszky alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
FORSTER-Scitovszky jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -






FOSZFORSAV kiválasztása (fiziológia) 
4(1893) 472-473 
Fosztó István 





Fóti József Lajos 










Fougué, Ferdinánd André 
13(1879) 49, 117, 119 









FŐISKOLAI oktatás története 
1(1890) 496-498 
10(1899) 101-107, 386-397 










ld. MTA - Könyvtár - -
FŐKÖNYVTÁRNOKI tisztség betöltése 
ld. MTA - Könyvtár - -
FŐKÖNYVTÁROS fizetése 
ld. MTA - Könyvtár - -




FÖLD- és Bányászati Tudományok 
Osztálya ld. MTA - osztályok - -
FÖLD jövendője 
10(1850) 5 






FÖLDALATTI Vasút Bizottság 




47(1937) 91-96, 96-101 
FÖLDBIRTOKOK kárai ld. MTA -




16(1905) 232-233, 502-504 




















Földes Béla (közgazdász, 1848-1944) 
(1881-ig Weisz Béla néven) 
12(1878) 142, 148 
13(1879) 9, 174 
14(1880) 21-22, 106 
15(1881) 129 
16(1882) 125, 170 
17(1883) 73, 115 
19(1885) 93-94 
20(1886) 80-82, 168 
23(1889) 175 
2(1891) 295 
4(1893) 244, 248, 294, 347, 349 
5(1894) 280, 402-409 
6(1895) 152-155, 188, 369, 379 
7(1896) 616 
8(1897) 447-451, 455, 635 
9(1898) 355, 445-450, 581 
10(1899) 240, 241, 421-422, 590 
11(1900 ) 55 , 214 , 262 , 4 79, 483 -485, 
582 
12(1901) 199, 243, 344, 345, 348, 395, 
495, 555, 604 
222 
Földes Béla (folytatás) 
13(1902) 101, 215, 356, 446, 455, 
457-458 , 462-463 , 601 
14(1903) 109, 226, 461, 486-487, 494-503, 
505-521, 611 
15(1904) 307, 525 
16(1905) 192 , 441-454 , 493 ^ 9 7 , 
519-536, 571, 573, 575 
17(1906) 56, 184, 189-193, 267, 414, 
563-564, 570, 697 
18(1907) 118, 472, 4S0, 563, 700 
19(1908) 592 
20(1909) 200, 403-404, 633 
21(1910) 406, 413 
, 317, 407, 635 
291-295, 415, 
22(1911) 5-26, 43 
23(1912) 281-282, 
594, 658 
24(1913) 324-325, 686 
25(1914) 320-321, 322-323 
26(1915) 257, 261, 322, 
442, 451, 685, 708 
27(1916) 17-26, 400, 481-482 




28(1917) 77, 304-324, 414, 612 
29(1918) 469 
30(1919) 48, 110, 188-189, 223, 276, 277 
31(1920) 281-282 
32(1921) 52, 94-100, 107-108, 296-298 
33(1922) 261, 270 
34(1923) 222-223 
35(1924) 91-96 
36(1925) VII -VIII 
37(1926) 21, XIX 
38(1927) 134, XVUI 
39(1928) 203-204, IX 
40(1929- 1930) XIV-XV 
41(1931) 191-196 
42(1932) 146 , Ml -15, 269 
43(1933) 211, 215, 216 
45(1935) 162 
46(1936) 256 




67(1960) 83, 167-169, 417 
70(1963) 560 
74(1967) 140-142 
75(1968) 52, 587 
76(1969) 391-392, 665-667 













Földes István (csillagász, 1908-) 
57(1949) 62 
60(1953) 27 
Földes István (orvos, TBC, 1921-) 




















































1(1840-1841) 88, 97, 104-105 
7(1847) 19 
FÖLDHITEL 
14(1903) 295-296, 486-489 
51(1941) 65-66 , 85 
Földi János 




61(1954 ) 233 
63(1956) 115-117 
66(1959) 668-669 































































7(1896) 268-270, 396-406 
9(1898) 67-77, 110-112, 544-550, 
593-604 
11(1900) 344 
29(1918) 106-107, 455-456 
36(1925) 230-232 
44(1934) 368-369 
48(1938) 188-189, 193-197 
66(1959) 554-558 
67(1960) 494-496, 564-567 
72(1965) 75-76 
76(1969 ) 54-56 , 400-404 , 487-491 
FÖLDRAJZI felfedezések 
13(1853) 256-260 







FÖLDRAJZI patológia (orvostud. ) 
75(1968) 746-754 
FÖLDRAJZTUDOMÁNY 
16(1856) 291-307, 308-309, 310, 
425-442 






1(1890) 321, 599-601 





19(1908) 92-95, 487-496 





62(1955) 153-159, 192, 294, 371-374 
63(1956 ) 97 
64(1957) 240, 462-463 
65(1958 ) 35 , 90 , 233-234 , 289 -290 
66(1959) 251, 281-290, 595 
67(1960) 689, 696-698 
68(1961) 362 
69(1962) 266-268, 707-710, 717-719 














ld. MTA - bizottságok - -
FÖLDRAJZTUDOMÁNYI Intézet 
(Kutatócsoport) ld. MTA - intézetek - -






FÖLDRENGÉSTAN ld. szeizmológia 
FÖLDTAN ld. geológia 
FÖLDTANI Bizottság 














65(1958 ) 389-390 
FÖLDTUDOMÁNYI irányzatok 






4(1893) 290, 403-409 
74(1967) 749-759 
Földvári Aladár 
45(1935) 160, 360 
57(1949) 62 , 92 
57(1950) 40 
58(1951) 152, 465, 466 




ld. Vogl Mária, Földváriné 
Földvári Ferenc 
57(1949 ) 9 
59(1952) 170 
61(1954 ) 313 






Földváriné Vogl Mária 















70(1963 ) 458-460 




30(1919) 252-261, 284 
31(1920) 134 
32(1921) 183, 233, 298 
33(1922) 217-218, 230-232, 244, 
255, 269 
35(1924) 57, 191 
36(1925) 205 
37(1926) 21 
42(1932) 25, 267 
44(1934) 31, 65-68, 69-71 
45(1935) 148, 163, 207-210 
48(1938) 9, 13 
50(1940) 262-265, 378 
54(1946) 24, 38 
59(1952) 169 
Förs te r , Richárd 
12(1901) 20, 21 
Förs te r , Wilhelm 
28(1917) 18-19 
FŐTITKÁR lemondása ld. MTA -
FŐTITKÁRI beszámoló 
ld. MTA - főtitkári jelentés 
FŐTITKÁRI Hivatal ld. MTA -
FŐTITKÁRI jelentés ld. MTA -
FŐTITKÁRI kollégium ld. MTA -
FŐTITKÁRVÁLAS ZTÁS ld. MTA -




Fraehn, Christian Martin Joachim 
4(1?43-1844) 63 
Fraenkel Bertalan 
14(1903) 470, 472, 528-536 
FRAKNŐI jutalom ld. MTA - jutalmak - -
Fraknői Vilmos 
1(1867) 52-57 
4(1870) 165, 166 
5(1871) 154-155, 245-250 
6(1872) 91, 171, 222, 234-235, 
248, 264-268 
7(1873) 45, 47, 72-75, 121, 122, 
143, 145, 160, 162 
8(1874 ) 53 -54, 127, 177 , 24 7 
9(1875) 3, 63-68, 151, 165 
10(1876) 9, 33, 110-112, 206 
11(1877) 166 
12(1878) 20-23, 41, 108, 118 
13(1879) 66, 117, 118, 119, 129, 157, 
165 
14(1880) 85, 92-97, 180 
15(1881) 123 
16(1882) 169, 210, 223-225 
17(1883) 95, 98, 103, 105, 120 
18(1884) 97-100, 102, 153, 169, 190 
19(1885) 8, 143 
20(1886) 14-15, 25, 38, 62, 138, 158, 
160, 168, 170, 188-189, 201-202, 
218, 229, 230 
21(1887) 158 
22(1888) 57, 114 
23(1889) 20, 21, 65, 100-101, 131, 136, 
137, 138, 152, 170, 174, 203 
1(1890 ) 9, 10, 11, 24-36 , 36-42, 174, 
268-271, 295, 398, 523, 670-671 
2(1891) 184, 541-548, 688 
3(1892) 264, 283, 347, 485, 490 
4(1893) 44, 171, 636 
5(1894) 5-21, 289, 436, 515-520, 
676-677 
6(1895) 279, 292, 366, 368, 369, 
376, 645-656 
7(1896 ) 246 , 414-41 5, 420-128 
9(1898) 174-177, 300, 354, 355 
10(1899) 467-173 
11(1900) 337, 339, 493-495, 551 
12(1901) 344, 602, 603 
13(1902) 19-20, 177-178, 309 
14(1903) 470, 537-538, 641-642 
16(1905) 230-231, 344, 696 
18(1907) 392, 419, 471, 474, 479, 480 
20(1909) 240 
23(1912) 127, 178-179, 657 
24(1913) 86, 89-96, 390-399, 685, 742 
25(1914) 249-250, 382-383, 383-384, 
461, 468, 489 
27(1916) 78, 79, 166, 167, 169, 
296-297, 364, 365, 366, 503, 
511, 512, 522, 801 
28(1917) 75, 433 
29(1918) 469 
30(1919) 48, 58, 100, 275, 276 
31(1920) 134, 136, 252 
32(1921) 184 
33(1922) 265, 269, 270 
34(1923) 153-160 
35(1924) 58, 156-157, 205, N215-218 




45(1935) 33, 45-46, 50, 65, 66-67,80 
FRAKNŐI Vilmos alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
FRAKNŐI Vilmos és az MTA ld. MTA -
FRAKNŐI Vilmos - Horváth Mihály 
alapítvány 
ld„ MTA - alapítványok — 
FRAKNŐI Vilmos jutalomtétele 
ld. MTA - jutalomtételek - -
FRAKNŐI-Horváth jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
FRAKNŐI-reliefek ügyében kiküldött 
Bizottság 





Francé , Raoul Heinrich 
8(1897) 52 
9(1898) 196 
Francé Rezső ld. Francé, Raoul Heinrich 
227 
FRANCIA alkotmány története 
11(1900) 297-317 
FRANCIA drámairodalom története 
15(1904) 443-450 
21(1910) 78-85 
FRANCIA filozófia története 
13(1853) 78-80 
5(1865)Fil. 44-74, 112-140,159-183 
57(1949) 44-48 
70(1963) 102-108, 787-790 











25(1914) 149-153, 168-177,413-414 
69(1962) 145-154 
76(1969) 455-459 















FRANCIA Kémiai Társulat jubileuma 
64(1957) 331, 336-337 
FRANCIA könyvdíszítés a reneszánsz 
korban 
19(1885) 65-74 





FRANCIA polgári törvénykezés 
1(1867) 93-95 





FRANCIA tudomány története 
63(1966) 268-270, 361-368 











Találkozó (Pár is , 1968) 
75(1968) 502-506 
FRANCIA-magyar tudományos kapcsolatok 
62(1955) 347-348 
FRANCIA-porosz háború (1870-1871) 
73(1966) 402-404 
FRANCIAORSZÁG határai (földrajz) 
6(1872) 123-125 
Francisc i , Pietro 
















10(1850) 4, 296-304 































63(1956 ) 436-438 
Frankovich Alajos 



























17(1883) 111, 115 






11(1900) 213, 335 
12(1901) 198, 395 
14(1903) 398- 399 
15(1904) 188 
18(1907) 563 
25(1914) 303- 304 
27(1916) 602 
30(1919) 289 





Fre inre isz István 
48(1938) 73 
222-223 




Fre i s inger Ferenc 
63(1956 ) 289 















FRESKÓK ld. még falfestmények 
FRESKÓK re s t au rá l á sa 
5(1871) 37 
FRESNEL-féle t ö r é s i formulák (fizika) 
22(1911) 340 
Freud Géza 
61(1954 ) 53-54 
64(1957) 146 












57(1949) 69 , 71, 93, 103 
57(1950) 59 
58(1951) 481 




68(1961) 317, 688 
69(1962) 263 
77(1970) 166 
Freundl in , L. H. 
67(1960) 84 
F r e y Ernő 
25(1914) 700 
F rey Tamás 
64(1957) 147 
65(1958 ) 234 
71(1964) 58, 498-511, 661 
76(1969) 237 
Freyc ine t , Charles Louis 
10(1899) 253, 308, 310 
11(1900 ) 341 
F r e y e r , Hans 
49(1939) 9, 12, 25 
Freys tad t l Béla 
23(1912) 421 
Fr ivaldszky Loránd 
67(1960) 702 
77(1970) 909 
Fr ied Ervin 
71(1964) 124 
F r i ed Géza 
66(1959) 320 
Fr iedmann Bernát 
10(1876) 134 
F r i ed re i ch Endre 
27(1916) 380 
F r i ed re i ch István 
27(1916) 380 
F r i ed r i ch Béla 
57(1949) 89 
60(1953) 27 
61(1954 ) 29 
FRIEDRICH István: 
g r . Széchenyi István c . műve 
26(1915) 209-221, 257-258, 450 
Fr iedr ich László 
60(1953) 28 
66(1959) 104 




Fr iedr ich Vilmos 
23(1889) 173 
Fr iedr ich , Walter 
76(1969) NI58-161 
F r i e s , Theodor Magnus 
5(1865)Mat. 169-170 
Frigyes (VI., Hohenzollern) nürnbergi 
vár gróf 
11(1851) 331-342 
Fr igyes Andor 
66(1959) 262 
68(1961) 139-140 
74(196 7) 788 
77(1970) 903, 908 
Fr igyes Ervin 
73(1966 ) 585 




54(1946) 16, 25 
55(1947) 19 
59(1952) 170 
Fr ischauf , Johannes 
14(1903) 461 
F r i s s István 
57(1949) 88 
60(1953) 205, 219 
62(1955) 254, 270 
63(1956) 212-214, 432 
65(1958) 190-191, 479, 559 
66(1959) 156, 204, 600 
67(1960) 341, 345, 353-355,445-454 
68(1961) 116, 312, 624, 717-728 
69(1962) 515 
70(1963) 439 
71(1964) 462-463, 575, 577, 769 
72(1965) 453-466, 522, 524 
73(1966) 244-245, 247, 253, 260, 
392, 521-537, 644 
74(1967) 407, 423-436, 608 
75(1968) 382 
76(1969) 374 
77(1970) 166, 460, 461, 603 
Fr i tz József 
23(1912) 495 
Frivaldszky Imre 
16(1856) 57-69, 158 
17(1857) 558 
18(1858 ) 278 , 635 
1(1867) 16, 208 
2(1868) 179 




FRIVALDSZKY Imre alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Frivaldszky János 
1(1840-1841) 17, 63, 93 
4(1843-1844) 240 
7(1847) 232, 403 
2(1868) 179, 199 
5(1871) 104 
6(1872) 187-188 
7(1873) 144, 145, 191-192 
8(1874) 116-117 
10(1876) 191-192 
12(1878) 86-89, 109 
13(1879) 129 
14(1880) 85, 98 
16(1882) 147 
17(1883) 85-86, 87, 98, 104, 128 
18(1884) 141-142 
19(1885) 189 
20(1886) 122-123, 159 
21(1887) 126-127 
23(1889) 102-105, 120-121, 137 
1(1890) 10, 470 
3(1892) 276, 485 
4(1893) 249 
5(1894) 555, 622-625 
6(1895) 266, 363 



















13(1853 ) 54, 113-114 
Fröhlich Izidor 
10(1876) 114-116, 178 
11(1877) 191-193 
14(1880) 88, 90, 123 
15(1881) 87-91 
16(1882) 6-7 
17(1883) 4, 95, 128 
18(1884) 101, 167, 216 
19(1885) 79, 118, 120-123 
20(1886) 109, 111-114, 159, 229 
21(1887) 147, 159, 233 
22(1888) 201 
23(1889) 137 
1(1890) 10, 11 
2(1891) 27-29, 188-190, 248, 296, 
303, 364, 367, 381-384,396-399 
3(1892) 23 7 , 276 , 48 5 
4(1893) 248, 427, 641 
5(1894) 245 
6(1895) 59, 115, 252, 255, 297-301 
369 
7(1896) 165, 229, 332-333, 555,654 
8(1897) 146, 195, 416-422, 528 
9(1898) 199, 355 
10(1899) 145, 184, 195, 488 
11(1900) 56, 390, 582 
12(1901) 199, 344 
14(1903) 157, 227 
15(1904) 93, 94, 188, 313-315 
16(1905) 192 
17(1906) 411, 653 
18(1907) 480 
19(1908) 64 
20(1909) 51, 136, 167-168, 196, 201, 
278-279 
21(1910) 262-263, 265, 401, 596 
22(1911) 227-230, 257-262, 336-340, 410 
23(1912) 297-299, 416, 593, 597-622, 
657 
24(1913) 452, 722-723, 743 
25(1914) 222, 380, 660 
26(1915) 157, 431-433, 446, 686,688 
27(1916) 191, 258-262, 502, 512,601,746 
28(1917) 76, 204, 325-328, 374, 516, 
604, 607 
29(1918) 294-298, 350 
30(1919) 16-23 , 51, 54 , 59, 168-169, 
246-247, 271, 277, 296, 297-300, 
304-305 
31(1920) 151-153, 230, 248,254,260 
32(1921) 31, 36, 117, 186 
33(1922 ) 53 , 54 , 63, 117 , 245, 270 
35(1924) 68, 81-82, 82-83, 83-85, 
184, 185, 191 
36(1925) 8, 165-167, 167-170, 190, 
194, 206 
37(1926) 23 
38(1927) 9, 18, 19, 208-209 
39(1928) 13, 43-49, 135 
40(1929-1930) 47, 56, 132-135, 188 










49(1939) 232, 233 
50(1940) 381, 382 
52(1942) 268 
Fröhlich Róbert 
23(1889) 10, 175 
2(1891) 296, 363 
3(1892) 275, 284, 345, 348, 379-385, 
491, 684, 693-698, 729 
4(1893) 44, 164, 698 






Frumkin, Alekszander Naumovics 
74(1967) 417 
232 
FRUSKA Gora (hegység) aquitaniai flórája 
15(1881) 20-28 
FRUSKA Gora (hegység) geológiája 
6(1895) 36-38 
Fuchs Dávid Ráfáel ld. Fokos Dávid 















60(1953) 25, 91, 141-143 
62(1955) 255 
67(1960) 45 






















FUNKCIONÁLIS Struktúra Kutatási 










76(1969) 162-170, 468-471, 763-764 
Fux Vilma, Székiné 
58(1951) 465 
60(1953) 26 




FÜGGVÉNYEK kifejezése végtelen 
sorokkal 











57(1949) 88, 94 







FÜLEP Ferenc útijelentése 
(Krím-félsziget) 
65(1958 ) 61-66 
Fülep Lajos 
56(1948) 9 
57(1949) 87, 88, 101 
58(1951) 478, 479, 524-525, 530-531 










Fülöp József (geológus, 1927- ) 
65(1958) 89 
69(1962) 588 
72(1965) 38 -41 
74(1967) 409, 607, 608, 789 
76(1969) 577, 578, 579 



























FŰS ZERPAPRIKA -ikrek 
58(1951) 291-292 










G. Büttner Lina ld. Büttner Lina, G. 
G. Dián Éva ld. Dián Éva, G. 
G. Sugár Erzsébet ld. Sugár Erzsébet, G. 





Gaál György (író, fordító, 1783-1855) 
16(1856) 625 
23(1912) 353 




7(1896) 228, 273, 328, 452 
8(1897) 52, 54, 88, 127-134, 195, 
238-249, 452-458, 635 
9(1898) 198, 355 
10(1899) 240, 241 
11(1900) 262, 392, 480, 485-487, 582 
12(1901) 199, 276-298, 341, 344, 
397-399 
13(1902) 40, 115-127, 446-447, 601 
14(1903) 487-489, 611 
15(1904) 329-332, 525 
16(1905) 497-500 
17(1906) 414, 698, 702 
18(1907) 118, 480, 544-550, 700, 
752-754 
19(1908) 311, 358, 359, 365, 481-487, 
520 -522 , 589 , 592 
20(1909) 106, 135, 136, 200, 202, 
240 , 254-260 , 434-444 , 512 , 633 
21(1910) 600 
22(1911) 238-240, 243-245, 635 
23(1912 ) 276-280 , 413-414 , 594 , 658 
24(1913) 134, 307-309, 326-327 
25(1914) 129-130, 465, 706 
26(1915) 110, 216-221, 258, 318-325, 
412-414, 439, 442, 444 
27(1916) 371, 512 
28(1917) 78, 301-303, 414, 421, 629 
29(1918) 75, 129, 133, 236-241, 256, 
354, 413-419, 470 
30(1919) 104, 201-202, 265, 267, 272, 
276, 277, 284, 287, 
32(1921) 43, 52, 101-102 
33(1922) 270 
34(1923) 83-84, 202 
35(1924) Vffl 
36(1925) 179-180, VEI 
37(1926 ) 20 , 53 -58, 134, XIX 
38(1927) 8, 19, 43-45, 52, 134, 
146, XIX 
39(1928 ) 49-53 , 54-56 , 76-78, 136, 137 
40(1929-1930) 126-132, 149-150, 
230, 277 
41(1931) 113, 160, 168, 178-186 
42(1932) 50-60, 60-73, 146 
43(1933) 133-138, 140-153, 207, 208, 
213, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219, N312-314 





Gaal László (nyelvjárásgyűjtő) 
6(1872) 223 
Gaal László (Csokonai Vitéz Mihály 
bará t ja) 
18(1884) 24 
Gaál László (nyelvész, 1891-1964) 
64(1957) 147 

























Gabelentz, Hans Georg Conon von der 
(nyelvész, 1840-1893) 
4(1893) 294, 346, 349 
5(1894) 107, 255 




























Gábor Miklós (orvos) 











Gáboriné Csánk Vera 
ld. Csánk Vera, Gáboriné 
Gábriel Győző 
68(1961) 777-778 
Gachard, Louis P rospe r 
9(1875) 173, 174 
20(1886) 14 
Gács György, Z. 
73(1966) 492 
236 




Gádorné Donáth Blanka 
ld. Donáth Blanka, Gádorné 
Gádoros Lajos 
69(1962) 588 
G a e r t n e r Károly 
ld. Gartner Károly 





Ga ize r Ferenc 
77(1970) 475 
G a j á r i József 
66(1959) 105 
Gajzágó László 
52(1942) 8, 10 





















Gál István (tanító) 
40(1929-1930) 10, 73 











Galamb Margit , Gömbösné 



















ld. Havas Katalin, Galántainé 
GALAXISMAGOK exploziós folyamatai 
72(1965) 668-669 
Gáldi László 
50(1940) 7, 33, 103-104 
52(1942) 8, 10 
53(1943) 243-247, 336 
55(1947) 20 
61(1954) 327 
65(1958 ) 49 , 454-4 56 
Gáldi László (folytatás) 
73(1966) 320 
74(1967) 802, 803 










31(1920) 32-33, 226 
Galgóczy Károly 
18 1858) 630 
19 1859)11. 595 
7 1873) 211-216 
8 1874) 81-85, 260-261 
9 1875) 52a, 135-139 
10 1876) 135 
11 1877) 220-222 
12 1878) 14-19, 108, 109 
13 1879) 23, 39, 169 
14 1880) 85, 177-178 
16 1882) 94-95, 147-149 
17 1883) 89-91, 98 
18 1884) 45, 105-107 
19 1885) 134-135 
20 1886) 159 
21 1887) 222-223 
22 1888) 11 
23 1889) 137 
1 1890) 10, 118 
3 1892) 485 
6 1895) 369 
8 1897) 88, 504-508 
9 1898) 355, 581 
11 1900) 94 
12 1901) 344 
18 1907) 480 
19 1908) 646 
20 1909) 41, 397-398 
22 1911) 6-7 
23 1912) 229-230 
25 1914) 400, 466, 467 
27 1916) 512, 658, N659, 747 
28 1917) 286, 437 
35 1924) 54 
237 
GALGÓCZY Károly alapítvány 









Gáli Beatrix, Takaróné 
44(1934) 151 
49(1939) 61, 62-63, 65 
52(1942) 55-56 
Galla Endre (Állami Tanítók Országos 
Egyesületének elnöke) 
49(1939) 46-53 































77(1970) 690, 905 























































75(1968) 55, 189 
77(1970) 909 






9(1898) 106, 321-322 
23(1912) 354, 573-577 
25(1914) 110, 121 
27(1916) 135, 554 




GARDIZI (perzsa író) a magyarokról 
5(1894) 223-228 
Gárdonyi Albert 
24(1913) 309, 446 
26(1915) 109 
27(1916) 153, 384-385, 386 





Gárdonyi Géza (folytatás) 
19(1908) 22, 25 
21(1910) 378-379, 405, 410 
23(1912) 357-369, 589 
31(1920) 53, 183, 186-191, 229, 
230, 241 
33(1922) 29-30, N279-280 
35(1924) 63 
40(1929-1930) 61, 64 
GÁRDONYI Géza: Egri csillagok 
c. regénye 












77(1970) 71, 198 
Garzó Tamás 

















8(1897) 251-252, 317 
9(1898) 218 













60(1953) 25, 254 
63(1956) 441 
75(1968) 52 
77(1970) 183, 864-868, 907 
Gáspár Zsuzsa, Némethné 
71(1964) 780 
Gáspárdy László 








63(1956 ) 443 
Gáthy István 




20(1909) 255-256, 279, 305, 394 



















10(1899) 311, 617-625 
26(1915) 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 
96, 99, 100 











ld. MTA - bizottságok - -
GAZDASÁGI fejlettség mérése 
71(1964) 340-341 
GAZDASÁGI fejlődés 
73(1966) 343-345, 502-504 
GAZDASÁGI földrajz 













GAZDASÁGI növekedés irányítása 
75(1968) 527-529 
GAZDASÁGI szabadság Angliában 
13(1879) 9 
GAZDASÁGI tervezés 







47(1937) 58, 72, 72-73 






73(1966) 124-126, 244-247, 248-249, 
250-253, 253-254, 407-410, 
415-429 
74(1967) 143-152, 433-436, 437, 438, 
439 
75(1968) 27-31, 346-347 
76(1969) 52-54, 339-340, 349-355 
GA ZDASÁGPOLITIKA 
33(1922) 115-116 






42(1932) 66-67, 67-68* 
47(1937) 78-82 
51(1941) 68-69 










1(1890 103-105, 139-143, 432-435 




16(1905 235-236, 519-536, 540-545 
17(1906 189-193 
18(1907 383-384, 549 
20(1909 434 -444 
22(1911 542-547 




34(1923 83-84, 164-166 
35(1924 91-96 
36(1925 152, 154-156, 167-170, 
179-180 
38(1927 43-45 
40(1929 -1930) 149-150 
43(1933 226-259, 309-315 
45(1935 195 
46(1936 85-87, 90-95 
48(1938 49-51 
49(1939 71-75, 82-86 
51(1941 60-61, 62-63 , 63-64, 
67-68, 80-84 
52(1942 44-48, 67 
63(1956 125-136 
65(1958 386-388 




GAZDASÁG- és Jogtudományi Osztály 





GÁ ZKROM ATOGRÁFIA 
68(1961) 46 
GÁZOK belső súrlódása 
20(1908) 48-51 




GÁZOK oldhatósága vízben 
1(1890) 640 






ld. MTA - tanszéki kutató -
csoportok — 
GÁZTURBINA Célbizottság 














Gebhardt Xavér Ferenc 
1(1840-1841) 8 






















Géczy István (színműíró) 
21(1910) 624-630, 651 
27(1916) 232-236, 294 






















Gegesi Kiss Pál 
57(1949) 70, 87, 90, 91, 103 





66(1959) 239-247, 406 
67(1960) 343, 754 
68(1961) 67-68, 93-101, 312, 313 
69(1962) 225-238, 429, 779 
70(1963) 363, 452 
71(1964) 171-177, 395, 396, 578, 768 
72(1965) 50, 62, 126, 287, 288, 790 
73(1966) 202, 316, 392, 644 
74(1967) 407, 608 
75(1968) 382, 582 
76(1969) 374, 717 













54(1946 ) 38 
Gelei József 
21(1910) 282-283, 404 
31(1920) 234 
32(1921) 186 
34(1923) 205, 207 
35(1924) 58, 68 
37(1926) 30-32 
38(1927) 136, XíX-XXV 
39(1928) 12, 13, X-XI 
40(1929-1930) 48-49, 55, XV-XVI 
44(1934) 31 
45(1935) 147, 159, 184-188 
46(1936) 253 
47(1937) 231-232 
48(1938) 10, 14, 183 
49(1939) 187-188, 232, 234 
53(1943) 338 
57(1949) 89, 102 




Geleji Katona István 
3(1869) 139-141 
Geleji Sándor 
57(1949) 67, 92, 96 
57(1950 ) 54, 104 
58(1951) 102, 150, 467, 478, 481 
243 
Geleji Sándor (folytatás) 
59(1952) 174, 177 
60(1953) 182 
61(1954) 154 
62(1955) 164, 257 
64(1957) 336 
65(1958) 50, 373, 561 
66(1959) 252, 409, 591 
67(1960) 342, 718-721 
68(1961) 312, 451-453 
69(1962) 183, 330 
70(1963) 338-354, 362, 363, 446 
71(1964) 395, 578 







Gelfand, I .M. 



















GENEALÓGIA ld. családtörténet 
Genersich Antal 





17(1906) 205, 270, 274 
19(1908) 617-626, 647 
20(1909) 563-564, 626 
24(1913) 360 













72(1965) 191-204, 530-536, 
727-729, 783-789, 797-798 
73(1966) 59-62, 149-162, 
265-267, 321-322, 573-574 
75(1968) 439-448, 524-527 
77(1970) 357-358 





ld. MTA - bizottságok - -
GENETIKAI kutatások a klinikumban 
72(1965) 530-536 
GENETIKAI Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
Genetz, Arvid 
13(1879) 66, 95 
18(1884) 115-116, 157, 159 
28(1917) 286, 437 
30(1919) 100 
GENFI életrajzi enciklopédia az MTA 
tagjainak adatait kéri 
5(1871) 234 




























65(1958 ) 53 , 3 70 
77(1970) 190 
GEODÉZIAI Bizottság 





(Sopron) ld. MTA - intézetek - -
GEODÉZIAI-Geofizikai Bizot tság 
ld. MTA - bizottságok - -
Geoffroy-St . Hilaire, Is idore 
18(1858) 632 
GEOFIZIKA 
1(1867) 157, 187-188 
2(1868) 43-46 










64(1957) 71-87, 144, 154-155 







77(1970) 104-109, 607-609, 746-749, 
758-760 
GEOFIZIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GEOFIZIKAI Kutatólaboratórium 
(Sopron) ld. MTA - intézetek - -
GEOFIZIKAI-Geodéziai és Geokémiai 
Kutatólaboratórium ld. MTA -
intézetek — 











ld. MTA - bizottságok - -
GEOKÉMIAI Konferencia (Bp. 1959) 
67(1960) 38 
GEOKÉMIAI Kutatólaboratórium 
ld. MTA - intézetek - -
GEOLÓGIA 
1(1840-1841) 3, 15-17 
7(1847) 216, 403 
16(1856 ) 311, 314-330 
18(1858) 151-159, 564 
19(1859 )Mat. 112-127, 163-174 
3(1862) Mat . 86-100 
6(1865) Mat. 42-62 
245 
GEOLÓGIA (folytatás) 
1 1867 260-261 
2 1868 43-45 
3 1869 159-160, 173-175 
4 1870 57-59, 145-147, 216-217 
5 1871 123-124, 213-215 
6 1872 92-94, 224-229 
7 1873 217 
8 1874 100-101, 193-194, 209-214, 
255-259 
9 1875 253-254, 267-270 
10 1876 9-11, 113, 159-160 
11 1877 31-32, 217-218 
12 1878 157-158 
13 1879 49 
14 1880 67 
15 1881 203 
19 1885 74-76, 188-189 
20 1886 114-115 
21 1887 117-119 
22 1888 91 
23 1889 173 
1 1890 321 
2 1891 31 7 , 577 -589 
3 1892 283, 297, 429-437, 
457-458 , 524-531, 605-608 
4 1893 309 
5 1894 290 
6 1895 36-38, 449-464 
9 1898 108-119, 325-339, 378-381 
11 1900 345 
13 1902 5-10, 287 
15 1904 240 
16 1905 481 -482 
17 1906 201 
18 1907 498-499 
19 1908 465-469, 471 
23 1912 298, 354 
28 1917 287-289 
19 1918 80, 111-113 
38 1927 88-90, 209-211 
42 1932 78-79 
45 1935 166-173, 239-245 
47 1937 89-91 
50 1940 401-403, 416-417 
51 1941 172-173, 364-365 
58 1951 152, 153-154, 154 , 303 , 354-
59 1952 34-37, 103-105, 127-128, 
279-281 
61 1954 246-247 , 250 
62 1955 361-364 
63(1956) 197, 299-300 
64(1957) 139, 461-462 
65(1958) 89, 192, 193, 389-390 
67(1960) 48 , 411-112 , 564-567, 
609-621, 681-687, 770-771 
68(1961) 120-121, 353-358 
69(1962) 283, 660-661 
71(1964) 437-442 
74(1967) 69-70, 364-365, 476-486, 
573-586, 677-681, 738 
75(1968) 623-630 
76(1969) 44, 577-579, 588-589, 
623-632 
77(1970) 385-391, 518-523 
GEOLÓGIA története 
63(1956 ) 403-41 5 
77(1970) 385-391 
GEOLÓGIAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GEOLÓGIAI és Talajmechanikai 













7(1847) 3, 113-141 
17(1857) 165-195, 561-592 
18(1858) 73-83, 565-608 
19(1859)Mat. 81-112, 312-322 
l(1860)Mat. 67-80 





9(1875) 211-213, 250-253 
11(1877) 9-11, 27-31 
13(1879) 131, 158-159 




16(1882) 39-40, 109-110, 202-204 

















GEOMETRIA oktatása gyermekeknek 
7(1847) 113-141 





















25(1914) 362-363, 464 
26(1915) 451, 644 
27(1916) 293, 493, 656, 745 




























ld. MTA - bizottságok - -
GÉPSZERKEZETTANI Munkaközösség 
ld. MTA - munkaközösségek - -
GÉPSZERKEZETTANI Szakbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
GÉPTERVEZÉS 
57(1950) 55 
Gerando Ágost, De ld. De Gerando Ágost 
Gerardius de Collis 
2(1868) 337 
Gerardus de Fracheto 
23(1912) 432, 439 
247 
Gerbner Mátyás 
64(1957) 250, 339 












Gerébné Bizám Lenke 
ld. Bizám Lenke, Gerébné 
Gerecs Árpád 
58(1951) 481, 534 
59(1952) 177 
60(1953) 367 






74(1967) 185, 608, 789 
75(1968) 54 
77(1970) 341-351 
Gerecze P é t e r 
3(1892) 491 














56(1948) 7, 19 











65(1958 ) 451-4 53 
67(1960) 502 
71(1964) 335, 577 
74(1967) 607 
75(1968) 52 







35(1924 ) 68 
38(1927) 140 
39(1928) 137 
42(1932) 28, 149 
44(1934) 65, 169-170, 181-185, 220, 
225, 233, 235 
45(1935) 150, 164, 212, 265-266, 328, 362 
48(1938) 67-68 
49(1939) 55-60 
50(1940) 10, 154-157 













































64(1957) 31-52, 431-432 




Gergely (VII.) római pápa 













Gergelyné Popper Edit 











































21(1910) 37, 39 
25(1914) 313 
77(1970) 212-214 
G ERMANIZÁ LÁS 
2(1868) 49-57 


































47(1937) 234, 235, 236 




63(1956 ) 443 
66(1959) 409 




63(1956 ) 443 
Gerő Vilmos 
30(1919) 101 
Gerőné Fazekas Erzsébet 















GESTA Hungarorum (Anonymus műve) 
37(1926) 143-171 














G e s z t e s s y Tibor 
65(1958) 191 
Gesz t i Olga 
76(1969) 321 
Gesz t i P . Ottó 
60(1953) 28 





77(1970) 324-340, 908 
Gesz t i Tamás 
77(1970) 698 






GÉZA (I.) magyar király "Magnus" neve 
13(1853) 349-351 
Ghadr i , Ahmed Ghassan 
77(1970) 128-129 






16(1905) 288-289, 294-295, 296, 297, 
300, 303, 321 
GHYCZY Kálmán hagyatéka 
ld. MTA - Könyvtár - Kézira t tár - -
GHYCZY-család tör téne te 
10(1876) 183-185 
39(1928) 198-202, 204-206 
Giacvich, Fel ice 
13(1879) 13, 49-50 
Giannini, Amadeo 
37(1926) 138, 140 
Giber János 
66(1959) 105 
Gide, Char les 




Giesebrecht , Fr iedr ich 
12(1878) 108, 110 
Giesebrecht , Wilhelm 
1(1890) 117 
Giesswein Sándor 
23(1889) 138, 192 
20(1909) 250 
24(1913) 448 
25(1914) 401, 465, 467, 705 
26(1915) 24-30, 320, 647, 708-710 
27(1916) 192-193, 512, 801-802 
28(1917) 78, 314, 629-631 
29(1918) 470-471 
30(1919) 48, 276 
31(1921) 299 
33(1922) 270 
35(1924) 64, 72 
41(1931) 237-238 
Gilde Fe renc 
66(1959) 420 
Gillemot László 
57(1949) 70, 71, 91, 92, 93, 96, 103 
58(1951) 467, 478, 481 
59(1952) 174, 177 
60(1953) 92, 182 
62(1955) 1 - 5 





72(1965) 288, 409-412 
73(1966) 92-98, 712 
251 
Gillemot László (folytatás) 
74(1967) 50, 407, 608 
75(1968) 300-303, 383, 554-561 

















11(1851) 126, 343 














GIZELLA magyar királyné 
3(1869) 2-3 
Gladstone, Ewart William 
7(1873) 143, 145 
9(1898) 353 







Glaser , C. Ottó 
23(1912) 337 
















Gléria János, di ld. Di Gléria János 
Glezosz, Manolisz 
66(1959) 405 
Glinka, Mihail Ivanovics 
64(1957) 347-362 






57(1949) 69, 93 
57(1950) 58 
GLUKOZIDÁK szintetikus előállítása 
ld. gliikozidok szintetikus 
előállítása 
Gluscsenko, A . P . 
64(1957) 138 
252 
GLÜKOZIDOK szintetikus előállítása 
27(1916) 493-494 
29(1918) 263-265 
GLYCOSIDOK ld. glükozidok 
Gnádig Béla 
58(1951) 468 
Gneist, Heinrich Rudolph 







Goeje, Michael Jan de 
16(1882) 123, 172, 173 





ld. MTA - alapítványok — 
Goethe, Johann Wolfgang 
42(1932) 91-98, 202-209 
49(1939) 148, 156-161 
GOETHE (Johann Wolfgang) bölcsessége 
42(1932) 135-143 
GOETHE (Johann Wolfgang) esztétikája 
63(1956) 145-164 
GOETHE (Johann Wolfgang): "Faus t" - ja 
magyar színpadon 
26(1915) 386, 517, 518, 519 
GOETHE (Johann Wolfgang): "Hermann 
és Dorothea"-ja 
10(1899) 168-172 
GOETHE (Johann Wolfgang) l í ra i 
költeményei 
8(1874) 199, 217-220 
GOETHE (Johann Wolfgang) magyar -
országi kultusza 
72(1965) 614-616 
GOETHE (Johann Wolfgang) mint 
könyvtáros 
70(1963) 839-843 
GOETHE (Johann Wolfgang): 
„Werther'Lének hatása a.Karthausi-ra 
27(1916) 615-616 
GOETHE-gyűjtemény ld. MTA Könyvtár 
Elischer Boldizsár Goethe-gyűj-
teménye 
GOETHE-szoba ld. MTA - Székház - -
Goga, Oktávián 
28(1917) 551 












Goldzieher Ignác ld. Goldziher Ignác 
Goldzieher Klára, Románné 
















Goldziher Ignác (folytatás) 
14(1880) 17-18, 84 
16(1882) 123 





22(1888) 129, 176 
23(1889) 22, 136 
1(1890) 8, 679 
3(1892) 274, 283, 344, 347, 484, 492, 
632-659, 679, 681, 683, 731-732 
4(1893) 635, 683 
5(1894) 434, 680, 683-706 
6(1895) 116, 368, 369, 442 
8(1897) 191, 677 
9(1898) 8-28, 354 
10(1899) 91, 195, 238 
11(1900) 630 
12(1901) 12-17, 196 , 344 , 349, 
354-360 
13(1902) 149, 214, 315, 316, 351, 
352, 601 
14(1903) 9-20, 223, 611, 613 
15(1904) 143, 187, 302, 425, 475, 
475-483 
16(1905) 249, 346, 509, 515, 697 
17(1906) 57, 126, 182, 306-314, 332 
18(1907) 57, 271, 332, 334-335, 392, 
439-465, 471, 479, 480, 516-524, 
562, 697-698, 700, 768 
19(1908) 218, 365, 537-555, 591, 592 
20(1909) 360, 396 
21(1910) 404 , 417-424 , 494 , 601 
22(1911) 264, 316, 406 
23(1912) 388-394, 572-573, 592 
24(1913) 362, 449, 493, 686 
25(1914) 222, 465, 703 
26(1915) 442, 645, 684-685 
27(1916) 258-262, 510, 511, 522, 
802-803 
28(1917) 374 
29(1918) 294-298, 348-349 
30(1919) 16-23, 48, 102, 105, 267, 
275, 276 
31(1920) 139, 282 
32(1921) 50 
33(1922) 64, 65, N66-67, 195, 257, 264 












GOLTZ-féle átkaroló reflex 
(fiziológia) 
58(1951) 290-291 





3(1869) 21-22, 34-35, 108 
4(1870) 268-270 
6(1872) 268-274 
9(1875) 36-37, 55a, 162 
Gombás Pál 
46(1936) 254 
47(1937) 233, 235 
50(1940) 379 
52(1942) 268 
54(1946 ) 26 
55(1947) 9, 19, 21 
56(1948) 7 
57(1949) 15, 62, 70, 71, 88, 95, 
101, 102 
57(1950) 36, 40, 65-69, 142 
58(1951) 462, 470, 477, 478, 480, 
527, 531 
59(1952) 18-20, 173, 174, 176, 211, 
215 








Gombás Pál (folytatás) 
















24(1913) 330-332, 448 
27(1916) 378 
36(1925) 8, 9 
45(1935) 161 
49(1939) 9, 12, 24 
51(1941) 174-175, 336 
Gombocz Zoltán 
8(1897) 253, 318 
10(1899) 241-242, 305 
15(1904) 573 
16(1905) 76, 192, 249, 279, 346, 
350, 439 
17(1906) 196-197, 237, 264, 267, 
452-467 
18(1907) 115, 117, 373-374, 478, 
479, 480, 508-515, 525-528, 771 
19(1908) 218, 364, 367-374, 
496-499 
20(1909) 685 
21(1910) 182, 299, 495, 600 
22(1911) 100, 635, 681 
23(1912) 300-304, 414, 593 
24(1913) 304-306, 444-445, 744 
25(1914) 304-305, 306, 461 
26(1915) 110, 184 
27(1916) 511 
29(1918) 349 
30(1919) 275, 296 
31(1920) 32-44, 133, 224, 226 
32(1921) 52, 184, 275 
33(1922) 106-109, 110, 143, 266, 
269, 271 
34(1923) 73, 128-129, 202 
35(1924) 56, 70, 85-86, 185 
36(1925) 170, 191, 257, 259 
37(1926) 21, 115, 135 
38(1927) 8, 131, 145 
39(1928) 136, 147-148, 211 
40(1929-1930) 10-12, 37, 56-59, 
126, 235-237 
41(1931) 46, 113, 159, 160, 170-176, 
176-178 
42(1932) 29, 144, 145, 152-153, 
153-155, 265 
43(1933) 45, 138-139, 189, 203, 
208, 211, 214, 216 
44(1934) 22-23, 65, 179-180, 220, 224 
45(1935) 144, 146-147, 148, 149, 




Gombos Ferenc Albin 





27(1916) 361, 364 
36(1925) 97, 193, 195 
39(1928) 12 
44(1934) 64, 99-136, 218 
45(1936) 100-103, 103-106, 
210-212 
47(1937) 8, 12, 216-217, 231, 239 
48(1938) 190, N205-206 
































GONDNOK ld. MTA -
Gondol Dániel 
2(1891) 368 
GONDOLKODÁSI folyamatok gépesítése 
68(1961) 583-591 
GONDOLKODÁSPSZICHOLŐGIA 
71(1964) 601-603, 670-672 
76(1969) 637-647, 648-656 
GONOSZSÁG és vétkesség (büntetőjog) 
10(1850) 58-70, 215-225 
Gonseth, F. 






GÓRCSŐ ld. mikroszkóp 
Gordos István 
67(1960) 104 







49(1939) 9, 12, 25 
Gorka Géza 
70(1963) 289 










ld. MTA - alapítványok — 
Gorove István 




12(1878) 109, 110 
15(1881) 149 
16(1882) 218 





















71(1964) 50, 272 
GOTH szó etimológiája 
12(1852) 77-93 
Gothard Jenő 
16(1882) 7, 8 
18(1884) 42-43, 101, 216-217 
19(1885) 28-31, 78, 114-115 
20(1886) 198-199, 236 
21(1887) 12-14 
23(1889) 122-123 
1(1890) 307, 396, 401, 470 
2(1891) 294, 465-466 
3(1892) 680, 727 
4(1893) 29, 245, 518 
18(1907) 371 
20(1909) 513 
21(1910) 259, 413 
Gothard Sándor 
16(1882) 7, 8 
17(1883) 57, 135-137 
Gottfried (vendőme-i apát) 
25(1914) 21 




































Gömbösné Galamb Margit 
ld. Galamb Margit, Gömbösné 
Gömöri Béla 
73(1966 ) 585 
Gömöri Pál 
57(1949) 90 
58(1951) 464, 557 
59(1952) 170 
61(1954) 155, 312 
63(1956) 101 
64(1957) 144, 145 
65(1958 ) 50, 137, 139 , 561 
66(1959) 305-306, 491 
67(1960) 499 
71(1964) 578 
72(1965) 288, 792 
74(1967) 350, 608 
75(1968) 382 
76(1969) 65-71, 203-214, 374 


























3(1892) 101, N396-400 
Göoz József 
15(1904) 180-181 









Görgényiné Mészáros Jolán 




25(1914) 185, 205-208 
30(1919) 10 
36(1925) 154 





























GÖRÖG elégia története 
13(1902) 624-630 
GÖRÖG esztétika 
2(1891) 299-300, 375-377 
Görög Ferenc 





GÖRÖG filozófia története 
13(1853) 55-59 
19(1859)1. 107-129 
2(1868) 240-242, 267-273 




20(1909) 51-58, 78-94 
30(1919) 252-261 
258 









GÖRÖG históriás ének Mihály vajdáról 
4(1893) 17-19 
GÖRÖG igemódok 
4(1870) 26-27, 54-55, 99-101 
Görög Imre 
67(1960) 172 
GÖRÖG irodalmi nyelv (újgörög) 
20(1909) 8-14 











2(1891) 219-224, 394-396 









19(1908) 440-449, 529-537 













3(1892) 140-141, 196 




GÖRÖG jobbágyság története 
8(1874) 230-232 




GÖRÖG kereskedőtársaság Tokajban 
22(1911) 542-547 
GÖRÖG kettős hangok 
4(1870) 121-124 
GÖRÖG kiejtés (nyelvtudomány) 




GÖRÖG matematika története 
77(1970) 616-622 
GÖRÖG mitológia 
20(1909 ) 534-542 






GÖRÖG nevelés története 
7(1873) 178-181 
GÖRÖG nyelv (újgörög) 
19(1885) 63 
4(1893) 459-463 
GÖRÖG nyelv dialektusai 
18(1907) 27-29 
GÖRÖG nyelv tanítása 
1(1890) 217-219, 297 
GÖRÖG nyelvemlékek (középkor) 
11(1900) 537-541 
GÖRÖG nyelvészet 
2(1891) 369-370, 445-448, 
570-576 








GÖRÖG szóképző (újgörög) 
5(1894) 30-31 




GÖRÖG történelem (ókori) 
2(1891) 227-237, 644-646 
10(1899) 349-353 
29(1918) 309-322 
GÖRÖGKATOLIKUS egyház története 
16(1905) 241-242 
19(1908) 270-271 
GÖRÖGKELETI vallású románok uniója 
3(1892) 506-509 
GÖRÖG-latin állatnevek magyar ragozása 
28(191 7 ) 580 -582 
GÖRÖG-latin filológia tárgya 
16(1905) 106-111, 662-663 
GÖRÖGORSZÁG geológiája 
10(1876) 159-160 
GÖRÖG-római irodalom fordítása 
magyar nyelvre 
17(1883) 93-95, 158 
GÖRÖG-római irodalom tanítása 
l(1860)Nyelv. 123-175 
259 



































75(19S8) 264-265, 663-665 
77(1970) 272-273 
Graffi , A. 
66(1959) 97 






28(1917) 517, 612 
31(1920) 134, 138-139, 144 










76(1969) 282-295, 794-796 
GRÁNÁT (ásványtan) 
13(1879) 111 










74(1967) 121, 415 
76(1969) 238, 239-240 
Gratz Gusztáv 
33(1922) 114-115 
45(1935) 149, 214-220 
51(1941) 9, 11, 335 , 349-352 
53(1943) 42-43, 277-282, 336 




















18(1858) 629, 630 
19(1859)1. 268-278, 284 
19(1859)11. 570-591! 
3(1862)Fil. 98-175 
4(1863-1864)Fil. 129-148, 149-153, 
269-294 
1(1867) 23-25, 47, 48, 85, 142, 
159, 182, 257 
2(1868) 12, 90, 200, 206, 209, 275 
3(1869) 75, 208 
4(1870) 81-82, 105-109, 164-165, 
192, 199, 205, 279, 289 
5(1871) 61, 267 
6(1872) 17-24, 111-121, 151 
7(1873) 104-109, 157, 161 
8(1874) 93-95, 155-160 
9(1875) 8, 168, 261, 263 
10(1876) 19, 67-80, 83, 130 
11(1877) 18, 59, 91-96, 159-161 
12(1878) 153 
13(1879) 66, 69-70, 118, 129 
14(1880) 43-52, 59, 85, 180 
15(1881) 128 











3(1869) 171, 208 
4(1870) 11-13, 81-83 
60(1953) 289 
Greguss Pál 
38(1927) 18, 19 












70(1963) 553-555, 660-661 
Gribovszky László 
69(1962) 191 
Gridnev, V. N. 










45(1935) 56 -58 
Grisza Károly 
11(1877) 146 








GROEDEL Ármin alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 












36(1925) 97, 193, 195, VIH 
38(1927) XXV 
39(1928) 12, 13 
42(1932) 26 
44(1934) 30, 31 
45(1935) 159, 160, 161, 360 
46(1936) 39, 41, 254, 255 
47(1937) 233, 235, 236 
48(1938) 122-123, 183 
49(1939) 102-106 , 233 
50(1940) 380 
51(1941) 6, 95-98, 180-181, 336, 
338 





















12(1901) 199 , 243 , 345 , 348 
13(1902) 101, 450-454 
17(1906) 653 
28(1917) 515, 521-540 
262 
Grosschmid Béni (folytatás) 
29(1918 ) 349 
30(1919) 55 
48(1938) 190, 191, N201-204 
49(1939) 23, 88-89 
Grosschmid Lajos 
26(1915) 107, 259 
28(1917) 607 
29(1918) 130 
46(1936) 39, 41 
50(1940) 404 , 405 
51(1941) 31 



































11(1877) 11-12, 178-180, 193-194 
19(1885) 212 







Grubissich Ágost Antal 
13(1853) 235 
GRUZ irodalom története 
25(1914) 435-438 
GRÚZ nyelv 
27(1916) 703, 707-711 
Griinwald Béla 
22(1888) 81, 118, 120 
23(1889) 172, 303 











19(1908) 5, 7-8 
Guasti, Cesare 
18(1884) 132-134, 158, 159 
23(1889) 136, 175 
Guba Ferenc 
61(1954 ) 327 
62(1955) 3 
69(1962) 405-416 






Gubernatis, Angelo De 
ld. De Gubernatis, Angelo 
Gubicza András 
71(1964) 666 
Guccio, Gianninodi (francia 






Guggenbühl, J . (interlakeni orvos) 
17(1857) 558 
18(1858) 69-73 











Gulácsy Irén, Pálfyné 


















Gulyás Pál (bibliográfus, 1881-1963) 
26(1915) 639, 688 




42(1932) 89, 150 
43(1933) 154 
44(1934 ) 28 
52(1942) 267 
53(1943) 336 






GUMI fizikai kémiája 
59(1952) 131 




66(1959) 43, 308 
68(1961) 381 



























GURDEZI (perzsa író) a magyarokról 
















10(1876) 49-50, 65-66 
19(1908) 561, 567, 573, 574 
























23(1912) 126, 137-144, 151 
24(1913) 461-474, 522 
27(1916) 382-383, 602 
31(1920) 134 
35(1924) 68, 72 
37(1926) 138, 140, 241-246, XIX-XXI 
38(1927) 17, 130, XXV 
39(1928) 72-75, 137, XI 
40(1929-1930) XVI 
41(1931) 113, 162 
42(1932) 148, 178-179, 265 
43(1933) 84-86 
44(1934) 28, 120-121 
46(1936) 38, 41, 103-106, 
234-237, 256 








12(1878) 107, 110 
13(1879) 4-8, 130 
14(1880) 59-66 
15(1881) 193-198 
16(1882) 47, 157, 217 

















































12(1901) 133, 153-175, 604 
13(1902) 157-167 
14(1903) 169-193, 669 
15(1904) 161-164 
19(1908) 592 
20(1909) 168-175, 197, 633 
21(1910) 194-203, 221, 600 
22(1911) 151, 188 
24(1913) 686 
25(1914) 211-217, 241, 246 
26(1915) 109, 185-204, 261 
27(1916) 221-236, 294 
28(1917) 77, 169-191, 204 
29(1918) 74, 84-95, 131 
30(1919) 103, 170-174 
31(1920) 88, 137, 142 
32(1921) 43, 49, 52, 204 
33(1922) 118, 260 
35(1924) 174-176 
Gyenes Tamás 
61(1954 ) 251 
GYENGE Kölcsönhatások Fizikája 





ld. MTA - bizottságok - -
Gyengő Tibor 
57(1949) 93 















GYERMEKBÉNULÁS elleni oltás 






60(1953) 141-142, 147-148 
68(1961) 67-68 





ld. MTA - intézetek - -
GYERMEKNŐGYÓGYÁSZAT 
75(1968) 340 






GYERTYÁNLIGETI vasas víz 















75(1968) 44-47, 52 
77(1970) 907 
"GYLAS" név értelmezése 
10(1850) 264-273 





















65(1958 ) 453-454 
GYÓGYSZERIPAR 
71(1964) 389-394, 663-664 
GYÓGYS ZERKUTATÁS 
66(1959 ) 399-403 , 421 
71(1964) 389-394, 663-664 
77(1970) 323, 656-658 
GYÓGYSZERKUTATÓ és Antibiotikum 







19(18 59)Mat. 248-263 






9(1898) 198, 258, 306, 310, 396 
10(1899) 44, 188, 304, 465-467 
11(1900) 213 , 447 , 537-541, 580 
12(1901) 198, 344, 393 
13(1902) 99, 132-139, 350 
267 
Gyomlay Gyula (folytatás) 
15(1904) 504-506, 524 
16(1905) 439, 694 
18(1907) 479, 480 
20(1909) 43 , 399 , 560-561, 626 
21(1910) 413 
23(1912) 126, 129-137, 151 
24(1913) 522 
26(1915) 537 , 538 , 542 , 544 
27(1916) 511 
28(1917) 631 
30(1919) 269 , 276 , 278 
31(1920) 134, 224 
32(1921) 49, 181, 184, 275 
33(1922) 118, 260, 269 
34(1923) 223-224 
35(1924) 57 
48(1938) 8, 12 
49(1939) 235 















49(1939) 6, 23, 55 
54(1946) 10 
56(1948) 9, 77 
57(1949) 71, 87 
57(1950) 143 













11(1851) 57-65, 173-181, 282-287 
GYÖKVONÁS új módja 
10(1850) 260-264 
Gyömrei Sándor 























GYŐR megye térképe 
7(1847) 48 
GYŐR (város) története (1594-ig) 
3(1862)Fil. 269-304 
GYŐR város alapítványa 
ld. MTA - alapítványok — 
GYOR város jutalma 











57(1949) 72, 79, 89, 95 
58(1951) 463 
59(1952) 170 
60(1953) 91, 368 
65(1958 ) 562 
68(1961) 472 

















Győrffy István (botanikus, 1880-1959) 
30(1919) 296 
32(1921) 36 





Győrffy István (etnográfus, 1884-1939) 
31(1920) 262 
42(1932) 89, 151 
44(1934) 28 
49(1939) 255, 260, N270 
Győrffy Iván 
42(1932) 28 
Győrffy János ld. Győrfi János 
Győrffy Sándor 
60(1953 ) 353-354 






61(1954 ) 243 




9(1898) 252, 304 
10(1899) 213 
13(1902) 279-280, 355 
György Ede 
60(1953) 28 




11(1877) 58, 88 
12(1878) 107, 142 
13(1879) 117, 119 
14(1880) 35-36, 85 
16(1882) 218 
17(1883) 43, 98 
18(1884) 131, 206 
19(1885) 102, 201, 202 
20(1886) 82-83, 159 




3(1892) 485, 728 
4(1893) 410-411 
5(1894) 107 
6(1895) 188, 369, 511-512, 
604-605 
7(1896) 163, 228 
8(1896) 636 
9(1898) 355 
10(1899) 312, 648 
12(1901) 344, 495 
17(1906) 187-188, 413-414, 
555-570 
269 
György Endre (folytatás) 
18(1907) 480 
19(1908 ) 589 
20(1909 ) 629 , 634-636 
23(1912) 594 
24(1913) 134, 291-299, 324-325, 686 
25(1914) 323-325 
27(1916) 482-483, 507, 512 
28(1917) 77, 304-324, 414 
30(1919) 276, 278 
31(1920) 181 
32(1921) 52, 94-100 
33(1922) 116, 267, 270 
34(1924) 178-179, 186 
38(1927) N86-88, 142 
40(1929-1930) 10 




47(1937) 57-58, 74 






















52(1942) 8, 10 , 22-32 
54(1946 ) 34 
64(1957) 429 
Györgyey (Tafler) Kálmán 
26(1915) 450 
GYÖRGYEY (Tafler) Kálmán 
alapítvány ld. MTA 










15(1904 ) 485-497 
Győri László 
75(1968) 182 
Győri Sándor ld. Győry Sándor 





52(1942) 6, 33-34 
54(1946) 14, 40 
55(1947) 17 
Györkéi Jenő 





69(1962) 446-447, 719 
Györkös Ferenc 
4(1870) 200 
GYŐR-SOPRON megyei Akadémiai 
Napok ld. MTA - Akadémiai Napok 
GYŐR-Sopron megyei Kertészet i 
Akadémiai Napok ld. MTA 
- Kertészeti Akadémiai Napok 











Győry János (irodalomtörténész, 1908- ) 
57(1949) 86 
66(1959) 665 
GYŐRY János színlapgyűjteménye 
5(1871) 133 
Győry Sándor 
1(1840-1841) 48, 77-78, 87-88, 98 
4(1843-1844) 28-29, 30-31, 48, 67, 
69, 76, 129, 221, 223, 227!, 240 
7(1847) 12, 13, 48-49, 289, 405 
8(1848) 61-62 
10(1850 4, 5, 260-264 
11(1851) 57-65, 173-181, 282-287 
12(1852) 62-65, 200-204, 264, 347 
13(1853) 6, 203-206, 352 
14(1854) 165-171, 220-224 
16(1856) 77-82, 155, 217-222, 223, 
503, 621 
17(1857) 28-34, 302, 307, 309 
18(1858 ) 99 , 214,322 , 325-333 , 540 , 636 
19(1859)1. 70, 136 
19(1859)Mat. 79, 80, 136-162 
l(1860)Mat. 287-382 
2(1861)Mat. 59-78, 81-122 
3(1862)Mat. 3-75, 101-118, 118-151 
5(1865)Mat. 129-163 
1(1867) 125-127, 169-170 
2(1868) 291-293 
3(1869) 131-133 
4(1870) 73, 88 
22(1911) 35, 374-375, 522 
Győry Tibor 
10(1899) 488, 574-577 
43(1933) 212, 215, 217 
44(1934) 31 
45(1935) 159, 161 
46(1936) 254 
48(1938) 129-130, N132-133, 190 
49(1939) 23 
52(1942) 269, 294-299 
72(1965) 298 
Győry Vilmos 
6(1872) 156, 160 
7(1873) 125-126 




16(1882) 63-73, 189 
17(1883) 54 
19(1885) 80 
5(1894) 119-129, 168 
75(1968) 195 









Gyulai István (kolozsvári prédikátor, 
16. s z . ) 
7(1896) 431-432 
Gyulai István (közgazd. tud. , 1930- ) 
75(1968) 777 
Gyulai Pá l 
18(1858) 630 
1(1867) 21, 45, 47, 48, 64, 110-116, 
180, 230 
2(1868) 91-92, 142-147, 165 
3(1869) 13, 57-63, 91 
4(1870) 17, 105-109, 159, 
247-253 
5(1871) 65, 101, 129, 130-132, 232, 
268 
6(1872) 38, 111-121, 151, 151-152, 
188, 193, 234 
7(1873) 104-109, 138 
8(1874) 48-49, 93-95, 125-126, 177 
9(1875) 165 
10(1876) 19, 66, 101, 133, 140, 
153b, 154a, 206 
11(1877) 141, 166, 168 
12(1878) 103, 108, 130, 148 
271 
Gyulai Pál (folytatás) 
13(1879) 66, 115, 118, 151, 166 
14(1880) 84, 85, 170, 180 
15(1881) 128, 145 
16(1882) 120, 164, 173, 174, 180, 
189, 190, 212, 229-230 
17(1883) 17, 33, 66-67, 98, 100, 103 
18(1884) 46, 112-113, 163, 176-182, 
206, 217 
19(1885) 87, 151, 192, 195, 212 
20(1886) 1-2, 2-3, 3, 21, 158, 168, 
169, 175-185, 200 
21(1887) 46, 47, 141, 149-150, 157-158, 
168, 175 
22(1888) 21, 45-52, 57, 131, 140, 155 
23(1889) 3, 66-69, 136, 137, 167-168, 
196 
1(1890) 8, 9, 11, 44, 507-516, 656, 
664, 670 
2(1891) 61, 369, 687, 731, 733 
3(1892) 275, 310-325, 342, 353-354, 
484, 485, 486, 682 
4(1893) 350-351, 355, 423, 453-455, 
486, 487, 636, 683 
5(1894) 108, 201-203, 242, 245, 
410-414, 600-604, 681, 682 
6(1895) 163-176, 365, 368, 369, 495 
7(1896) 228, 455-456, 555 
8(1897) 124-127, 233-238, 468, 634, 
635 
9(1898) 52, 53, 198, 243-245, 
245-247, 303, 354, 355, 396, 581, 
583, 585 
10(1899) 46, 184, 185, 195, 212, 312, 
322-324, 354-355, 539, 590, 649 
11(1900) 55, 205, 213, 339, 392, 534, 
587-597 
12(1901) 76, 144, 196, 199, 344, 347, 
395, 555 
13(1902) 102, 149, 209, 215, 372-376, 
415, 601 
14(1903) 49-58, 108, 226, 284-287, 
605, 611 
15(1904) 161-164, 188, 254-266, 304, 
307, 524, 525 
16(1905) 77, 91, 192, 321, 515 
17(1906) 123-124, 205, 229, 235, 236, 
269, 270, 273, 274, 332, 335, 698, 
702 
18(1907) 285-300, 472, 479, 480 
19(1908) 218, 646 
20(1909) 202, 582, 583, 595, 685, 
686-687, N691 
21(1910) 109, 217, 259, 352, 404, 494 





38(1927) 17, 133-134 
51(1941) 35, 338 
69(1962) 193-196 
74(1967) 347-348 
GYULAI Pál bírálata Tóth Kálmán 
költészetéről 
26(1915) 54-56 
GYULAI Pál érem ld. MTA - jutalmak - -
GYULAI Pál és az MTA ld. MTA -
GYULAI Pál költészete 
33(1922) 34-36 
GYULAI Pál levele Toldyhoz 
22(1911) 515-517 





42(1932) 90, 151 
45(1935) 359 
47(1937) 24-37, 234 
49(1939) 232 
50(1940) 380 
54(1946) 35, 36 
56(1948) 78 
57(1949) 62, 71, 88, 91, 95 
57(1950) 39 
58(1951) 466, 480 
59(1952) 176 
60(1953) 135-136, 259 















53(1943 ) 79-89 





7(1847) 235-238, 369-375 
8(1848) 47-53 
10(1850) 4, 5, 6 
6(1872) 165 








Gyúró Fe renc 




H. Anderkó Aurél ld. Anderkó Aurél , H. 
H. Balázs Éva ld. Balázs Éva, H. 
H. Boros Vilma ld. Boros Vilma, H. 
H. Haraszti Éva ld. Haraszti Éva, H. 
H. Lukács Borbála ld. Lukács Borbála, H. 
H. Molnár Ilona ld. Molnár Ilona, H. 
H. Tóth Imre ld. Tóth Imre, H. 
H. Varró Rózsa ld. Varró Rózsa, H. 
H. Zádor Anna ld. Zádor Anna, H. 
Haan Lajos 
4(1870) 165, 166 












29(1918) 130, 359 
41(1931) 164, 169, 243 
43(1933) 49, N164-165, N167-168, 198 
44(1934) 32 



















1(1867) 45, 49, 159, 173-177 
2(1868) 206, 240-242, 267-273, 324 
3(1869) 212-213 
5(1871) 154, 282 
6(1872) 87-91, 146, 183-186 




14(1880) 75, 137 
15(1881) 107 







HÁBORÚS felelősség (I. Világháború) 
42(1932) M3-15 
HÁBORÚS károk ld. MTA -
HÁBORÚS károk ld. MTA - Könyvtár -
HABSBURG-Lotharingiai ház családi 
törvényei 
40(1929-1930) 154-163 
HABSBURG monarchia idealizálása 
68(1961) 513-527 
HABSBURG monarchia története (1848) 
72(1965) 565-578 
HABSBURGOK és Romanovok szövetsége 




















27(1916) 61-77, 146, 148-149, 319, 
685-702 














ld. Hadzsiolov, A. 
Hadrovics László 
53(1943) 6, 78-79 
56(1948) 9 
57(1949) 87, 101 
58(1951) 479 
59(1952) 175 













ld. MTA - bizottságok - -
HADTÖRTÉNELMI Bizottság jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
HADTÖRTÉNELMI Bizottság pályázata 
ld. MTA - jutalomtételek - -
HADTÖRTÉNELMI Közlemények 
(folyóiratszemle) 
1(1890) 208-209, 287-288, 457-460, 
646-651 
2(1891) 47-49, 173-174 , 353-354, 
505, 672-673 
3(1892) 35-36, 151-152, 403-404, 
544-545, 718-719 
275 
HADTÖRTÉNELMI Közlemények (folytatás) 
4(1893) 38, 236-237, 371, 630-631, 
671-673 
5(1894) 44-45, 422-423, 609-610, 
726-727 
6(1895) 49-50, 242-243, 432-433, 
543-544, 661-662 
7(1896) 45-47, 217-218, 363, 
482-483, 643-644 
8(1897) 139, 522, 570-571, 624-625 
23(1912) 216-218, 586-587 




20(1909) 627, 632-633 
HADTÖRTÉNELMI Levéltár alapítványa 








































































1(1840-1841) 7-8, 24, 39 
4(1843-1844) 25 


































57(1950) 22-23, 83, 107, 









HAEMATOLÓGIA ld. hematológia 
Hafez Mohamed Ali, Musztafa 
77(1970) 72 
Hafner, Josef 






70(1963 ) 562 
Hagen, Friedrich Heinrich von der 
21(1910) 39, 40 
Hager, Joseph 
15(1855) 103 
































61(1954 ) 303 
68(1961) 505-512 
75(1968) 260 


















60(1953) 25, 149 
70(1963) 136 
74(1967) 607, 671 
75(1968) 51 





























31(1920) 240, 254 
32(1921) 185 
36(1925) 162 
39(1928) 117, 140, 143, XI 
40(1929-1930) 185-186, XVII 




49(1939) 9, 12, 24 
50(1940) 379, 397-399 
51(1941) 70-75, 95-98 
52(1942) 86-95 
53(1943) 36-55 








5(1865)Fil. 141-157, 202-249 
3(1869) 5 





14(1880) 87, 89 
15(1881) 111 
17(1883) 104 
18(1884) 126, 217 
19(1885) 160, 209 
20(1886) 77 
21(1887) 103-104 
22(1888) 58, 81 
23(1889) 137 
1(1890) 9, 297, 400 
2(1891) 367, 687 
3(1892) 196-199, 236, 347, 357-358, 
485 
4(1893) 52, 171 
6(1895) 254 , 369 , 381, 703 
7(1896) 227, 228, 324, 370-396 
8(1897) 195, 635 
9(1898) 198, 354, 411-412 
11(1900) 94, 214, 269-270, 334 
440-441, 482-483, 551 
12(1901) 344 
13(1902) 596 
14(1903) 282, 319-320 
17(1906) 557 
20(1909) 394 























56(1948) 7, 10, 18 
278 
Hajós György (folytatás) 
57(1949) 63, 70, 88, 94, 101, 102 
57(1950) 45, 142 
58(1951) 102, 143-144, 284, 462, 
, 478, 480 
59(1952) 174, 176 
60(1953) 90, 91, 205, 219, 295 
61(1954) 147, 310 
62(1955) 255 
64(1957 ) 241 
65(1958) 49-50, 84 
67(1960) 342, 344, 517-528 
69(1962) 264, 779, 786 
70(1963) 363 , 440-441 
71(1964) 51, 124, 396, 466, 575, 577, 
768 
72(1965) 87-97, 206, 212, 288, 291, 790 
73(1966) 392, 711 































































16(1882) 217, 218 
Halász Aladár 
65(1958) 443 
Halász András (vegyész, 1923-) 
77(1970) 72, 909 
Halász András (műszaki tud., 1895-) 
60(1953) 146-147 
279 















12(1901) 78, 177-178 
13(1902) 41, 170-171 
14(1903) 108, 285, 461 
15(1904) 180-181 
17(1906) 262-264, 266 
19(1908) 201-204 
20(1909) 182-185 










18(1884) 46, 101-102, 154, 209, 212 
19(1885) 84-85 
20(1886) 66-67, 138, 140 
21(1887) 19, 78-79 
22(1888) 73-74, 117, 120 
23(1889) 27 
2(1891) 704-708, 710, 730 
3(1892) 484 









HALÁSZ Ignác útijelentése (Lappföld) 
2(1891) 704-708 
Halász Imre (drámaíró) 
43(1933) 119-120 







23(1912) 277-280, 355, 4 1 3 ^ 1 4 
27(1916) 362, 372 
Halász István (vegyész) 
61(1954 ) 246 


















61(1954 ) 299 
64(1957) 250 
66(1959 ) 542 
74(1967) 805 




11(1900) 270-271, 334 
13(1902) 278, 448 
280 
Halász Sándor (történész, 1932-) 
74(1967) 342 
Halász Sándor (jogász) 
68(1961) 477 






3(1892) 283, 344 





14(1903) 227, 301, 466, 469 
15(1904) 143, 188, 240, 306 




72(1965) 524-528, 731-735 
73(1966) 124-126 
HALBIOLÓGIAI, Haltenyésztési és 
Linmológiai Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
Halecki, Oscar 

























Hallström, Pe r 
36(1925) 307 
Halm Tibor 



























2(1868) 195-198, 243 






67(1960 ) 563 
Halmos Izor 
31(1920) 144 
33(1922 ) 248 
HALMOS Izor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HALMOS Izor jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Halmos Miklós 




57(1950 ) 56-57 
HÁLÓTERVEZÉSI programozás 
73(1966) 92-98 






HÁLÓZATOK tervezése (híradástechnika) 
69(1962 ) 741 
HÁLÓZATI tevékenység 
ld. MTA - Könyvtár - -







18(1884) 77, 175 
HAMILTON egyenlete (hőtan) 
6(1872) 249-255 
HAMI LTON -elv (fizika) 
5(1871) 318-319 
6(1872) 249-255 
Hammady, Mustafa Helmy El 
76(1969) 507 
Hammer-Purgstal l József 
4(1843-1844) 55, 79-87 
7(1847) 365-369 
Hammernyik János 



























17(1883) 73-74, 115 




23(1889) 10, 137, 152, 175 
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Hampel József (folytatás) 
1(1890) 10, 11, 179, 403 
2(1891) 248, 296 
3(1892) 275, 284, 344, 347, 485, 491 
4(1893) 171, 635, 649-658 
5(1894) 439-451, 535-536, 557 
6(1895) 369, 374, 498, 702 
7(1896) 65-70, 101, 134-136, 616 
8(1897) 432-436 
9(1898) 198, 355, 621 
10(1899) 195 
11(1900) 34-35 





18(1907) 480, 561, 563, 771 
19(1908) 473 
20(1909) 41, 248, 304, 391, 513 
21(1910) 413 






HAMZSABÉG község ld. Érd 
Hanák János 
7(1847) 95-97, 109-110, 141, 232, 
279-282 
8(1848) 19-22 
10(1850) 3, 5, 6, 74-86 
11(1900) 361 
23(1912) 354 
Hanák Mária, Rapszkyné 




61(1954) 148 , 202 
65(1958 ) 440 
72(1965) 288 
73(1966) 55 









HANEM kötőszó (nyelvtud.) 
15(1881) 136-139 
HANGLÉPTÉK Id. hangskála 
HANGMÉRŐ készülék (fizika) 
52(1942) 96-100 
HANGOLÁS (zenetud.) 




65(1958 ) 443 
HANGREZGÉS intenzitásának mérése 
(fizika) 
4(1870) 253-254 
HANGREZGÉSEK láthatóvá tétele 
8(1874) 11-13 
HANGSKÁLA (zenetud.) 







19(1859)1. 29-51, 63-67 













13(1853) 206-217, 337-348, 352-362 
14(1854) 103, 232-271 
15(1855) 449-465, 497-520 
17(1857) 57-58, 121-145 , 445-465 
18(1858) 536-539 
19(1859)1. 29-51, 63-67, 73-107 
19(1859)11. 599-800 
2(1861-1862 )Nyelv. 158-190 
3(1863)Nyelv. 410-118 
4(1870) 51-55, 121-124 
9(1875) 39-40 















6(1895) 233-242, 464-176 
11(1900) 432-440 





































16(1882) 175, 176-178 
17(1883) 29, 128 
18(1884) 147-150, 216 
20(1886) 199 
21(1887) 146, 176 
22(1888) 35, 131 
23(1889) 145 
1(1890) 230, 238 
2(1891) 294, 468 
3(1892) 276, 727 
4(1893) 248 
5(1894) 167, 245, 292, 438, 502, 
555 
8(1897) 251-252, 317 
9(1898) 218 










Hankóczy Jenő (folytatás) 





57(1949) 91, 92 







8(1874 ) 46, 100-101, 132, 135, 
209-214, 217 








7(1896) 329, 343-348 
Hantos Elemér 






Hantosné Hajdú Helga 





















47(1937) 233, 234 
56(1948) 10 
59(1952) 170 
63(1956) 283, 284 
64(1957) 425 
65(1958) 50, 53 
66(1959) 27-35, 151-153, 496-498 
67(1960) 40, 557-558, 708-709 
68(1961) 312 
69(1962) 100, 263 
70(1963) 212, 213-216 
71(1964) 69-77 
74(1967) 609, 812-815 
76(1969) 614-622 
HARÁNTCSÍKOLT izmok (fiziológia) 




















Haraszti Éva, H. (folytatás) 
75(1968) 400-402 









Haraszti Gyula (1858-1921) 
22(1888) 186 
1(1890) 412-416 
14(1903) 226, 301, 466, 468 
15(1904) 303 , 426 , 443-450 , 554-560 
16(1905) 77 
17(1906) 573-574, 653 
18(1907) 117 
19(1908) 21-25 
20(1909) 399, 612-617, 633 
21(1910) 78-85, 107, 299 
22(1911) 635 
23(1912) 209, 230 
24(1913) 686 
25(1914) 149-153, 183, 310-312 
27(1916) 505, 511 
28(1917) 613 
29(1918 ) 241-244 , 355 
30(1919) 60, 176-177, 271, 275 
31(1920) 83, 133, 142 







Harasztosi Király Ferenc 
























HARINA község régi temploma 
(műemlékvédelem) 
5(1871) 181, 222 
Haris Lajos 
66(1959) 98 
Harkai Schiller Pál 
ld. Schiller Pá l , harkai 
HARKÁNYI ártézi viz 








32(1921) 52, 106-107 















Harley, Vaughan Berkeley 
5(1894) 278 
Harlow, Harry F. 
77(1970) 843-844 
HARMADFOKÚ egyenletek megoldása 
2(1861 )Mat. 81-96 











4(1843-1844) 12, 105-108, 109 
HÁRMASKÖNYV Fordítási Bizottság 




57(1949) 86, 87, 88, 94 
58(1951) 280-281 
60(1953) 27 
65(1958) 49, 57 
66(1959) 160, 204, 655 
67(1960) 416, 437-440, 491 
68(1961) 118, 119 
69(1962) 779 
70(1963) 67, 136, 283-285 




77(1970) 184, 824-827, 905 




13(1853) 55-96, 115-138, 163-200 
15(1855) 416-423 
16(1856) 161-203, 331-380 
17(1857) 79-114, 145-159, 425^144 
18(1858 ) 83-98 









25(1914) 166, 167, 168 
Harrer Ferenc (jogász, 1874-1969) 
9(1898) 457 
66(1959) 542 


















74(1967) 336, 437-438 
Harsányi Kálmán (író, 1876-1929) 
35(1924) 166-167 
38(1927) 56-57 
41(1931) 114-124, 159 












HARSÁNYI Zsolt - Mikszáth Kálmán: 













2(1868) 63-64, 113-114 
Hartmann Ervin 
76(1969) 321 
Hartmann János, Keményfy 
48(1938) 9, 13 
49(1939) 79 
50(1940) 272-275, 378 
51(1941) 46-51, 54-60 
53(1943) 73-78, 366, N378-379 
61(1954) 150 









Háry Pál ld. Hári Pál 
HASASGOMBÁK (Gasteromyces) 
13(1902) 405-409 
























HATÁRHASZON elmélet (közgazd.) 
13(1902) 284, 462-463 
15(1904) 238-239 
42(1932) 57-59 
HATÁRKÉRDÉS (magyar történelem) 
5(1871) 140-143 
HATÁROZATLAN feladatok megoldása 
(matematika) 
18(1858) 325-333 










HATÁROZOTT mondat (nyelvtud.) 







































35(1924) 189, 190, 205 
36(1925) 34 -50 
37(1926) 22, N258-260 
38(1927) 35, 141 
Havas András 
57(1949) 65, 70, 71, 90, 91, 95, 103 
58(1951) 478, 480 














18(1907) 389-391, 471, 564 
Havas Pál 
32(1921) 49, 118 









76(1969 ) 664 
Havass Rezső 
16(1882) 21, 103-106 
22(1888) 65, 121-123 










61(1954 ) 251 
65(1958) 445 
67(1960) 356-357 
71(1964) 51, 577 
72(1965) 288, 522 












54(1946) 16 , 37 
56(1948 ) 78 





64(1957) 144, 145 
Haynald Lajos 
2(1868) 96, 98, 115, 116 




7(1873) 8, 38, 147, 221 
8(1874) 5, 133, 261 
9(1875) 262 
11(1877) 143 
12(1878) 105, 109, 143 
13(1879) 37-38, 169 
14(1880) 85, 88, 92, 97 
15(1881) 128, 179 
16(1882) 181 
17(1883) 98, 115, 120 
18(1884) 191-192 
20(1886) 159, 167 
22(1888) 186-187 
23(1889) 20, 137, 152, 193, 196 
1(1890) 10 









HAZAFISÁG és tudomány 
61(1954 ) 34-42 
HAZAFIÚI Magyar Társaság 
21(1910) 13-15 
HAZAI Agrometeorológiai Kutatások 











HAZAI vonatkozású műszaki tudomány-
történeti művek jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -



























3(1869) 21-22, 34-35 
5(1871) 265 
6(1872) 81, 158, 160, 268-274 
9(1875) 36-37, 162 
10(1876) 153a 
11(1877) 31, 218 
13(1879) 13 










36(1925) 7, 164, 191 
42(1932) 161 
48(1938) 9, 13 









HÉBER filozófia története 
8(1874) 182-185 
HÉBER irodalom története 
1(1840-1841) 34, 39-44 










Heckel, Johann Jákob 
7(1847) 401 




HECKENAST Gusztáv alapítvány 















8(1874) 132, 135 





Hegedűs András (vegyész) 
66(1959 ) 420 
Hegedűs András (orvos, mikrobiológus, 
1905-) 
67(1960) 172 
Hegedűs András (közgazdász, 1922-) 
69(1962) 9-16 
70(1963) 291 
72(1965) 287, 320-325 
73(1966) 213-223, 247, 260 
291 
Hegedűs András (folytatás) 
74(1967) 63, 504-511 
75(1968) 51, 107, 500, 708 
Hegedűs András (pedagógiai tud.) 
75(1968 ) 587 , 589 
Hegedűs György 
71(1964) 264 
Hegedűs Gyula (műszaki tud.) 
71(1964) 335-336 
Hegedűs István (irodalomtörténész, 
1848-1925) 
3(1892) 683, 728 
4(1893) 17-19 
5(1894) 108, 142-145, 164, 244 
6(189 5) 253 , 254 , 362, 476-479, 
497 
7(1896) 166, 227, 228, 273, 329, 
411-414 
8(1897) 25-38, 189, 493-496, 634 
9(1898) 319-320, 354, 359-360, 
562 -566 , 581, 582 , 621 
10(1899) 163-168, 304 
11(1900) 55, 202, 339, 465-168 
12(1901) 20-22, 43, 341, 344, 
457-168, 535-538, 553, 555 
13(1902) 150, 154 , 214 , 376-380, 
418-125, 441, 601, 650 
14(1903) 20-26, 222, 226, 452-460, 
611, 638-650, 666 
15(1904) 175-180, 186, 423, 524 
16(1905) 5-10, 189, 354, 377-381, 
575 
17(1906 ) 54 , 63-64, 124 , 287-289, 
339 , 343-346 , 644-646 , 653, 
674-677, 702 
18(1907) 375-376 , 479 , 480 , 528-539, 
700, 768 
19(1908) 25-34, 63, 218, 220, 258, 
260-265, 339-343, 529-537, 
590, 592 
20(1909) 201-202, 633 
21(1910) 157, 177-181, 266-268, 
405, 600, 650 
22(1911) 45, 158, 189 , 635 
23(1912) 284-287, 414, 423, 501-503, 
592 
24(1913) 159-171, 186, 533-536, 
574-579, 686, 739 
25(1914) 18-41, 314-318 
26(1915) 258 , 440 , 484 , 639 , 685, 
688 
27(1916) 237-240, 295, 505, 511, 
544-548 , 738 
28(1917) 77, 139, 140-142, 315-316, 
369-372, 410, 603, 613 
29(1918) 241-244, 355, 458 
30(1919) 275 
31(1920) 134, 254 
32(1921) 52, 255-262, 264 
33(1922) 53, 269 
Hegedűs István (jogász, 1925-) 
77(1970) 476 
HEGEDŰS István alapítvány 





Hegedűs Lajos (nyelvész, 1908-1958) 
47(1937) 6, 38-39 
62(1955) 259 
64(1957) 334 
Hegedűs Lajos Candid (jogász, 
1831-1883) 











12(1901) 340, 349, 468^76 




30(1919) 189-190, 290 
31(1920) 54, 184, 229, 231, 254, 
262, 283-285 
32(1921) 52, 62-64, 185 
33(1922) 55, 61, 270 
37(1926) XXI-XXn 
292 
Hegedűs Lóránt (folytatás) 
38(1927) XXV-XXVI 
39(1928) 63, 66, 69, 137, XI 
40(1929-1930) XVII 
42(1932) 270 
44(1934) 28, 224, 232, 234 
45(1935) 151, 297, 332, 358, 362, 
374-375 
46(1936) 83-100 
47(1937) 10, 24 
48(1938) 44-51, 186 
49(1939) 60-75, 231 









Hegedűs Sándor (politikus, 1847-1906) 
16(1882) 126-127 
17(1883) 74 
19(1885) 94-95, 146, 148 
20(1886) 61, 159 
21(1887) 157 
23(1889) 20, 137, 173 
1(1890) 10 
2(1891) 687 
3(1892) 275, 362-363, 485, 683, 728 
4(1893) 248, 294, 347, 349, 408-409 
5(1894) 77-80, 106, 108, 165, 168, 
410-114 
6(1895) 369, 381-384, 498 




11(1900) 94, 257-260 
12(1901) 344 
13(1902) 151-152 
14(1903) 109, 166-168 , 220 , 287-288, 
611 
15(1904) 311, 525 
16(1905) 482-493, 574, 696 
17(1906) 56, 189-193, 413-414, 
555-570, 698, 702 
18(1907) N60-61, 116-117, 368, 418 
19(1908) 646 
20(1909) 633 




Hegel, Georg Wilhelm Fr iedr ich 
15(1855) 30-36, 82, 83, 85 
19(1859)111. 152, 155, 158, 159, 160, 
161, 162 
4(1863-1864)Fil. 196-210, 272-273, 
342-357, 357-407 
63(1956 ) 307-312 
Hegendorff, Christoph 
23(1912) 496, 499-501 
HEGESZTÉS technikája 
58(1951) 196-206 




HEGYESI csata (1849) 











66(1959 ) 545 
Hegyi Géza 
76(1969) 321 










5(1894 ) 291, 437 
6(1895) 279 

















27(1916) 154 , 360 , 602 
29(1918) 129, 309-322 
30(1919) 109 
31(1920) 134 
38(1927) 96, 149, 150 
40(1929-1930) XVIH 
54(1946 ) 39 
Heinrich Gusztáv 
13(1879) 117 
14(1880) 87, 89, 137 
15(1881) 45, 93-107, 136, 177, 
180-189 
16(1882) 164 
17(1883) 44-49, 98, 127 
18(1884) 77-95 
19(1885) 28 
20(1886) 137, 158, 160, 170 
21(1887) 55-67, 175 
22(1888) 45-52 
23(1889) 1, 136, 142 
1(1890) 8, 9, 155-156, 176, 193-201, 
670, 671 
2(1891) 443, 445, 633-638 
3(1892) 55-65, 99, 185-193, 283, 
344, 347, 484, 485, 490, 491, 
682, 708-711, 728 
4(1893) 163, 350-351, 613-617, 635, 
636 
5(1894) 193-201, 244, 682 
6(1895) 206-229, 252, 254, 368, 
369, 671 
7(1896) 176-188, 228, 654 
8(1897) 530, 634 
9(1898) 160-168, 198, 306, 354, 
355, 581 
10(1899) 149-162, 590 
11(1900) 160, 161-175, 213, 261-265, 
330, 413-422, 445, 477-479 
12(1901) 143, 243, 344, 395, 555, 
561-574, 602 
13(1902) 15-18, 149, 167-169, 209, 
215, 383-390, 442, 597, 601, 651 
14(1903) 49-58, 59, 226, 374-397, 463, 
473, 476-481, 611, 625-629 
15(1904) 164-175, 306, 422-423, 426, 
525 
16(1905) 190, 192, 248, 249, 261, 
262, 274-280, 343, 347-348, 399, 
439, 506-507, 575 
17(1906) 56, 184-189, 204, 205, 216, 
217, 230-237, 250-259, 262-264, 
266, 267, 495, 662-671, 701-702 
18(1907) 58, 267, 285-300, 303-305, 
332, 336, 392, 393, 403, 404, 
468, 479, 480, 563, 700, 701, 768, 
771 
19(1908) 13-21, 63, 141, 193-200, 
201-204, 220, 224, 260-265, 282, 
284, 296, 302-311, 339-343, 
343-349, 354, 361 
20(1909) 41, 43, 168-175, 176-181, 
182-185, 191-192, 195, 197, 202, 
280, 281, 291, 298-307, 397, 516, 
633, 637-651, 685, 868 
21(1910) 109, 210-213, 221, 222, 
260-286, 305-321, 346-356, 384, 
407, 413, 600, 601-602, 603-604, 
624-630, 651 
22(1911) 108-116, 161-163, 188, 189, 
227-263, 264-265, 278, 310-316, 
411, 635, 649, 666-671, 681 
23(1912) 49-50, 152, 211-214, 
272-307, 308, 350-357, 420, 422, 
656 , 658 
24(1913) 40-50, 86, 131, 172-180, 
206, 226, 291-332, 333, 387-390, 
524 , 554-574 , 605 , 686 , 741, 742 
294 
Heinrich Gusztáv (folytatás) 
25(1914) 55, 97-105, 106-108, 129, 
153-157, 211-217, 222-224, 245, 
246, 249, 303-363, 364-365, 379, 
396—111, 461, 468—169, 536, 575, 
661-662, 665-670, 702-703 
26(1915) 110, 206-209, 258, 317-318, 
314-342, 343-344, 357, 367-371, 
397-401, 434, 441, 448, 449, 452, 
536, 637-639, 641, 645-646, 688, 
690, 694, 711 
27(1916) 147, 148-149, 157-160, 193, 
237-240, 258-262, 289, 290-291, 
295, 296, 300, 355-106, 407, 422, 
445-453 , 511, 537-543 , 602, 
652-654, 657-658, 803-804 
28(1917) 77-79, 138-139, 163-163, 
169-191, 204, 206-208, 232, 
287-329, 329-330, 344, 369-372, 
373-376, 410, 411-112, 415-116, 
418-419 , 422 , 432-438 , 554-579, 
601-602, 608-609, 612-613, 
615-616, 632 
29(1918) 126-128, 131-132, 133-134, 
176, 226-269, 270-271, 284, 
289-292, 294-298, 352, 353, 354, 
358, 361, 362, 364, 365-366, 
454-157 , 471 
30(1919) 16-23, 45-46, 48, 50, 51, 53, 
54, 55, 56, 58, 59, 60, 99-100, 
105-110, 208, 218, 261, 262, 
265-266, 267, 268, 269, 271, 
274-275, 276, 281-284, 289, 290, 
291, 295 
31(1920) 68-80, 133-135, 137-139, 
142-145, 180-185, 213-223, 
232-233, 243-247, 248-251, 
255-256 
32(1921) 32-33, 42, 52 






63(1956) 25-30, 397, 398 
68(1961) 327-329, 333, 334-336 
71(1964) 325 













26(1915) 439, 483-499, 638 
30(1919) 28-31 
31(1920) 54, 184, 229, 231, 
285-288 
32(1921) 44, 67-69, 299 
33(1922) 266, 270 
34(1923) 225 
35(1924) 191, VIR 
36(1925) 205, VHI-IX 
37(1926) XXII 
38(1927) 240-241, XXVI 
39(1928) 14, 137, 148-150, 211, XH 
40(1929-1930) 37, XVIII 
42(1932) 149 
44(1934) 28, 65, 169-170, 181-185, 
220, 225, 233, 235 
45(1935) 150, 164, 212, 246, 358, 
359 
46(1936) 200-201 
47(1937) 40 , 254 -255 
48(1938) 66-67, 182, 198-199 
49(1939) 55-60 
50(1940) 38-65, 303, N312-313, 404 
53(1943) 43, 73 
Heksch Ágnes 
76(1969 ) 583-584 












HELL Miksa expedíciója 
2(1891) 179, 187, 369, 568-570 
HELL Miksa történeti kéziratai 







3(1892) 175, 490 
4(1893) 44, 46, 47, 50-51, 169, 
583-585, 621-625, 684, 693-694 
6(1895) 497 
7(1896) 326 
9(1898) 308, 621 
17(1906) 412, 703 
18(1907) 563 
22(1911) 515-517 
23(1912) 509-532, 573-577, 634-635 
25(1914) 575-600, 630-638 
26(1915) 222-223, 561-577, 615-625 
27(1916) 602 
28(1917) 206, 410, 608, 609 
30(1919) 263 
31(1920) 134, 232, 255 
32(1921) 37, 38 
35(1924) 72 
HELLEBRANT Árpád útijelentése 
(Nyugat -Európa) 







75(1968 ) 259 , 391 
Heller Ágost 
4(1870) 253-254 
6(1872) 134, 146-149 
19(1885) 115-119 
20(1886) 106-110, 169 
21(1887) 118-119, 161, 163, 168 
22(1888) 58 
23(1889) 145, 197 
1(1890) 11, 242 , 381-385, 404 , 471 
2(1891) 188-190, 296, 589-596, 730, 
732 
3(1892) 1-10, 276, 344, 729 
4(1893) 166, 248, 294, 347, 349, 
558-560 
5(1894) 245, 279, 280, 438, 593-597, 
682, 730 
6(1895) 189, 255, 369, 669, 703 
7(1896) 102, 166, 259, 317-320, 
332-333 , 555 , 654 , 656-662 
8(1897) 150-152, 229, 318 
9(1898) 197, 229-234, 306, 396, 516 
10(1899) 44, 95-97, 223-228, 589 
11(1900) 214, 534 
12(1901) 44, 77, 199, 345, 351-352, 
352-354 
13(1902) 596-597 
14(1903) 108, 156, 282, 319 
15(1904 ) 93 
Heller Bernát 





53(1943) 9, 15 
54(1946) 34 
Heller Farkas 
15(1904) 238, 305 
32(1921) 183, 233 
33(1922) 245, 270 
34(1923) 74-77, 82, 202 
35(1924) 177-178, 186, 191 
36(1925) 92-95, 175-177, 179-180, 
191, 205, IX-XI 
37(1926 ) 55-58, 134 , 222-232, XXII 
38(1927) 20, 35-45, 48-52, 139, 
146, XXVI 
39(1928) 49-53, 136, 211, XII 
40(1929-1930) 37, 242-250 
42(1932) 50-60, 146, 147, M17-23, 
269 
44(1934) 144, 152, 159-168, 219, 
225, 233, 235, 312-314 
45(1935) 149, 150, 163, 164, 
188-206, 332-333 
296 
Heller Farkas (folytatás) 
46(1936) 83-110, 207-208, 252 
47(1937) 55-65, 65-85, 210-212 
48(1938) 6, 42-44, 44-51 
49(1939) 35-46, 60-75, 271-272 
50(1940) 129-143, 149-154 
51(1941) 60-70, 84-88, 88-90 
52(1942) 41-52 , 52-66 , 79-86 , 270 
53(1943) 9, 105, 118-122 
54(1946) 10 
Heller László 







65(1958 ) 561 
72(1965) 790 
75(1968) 54, 382 
77(1970) 167, 908 








HELYI igazgatásban való részvétel , 
mint az emberi jogok előmoz-
dításának eszközei - Nemzetközi 







13(1853) NI-5 , 236 
13(1902) 22, 23, 24, 31 
22(1911) 439 
51(1941) 272-273 
Helmert, Fr iedr ich 
19(1908) 359, 360 
28(1917) 602, 612 























HELVIT ld. helvin 
HELYESÍRÁS 
14(1854 ) 34-35 
16(1856) 155, 158 , 223 , 308 





11(1877) 161-165, 182, 185-186, 
205, 219-220 
12(1878) 82, 95, 100, 118, 145, 148 
14(1880) 145-146 
2(1891) 285-291, 293, 651-653 


















ld. MTA - bizottságok - -
HELYESÍRÁSI Reformbizottság 
ld. MTA - bizottságok - -




11(1851) 275, 299-303 
13(1853) 25, 42, 217, 269-270 






HELYNEVEK és a történelem 
12(1878) 112-114 
HELYNEVEK helyesírása 
26(1915) 257, 440 
27(1916) 175-179, 503, 562-567 
HELYNEVEKBŐL képzett tulajdonnevek 




















HENGERLÉS (műszaki tud . ) 
57(1950) 54 
Henke Hanna, Heidrich Antalné 
22(1888) 28 













Henrik (IV.) német császár 









4(1843-1844) 152-157, 216-220 




18(1858 ) 60-67 , 544 , 629 
1(1867) 99, 101, 186, 269 
2(1868) 8-9, 29-30, 31, 41, 57, 
142, 165, 226 
3(1869) 16, 183-184, 207 
4(1870) 289 




























115, 143, 145 
5 
2 
31, 84, 205 
85, 88, 115, 209 
48, 60-61, 108, 118 
35-37 
30, 83, 85, 106 
153 
201, 210, 223 
98, 100, 115 
118, 120, 145 
101-102 
158, 168 

























Héra Zoltánné Molnár Ilona 
ld. Molnár Ilona, Héra Zoltánné 
Herakleiosz (bizánci császár) 
26(1915) 481-482, 483 
HERAKLEITOSZ kozmológiája 
33(1922) 217-218 
HERALDIKA ld. címertan 
Herbart , Johann Friedrich 
15(1855) 36-38 
HERBERT Viktor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Herczeg Árpád 
40(1929-1930) 51, 54 
Herczeg Ferenc (író) 
10(1899) 195, 212, 252, 307, 311, 
589, 590 
11(1900) 176-179, 391, 597-610 
12(1901) 46-57, 76, 555 
13(1902) 167-169, 442, 597 
14(1903) 49-58, 611 
15(1904) 164-175 , 426 , 551-554, 
554-560, 573 
16(1905) 533, 575 
17(1906) 275-286, 495, 662-671 
18(1907) 563, 699, 771 
19(1908) 13-21, 22-25, 260-265, 
334-339, 354, 361 
20(1909) 106, 337-341, 397 
21(1910) 222, 321-323, 379, 405, 410, 
600 
22(1911) 188, 547, 635, 681 
23(1912) 658 
24(1913) 131, 155-157, 686 
25(1914) 314-318, 400, 465, 467, 
477-486 
26(1915) 257, 314-318 
27(1916) 221-236, 294 
28(1917) 77, 91, 412, 421, 611, 613 
29(1918) 31-36, 72, 81-83, 97-100, 
131, 353, 364, 378-387, 390-395 
30(1919) 91, 278, 279, 289 
31(1920) 68-80, 81-83, 88, 132, 133, 
142-143, 181, 197-201, 242 
32(1921) 117, 181, 267-268, 275 
33(1922) 29, 49, 59, 61, 64, 117, 
118, 143, 145-154, 260, 263, 269, 
273, 274 
34(1923) 64, 188-189, 225 




38(1927) 55, 137 
39(1928) 135 
40(1929-1930) 10, 135-140, 187 
299 
Herczeg Ferenc (folytatás) 
41(1931) 113, 114-124, 149-158, 159, 
166-167, 212-213, 237 
43(1933) 97-102, 193, 205-206, 214, 
315-318 
45(1935) 147, 375 
47(1937) 10, 24 
48(1938) 6, Mell. 1-5 , 152, 186 
49(1939) 216-218 
52(1942) 21 
53(1943) 312-314, 314-315, 316 
Herczeg Ferenc (szociológus, 1933-) 
77(1970) 476 
HERCZEG Ferenc: Hfd c. drámája 
37(1926) 40-48 
HERCZEG Ferenc: Napkelte előtt c . műve 
48(1938) Mell. 1 -5 
HERCZEG Ferenc: Ocskay brigadéros c. 
színműve 
12(1901) 49-57 
HERCZEG Ferenc: Szabolcs házassága c. 
regénye 
9(1898) 245-247, 303 
Herczeg Géza 
61(1954 ) 309 
Herczeg Gyula 




























Herder, Johann Gottfried 
23(1912) 501 
HERÉNYI Asztrofizikai Obszervatórium 


























26(1915) 108, 593 
HERMÁN Ottó emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
HERMÁN Ottó és Kossuth Lajos 
67(1960) 420-421, 429-435 
300 












63(1956) 290, 294-298, 323-335 










12(1901) 77-78, 207 



























Herschel, John Frederick William 
(1792-1871) 
18(1858 ) 632 
5(1871) 153 
8(1874) 163 
Herskovits Nándorné Palotás Lili 
ld. Palotás Lili, Herskovits 
Nándorné 
Hertelendy Ferenc 







ld. MTA - jutalmak - -
Hertelendy Károly 
12(1901) 78, 88-96 
HERTELENDY Miksa alapítvány 




Hertzberg, Wilhelm Adolf Boguslaw 
23(1912) 501, 502 
Hertzka Tivadar 
13(1902) 447 




7(1896) 273, 325, 328 
12(1901) 12-17 




31(1920) 241, 244 
HERZ Viktor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok -
Herbert Viktor alapítvány 
Herzberg, G. 
71(1964) 396 





42(1932) 28, 90, 151, M9-10 
43(1933) 130-133, 206 
44(1934) 30 
51(1941) 9, 12 
52(1942) 269, 287-289 
Herzog József 
45(1935) 322 
46(1936) 38, 41 
49(1939) 184-185, 231 









HÉT napjaihoz fűződő babonák 
16(1905) 52-57 
HÉT napjainak magyar nevei 
16(1905) 17-25 
HetényiGéza, i f j . 
55(1947) 21 
57(1949) 66, 71, 90, 91, 95, 103 
57(1950) 51, 96-98, 104 
58(1951) 478, 480 
59(1952) 174, 176, 187 
61(1954) 30-33, 306 
62(1955) 97, 166, 322-323 
66(1959) N305-306 
Hetényi János 
1(1840-1841) 8, 94-95, 102 
4(1843-1844 ) 240 , 241 
10(1850) 135-144 
11(1851) 390-399 
13(1853) 6, 55-96, 115-138, 163-200 
15(1855) N416-423, 483 
16(1856) 161-203 , 331-380 
22(1911) 591, 679 
23(1912) 590 




















57(1949) 66, 93, 96, 103 
57(1950) 52, 98-100, 102, 143 
58(1951) 49 , 50, 155-159 , 240 , 465, 
470, 477, 478, 481, 526, 531, 
534, 567 
59(1952) 173, 174, 177, 179-180, 
186-187, 206-207 
60(1953) 66-67, 90, 91, 16X-18X, 
187-189 
61(1954) 154 
62(1955) 200-204, 257, 300 
63(1956) 31-41, 125-136, 194-208 
64(1957) 238 
65(1958) 558, 559 
302 
Hevesi Gyula (folytatás) 
66(1959) 3-8, 41, 183-187, 205, 
499-501, 591, 623-626 
67(1960) 237, 345, 559-561, 715-718 
68(1961) 43, 263-268, 312, 313, 551, 
649-656 
69(1962) 71-79, 743-747, 779 
70(1963) 359-361, 362, 363 
71(1964) 189-193, 295, 396, 445, 578 
72(1965) 50, 288, 522, 527-528, 793 
73(1966 ) 246 , 260 , 392 , 644 
74(1967) 407, 608, 788 
75(1968) 382 
76(1969) 35-38, 117-123, 252, 253, 
381, 717 



































62(1955) 327, 328 
71(1964) 735-736 
74(1967) N602-606 































9(1875) 237-238, 254-256 




















ld. MTA - bizottságok - -
HIDROLÓGIAI és Vízgazdálkodási 


















13(1902) 286, 355 
17(1906) 203, 269 






HIGIÉNIA ld. egészségügy 
Hilbert, Dávid 
17(1906) 76-85, 205, 236, 270, 274 
21(1910) 601 
22(1911) 45, 49-77, 95 
53(1943) 366 
69(1962) 629-639 




















25(1914) 639-640, 643 
Hincsin, A. Ja 
67(1960) 108-110 












3(1869) 23-24, 30, 114 
4(1870) 169-173 
304 
Hinka József (folytatás) 
5(1871) 175-176 
6(1872) 46-50, 161, 230, 232 
7(18 73) 33 -37, 148-149, 158, 159 
8(1874) 15, 20-21, 138 
9(1875) 19-20, 130-134, 248 
10(1876) 29, 87-88, 143, 202 
13(1879) 69 
15(1881) 212-213 
























ld. MTA - bizottságok - -
HÍRADÁSTECHNIKAI Akadémiai 
Tanszéki Munkaközösség 
ld. MTA - tanszéki kutató-
csoportok — 
HÍRADÁSTECHNIKAI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Híres József 
68(1961) 59 
HÍRLAPOK gyűjtése közkönyvtárakban 
18(1884) 169 
HÍRLAPTÖRTÉNET 











9(1898) 256, 305 
10(1899) 213 
13(1902) 287, 356, 439, 468-170 
Hirschler Ignác 
3(1869) 82, 84 













12(1901) 192 , 243 , 345 , 348 , 371-374 
Hirth Géza 
60(1953) 27 
Hissink, Dávid Jákob 
















8(1848) 1-5 , 7-8 
HITELÜGY 
2(1891) 647-651 




51(1941) 65-66, 85 
HITTÉRÍTÉS Magyarországon (9-10 .sz . ) 
6(1895) 513-517, 687-692 
Hittrich József 
44(1934) 30 
HITTUDOMÁNY ld. vallástudomány 
HIUNG-nu népnév 
14(1903) 27-28, 34 










68(1961) 686, 771 
69(1962) 516 
Hodány László 





7(1896) 453, 497-499 
8(1897) 635, 677 
16(1905) 345 
19(1908) 270-271, 310, 355 
305 
20(1909) 243 
21(1910) 405, 410 
22(1911) 523 , 542 -547 
25(1914) 380, 465 
26(1915) 107 




33(1922) 113, 267, 270 
36(1925) 154 
43(1933) 211, 215, 217 
44(1934) 64, 99-136, 218 
45(1935) 358 









HÓDTAVI csata (1202) 






2(1868) 255, 274 
4(1870) 26-27 , 54-55 , 99-101 
Hoffer József 
16(1882) 218 
Hoffmann, August Wilhelm 
23(1889) 125-126, 130, 132, 174 


















3(1892) N524-528, 528-531 
Hoffmann Pál 
2(1868) 80, 83, 279, 301 
3(1869) 9, 11, 71-72 
4(1870) 27, 57 
16(1882) 39 
1(1890) 271-274, 295, 297, 307, 
396, 401 










































66(1959) 505-507, 539-540 
67(1960) 391-395 
Hollán Ernő 
18(1858) 629, 630 
19(1859)11. 595 
19(1859)Mat. 79, 323-353 
3(1862)Mat. 185-216 
1(1867) 45 





17(1883) 98, 115 
20(1886) 229, 240 
22(1888) 101-105, 119 
23(1889) 2, 131, 137, 152 
1(1890) 11, 117, 400 
2(1891) 186, 296, 367 
3(1892) 276, 283, 347, 485, 491 
4(1893) 44, 248, 641 
6(1895) 365, 369 
8(1897) 315 
9(1898) 199, 307 
10(1899) 238 
11(1900) 391, 534 
12(1901) 193, 194, 207, 554, 560, 604 









Hollán Zsuzsa (folytatás) 
72(1965) 531 
75(1968) 53, 602 
76(1969) 374, 377 
77(1970) 908 
HOLLAND festőművészet története 
63(1956) 341-359 
HOLLAND Tudományos Akadémia 
30(1919) 291-293 
HOLLAND Tudományos Akadémia 
Hoeuffl pályázata 
14(1880) 98, 103 















25(1914) 143, 147, 386, 670-672, 
701, 702 












74(1967) 185, 409-410 
75(1968) 54 













12(1901) 394, 603 
13(1902) 100, 405-409 
15(1904) 141, 188, 307, 311 
16(1905) 188 
25(1914) 536 




40(1929-1930) 50, 55 

















30(1919) 105, 184, 270 
31(1920) 134 
34(1923) 205, 207 
35(1924) 71 
36(1925) XI-XV 
37(1926) 21, 123-132, 232-240, XXII 
38(1927) 130 
39(1928) XIH 
44(1934) 123-124, 197, 220 
45(1935) 158 
308 




HOLCZER Miklós alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HOLCZER ösztöndíj 
ld. MTA - ösztöndíjak - -
HOLLÓS Alajosné alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Holzer Róza 
1(1890) 472, 662 
Hóman Bálint 
20(1909) 244 
34(1912) 229, 563-571 
26(1915) 333, 537, 547-548 
27(1916) 361, 363, 384, 522, 600, 
605-612, 746 
29(1918) 270, 359, 360, 386, 472-474 
30(1919) 51, 270, 276 
31(1920) 45-47, 99-108, 133, 227, 288 
32(1921) 52, 102-103, 104-106, 299 
33(1922) 23-28, 53, 58, 64, 113, 270 
34(1923) 184-185, 225 
35(1924) 56, 182-183, 186, 213-214 




40(1929-1930) 37, 149-150, 188, XIX 
42(1932) 28, 264, 324-325, 327-330 
43(1933) 190, 203, 214, 216, 293-295 
44(1934) 104-106 
45(1935) 277-279 
46(1936) 8-9, 19-21 
48(1938) 31, 55, 186 
50(1940) 38 








HOMÉROSZ: I l iasz-a 
21(1910) 545-552 










HOMOGÉN tér síkbeli tr igonometriája 
9(1875) 211-213 
HOMOKTALAJOK 
















HONFOGLALÁS (magyar történelem) 
16(1882) 181, 210-211 
17(1883) 24, 32, 56-57, 108 
18(1884) 32-34 
2(1891) 123-125, 734 
4(1893) 170-171 
8(1897) 67-68, 298-315 
HONFOGLALÁS korának régészete 
5(1894) 535-536 
HONFOGLALÁS történetének kútfői 
4(1893) 172-181, 668-693 
5(1894) 169-182 
7(1896) 134-136 
















HONISMERTETŐ mü jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
Honkasalo, Brynolf 














Honti Pé ter 
72(1965) 128 
HONVÉDELMI miniszter alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
HONVÉDELMI miniszter jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -
HONVÉDSÉG Legénységi Könyvtára 
25(1914) 658 
Hooker, Joseph Dalton 
2(1891) 303, 364, 367, 682 
23(1912) 126 
Hoór Tempis Mór 
10(1899) 184 
11(1900) 390 
12(1901) 143, 349 
13(1902) 215, 293, 358, 360, 651 
14(1903) 312 






31(1920) 132, 237 






46(1936) Mell. 1-10 
47(1937) 8, 10, 12, 231, 232 
48(1938) 127, 182-183 
49(1939) 60-75 
50(1940) 149-154 
51(1941) 84-88, 338 




































Horatius Flaccus, Quintus 
5(1871) 2-5, 189-193 
32(1921) 221-232 
66(1959) 57-58 
HORATIUS (Flaccus, Quintus) epodosa 
(tizennyolcadik) 
19(1908) 161-177 
HORATIUS (Flaccus, Quintus) és 
Berzsenyi Dániel 
46(1936) 24-28 






9(1898) 248, 303 
12(1901) 338 
13(1902 ) 271, 354 , 440 





31(1920) 134, 181, 288-291 
32(1921) 35, 59-61 






61(1954 ) 251 













62(1955) 240, 241 
63(1956) 280 
66(1959) 602 
68(1961) 312, 760 
69(1962) 37, 98, 428, 516, 781 
71(1964) 578 
72(1965) 287, 288, 436, 523 
73(1966) 149-162, 265, 267 
74(1967) 408, 608, 788, 789 
75(1968) 237-239 
77(1970) 413-419, 903, 907 
Horn Béla 
68(1961) 201 
Horn Ede (mezó'g.tud., 1916-) 
76(1969) 778 





25(1914) 401, 465, 467 
42(1932) 215-220 










24(1913) 82, 220 









26(1915) 122-131, 157 





33(1922) 64, 75, 269 
35(1924) 68 
42(1932) 267 























50(1940) 244-259, 382 
HORTHY Miklós jutalom 
ld. MTA - jutalmak - Lipótvárosi 




























6(1872) 122, 146, 164 
7(1873) 121, 122 










Horvát Boldizsár (folytatás) 
8(1874) 129, 130, 135 
9(1875) 168 
10(1876) 140, 169 
11(1877) 116, 139 
19(1885) 91 
20(1886) 78-79, 143 
21(1887) 163 
9(1898) N541-544 , 620 
10(1899) 46, 203, 204 
12(1901) 495, 554 , 557-560 
HORVÁT Boldizsár alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HORVÁT Boldizsár jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
HORVÁT irodalom története 




15(1855) 113-121, 126, 157-158 
13(1902) 25, 31 
21(1910) 34-35, 36 
22(1911) 444 
25(1914) 229, 231 
26(1915) 542 , 565 , 608-614 
51(1941) 248-250, 253-259 
HORVÁT István emlékünnep 
(Székesfehérvár, 1884) 
18(1884) 70 
HORVÁT István kéziratai 
15(1855) 77-79 
Horvát János (akadémiai alt iszt) 
31(1920) 232 
HORVÁT kérdés a rendi állam korában 
44(1934) 130-131 
HORVÁT nyelv magyar jövevényszavai 
53(1943) 78-79 
Horvát, Rudolf 
7(1896) 272, 324 
Horváth A. Olivér 
65(1958) 292 
Horváth Ádám ld. Pálóczi Horváth Ádám 
Horváth Andor 
62(1955) 217-218 
Horváth András (1778-1839) 




36(1925) 173-175, 191 
38(1927) 60, 135 
54(1946) 15 , 36 
Horváth Béla 
20(1909) 196 
Horváth Boldizsár ld. Horvát Boldizsár 
Horváth Boldizsár (orvos) 
60(1953) 26 
Horváth Cyrill (irodalomtörténész, 
1856-1941) 
1(1890) 426-428, 468 
14(1903) 58, 59 
18(1907) 280-285, 330 , 446 , 563 
22(1911) 316, 405 
23(1912) 308, 356, 417, 418 
24(1913) 684, 686 
25(1914) 217-220, 247, 639-640, 703 
26(1915) 110, 314-318, 397-401 
27(1916) 511, 657 
28(1917) 77 , 376-377, 412 , 613 




33(1922) 44, 255, 262, 269 
34(1923) 196-197 
35(1924) 57 
36(1925) 97, 193, 194 
37(1926) 197 
38(1927) 17, 132 
49(1939) 234 
51(1941) 355, 356, N360-362 
Horváth CyriU József (filozófus, író, 
1804-1884) 
1(1840-1841) 38, 62-63, 75 
4(1843-1844) 240 
7(1847) 339, 400 
313 




13(1853) 218-234, 363-370 
14(1854) 35-49 , 74 
15(1855) 77, 81-99, 364-379, 602-617, 627 
16(1856) 12-27, 158 , 443-462 , 619 
17(1857) 233-252, 301, 557 
18(1858) 100, 120-141 
19(1859)1. 423-442 
19(1859)11. 596 
2(1861 )F11. 390-411, 411-430 
3(1862)F11. 177-207, 344-395 
4(1863-1864)F11. 53-64 
5(1865)Fil. 44-74 
1(1867) 2-10, 85, 149, 159, 257 
2(1868) 24-29, 118-128, 324 
3(1869) 126 
6(1872) 146 
7(1873) 16, 115 
9(1875) 52a 







Horváth Endre ld. Pázmándi Horváth Endre 
Horváth Endre (nyelvész, 1891-1945) 















Horváth Ferenc (mérnök?) 
18(1858) 143 






11(1877) 143, 145 
15(1881) 146 
16(1882) 117 
17(1883) 5, 58, 128, 156 
18(1884) 10 
20(1886) 4, 24, 236 
21(1887) 19, 41 
22(1888) 3, 99-101, 170 
23(1889) 102-105 
2(1891) 166-168, 185 
4(1893) 249, 564 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 557 
6(1895) 369 
7(1896) 165, 330-337, 451, 655 
8(1897) 57-64, 87, 88, 195, 504-508 
9(1898) 130-134, 145, 355 
11(1900) 157 
12(1901) 339, 344, 425-428, 495 
14(1903) 221, 461 
15(1904) 302 
17(1906) 494 
18(1907) 370, 480 
20(1909) 688, 690-691 
21(1910) 411 
22(1911) 44, 406 
23(1912) 450-452, 488 
24(1913) 85, 135, 187 
25(1914) 465 
26(1915) 262, 440, 711 
27(1916) 59-60, 148, 176, 293, 512, 
804 
28(1917) 78, 287-291, 412, 416, 520, 
580-582, 602, 613, 632 
29(1918) 260, 262-263, 357, 386, 422, 
474 
30(1919) 269, 274, 277, 306-308 
31(1920) 133, 149, 230, 291 
32(1921) 52, 94-100, 106-107, 117, 
300 
33(1922) 58, 63, 64, 117, 144, 270 
314 
Horváth Géza (folytatás) 
34(1923) 137-138, 211-213, 225-226 
35(1924) 69, 70, 191, VIII-IX 
36(1925) 8, 206, 341-344, XV 
37(1926) 23, 24-27, 234, XXIH 
38(1927) 9, 19 
39(1928 ) 76 -78 , 85, 118, 137, 141 
40(1929-1930 ) 49 , 54, XX-XXI 
41(1931) 163, 164, 241, 242 
43(1933) 140-153, 208 
44(1934) 226 
47(1937) 8, 244, 246-247, N257-258 
Horváth György (tanító) 
32(1921) 49, 117 
Horváth György (állatorvos, 1928-) 
70(1963) 139 
Horváth Gyula (orvos) 
8(1897) 468 
Horváth Gyula (közgazdász) 
77(1970) 899 
Horváth Henrik 
50(1940) 11, 15 
51(1941) 31, 42 , 52-54 , 92-93, 176, 
355 
Horváth Ignác (mérnök, 1843-1881) 
1(1867) 150-155 
8(1874) 132, 135 
11(1877) 115 
12(1878) 156-157 
14(1880) 22-26, 39-43 






75(1968) 55, 508 
77(1970) 909 
Horváth István (biológus, 1920-) 
72(1965) 446, 797 
75(1968) 55 
77(1970) 909 
Horváth István (orvos, 1922-) 
69(1962) 112 
Horváth István Károly 
65(1958) 443 
66(1959) 57-58, 655 
Horváth Istvánné Fehér Éva 
ld. Fehér Éva, Horváth Istvánné 
Horváth János (utrechti egyetemi halig. , 
+1674) 
15(1855) 380 
Horváth János (Ung megyei levéltáros) 
6(1872) 197, 222, 268 
Horváth János (szövetkezeti vezető, 
1853-1945) 
13(1902) 445-446 
Horváth János (irodalomtörténész, 
1878-1961) 




31(1920) 134, 181, 237, 291-293 
32(1921) 52 , 56 -58, 184 , 26 5-273 , 275, 
300 
33(1922) 63, 118-124, 256, 260, 269 
34(1923) 51, 52-53, 54-63, 69-73, 
194-195, 201, 226 
35(1924) 65, 70, 73-79, 83-85, 
183, 185, IX 
36(1925) 170-172, 191, XV 
37(1926) XXHI 
38(1927) 132-133, XXVI 
39(1928) 11, 211, Xm 
40(1929-1930) 10, 37, 56-59, 196-219 
41(1931) 163, 168, 242, 259-281, 
329-333 
42(1932) 38-39, 42-43, 144, 145-146, 
159, 267 
43(1933) 51, 214 
45(1935) 358 
47(1937) 6, 44-47, 219 
51(1941) 35 
54(1946) 13 















Horváth János (fizikus) 
60(1953) 25, 254 
61(1954 ) 311 
73(1966) 601-613 





Horváth János (mezőgazd. tud.) 
65(1958) 192 
Horváth János (matematikus) 
67(1960) 480, 498 
Horváth János (műszaki tud. , 1928-) 
68(1961) 574 
Horváth János (ezredes) 
77(1970) 121 
Horváth János, csepregi 
38(1927) 51 
46(1936) 92 
Horváth Jenő (1852-1915) 
20(1886) 240 
22(1888) 101-105, 118, 120 
23(1889) 2, 137, 152 
1(1890) 11 




26(1915) N262-263, 313, 370, 440, 
454 , 692 
Horváth Jenő, Rónai (történész, 
1881-1950) 
20(1909) 687 
21(1910) 110, 405, 410, 413 
23(1912) 594 








Horváth József (orvos, 1794-1849) 
1(1840-1841) 102 




Horváth József (levéltáros) 
62(1955) 140 
Horváth József (filozófus, 1931-) 
72(1965) 191-204 , 784-785 
74(1967) 276 
Horváth József (vegyész, 1930-) 
73(1966) 585 
Horváth József (mezőgazd.tud. 1936-) 
74(1967) 673 
Horváth Károly (irodalomtörténész) 
56(1948) 7, 18 
65(1958) 195-197 
66(1959) 63-76, 204 





Horváth Károly (műszaki tud. 1928-) 
68(1961) 574 
75(1968) 53 
Horváth Károly István 
70(1963) 284 
Horváth Ker. János (1732-1799) 
65(1958 ) 214 
Horváth Lajos (közgazdász) 
66(1959) 250, 4 3 0 ^ 3 1 
67(1960) 357-358 
Horváth Lajos (biológus, 1914-) 
70(1963) 139 
Horváth Lajosné Anohina Nina 
75(1968) 515 
316 
Horváth László (orvos) 
73(1966) 494-495 
Horváth László Gábor 
64(1957) 250 







Horváth Márton (publicista, 1906-) 
57(1950) 118-131 





Horváth Mihály ( tör ténész, 1809-1878) 
1(1840-1841) 1, 3, 11-13, 97-98 
4(1843-1844) 221, 222, 227!, 240 
7(1847) 142, 160, 238, 399, 401 
1(1867) 15, 23, 101, 258 
2(1868) 91, 243, 275 
3(1869) 75, 87 
4(1870) 17, 27, 29, 57, 289 
5(1871) 60, 61, 103, 130-132, 167, 
168, 169, 245 
6(1872) 58, 146, 196 , 276 
7(1873) 8, 17, 38, 51, 115, 160, 162, 
194 
8(1874) 75, 127, 131, 161, 241 
9(1875) 11, 133 
10(1876) 33, 206 
11(1877) 140, 147 
12(1878) 108, 118, 121, 134 
13(1879) 115,119 
14(1880) 83 
19(1885) 179, 196 
10(1899) 45 
20(1909) 302-303, 633 
22(1911) 169, 522 
25(1914) 109 
36(1925) 159 
45(1935) 15-16, 24 
56(1948) 43-44 
HORVÁTH Mihály é r e m 
ld. MTA - jutalmak - -
Horváth Miklós 










Horváth Sándor (történész) 
27(1916) 385, 387 




Horváth Tibor (tanár, muzeológus, 
1889-1964) 
46(1936) 134 
Horváth Tibor (jogász, 1927-) 
63(1956 ) 290 




Horváth Tibor (műv. történész) 
73(1966) 318, 492 
Horváth Tibor (gyógyszerkémikus, 
1922-) 
77(1970) 476 
Horváth Zoltán (botanikus) 
28(1917) 78, 326 









Horváth Zoltán (történész) 
70(1963 ) 565-569 
317 
Horváth Zoltán (folytatás) 
71(1964) 53 
72(1965) 379-382 
Horváth Zsuzsa, Remportné 
70(1963) 477 
77(1970) 478 
Horváthné Mészáros Mária 
ld. Mészáros Mária, Horváthné 
Horváthy Valéria 
55(1947) 21 
HORVÁTORS ZÁGI magyar nyelvtan 
7(1847) 11, 47-48 
HORVÁTORSZÁGI magyar vonatkozású 
kéziratok 
4(1843-1844) 173-175 






HOSSZÚ Nándor alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
HOSSZÚHETÉNYI óriásfa 
7(1873) 121, 151 
Hoszpotzky Alajos 
23(1912) 281-282, 355, 414 
Hotovy Eleonóra 
75(1968) 777 
Houwald, Christoph Ernst 
49(1939) 148-149 
Hoványi Ferenc 









HŐ és a nehézségi erő 
4(1870) 11-13 
9(1875) 81 



















16(1882) 139-143, 172, 173 
18(1884) 34, 205 
19(1885) 9-11 
20(1886) 31, 88-92, 223! 
21(1887) 14, 117, 176, 210 
22(1888) 90, 169-170 
23(1889) 21, 65, 105-109, 128, 130, 
132, 145, 192 
1(1890) 276-282, 296, 400, 438-439, 
469, 664, 707 
2(1891) 294, 735-736 
3(1892) 100, 485, 662-665, 680 
4(1893) 427, 681 
5(1894) 89-92, 106, 245, 278 
6(1895) 255, 369, 702 
7(1896) 260, 330-337 
8(1897) 146 
9(1898) 135-137, 145, 355, 396 
10(1899) 187, 311 
11(1900) 93, 105-126, 331, 582 
12(1901) 66-68, 77, 97-118, 195, 
196, 344 
13(1902) 40, 100, 128-132, 441, 651, 
652 
14(1903) 107, 227 , 462 , 544-549 , 610 
15(1904) 26-30, 43, 185, 572 
16(1905) 14-17 
318 
Hőgyes Endre (folytatás) 
17(1906) N574-576, 652 







4(1893) 427, 560-564 





















9(1875) 52a-54a, 81, 154-157 
19(1885) 119-123 
15(1904) 65-69 










4(1870) 157, 243 
Hrapcsenko, M. B. 
75(1968) 491, 492 
Hreblay Emil 








Hrusesev, Grigorij Konsztantinovics 
61(1954) 143-145 
Hrusesev, Nikita Szergeevics 
65(1958) 147, 149, 151-153, 

















45(1935) 148, 207-210 




4(1893) 294, 347, 349 







73(1966 ) 584 
Huillard-Breholles, Jean Louis Alphonse 
9(1875) 3 
Huizinga, Johan 








HULLÓCSILLAG ld. meteor 
HUMÁNGENETIKA 
72(1965) 530-536 





17(1906) 287-289, 674-677 
19(1908) 25-34 
39(1928) 5-6 
Humbertus de Romanis (dominikánus 
generális) 
23(1912) 432, 433 





66(1959) 97, 281-290 
HUMBOLDT Egyetem (Berlin) 
Magyar Intézete 
75(1968) 250-253 
Humboldt, Wilhelm von 
15(1855) 128-131 
21(1910) 36-37 
HUME (Dávid) pszichológiája 
14(1880) 147-151 
HUMOR (folklór) 
1 (1860)Nyelv. 9-25 
HUMOR és természettudományok 
77(1970) 842-844 
HUN hagyomány (történelem) 
35(1924) 181-183 
HUN maradékok Svájcban 
7(1847) 92-93 






19(1859)11. 598, 812-836 
4(1863-1864) 416-432 
1(1867) 10-11, 14, 48, 85, 182, 
195-196, 205, 229-230, 238, 243 
2(1868) 42, 200, 265, 283 
3(1869) 3-4, 9-10, 35, 75-76, 116 
4(1870) 153-156, 163, 164, 199, 244 
5(1871) 61, 103, 233, 265 
6(1872) 9, 67, 92, 107 
7(1873) 16-17, 47, 129-131, 198 
8(1874) 106, 135 
9(1875) 170 
10(1876 ) 54, 113, 154a 
12(1878) 109 
13(1879) 120 
14(1880) 85, 137 
15(1881) 127, 214 
17(1883) 98, 121 
18(1884) 191 
20(1886) 159, 229 
21(1887) 42-46, 91, 113, 146-147, 
163, 164, 167, 209 
22(1888) 201 
23(1889) 202 
22(1911) 7, 374-375 
30(1919) 8 
60(1953) 278, 289 
Hunfalvy Pál 
1(1840-1841) 98 
8(1848) 8-18, 31 
320 
Hunfalvy Pál (folytatás) 
10(1850) 4, 292, 296 
11(1851) 1-19, 67, 78-112, 113, 
181-226, 240, 344-390 
12(1852) 6, 138-153, 207-209, 
281-320, 347 
13(1853) 5, 41-42, 54, 115, 150, 
297-337 
14(1854) 1-18, 22-34, 163, 285-286, 
320 
15(1855) 61-67, 76, 99-152, 191-246, 
248, 337-364, 381, 484 
16(1856 ) 51-53, 155, 158, 159, 
225-290, 308, 311, 400, 619, 624 
17(1857) 1-22, 164, 302, 303, 308, 
311, 445-465, 557, 560, 605, 606 
18(1858) 3-59, 68, 143, 146, 148-150, 
449, 547, 627, 630 
19(1859)1. 29-51, 69, 71, 107-129, 
284, 285-396 
2(1861-1862)Nyelv. 119-143, 211 
1(1867) 46, 67-69, 122, 159, 
200-202, 233, 250, 269-270, 271 
2(1868) 32-33, 33-35, 42, 57, 61, 63, 
98, 117-118, 232, 252, 255, 274 
3(1869) 32, 33, 57, 63, 89-90, 
189-190, 204, 205, 218-220 
4(1870) 29, 33-45, 67-68, 147-148, 
231, 244, 279, 289 
5(1871) 33-34, 137-139, 194 
6(1872) 3, 4, 78, 82, 129-133, 186, 
223, 263 
7(1873) 54 , 56, 126, 137, 138, 155, 
201-204 
8(1874) 26-29, 96, 155, 221, 260 
9(1875) 6-8, 40, 129, 215, 216 
10(1876) 117, 126-129, 140, 154, 170 
11(1877) 46-53, 147-151, 161-165, 166 
12(1878 ) 4 , 48 , 82, 103, 108 
13(1879) 124-126, 129 
14(1880) 84, 85, 106, 137, 180 
15(1881) 14-15, 28-33, 77, 107, 119, 
123, 180-189 
16(1882) 121-122, 210 
17(1883) 3, 97, 98, 100, 103, 110, 116, 
120, 121, 130, 139 
18(1884) 70, 77, 97, 109 
19(1885) 79-80, 167 
20(1886 ) 66-67, 141, 156, 158 , 200, 
207-218 
21(1887) 79-80, 151, 157, 214 
22(1888) 21, 71, 75, 76, 131 
23(1889) 22, 27, 78-80, 129, 136, 
137, 142-143, 196 
1(1890) 8, 9, 11, 46, 117, 152-154, 
176, 577-579, 672, 679-684 
2(1891) 249, 254, 375-376, 444, 
609-610, 611-613, 681, 731, 733 
3(1892) 65-69, 101, 141-145, 161, 
165, 238, 345, 485, 493, 495 
5(1894) 627-629 
6(1895) 59, 375, 376 
16(1905) 398, 479 








HUNFALVY Pál emléktáblája (Ungvár) 
24(1913) 524 
HUNFALVY Pál útijelentése (Észtország) 
3(1869) 189 




HUNGARIKÁK külföldi könyvtárakban 
11(1851) 20, 77-78, 281 
12(1852 ) 258-263 , 333 , 346 
13(1853) 6, 373 
15(1855) 73-75, 379-380, 625 
13(1879) 24 
1(1890) 36-42, 441-451 
4(1893 ) 583-585 , 585-586, 
621-625, 639-641, 693-694 
72(1965) 677-685 




















HUNYAD megye növényvilága 
12(1878) 89-90 
HUNYAD megye régészete 
7(1847) 309 






61(1954 ) 54-55 
HUNYADI János és a várnai ütközet 
14(1854) 63-72, 76-103 
HUNYADI János utolsó hadjárata (1456) 
16(1856) 505-619 
HUNYADI János ünnepség (Bukarest, 1956) 
63(1963) 432 
HUNYADI János velencei illattartója 
16(1856) 96-98 




HUNYADIAK kora (magyar tö r t . ) 
3(1892) 167-172 








1(1867) 45, 49 
2(1868) 13-17, 46-47, 224 
5(1871) 256-257, 266 
7(1873) 39, 50, 80, 116, 132 
9(1875) 250-253 
11(1877) 27-28, 30, 66, 165, 187 
13(1879) 131-133, 158-159 
14(1880) 128-132, 161, 176 
15(1881) 20, 169-170, 198-202, 224 
16(1882) 39-40, 109-110, 135 
17(1883) 31, 82-83, 95, 98, 99, 101 
20(1886) 159 
22(1888) 91-92 
23(1889) 65, 137, 173 
1(1890) 117 
2(1891) 1-9 , 60, 296 
74(1967) 332, 334 
Hunyady József 

















Hussein, Abdel Rahman Abdo 
69(1962) 113 
Hussein, Mohamed Abd El-IIalim 
69(1962) 191 
Hussein, Touni Ali 
76(1969) 321 
322 






















Huszár István (müsz. tud. , 
1923-) 
61(1954) 324-325 





16(1882) 115, 187 

















Huszka Jenő (miniszteri tanácsos) 







52(1942) 47-48, 67 
Huszti József 
26(1915) 256, 500-516 
31(1920) 134 
33(1922) 143, 271 
34(1923) 132-133, 226 
35(1924) 67 
36(1925) 7 
38(1927) 128, 140, XXVII 
42(1932) 45 




48(1938) 9, 13 
49(1939) 8, 11, 23, 231 
51(1941) 75-78, 154-158, 335 









Hutás Magdolna, Rejtőné 



















21(1910) 406, 410 
23(1912) 336, 657 
26(1915) 157, 711-712 
28(1917) 142-144, 205, 421 
29(1918) 73, 78-79, 352 
30(1919) 54 , 59 , 280 
31(1920) 237, 247 
32(1921) 182, 186, 234, 300-302 
34(1923) 227 
35(1924) 59, 70 
36(1925) XV 
37(1926) XXIII 
38(1927) 18, 139 
39(1928) 12, XIH-XIV 
40(1929-1930) XXI 
42(1932) 270 









41(1931) 164, 169, 243 
42(1932) 149 
44(1934) 65, 181-183, 183-185, 
220, 224 























7(1873) 144, 145, 158 
0(1895) 266 
7(1896) 102, 117-134 
I. Tóth Zoltán ld. Tóth Zoltán, I. 
IATROGÉN infekciók 
75(1968) 200-201 
Ibrahim Abd Elmothy Elhatw 
68(1961) 201-202 
Ibrahim, Hazim Mohamed 
77(1970) 73 
Ibrányiné Árkos i Klára 






ICSU Magyar Nemzeti Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - -
IDEALIZMUS (filozófia) 
10(1850) 14-23 









IDEGÉLETTAN ld. idegrendszer 
fiziológiája 
IDEGÉLETTANI Akadémiai Tanszéki 
Kutatócsoport (POTE) ld. MTA -
- tanszéki kutatócsoportok — 
IDEGEN helynevek helyesírása 
27(1916) 175-179, 503, 562-567 
IDEGEN Helynevek Helyesírási Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - -
IDEGEN szavak 
5(1871) 257-259 
2(1891) 651-653, 686-687 
33(1922) 243-244 
IDEGENNYELVI Továbbképző Intézet 
ld. MTA - intézetek - -
IDEGENNYELVŰ kivonat készítése 
MTA kiadványaiban 




































IDEIGLENES Intéző Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
IDENTITÁS (filozófia) 
2(1861)Fil. 411-430 
IDEOLÓGIA és tudomány 
65(1958) 241-267, 465-478 
IDEOLÓGIAI harc 
75(1968) 708-713 
IDEOLÓGIAI képzés ld. MTA -
IDEOLÓGIAI konferenciák akadémikusok 
r é s z é r e ld. MTA -










IDŐ és tér (fizika) 
73(1966) 601-613 












IDŐSZERŰ Genetikai Kérdések 
Kollokviuma (Tihany, 1965) 
73(1966) 59-62 
IDŐTÉNYEZŐ a műszaki kutatásban 
74(1967) 172-177 








IGA ZGATÓ Tanács ld. MTA -
IGAZGATÓ Tanács Pénzügyi Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - Pénzügyi 
Bizottság 
IGAZOLÓ Bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 













IGAZSÁG ÜGYMINISZTÉRIUM alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
IGAZSÁGÜGYMINISZTÉRIUM jutalma 








IGEIDŐK (nyelvtud. ) 









4(1870) 26-27, 54-55, 99-101 
IGERAGOZÁS (nyelvtud.) 
6(1872) 167-169, 202,-205 
7(1873) 102-103 



























IKES igék ragozása 
6(1872) 167-169 









































15(1904) 44, 184, 369-377 
23(1912) 422 
26(1915) 343, 370, 449, 454, 712-714 
27(1916) 511, 656 , 804 
29(1918) 474 
30(1919) 183, 276 




39(1928) 12, XIV 
40(1929-1930) 8, XXI 
42(1932) 28 
46(1936) 38, 41 
47(1937) 140-141, 231 
Illés Károly 
9(1898) 457 
Illés László (repüléselmélet) 
16(1882) 189 





74(1967) 673, 795 
75(1968) 51 




IUésházy István (nádor, 1541-1609) 
7(1847) 235-238 
15(1881) 143-145 
28(1917) 145, 146, 147 




47(1937) 59, 211 
48(1938) 4 0 ^ 1 , 48-49, 182, 187-188 
49(1939) 69 
51(1941) 68, 186-188 




53(1943) 9, 15 
54(1946) 34 
57(1949) 64, 95 
58(1951) 50, 188, N277 -278 , 50 7 
Illyés Gyula 
53(1943) 71 
54(1946) 14 , 32 
Illyés József 




Ilminszkij , Nikolaj Ivanovics 
14(1880) 30 
22(1888) 74-75, 117, 120 
3(1892) 101, 238 
Ilosvai Lajos (műszaki tud. , 1930-) 
76(1969) 778 
Ilosvay Lajos (kémikus, 1851-1936) 
12(1878) 19 
15(1881) 167, 169 
2(1891) 297, 303, 364, 367, 369 
3(1892) 489, 604 
4(1893) 45 
5(1894) 245, 280, 375-398, 553, 729 
6(1895) 669, 670, 673-686 
7(1896) 60, 226, 331-332, 655 
8(1897) 87, 190, 229, 508-516 
9(1898) 355 
10(1899) 195, 589 
328 
Ilosvay Lajos (folytatás) 
12(1901) 345, 554, 604 
13(1902) 40, 41-45, 101, 439, 600 
14(1903) 157 
15(1904) 307, 425 
16(1905) 192, 249, 279, 347, 350, 
507-509 
18(1907) 480 
20(1909) 40, 400, 512, 583, 629, 631 
21(1910) 108, 406, 494 
22(1911) 635 
23(1912) 357 
24(1913) 228, 251-252, 360, 452, 457, 
523 
25(1914) 470, 471 
26(1915) 108, 111-112, 262-263, 690, 
714 
27(1916) 294, 296, 512, 519, 543, 
653, 738 
28(1917) 374, 632-633 
29(1918) 130, 263, 265, 294-298, 353, 
354, 357, 361, 369-378, 422-423, 
454 , 475 
30(1919) 16-23, 48, 51, 54, 55, 59, 
60, 168-169, 206, 262, 268, 269, 
271, 274, 277, 279, 280, 284, 
300-301 
31(1920) 134, 140, 145, 237 
32(1921) 50, 186, 302 
33(1922) 54, 249, 251, 254, 270 
34(1923) 209-211 
35(1924) 191, 211-213, IX 
36(1925) 8, 97, 206, XVI 
37(1926) 20, 22, 23, 258-260 
38(1927) 16, 19, 97-107, 140, 145, 
XXVII 
39(1928) 12, 14, 43-49, 118, 135, 140, 
142, 211, XIV 
40(1929-1930) 8, 9, 37, 47, 47-56, 
187, 188, XXI 
42(1932) 26, 27, 338, 340 
43(1933) 48, 49, 204, 205, 319-325 
44(1934) 28, 30, 32, 223, 332-339 
45(1935) 158, 159, 162 













IMPERIALIZMUS lenini elmélete 
64(1957) 469-480 
Imrahim, El-Sayed Hamfouz Hassan 
76(1969) 584 












Imre Lajos (tanító) 
32(1921) 49, 117 
Imre Lajos (vegyész, 1900-























77(1970) 71, 905 
Imre Sándor 
18(1858) 146, 150 
19(1859)11. 856-881 
3(1869) 139-141 
6(1872) 4-5, 75, 170 
7(1873) 161, 204-205 
9(1875) 273 
10(1876) 15-19 
12(1878) 107, 130-131 
13(1879) 117, 119 
14(1880) 33, 81-83 
17(1883) 100 
20(1886) 158 
23(1889) 137, 189-191 
1(1890) 9 
3(1892) 485 
4(1893) 46, 165, 286, 351, 636 
6(1895) 369, 495, 520-533 
9(1898) 257, 305, 354 
12(1901) 77, 207 




















INDEX-tulajdonságok szerepe az orvosi 









































INDO-perzsa határvidék története 
44(1934) 327-329 
INDUKÁLT elektromos áram kémiai 
hatása 
19(1885) 9 
INDUKTÍV módszer (filozófia) 




57(1950) 82-83, 107 
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Jirkovsky Sándor 
49(1939) 67 
J irousek, Anton 
5(1894) 291, 437 
6(1895) 279 
Joannovics György 
1(1867) 45, 47 
3(1869) 32, 220-221 
4(1870) 121, 148-151, 188-191 
5(1871) 101, 129 
7(1873) 109 
8(1874) 125, 126 
9(1875) 188-190, 216-218, 273 
12(1878) 108 
14(1880) 84 
15(1881) 107, 123, 132, 133 
16(1882) 180, 230 
17(1883) 67, 98, 104, 111, 115 
20(1886) 1, 25, 30, 40, 168 
21(1887) 68 
23(1889) 76, 136, 175 
1(1890) 8 
2(1891) 35-39, 59, 90 




9(1898) 52, 355 
10(1899) 94, 95, 648, 657-659 
11(1900) 339, 392, 393-396 
12(1901) 344, 555 
13(1902) 149, 443-444, 562, 605-624 
14(1903) 482-483 
15(1904) 188, 307 
18(1907) 479, 480 















11(1900) 271-272, 487-492 
16(1905) 545-560 






















JOGI Bizottság ld. MTA - bizottságok -
Jogtudományi Bizottság 
JOGI Monográfia Segély ld. MTA - jutalmak 
- Jogi monográfiák jutalma 
JOGI Monográfia Segély Alap 
ld. MTA - alapítványok - -
JOGI monográfiák jutalma 
ld. MTA - jutalmak - -





JOGTALANSÁG mint büntetendő cselekmény 
20(1909) 157-161 
JOGTÉTELEK for rása 
19(1859)11. 837-855 
JOGTÖRTÉNET 
1(1840-1841) 23, 32-33, 98 
4(1843-1844) 12 
8(1848) 8-18, 69-76 
11(1851) 128-151 




3(1862)Fil. 234-253, 305-343 
4(1863-1864)Fil. 41-53, 295-341 
5(1865)Fil. 341-352 
1(1867) 248-249 
2(1868) 32-33, 236-237 
6(1872) 153, 263-264 
10(1876) 110-112 
18(1884) 7-8, 54 
23(1889) 134-135 
1(1890) 304-305, 378-379, 521-533, 
628-633 
2(1891) 227-237, 449-459, 644-646, 
701-704 
3(1892) 196-199, 277-278, 280-281, 
352-353, 357-360 
4(1893) 392-398, 403-409, 510-515 
6(1895) 65-95 
7(1896) 59, 489, 496 
8(1897) 5-25, 343-351 
9(1898) 252-253, 411-412 
10(1899) 25-29, 467^73, 522-528 
11(1900) 35-44, 57-60, 269-270, 
297-317 






22(1911) 27-30, 87-88, 101-108, 
164-169, 356-358, 641-648 




27(1916) 166-171, 396, 432-437 
28(1917) 521-540 





40(1929-1930) 154-163, 228 
42(1932) 163-168, 169-177 
44(1934) 119-120, 185-197, 304-305 












1(1840-1841) 6, 23, 35, 67-71 
7(1847) 68-69, 102-108, 141, 
162-173, 173-186, 194-206, 
206-208 
8(1848) 1-5 , 7-8, 69-76 
10(1850) 4, 58-70, 215-225, 292-296, 
296-304 
11(1851) 128-151, 227-239 
12(1852) 209-221 
13(1853) 150-163, 274-283 
14(1854) 20, 109-118, 190-207 
15(1855) 181-191, 248, 485^496, 547, 
627 
16(1856) 203-217, 462-485 
18(1858) 101-120, 279-284 
19(1859)11. 837-855 
19(1859)111. 27-44, 65-98 
4(1863-1864) 27-40, 41-53, 295-341 
5(1865)Fü. 352-389 
1(1867) 25-26, 93-95 
2(1868) 69-76, 76-79, 93-94, 
181-186, 279-283, 331-334 
3(1869) 39-45, 94-101, 121-124, 
211-212 
4(1870) 161-162, 280-282 
5(1871) 6-12 
6(1872) 57-58 
7(1873) 127-129, 175-177 
9(1875) 2, 224, 261 
10(1876) 51-53, 134 
11(1877) 18-19 
12(1878) 153-155 
16(1882) 124, 125 
18(1884) 117, 126-127, 128-129, 
130-131 
19(1885) 35, 95-97, 105-106, 106-107 
188, 201, 209 
20(1886) 78-79, 85-86, 86-87, 87-88 
151-154, 154-156 
21(1887) 4-12, 91-92, 103, 103-104, 
108-109, 112-113, 114-116 
22(1888) 89-90 
23(1889) 76-77, 91, 100 
1(1890) 271-274, 304 
2(1891) 42-45, 144-147, 416-421, 
449-459 
3(1892) 146-148, 280-281, 282, 
361-363, 412-422, 509-510 
4(1893) 289, 360-367, 468-472 
5(1894) 204-212 
6(1895 ) 65-95, 140-143 , 479-486, 
589-591 
8(1897) 5-25, 343-351, 533-540 
9(1898) 250-251, 252-253, 451-459, 
541-544 
10(1899) 522-528 
11(1900) 479-483, 526 
12(1901) 499-500, 557-560 
13(1902) 105-115, 282, 450-458 
14(1903) 286-287, 425^443 
15(1904 ) 267-279 , 291-295 
16(1905) 386-398, 571 
17(1906) 558-560, 564-565, 706-709 
18(1907) 23-26, 377-379 , 542 
20(1909) 157-161, 251-254 , 453-455 
21(1910) 21-31, 323-327 
23(1912) 281, 353, 355-356 
24(1913) 293-299, 311-314, 326-327, 
687 
25(1914) 327-352 
26(1915) 30-34, 319, 320, 321, 322, 
329-341, 403-412 
27(1916) 390-405, 525-537 
28(1917) 55-57, 305 
29(1918) 5-12, 231, 256-260, 
425-435, 435-437 
30(1919) 178-195 
32(1921) 76-85, 87-89, 109-114, 
288-289 
33(1922) 218-220, 225-229 
35(1924) 209-211 
36(1925) 162 
37(1926) 123-132, 232-240 
39(1928) 69-72, 211-213 
40(1929-1930) 231, 232, 281-283, 
309-310, 314-315 
41(1931) 187-189, 240-241 
42(1932) 34-35, 163-168, 169-177, 
268-269 
43(1933) 337-342 
45(1935) 201-206, 214-220, 229-238, 
384-385 
46(1936) 84, 106-120, 202-204, 
289-291 




49(1939) 36-40, 40-12, 70, 88-93, 
175-181, 183-184, 241-243 
50(1940) 285-286 
51(1941) 167-170, 176-177, 183-186, 
339-346, 349-350 
52(1942) 167-170 




61(1954) 230, 239, 295-305, 325, 326 
62(1955) 192, 283 
64(1957) 59-69, 161-167, 169, 464, 
493-511 
65(1958) 35, 49, 52, 289, 290, 368, 
376-379 , 486-489 
66(1959) 42-43, 265-267, 308, 423-126, 
509-522, 541-546, 575-581 
67(1960) 84-87, 111-122, 427 
68(1961) 475-477, 557-558 
69(1962) 35, 288, 462-463, 658-660 
70(1963) 440, 555-557 
71(1964) 48-50, 128-130, 655-657 
72(1965) 209, 601-608, 764-773 
73(1966) 199-201, 515-517, 644-646, 
718-721, 796-799 
74(1967) 143-152, 268-269, 374, 
436-137, 546-547, 720-726, 
749-759, 807-809 
75(1968) 113-115, 589-591 
76(1969 ) 52-54 , 449-454 , 724-725 
77(1970) 189, 376-384, 450-452, 
481-483, 750-757, 797-803 
JOGTUDOMÁNY és közgazdaságtan 
2(1868) 167-169 
JOGTUDOMÁNY története 










ld. MTA - bizottságok - -
JOGTUDOMÁNYI jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
JOGTUDOMÁNYI jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -
JOGTUDOMÁNYI Konferencia 
(Európai szocialista országok 
akadémiái, Bp. 1962) 
69(1962) 35 
JOGTUDOMÁNYI Osztály 
ld. MTA - osztályok - -
JOGTUDOMÁNYI szaknyelv 
7(1847) 20, 69, 108 
14(1880) 59-66 
JOGTUDOMÁNYI szótár 
7(1847) 20, 69, 108 
JOGÜGYEK ld. MTA -
JOGÜGYI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok -
Jogtudományi Bizottság 
Johan Béla 
52(1942) 9, 11 
53(1943) 338, 356-358 
Jókai Mór 
18(1858) 630 
19(1859)1. 283, 528 
l(1860)Nyelv. 9-25, 66 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206 






12(1878) 57, 69 
15(1881) 128 
17(1883) 65-66, 99, 100 
18(1884) 57-68 
21(1887) 73 
22(1888) 57, 107, 119, 133 
23(1889) 20, 127, 164 
1(1890) 617-623, 656, 664 
2(1891) 200-211 
3(1892) 185-193, 283, 347, 618 
4(1893) 44, 349, 636, 683 
5(1894) 108, 193-201, 600-604, 681 
351 
Jókai Mór (folytatás) 
6(1895) 667, 671 
7(1896) 167-176 
8(1897) 634 
9(1898) 160-168 , 581, 582 
10(1899) 145, 149-162, 184, 590 
11(1900) 161-175, 392, 582 
12(1901) 153-175, 232-233, 342, 555 
13(1902) 149, 157-167 
14(1903) 169-193, 611 
15(1904) 161-164, 232, 303-304, 
307, 308, 311, N338-340 
16(1905) 284, 291, 353 
17(1906) 352-353, 363, 498 
22(1911) 608, 611-614, 621 
23(1912) 35-39, 423 
25(1914) 461, 477-486 
32(1921) 194-197 
36(1925) 5, 6-7, 99-126 
JÓKAI Mór alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
JÓKAI Mór emléktábla elhelyezése a 
Petőfi-házon 
36(1925) 312-314 
JÓKAI Mór emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
JÓKAI Mór és Debrecen 
36(1925) 357-365 
JÓKAI Mór idealizmusa és realizmusa 
36(1925) 99-106 
JÓKAI Mór írói jubileuma 
5(1894) 63 
JÓKAI Mór költői és nemzeti értéke 
36(1925) 106-126 
JÓKAI Mór síremlékének avatása 
40(1929-1930) 219-221 
JÓKAI szobor bizottság 
15(1904) 422-423 






Jol iot-Curie , Frédér ic 
60(1953) 203 
65(1958) 366 
66(1959) N35-39, 406, 561-563, 
565-570, 571-574 
70(1963) 667-671 









21(1887) 164, 212 
7(1896) 326 
9(1898) 308 






29(1918) 134, 362 
30(1919) 262-263 
31(1920) 145-146, 232, 255 
32(1921) 37 
Jonas , Wolfgang 
76(1969) 769 
Jones , W. Henry 












55(1947) 11, 21 
352 
Jordán Károly (folytatás) 









Jorgosz , Vasziliu 
67(1960) 427 













5(1894) 433, 501 
6(1895) 704 
12(1901) 350 
25(1914) 111, 112-115, 116, 117, 
118, 121 
26(1915) 14-24 
JÓSIKA Miklós levelei 
27(1916) 171-174 







10(1899) 487, 539 
Józsa Antal 


















JÓZSEF (II. ) magyar király 
germanizálási törekvései 
10(1876) 107-110 
JÓZSEF (II.) magyar király nyelvhasz-
nálati intézkedései 
2(1868) 49-57 
JÓZSEF ( n . ) magyar király vallási 









25(1914) 226, 228 
36(1925) 34-35 
39(1928) 128 
40(1929-1930) 157-159, 289-296 
JÓZSEF nádor pénzgyűjteménye 
7(1847) 19-20 
József Ágost főherceg (1872-1962) 
17(1906 ) 265-266 , 271 
25(1914) 700, 702 
28(1917) 329, 437 
29(1918) 127, 132, 352 
30(1919) 276-277 
31(1920) 134, 225, 256-257 
32(1921) 160-176 
353 
József Ágost főherceg (folytatás) 
33(1922) 270 
35(1924 ) 36-53, 185 
36(1925) 282-283 
38(1927) 7, 12, 12-13, 130-131 
40(1929-1930) 188 
44(1934) 106-107 
46(1936) 7-8, 8-9, 9-10, 11, 15-18, 
24-28, 42-48, 221-234, 255, 256 
48(1938) 15-24, 109-110, 111-113, 
129-130, 185, 186, 190-191 
49(1939) 181-183, 235 
50(1940) 5-6, 14, 18-31, 86-91, 244, 
260-262, 275-276, 300-303, 
323-325 , 382-383 
51(1941) 13-27, 153-154, 188-189, 
213, 336, 339 
52(1942) 12-17, 151-152, 152-153, 
187-188, 270 
53(1943) 11-13, 16-27, 312-314, 
315, 340 
54(1946) 18 
76(1969 ) 780 
77(1970) 396 
JÓZSEF Attila és a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 
64(1957) 363-381 
JÓZSEF Attila pályakezdése 
72(1965) 544-546 




JÓZSEF Attila Tudományegyetem 











76(1969) 356-362, 378, 386-389 
József Ferenc főherceg 
31(1920) 225 
József Károly Lajos osztrák főherceg, 
magyar ld r . herceg (1833-1905) 
14(1880) 84 
15(1881) 70, 76, 108, 140 
20(1886) 142, 239-240 
21(1887) 34 
22(1888) 71-72, 117, 120 
3(1892) 165 
5(1894) 57, 107, 432 
6(1895) 666, 667 
8(1897) 87-88 
16(1905) 438, 439 
17(1906) 122, 124, 129, 180 , 234, 
265-266, 270, 271, 339-392 
JÓZSEF Károly Lajos királyi 
herceg -emlékülés 




JÖVEDELEMFORRÁSOK ld. MTA -
JÖVEDE LEMMEGOS ZLÁS 
9(1898) 253-254, 445-450 
49(1939) 67 






9(1898) 52-53, 435-138 
10(1899) 507-515 
11(1900) 61-72, 126-131 
12(1901) 429-136 








61(1954 ) 234-235 
67(1960) 701 
JUBILEUMI küldöttség 
ld. MTA - jubileumi küldöttség 
I. Ferenc József üdvözlésére 
354 
JUBILEUMI óda jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
JUBILEUMI óda jutalomtétel 









JUGOSZLÁV Tudományos és Művészeti 

























Juhász Gyula (történész, 1930-) 
71(1964) 54 
72(1965) 449-452 
Juhász István (történész) 
52(1942) 89-90 
60(1953) 368 








Juhász József (hidrológus, 1927-) 
64(1957) 339 




Juhász László (filozófus) 
16(1905) 441, 444 
Juhász László (nyelvész) 
60(1953) 27 
Juhász Margit, Méreiné 
67(1960) 761-764 
Juhász Nagy Pál 
71(1964) 261 
Juhász Pál (ideggyógyász, 1916-) 
60(1953) 28 
75(1968) 55 







61(1954 ) 20 
Julesz Béla 




69(1962) 264, 769-774 
71(1964) 50, 52, 125 








JUPITER bolygó (csillagászat) 









JURANICS Miklós alapítvány 





4(1870) 116-120, 178, 195-197 
5(1871) 79-81, 166, 169, 212-213 
6(1872) 125-128, 149, 187-188 
7(1873) 48-49 
8(1874) 43 
9(1875) 33-36, 36-37, 54a-55a, 162-163 
10(1876) 83 
12(1878) 89-90, 109 
13(1879) 111-114, 114-115 
14(1880) 85 
16(1882) 136, 143-144, 172, 173, 180, 
202 
17(1883) 86-87, 98 
20(1886) 159, 167 
21(1887) 176 
23(1889) 137 
1(1890) 10, 241 
3(1892) 221-223, 238, 271, 485 
6(1895) 369 
8(1897) 191, N193-I94, 206 
12(1901) 143 










JUSTINIANUS (I.) bizánci császár 







JUTALMAK ld. MTA -
JUTALMAK ld. MTA - Könyvtár - -
JUTALMAK összegének csökkentése 
ld. MTA -
JUTALMAK története ld. MTA -
JUTALMAZÁSI bizottságok 
ld. MTA- - bizottságok -
bíráló bizottságok 
JUTALMI jelentések 
közzététele ld. MTA -
JUTA LOM ÉRMEK 
ld. MTA - jutalmak - -
JUTALOMTÉTELEK ld. MTA -
JUTALOMTÉTELEK története 
ld. MTA -
Juvánc Irén (matematikus) 
16(1905) 441 









K. Finály Gábor ld. Finály Gábor, K. 
K. Kovács László ld. Kovács László, K. 
K. Kováts Gyula ld. Kováts Gyula 
(1849-1935) 
K. Nagy Magdolna ld. Nagy Magdolna, K. 
K. Palló Margit ld. Palló Margit, K. 
Kaán Ágoston 
17(1883) 114, 116, 141 
KAÁN Ágoston alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Kaán Károly 
33(1922) 115-116, 267 
35(1924) 189, 190, 191, 205, XI 
36(1925) 8, 206, 344-348 
37(1926) 21, 53-58, 121-123, 134, 
136, XXVI 
38(1927) 43-45, 138, 146, XXVIII 
39(1928) 49-53, 136, 211, XIV-XVIII 
40(1929-1930) 10, 37, 47, 126-132, 
132-135, 230, XXI 
41(1931) 113, 160, 178-186 
42(1932) 59-60, 146, 270 
43(1933) 133-138, 208, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219 
45(1935) 149, 163, 188-206 
46(1936) 83-100 
47(1937) 8, 65-85, 247 
48(1938) 44-51 
49(1939) 60-75 
50(1940) 8, 130-131, 150-154, 
300-301, N307-309, 404 
Kaas Albert 
39(1928) 65, 67 
Kaas Ivor 
11(1900) 264-265, 333 
20(1909) 253-254, 304, 391 
KABA-debreceni meteorit 








Kabil, Wagih el-Sayed 
75(1968) 191 










1(1840-1841) 17, 63 
4(1843-1844) 27 
21(1887) 177, 187 
3(1892) 101, 272 
Kacskovics Mihály 
12(1901) 78, 177-178 
357 
Kacskovics Mihály (folytatás) 
13(1902) 41, 171-172 
14(1903) 108 
15(1904) 180-181 








KADÁN tatár vezér parancslevele 
1(1840-1841) 8 
Kádár Béla 








76(1969) 171, 235 
Kádár Jolán, Pukánszkyné 
47(1937) 6, 47-51 













61(1954 ) 302-303 






























KÁDERMUNKA ld. MTA -






















Kahánné László Ilona 





Kahulits László ld. Kahulics László 










KAJDACSY István alapítvány 











68(1961) 118, 574 
73(1966) 318 
Kakuk Zsuzsa, B. Nagy Sándorné 
62(1955) 331 
74(1967) 279, 280 
77(1970) 474 
KAKUK-hegy hematitja 
18(1907) 498 -499 
KAKUKK (zoológia) 









2(1868) 153, 251 
3(1869) 21-22, 34-35 




























Káldy Nagy Gyula 
75(1968) 260 
Kalecsinszky Sándor 
9(1898) 301, 379-381 
12(1901) 554 
13(1902) 5-10, 215, 293, 358, 360, 
442 
359 
Kalecsinszky Sándor (folytatás) 
15(1904) 43, 65-69 
19(1908) 141, 465-469 
20(1909) 135 
22(1911) 524, N527 




4(1870) 55, 59, 63-64, 101, 205 
19(1885) 40, 79-80 
Kalicz Nándor 
70(1963) 70 
72(1965) 686-688, 814-815 
75(1968 ) 58 -60 
76(1969) 525-527 
77(1970) 906 



















12(1878) 108, 110 
14(1880) 85 
17(1883) 95, 98 
20(1886) 159 
22(1888) 77-78, 118, 120 
23(1889) 137 
1(1890) 10, 307, 396, 401 
2(1891) 326-350, 361 
6(1895) 369 
7(1896) 295, 296, 297 -312, 322 
9(1898) 355 
12(1901) 344 
14(1903) 567-568, 603, 604, 605 
15(1904) 232, 302 




1(1840-1841) 15, 19, 21, 49, 53-58, 
60, 63, 72-75 
4(1843-1844) 73-75, 129, 152, 
152-157, 164-169, 206, 216-220, 
223, 227! , 240 
7(1847) 21-24, 27-31 
8(1848) 25-30 
10(1850 ) 3 , 23-29 , 49 -58, 145-155, 
225-232, 264-273 
11(1851) 29-40, 68-77, 115, 227, 
305-310, 310-326 
12(18 52) 77-93 , 20 7-209 , 254 -258, 
343, 347 
13(1853) 26, 142-150, 235, 348 
14(1854) 104, 131, 164 , 217 
15(1855) 336, 385^03, 483 
16(1856 ) 28 -50, 158 




Kállay Miklós (író, 1885-) 
46(1936) 269-271 
48(1938) 157-158 






70(1963) 221, 291 
Kallós Ede 
21(1910) 109, 136-139 













75(1968) 54, 191 
77(1970) 908 
Kálmán Béla 
49(1939) 6, 23, 54-55 
57(1949) 87 
60(1953) 25 











KÁLMÁN Farkas (gyomai lelkész) 
könyvtára 
17(1906) 703 







Kálmán (Könyves) magyar király 
11(1900) 497, 499 
KÁLMÁN (Könyves) magyar király 
oklevelei 
3(1892) 199-208 
KÁLMÁN (Könyves) magyar király 
oklevélmásolata a veszprémvölgyi 
donatióról 
26(1915) 537-548 





















10(1899) 93, 241-242 
23(1912) 298 
KALMÁR Ferenc kézi ra t -a j ándéka 
MTA Könyvtár r é s z é r e 
16(1856 ) 98, 155 






57(1950) 68, 71, 101, 102 
58(1951) 462, 480, 523-524, 530 
59(1952) 176, 181, 202 





69(1962) 329, 330, 522, 523, 789 
70(1963) 363, 442, 816-823 
71(1964) 395, 464 
361 
Kalmár László (folytatás) 
72(1965) 210, 287, 288, 617-619 
73(1966) 316, 392 
74(1967) 115, 334 , 407 , 609 
75(1968) 52 
76(1969) 229, 237, 374, 663, 717 
77(1970) 167, 889, 907 
Kalmár Simon Ernő 







6(1872) 24-27, 104-106, 206-214 
Kálnay Károly 











75(1968) 51, 196-200 
77(1970) 905 






ld. MTA - bizottságok - -
KALÓRIM ÉTER 
9(1875) 52a-54a 
KA LÓRIM ETRIA 
11(1877) 157-158 
15(1881) 54-57, 167-169 
Kalos Richárd (téves szedés) 
ld. Kolos Richárd 
KALÓZKODÁS története 
(Adriai tenger, 16-17. s z . ) 
1(1890) 633-636 








KAMENNAJA baba (régészet) 



















19(1908) 216, 220-221 
Kanavelié, Petar 
39(1928) 159-161 
KANCSALSÁG műtéti gyógyítása 
1(1840-1841) 9, 13, 33-34 
Kandel István 
61(1954 ) 231 
KANDIDÁTUSI fokozat 
58(1951) 95-99, 100, 452-459, 474 
59(1952) 169-171 
60(1953) 25-29, 175, 370-373, 
374-376 
362 
KANDIDÁTUSI fokozat (folytatás) 
61(1954) 53-55, 230-251, 323-328 
62(1955) 89-104, 217-221, 259-264, 
331-335, 377-380 
63(1956) 107-110, 288-293, 442-446 
64(1957) 146-149, 248-252, 338-341, 
428-130 
65(1958 ) 46 , 57 -58 , 89 -90 , 23 7-238, 
292-293, 384-385, 442-445 
66(1959) 104-106, 206, 262-263, 
320, 419-421, 611-612, 665 
67(1960) 103-105, 427, 501-503, 
562-563, 701-703 
68(1961) 59-60, 200-203, 254-256, 
381-382, 572-577, 770-773 
69(1962) 52-54, 112-113, 191-192, 
269-271, 445-447, 527-529, 
588-590, 735-736 
70(1963) 69-71, 138-140, 290-292, 
479-481, 560-564, 844-847 
71(1964) 52-55, 263-265, 335-336, 
399-400, 473-474, 585-586, 
779-780 
72(1965) 68-70, 133, 228-229, 
446-447, 541-543, 609-613, 801 
73(1966) 22-28, 66-67, 131-133, 
205-207, 329-330, 399-401, 
508-509, 584-587, 657-661, 
791-792 
74(1967) 135-138, 275-278, 342, 
417-418, 533-534, 618-620, 
671-676, 805-806 
75(1968) 121-122, 189-193, 259-262, 
335-336, 396-397, 514-516, 
592-594, 652, 776-777 
76(1969) 47-48, 101, 245-246, 
319-323, 394-395, 506-509, 
582-586, 777-779 
77(1970) 71, 128-129, 198-199, 
474-479, 611-613, 697-702 
Kandó Kálmán 
14(1903) 287, 402 
32(1921) 95-97, 100, 181 
38(1927) 96, 143, 149, 150 










2(1868) 226, 275 
13(1879) 117 
14(1880) 88, 90 
19(1885) 47, 123-128 






65(1958 ) 443 
KANIZSAY jutalom 




KANIZSAY Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Kannisto, Art turi 
36(1925) 303-304 





16(1856) 23-26, 456 
2(1861)Fil. 356-390 
3(1862)Fil. 66-98, 396-416 
35(1924) 96-108 
KANT (Immánuel) etikája 
29(1918) 246-254 














18(1884) 77, 215 
22(1888) 29 











44(1934) 50-52, 288-290, 290-291 
Kanyaró Ferenc 





















16(1882) 48, 106-107 
Kapisztrán János 


















Kápolnai Pauer István 
5(1871) 159 
15(1881) 132, 133, 146-147, 
16(1882) 19, 117, 180 
17(1883) 34, 98, 112, 115 









65(1958 ) 212-213 
Kapossy Lucián 

































KARA György útijelentése (Mongólia) 
65(1958 ) 305-328 
Karabacek, Joseph 
4(1893) 664-667 
5(1894) 292, 438, 502, 676 
30(1919) 50, 105, 167 
Karabacek József ld. Karabaéek, Joseph 
Karacsay Fodor 
13(1853) 200, 235 














2(1868) 222, 227-232 
3(1869) 53-56, 171 
Karácsony Kálmánné 
75(1968) 642-646 







KARÁCSONYI Guidó alapítvány 




4(1893) 292, 345 
7(1896) 229,. 273, 325, 328, 329 
8(1897) 145, 407-412 
10(1899) 647 
11(1900) 55, 57-80 
13(1902) 101, 154 
14(1903) 295 
15(1904) 188, 307, 311, 525 
16(1905) 40, 57-66, 401, 439, 564 
17(1906) 200-201, 268 
18(1907) 480, 698 
19(1908) 592 
20(1909) 239 
24(1913) 361, 686, 739 
25(1914) 325-326, 381 
26(1915) 109, 263-264, 436, 537, 538, 
542-545, 685, 717 
27(1916) 34-39, 87, 89, 358, 372, 379, 
381, 384, 511, 512, 657, 805 
28(1917) 603 
29(1918) 75, 476 
30(1919) 101, 276, 277 
33(1922) 65, 270 
35(1924 ) 58 , 71 
36(1925) 8, 158 
37(1926) 21 
38(1927) 19, 128, XXVm-XXIX 
40(1929-1930) 232-233, 315 
50(1940) 383 
KARACSONYI jutalom 


















Karai László (budai prépost) 
9(1898) 174-177 
Karai Neugebauer Tibor 






















Karcsú A. Arzén 
8(1874) 23 











Kardos Ferenc (vegyész, 1912-
60(1953 ) 28 




























Kardos László (folytatás) 
65(1958) 558 
66(1959) 214-215, 217-227 
71(1964) 51, 577 
72(1965) 345-346 




Kardos Pál (irodalomtörténész, 1900-1971) 
64(1957) 339 





51(1941) 92, 93-94 
52(1942) 88-89 
59(1952) 169 
60(1953) 90, 205, 219 
63(1956) 100, 137-144 
65(1958) 84, 233 
67(1960) 238, 731 
68(1961) 757 
70(1963) 363 
72(1965) 79-86, 215 
75(1968 ) 584 , 587 
Kárffy Ödön 
25(1914) 157-168, 224-234, 438-454 
Karg József 













7(1873) 191, 192-193 
Kari Lajos 
19(1908) 215, 411-426 







KARLOVÁCI béke (1699) 
10(1899) 172-177 
Kármán József 


















KÁROLY főherceg alapítványa 
ld. MTA - alapítványok — 
Károly Irén 
15(1904) 312 
Károly Lajos osztrák főherceg, 
magyar herceg 
7(1896) 329 
Károly (IV.) magyar király 
33(1922) 77-78 
Károly (I.) Róbert magyar király 
31(1920) 99-108 
367 
KAROLY (I.) Róbert magyar király 
eziistpénze 
1(1840-1841) 23 
KÁROLY (I.) Róbert magyar király 
gazdaságpolitikája 
36(1925) 156 







74(1967) 191-193, 802-803 
75(1968) 652 
KÁROLY (XII.) svéd király hadseregének 
átvonulása Magyarországon 
36(1925) 149-150 
KÁROLY (XII.) svéd király Zilahon (1714) 
3(1869) 184-188 
KÁROLYFEJ ÉRVÁRI rej t je les 
oklevelek (17. sz . ) 
7(1847) 155 
Károlyházi Frigyes 




9(1875) 20-21, 46, 59, 262 









23(1889) 87-88, 130, 132, 137 
1(1890) 9, 524 
3(1892) 485 
6(1895) 369 
7(1896) 266, 323 
8(1897) 215, 427-431 
9(1898) 281-296, 303, 354 
12(1901) 44, 344 
13(1902) 270-271, 353-354 , 371-372, 
439, 440 
14(1903; 108, 610 
18(1907) 480 
20(1909) 401, 687 
23(1912) 49 
27(1916) 357, 511, 512 
28(1917) 78, 137, 145-153 
30(1919) 235-245, 276, 277 
31(1920) 224 
32(1921) 5-10, 185 
33(1922) 270 
36(1925) 97, 156-158, 166-167, 
190-191, 193, 194 
37(1926) 261-264 
42(1932) 264 
44(1934) 107-109, 136, 218 
45(1935) 33-34, 52, 65 
46(1936) 256 
47(1937) 6, 53-54 
48(1938) 53-54, 175-176 
50(1940) 404, N417-420 
51(1941) 31 




















19, 22, 83-84, 173, 
117 
-148 




Károlyi György (orvos) 
72(1965) 222 
KÁROLYI György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok 
Károlyi Gyula (politikus, 
1871-1947) 






Károlyi István (főispán, 1797-1881) 
13(1853) 42 
15(1881) 145, 154, 177 
17(1883) 95 
Károlyi István, i f j . (1845-1907) 
1(1890) 657 
2(1891) 365 
18(1907) 269, 475, 696, 769 
19(1908) 139, 256, 309 










Károlyi Sándor (politikus, 1831-1906) 
15(1881) 205, 211, 212, 213 
17(1883) 103 
8(1897) 249-250 
17(1906) 334, 412, 413, 495 
18(1907) 368, 417 
















Kárpáti György (orvos, 1912-) 
70(1963) 291 
72(1965) 223 

























2(1891) 169, 185 














ld. MTA - bizottságok - -
KARTELLEK 













75(1968) 52, 652 
KARTHAUZI kolostorok Magyarországon 
10(1850) 195-199 
Karvassy Ágost ld. Karvasy Ágoston 
Karvasy Ágoston 
7(1847) 162-173 
12(1852) 242, 320 
















70(1963) 287, 569-571 
71(1964) 340-341, 463 




KASSAI dóm (műv.tört . ) 
7(1896) 616 














KASSAI Jogakadémia Könyvtárának 





KASSAI országos tanács (1707)) 
14(1854 ) 306-315 
KASSAI ötvösművészet története 





63(1956 ) 443 
Kassay György 
75(1968) 53, 259 
Kassay Györgyné Máthé Valéria 








Kast ler , Albert 
77(1970) 889-890 
Kastner Jenő 
ld. Koltay-Kastner Jenő 
Kaszab Zoltán 
49(1939) 232 
51(1941) 337, 338 
57(1949) 89 
65(1958) 384 














76(1969 ) 582 
KATAKOMBÁK (Róma) 
(egyháztörténet) 
2(1868) 6 -8 
KATALIN (Alexandriai, szent) 
legendája 













KATOLIKUS egyház és a magyar állam 
(1945-1950) 
69(1962) 594-596 
KATOLIKUS egyház reformja Erdélyben 
(1780-1790) 
5(1871) 113-115 













Katona Imre (művészettörténész) 
76(1969) 99 







27(1916) 552, 559-561 
KATONA József: Bánk bán c. drámája 
24(1913) 477-479 
KATONA József: Bánk bán c. drámájának 
történeti for rása i 
36(1925) 16-20 








Katona Lajos (folytatás) 
10(1899) 44 
12(1901) 198, 243, 345, 348, 395, 
555 
13(1902) 150, 385-390, 410-418, 441, 
511-514 
14(1903) 42, 58-74, 106, 193-210, 
226, 471, 569-581, 611 
15(1904) 92, 97-107, 141, 317-320, 
348-354, 572 
16(1905) 26-30, 52-57, 76, 439 
17(1906 ) 58 -62, 121, 289 -299 
18(1907) 478, 479, 480, 500-507 
19(1908) 5-12, 61, 215, 292 
20(1909 ) 41, 456-462 , 511, 684 
21(1910) 46, N495-496, 542 







































17(1906) 126, 127, 130, 233-234, 
306-314 
KAUFMANN Dávid könyvtára 
ld. MTA - Könyvtár - -
Kaufmann, H.P . 
66(1959) 596 
Kaufmann Irma 








1(1867) 14, 40-41, 71, 139-141, 164 
2(1868) 93, 167-169 
4(1870) 27, 161 
5(1871) 115 
6(1872) 82, 92, 274 
7(1873) 75, 127, 149 
10(1876) 183 
12(1878) 41, 106, 109 
13(1879) 121 
14(1880) 21-22, 85, 146-147 
15(1881) 77, 145 
16(1882) 125, 126-127 
17(1883) 43, 59, 73, 74, 98, 100 
18(1884) 217 
19(1885) 93-94, 94 
20(1886) 13, 80-82, 159, 168 
21(1887) 150, 158, 163, 164, 165, 
213 
22(1888) 57, 131 
23(1880) 90, 131, 134, 137, 175 
372 
Kautz Gyula (folytatás) 
1(1890) 10, 398, 665 
2(1891) 364-365, 370-375, 380-381, 
687 
3(1892) 42, 412-414, 485, 620, 729 
4(1893) 411-412 
5(1894) 559 
6(189 5) 333 - 356, 366 , 369 
7(1896) 559-560, 615 
8(1897) 88, 580 
9(1898) 309, 355 
11(1900) 157, 160, 336 
12(1901) 193, 199, 344, 604 
13(1902) 101, 120, 444-449 
14(1903) 108, 155, 226, 284-287, 467, 
611 
15(1904) 142, 307, 310, 425, 520, 
525 
16(1905) 263-273, 343, 350, 438, 
441-154, 500-501, 513, 515, 
571, 651-652, 696, 697 
17(1906) 56, 129, 130, 271-272, 697 
18(1907) 118, 472, 473, 476, 480, 
544-550,' 563 
19(1908) 361, 592 
20(1909) 137, 200, 201, 202, 
N203-204, 236, 303, 390, 394, 
397, 398, N403-404, 686, 687 
22(1911) 317, 413 
40(1929-1930) 281-283 
KAUTZ Gyula alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KAUTZ Gyula jutalom 







20(1909) 197, 305 
KAZANI (Oroszország) útijelentés 





KAZÁR nép eredete 




11(1851) 29-10, 68-77, 310-326 
Kazinczy András 
12(1901) 611 
KAZINCZY Artúr alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Kazinczy Bálint 
1(1867) 34 
7(1873) 33, 53-54 
KAZINCZY Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
Kazinczy Emil 
1(1890) 240 
Kazinczy Eugénia, Krajnik Imréné 
14(1903) 605 
Kazinczy Ferenc (író, 1759-1831) 
15(1855) 70-73 
18(1858) 560-564, 634 
2(1868) 42, 99, 114, 276 









13(1902) 16, 17, 20-34, 122-123, 597 
18(1907) 98, 102-108, 268, 701, 
709-715 
20(1909) 5-8, 20-27, 71-72, 262-263 
21(1910) 122, 124, 509-524 
22(1911) 312, 550, 561-580 
25(1914) 116, 117, 120 
27(1916) 358, 629-634 
28(1917) 360-361, 364, 366, 367, 





Kazinczy Ferenc (1852-1914) 
13(1902) 153 
17(1906) 273 
25(1914) 672-673, 706 
KAZINCZY Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KAZINCZY Ferenc birtokának eladása 
5(1871) 118-119 
KAZINCZY Ferenc centenárium 
l(1860)Fil. 175 
l(1860)Nyelv. 64 
KAZINCZY Ferenc emlékmű (Széphalom) 
7(1873) 10-13, 146, 158, 193 
KAZINCZY Ferenc emléktáblája (Kassa) 
12(1901) 494-495 
KAZINCZY Ferenc emlékünnepély 
22(1888) 125, 140 
23(1889) 70 
1(1890) 297 
KAZINCZY Ferenc epistólája 
Berzsenyi Dánielhez 
1(1890) 345-367 
KAZINCZY Ferenc ereklyék 
16(1882) 61-62 
9(1898) 148-149 
KAZINCZY Ferenc és a jakobinizmus 
66(1959) 645-651 
KAZINCZY Ferenc és a vallás 
25(1914) 89-91 
KAZINCZY Ferenc és az iskolaügy 
25(1914) 89-91 
KAZINCZY Ferenc és az MTA ld. MTA -
KAZINCZY Ferenc és Horatius 
1(1890) 345-367 
KAZINCZY Ferenc és Széchenyi István 
20(1909) 20-27 
KAZINCZY Ferenc halála 
26(1915) 549-552 
KAZINCZY Ferenc halálának 
centenáriuma 
41(1931) 255-259, 259-281, 
281-283, 283-285, 285-286, 
286-287 
KAZINCZY Ferenc iskolai 
inspektorsága 
6(1895) 520-533 
KAZINCZY Ferenc jutalom 
sátoraljaújhelyi és sárospataki 
diákok r é szé re 
ld. MTA - jutalmak - -
KAZINCZY Ferenc kéziratai 
4(1893) 47-48 
KAZINCZY Ferenc levele 
Toldi Ferenchez 
30(1919) 31-33 
KAZINCZY Ferenc levelei 
Jankovich Miklóshoz 
47(1937) 157-185 
KAZINCZY Ferenc levelezése 
1(1890) 579-583 
2(1891) 471-474 
4(1893) 20-29, 613-617 
6(1895) 95-104 
7(1896) 38-41 
8(1897) 165-177, 192 
9(1898) 487-501 










23(1912) 352, 592 
27(1916) 629-634 
28(1917) 381-385 
KAZINCZY Ferenc mauzóleum 
(Széphalom) 
1(1867) 223 
16(1882) 198-200, 212 
17(1883) 42, 147 
18(1884) 19 
19(1885) 150, 192, 195 
20(1886) 201, 201-202, 220 




KAZINCZY Ferenc műfordításainak 
bibliográfiája 
25(1914) 5-17 
KAZINCZY Ferenc műfordítási elvei 
21(1910) 515-518 
KAZINCZY Ferenc műfordítói 
tevékenysége 
24(1913) 36 
KAZINCZY Ferenc műveinek 
bibliográfiája 
24(1913) 50-62, 180-181, 597-598 
25(1914) 235 
KAZINCZY Ferenc műveinek kiadása 
16(1882) 233-234, 235 
18(1884) 17-18 
23(1912) 658 
KAZINCZY Ferenc tá j szóhasználata 
70(1963) 780-781 













KAZINCZY Gábor és neje alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
KAZINCZY Gábor és neje jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
KAZINCZY Gábor kéziratai 
19(1885) 35 
45(1935) 80-90 








22(1911) 550 -560 









Kázmérné Sal Éva 











23(1912) 213, 214, 231, 338-339 




74(1967) 22-37, 63 











Kecső István (folytatás) 
74(1967) 172-177 
KEDD asszonya (folklór) 
16(1905) 52-57 













2(1891) 187, 224-227 
9(1898 ) 581 
10(1899) 79-81, 91, 195 
11(1900) 213, 335 
12(1901) 198 




17(1906) 205, 236, 270, 274 
18(1907) 19-22, 55, 271, 273-279, 479 
19(1908) 218, 219, 434-440 
20(1909) 361-372, 389 
21(1910) 524-526, 552-562, 598 
25(1914) 465, 534, 550-553 
27(1916) 511 
28(1917) 410 
30(1919) 275, 276 















19(1908) 269-270, 310, 355 
23(1912) 422 
24(1913) 301-302, 304, 444 
26(1915) 314, 381-383, 443, 688 
27(1916) 602 
31(1920) 134 
35(1924) 188, 190, 204 
36(1925) 225-226, XVI-XIX 
37(1926) 21, 38-48, 260, XXVI 
38(1927) 52-59, 133, XXIX-XXX 
39(1928) 13, 56-65, XXVHI 
40(1929-1930) 59-71, XXII 
41(1931) 286-287 
42(1932) 73-77 
43(1933) 97-112, 112-130, 160-161, 
205, 290-292 
44(1934) 31, 65, 170-179, 308-310, 
366-367 
45(1935) 162, 284-285, 333-345 
46(1936) 255 
47(1937) 47-51, 185-200, 236 
48(1938) 150-163, 186 
49(1939) 188-189 
50(1940) 421-423 
51(1941) 8, 11, 34-44, 360-362 
52(1942) 22-32, 153-155, 267 
55(1947) 17, 23 
Keldis, M.V. 
70(1963) 638-644 

















Kelemen György (folytatás) 
24(1913) 360 
Kelemen József (közgazdász) 
49(1939) 66 






48(1938) 10, 14 
70(1963) 764-766 
71(1964) 395 
Kelemen László (színigazgató, 1760-1814) 
22(1888) 140 
Kelemen László (pszichológus, 



























Ke lény i Gábor 
69(1962) 53 






2(1868) 179, 225, 252-254, 
324-325 
KELET-ázsiai útijelentés 
5(1871) 147-149, 222-223, 293 
KELET-európai népek jogfejlődése 
75(1968) 589-591 























ld. MTA - Könyvtár - -
KELETI irodalom 




Keleti Károly (folytatás) 
1(1867) 182 
2(1868) 95, 98, 284, 293-301 
3(1869) 10, 109-111 
4(1870) 27, 69-71, 159, 265-268 
5(1871) 67-69, 167 
6(1872) 153 
7(1873) 47, 56 
8(1874) 36-39, 104, 145-146, 
241-245, 246 
9(1875) 50a-52a, 172, 174, 191, 
258-260, 261 
10(1876) 104, 141 
11(1877) 23, 58, 88, 147, 209 
12(1878) 48, 109, 155-156 
13(1879) 129 
14(1880) 85 
15(1881) 145, 153, 224-229 
17(1883) 98, 104 
18(1884) 130-131, 153, 206 
20(1886) 159, 229 
21(1887) 150, 151, 158, 163 
22(1888) 2, 82-83, 119 
23(1889) 127, 131, 137, 202 
1(1890) 10, 11, 307, 400, 660, 665 
2(1891) 156-164, 182, 183, 295, 
364-365, 378-380, 687 
3(1892) 11-20, 41, 42, 43-44, 100, 
102, 161, 275, 277, 341, 342, 
350-351, 361-362, 484 
4(1893) 44, 259, 283 
KELETI könyvek 
8(1874) 103-104 




KELETI nyelvű feliratok a pécsi 
főtemplomban 
4(1843-1844) 55-59 
KELETI Szemle (folyóiratszemle) 
11(1900) 510-513 
13(1902) 531-533, 637-643 
14(1903) 214-215, 556-558 
15(1904) 466-467, 512-513, 
563-564 






65(1958 ) 292 







KE LET-indiai útijelentés 
47(1937) 212-216 
Kelety Gusztáv ld. Keleti Gusztáv 
Kellner Béla 
56(1948) 10 
57(1949) 6, 64, 71, 91, 95, 103 
57(1950) 48—49, 141 
58(1951) 480, 567 







75(1968) 43, 53 
77(1970) 907 







16(1905) 441, 444-445, 447 
KELVIN (lord)- jubileum 
7(1896) 226, 662-669 
Kelvin, Thomson William 








57(1949) 89, 90 
59(1952) 171 
61(1954) 18-19, 28 
62(1955) 98-99 
69(1962) 671-672 




12(1901) 44, 76 
17(1906) 560 







Kemény Gábor (pedagógus, 1883-1948) 
65(1958) 289 






17(1883) 77-80, 98 
19(1885) 88-89 
20(1886) 72-74, 141, 143, 159 
21(1887) 163 
22(1888) 176, 195 
5(1894) 107 
Kemény Imre 




















72(1965) 287, 440 
74(1967) 474 
Kemény Viktorné Troickaja Ida 





18(1858) 144-145, 160 
2(1861-1862)Nyelv. 197-206 
1(1867) 21, 110-116 
2(1868) 99-104, 116 
3(1869) 12, 57-63 






25(1914 ) 541-550 
33(1922) 229-230 
KEMÉNY Zsigmond és a MTA 
ld. MTA -
KEMÉNY Zsigmond Széchenyi-képe 
67(1960) 180-181 
Keményffi János ld. Hartmann János, 
Keményfy 
Keményfy János ld. Hartmann János, 
Keményfy 






7(1847) 5-11, 110-112, 209-216 
10(1850) 42-47 
11(1851) 249-251 




4(1863)Mat. 259-341, 355-372 
1(1867) 127, 189-192 
2(1868) 42, 61-63, 245-247, 
247-250, 319-320, 338 
3(1869) 33-34 
4(1870) 13-14, 176-177, 197 
5(1871) 45-48, 81-88, 144-145, 
149-150, 160-165, 215-220, 
319-320 
6(1872) 14-15, 229 
7(1873) 19-21, 88-89, 218-219 
9(1875) 77-81 
10(1876) 60-61 
11(1877) 119-125, 126-129 
12(1878) 74-75, 138-139 
13(1879) 48-49, 110-111 
14(1880) 68-69 
15(1881) 54 -57, 167-169 , 223 -224 
16(1882) 107-109, 138, 151, 




19(1885) 9, 112-114, 141-143, 158, 
202 
20(1886) 104-106, 223! -224! , 237 
21(1887) 14-19 
23(1889) 109-110, 123, 125-126 
1(1890) 166, 229, 230, 274, 275, 
437, 440, 441, 638-640, 640 
2(1891) 399, 466-467, 467-468, 
489-490, 490-491, 656 
3(1892) 460-464, 604, 665-666 
4(1893) 519, 520, 521, 522 




8(189 7 ) 252-253 , 352-358 , 508 -516 
9(1898) 177-181 
13(1902) 41-45, 287 
14(1903) 283-284, 400 
16(1905) 243-245 
17(1906) 10-11, 300-303 
18(1907) 747-751 
19(1908) 51, 52, 281-282, 479-480 
20(1909) 278-279 
23(1912) 297-298, 353 









46(1936) 283-285, 287-288 
47(1937) 24-33 
48(1938) 122-123, 189-190 
49(1939) 193-195, 256, 259, 269 
50(1940) 400-401 
51(1941) 176, 180-181 
52(1942) 171-172, 174-175 
57(1950) 56-58 
58(1951) 140-141, 142-143, 
305-309, 352-354 
59(1952) 101-103, 131-132, 217-229 
60(1953) 92, 134, 135-136, 140-141, 
168, 297-299 
61(1954) 103, 133 , 231, 23 5 , 24 5, 
246, 250 
62(19 55) 193-194 , 258 , 263-264, 
278-279, 293, 294, 327-329 
63(1956) 209-211, 244-246, 
285-287, 427-430, 434, 438-439 
64(1957) 127-131, 139-140, 243, 
331, 336-337, 425, 456-459 
65(1958 ) 42-43 , 50 , 54 , 83 , 85, 
139, 140, 194, 275-286, 290-291, 
3 73 , 453-4 54 , 56 2 
66(1959) 91-93, 167-168, 253, 254, 
308-309, 412-413, 443-466 
67(1960) 38-39, 84, 177-178, 
217-224, 250-251, 440^441, 
467-484 , 499-500 , 529-543, 
559-561, 609-621, 743-748 




69(1962) 46-47, 58-59, 173-176, 290, 
321-326, 338-339, 399-403, 
661-663 
70(1963) 272-273, 447-449, 552-553, 
557-559, 729-730, 774, 774-775 
71(1964) 223-227, 257-261, 272-273, 
312-319, 326-328, 333-334, 
389-394, 705-707, 735-736 
72(1965) 42-45, 208, 211, 621-622, 
638-644, 645-653, 817 
73(1966) 72-73, 143-144, 261-264, 
311-313 , 345-346 , 448-458, 
488-489 
74(1967) 71-81, 125-128, 325-330, 
361-362, 664-666, 769-776, 
797-799 
75(1968) 149-160, 454-462, 766-768 
76(1969) 12-22, 180-183, 230-232, 
312-316, 767-768 
77(1970) 124-125, 186, 187, 188, 189, 
191, 193, 341-351, 547-551, 













74(1967) 325-330, 602-606, 664-666 
75(1968) 766-768 
76(1969) 230-232 





68(1961) 260-261, 554-556, 581 
69(1962) 58-59 





74(1967) 71-81, 769-776 
KÉMIAI műnyelv 
7(1847) 74, 74-80 
KÉMIAI nomenklatúra 
69(1962) 46-47 











ld. MTA - Székház - -
KÉMIAI Szerkezeti Kutatólaboratórium 
ld. MTA - intézetek - -
KÉMIAI Tudományok Osztálya 
(VII.) ld. MTA - osztályok - -
KEMIZÁCIŐ egészségügyi problémái 
74(1967) 467-472, 472-475 
KEMOTERÁPIÁI kutatások 
72(1965) 638-644 
Kempf Istvánná Jankó Katalin 
ld. Jankó Katalin, Kempf Istvánná 






























































29(1918) 271, 359, 360, 387 
33(1922) 67-68, 256 






50(1940) 302, N310-311, 404 
KENYÉRGYÁRTÁS 




26(1915) 318, 319 
40(1929-1930) 129 
Képes Géza 





KÉPESTEREM ld. MTA - Székház - -
KÉPZETES mennyiségek 










MTA által ld. MTA -
KÉPZŐMŰVÉSZETI Bizottság 










52(1942) 8, 10 















25(1914) 352-355, 357, 463 









Kerékgyártó Árpád Alajos 
2(1868) 98 




14(1903) 43, NI59-160, 282, 320 
15(1904) 142 
29(1918) 366 












44(1934) 225, 233, 235 
45(1935) 160, 161, 359 
46(1936) 253, 254 
48(1938) 185 
50(1940) 9, 204-208, 380, 381, 382 
51(1941) 336, 337 
53(1943) 337, 338, 339 


































1(18 90) 549-553 
11(1900) 257-260 
13(1902) 282-283, 458-462 
16(1905) 234-235, 235-236, 
500-501, 540-545 
18(1907) 387-388 , 545 , 546 
50(1940) 145, 147-149 
KERESKEDELMI Csarnok Széchenyi 
jutalma ld. MTA - jutalmak -
Magyar Kereskedelmi Csarnok 












16(1882) 116, 212 
17(1883) 50, 59, 102-103, 106, 116, 
141, 149 
22(1911) 14 
KERESKEDELMI Műszótár Bizottság 





KERESLETKUTATÁS a szocializmusban 
68(1961) 713-714 
KERESZTÉNY hittérítők Magyarországon 
6(1895) 513-517, 687-692 
KERESZTÉNY község (Sopron m. ) 
története 
16(1856) 82-85 




















61(1954 ) 251 
65(1958 ) 560 
66(1959 ) 308 , 546 -551 
67(1960) 701 








































19(1885) 93, 105-106 
20(1886) 159 
23(1889) 80, 137 
1(1890) 10 
2(1891) 370 -375 
3(1892) 101 















57(1949) 66, 90, 95 
57(1950) 50 





74(1967) 608, 609 
75(1968) 53 
77(1970) 181, 770-771 
Kerpely Antal 
11(1877) 143, 145, 167, 191 
12(1878) 86, 146 
13(1879) 173 








8(1897) 191, 469-476 
9(1898) 355 
12(1901) 344 
18(1907) 480, 696 
19(1908) 256, 309 
65(1958) 54 
Kerpely Kálmán 
20(1909) 137, 278 
33(1922) 144, 271 
44(1934 ) 30, 198-210 , 211-212, 
215-216, 221 
50(1940) 404, 405, N409-410 
51(1941) 31 












72(1965) 288, 523 
74(1967) 607, 608 
Kertai Nándor 






































21(1910) 406, 410 
25(1914) 380 
26(1915) 717-718 
27(1916) 153, 293 
28(1917) 421, 633-634 





75(1968) 52, 335 
77(1970) 907 
Kertész Manó 
15(1904) 241, 306 
17(1906) 193--195, 267 
20(1909) 260--261, 305, 392 
23(1912) 304-•305, 356, 414 
24(1913) 305--306, 445 
26(1915) 688 
27(1916) 602 








KERTÉSZETI Akadémiai Napok 
Győr-Sopron megyében ld. MTA -
KERTÉSZETI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KERTÉSZETI Konferencia 
(Budapest, 1956) 
63(1956 ) 4 33 
Kerti József 
77(1970) 699 
































16(1856) 53-56, 307-308 
KESZTHELYI Akadémiai Napok 
ld. MTA - Akadémiai Napok 
Keszthelyi Lajos 
62(1955) 220 











74(1967) 410, 608 
76(1969) 445-449 
77(1970) 138-139, 167 
KÉT kultúra elmélete 
76(1969) 196-202, 301, 307 
"KÉT világrendszer koegzisztenciájával 
kapcsolatos ideológiai harc ké r -






KÉT LEGE LŐS pásztorkodás 
58(1951) 279 
Kétly Antal 








































KÉZAI Simon Krónikája 






77(1970) 185, 908 
KÉZDI VÁSÁRHELY régészete 







10(1850) 8-11, 11-14, 89-91, 
91-130, 189-199, 305-317, 
317-381 









Khedr, M.N. Szalem 
75(1968) 777 
Kheir, Naim Adeeb 
77(1970) 612 
Kherndl Antal 
18(1884) 137-139, 158, 159 
1(1890) 689-690, 707 
2(1891) 444, 489 
4(1893) 487, 637 
6(1895) 252, 255, 669 
7(1896) 229 
8(1898) 52, 232, 315, 322 




22(1911) 227-228, 230, 315, 
401-402 
27(1916) 153, 154 
30(1919) 166, 289, N304-305 
31(1920) 139, 149 
Khoszrev ld. Hosrau 
Khuen-Héderváry Károly 
26(1915) 343, 370, 448, 639 
29(1918) 126-127, 225, 384 
KIADÁSOK ld. MTA -





KIADVÁNYOK árleszál l í tása ld. MTA -
KIADVÁNYOK idegen nyelvű kivonatai 
ld. MTA -
KIADVÁNYOK jegyzéke ld. MTA -
KIADVÁNYOKAT átalányban kapó 
magyar intézmények 
ld. MTA -
KIADVÁNYOKAT hivatalból kapó 
intézmények ld. MTA -
KIÁLLÍTÁSI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KIÁLLÍTÁSOK ld. MTA -
KIBERNETIKA 
63(1956) 43-62, 181-190, 337-340 
64(1957) 407-415 
65(1958) 38, 394-395 
67(1960) 95-96, 108-110, 135-151, 
554-557, 631-632 
68(1961) 341-352, 583-591 
69(1962) 110-111, 516 
70(1963) 247-259, 547-549 
71(1964) 58, 467-469 






KIBERNETIKA és automatizálás 
73(1966) 556-565 




ld. MTA - bizottságok - -
KIBERNETIKAI kutatások Magyarországon 
67(1960) 135-151 
KIBERNETIKAI Kutatócsoport 
ld. MTA - intézetek - -
Kicska Emil 





2(1861 -1862)Nyelv. 363-447 
KIFENBERGER (15. sz . -i német 















28(1917) 295, 412 
Kilczer Gyula 
69(1962) 113 











KÍNA és az Osztrák-Magyar Monarchia 
74(1967) 279-280 
KÍNA népgazdasága 
66(1959) 96, 156-159 
KÍNA társadalmi fejlődése 
59(1952) 67-90 
KÍNAI Földtani Intézet 
58(1951) 160, 162 
KÍNAI Központi Meteorológiai Intézet 
60(1953) 131 
KÍNAI Nemzeti Akadémia 
58(1951) 160-163 
KÍNAI nyelv és í rás 
10(1850) 87-88 
KÍNAI Országos Közegészségügyi Intézet 
59(1952) 85-86 






KÍNAI Tudományos Akadémia 
57(1949) 17, 19 
59(1952) 83-84 
60(1953) 130, 220-224 
61(1954) 34-42 
KÍNAI Tudományos és Műszaki 
Ismereteket Terjesztő Társaság 
60(1953) 58, 132 





















KINEVEZÉSEK ld. MTA -
Kinizsi Pál (hadvezér, 7-1494) 
10(1850) 170-172 
KINIZSINÉ imakönyve (1513) 
11(1851) 20 
Kinizsy Pál (hadvezér) ld. Kinizsi Pál 
Kinsberg Oszkár 
23(1889) 145 
KÍNVALLATÁS elleni küzdelem 
Magyarországon 
13(1902) 49-53 





75(1968 ) 586 
Király Ferenc, harasztosi 







58(1951) 139, 460 
60(1953) 25, 145 
65(1958) 559 
74(1967 ) 274 , 4 53-454 , 60 7 , 608, 
788-789 
76(1969) 189-202, 772 






















Király Péterné Csilléry Klára 
ld. Csilléry Klára, Király Péterné 













26(1915) 321, 333 
27(1916) 395 
390 
KIRÁLYI Cseh Tudományos Társulat 
59(1952) 304-307 




KIRÁLYI kancellária az Árpád-korban 
19(1885) 137-139 
KIRÁLYI kancellária története 
11(1900) 397-407 










6(1872) 158, 160 
21(1887) 215 
Kircz István 
31(1920) 143, 149 
KIRRIS-monda 
20(1909) 534-542 


















13(1902) 21, 25, 31 
16(1905) 125, 126, 131 
17(1906) 30, 34, 35, 39, 40 














KISÁZSIÁBAN tervezet t ásatások 
ügyében kiküldött Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KISÁZSIÁBAN tervezet t magyar 
részége t i kutatások 
26(1915) 438-439, 483-499 
KISÁZSIAI török népregények 
1(1890) 155-156 









KISCELL (Óbuda) geológiája 
5(1871) 123-124 










Kisdiné Koszó Eva 
ld. Koszó Éva, Kisdiné 
KISEBBSÉGEK jogi helyzete 
39(1928) 69-72 
KISEBBSÉGEK jogi helyzete 
jutalomtétel ld. MTA 
-jutalomtételek — 
KISEBBSÉGEK jogi helyzetét tárgyaló mű 
jutalma ld. MTA - jutalmak - -
KISEBBSÉGEK kulturális jogai 
40(1929-1930) 316-321 
KISEBBSÉGI jogok (nemzetközi jog) 
37(1926) 115-116 





KÍSÉRLETI állatok (biológia) 
69(1962) 649-654 
KÍSÉRLETI Állattani Bizottság 









KÍSÉRLETI Biológiai Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -














Kisfaludi Lipthay Sándor 








2(1891) 152-153, 181, 638-639 
18(1907) 659-660 
27(1916) 556, 558 
30(1919) 32-33 
41(1931) 19-22 
KISFALUDY Károly emléktábla 
22(1911) 126 
KISFALUDY Károly mellszobra 
14(1880) 56 








11(1900) 267-268, 477-479 
14(1903) 289-291, 476-481, 605 
16(1905) 354 
18(1907) 109, 659 
19(1908) 567, 568 
21(1910) 122, 142 




27(1916) 552, 555 
30(1919) 31-32 
392 
Kisfaludy Sándor (folytatás) 
67(1960) 455-165 
69(1962) 599-600 
KISFALUDY Sándor a recenziókról 
18(1907) 81-100 
KISFALUDY Sándor és a Magyar Tudós 
Társaság 
22(1911) 432-455 
KISFALUDY Sándor és az inszurrekció 
(1809) 
20(1909) 405-133 
KISFALUDY Sándor levelei 
Virág Benedekhez 
22(1911) 622-627 

















13(1902) 282-283, 458-462 
KISKÖREI vízlépcső és öntözőrendszerei 
76(1969) 692-698 
77(1970) 828-833 
KISKUNFÉLEGYHÁZI Móra Ferenc 
Társaság 
44(1934 ) 366-367 
KISKUNMAJSAI aranylelet 
10(1850) 168-172 
Kislégi Nagy Dénes 
49(1939) 64-65 
50(1940) 130, 146 





Kismarty Lechner Jenő 
69(1962) 589 
Kispál Magdolna, Sz. 









65(1958 ) 560 
70(1963) 562 
73(1966) 250-253 




10(1899) 648, 657-659 
Kiss Árpád (biológus, 
72(1965) 69 
1916-) 
Kiss Árpád (OT elnöke) 







Kiss Árpád (pedagógiai tud. , 1907-) 
64(1957) 136 
65(1958) 190 , 289 
69(1962) 782 
73(1966) 791 





Kiss Árpád (folytatás) 
62(1955) 166 
76(1969) N230-232 






















Kiss Ernő (író, 1868-1931) 
15(1904) 573 






Kiss Ferenc (numizmatikus, 1791-1859) 
4(1843-1844) 49, 170 
7(1847) 235 
10(1850) 5, 38-39 
12(1852) 186 
14(1854) 76, 217-220, 271-272 
15(1855) 377-379, 429 
16(1856) 93-98, 222 
17(1857) 311, 493-496 
18(1858) 68, 100 
19(1859)1. 136 
19(1859)11. 598 
Kiss Ferenc (orvos) 
57(1949) 91 
59(1952) 124-125, 170 
62(1955) 351 
Kiss Gábor (közgazdász, 1936-) 
76(1969) 584 






20(1909) 400, 453-455 
22(1911) 93, 164-169 
Kiss György (MSzMP Társ . Tud. Int. 
tud. főmunkatársa) 
77(1970) 686-692 
Kiss György (pszichológus) 
72(1965) 64 








Kiss István (biológus, 1910-) 
63(1956) 280 
66(1959) 262 
Kiss István (filozófus, 1927-) 
64(1957) 429 
Kiss István (fizikus) 
65(1958) 183-187 
Kiss István (jogtudós, 1836-1918) 
21(1887) 91-92 
Kiss István (mezőgazdász, 1921 -) 
75(1968) 189 
Kiss István (műszaki tud. , 1930-) 
73(1966 ) 585 
77(1970) 898 
Kiss István (vegyész, 1923-) 
61(1954 ) 251 
394 




Kiss István, Rugonfalvi (1881-1957) 
20(1909) 238 




Kiss József (fizikus, 1933-) 
74(1967) 276 
Kiss József (vegyész) 
60(1953) 26 
63(1956) 441 
Kiss Károly (hadtud. író, 1793-1866) 
1(1840-1841) 7-8, 24, 39, 90, 101 
4(1843-1844) 25, 197, 240 




13(1853) 142, 235 
14(1854) 53-72, 76-103 
15(1855) 41-61, 76, 149-312, 333, 381 




KISS Károly naplói (1841-1849) 
50(1940) 325-353 
Kiss Károly (mezőgazdász, 1934-) 
77(1970) 612 




Kiss Lajos (irodalomtörténész) 
66(1959) 413-414 
Kiss Lajos (néprajzkutató, 1881-1965) 
60(1953) 25 
Kiss Lajos (népzenekutató) 
68(1961) 315, 367-368 
Kiss Lajos (nyelvész, 1922-) 
68(1961) 202 
Kiss Lajos (műszaki tud. , 1931-) 
77(1970) 476 
Kiss Lajos (orvos) 
72(1965) 796 
Kiss Lajos (udvari ágens, 1797-1869) 
16(1856) 625 
22(1911) 521 
Kiss László (műszaki tud. , 1926-) 
77(1970) 612 












33(1922) 118, 261 
Kiss Sándor (nyelvész) 
14(1854) 103 
Kiss Sándor (pedagógus) 
57(1949) 87 
Kiss Szabó Antal 
76(1969) 101 
Kiss Tamás 
20(1909) 254, 279 




Kiss Tibor (orvos, 1922-) 
64(1957) 429 
KISTEREM díszítése 
ld. MTA - Székház - -
KISÜLÉS (villamosság) 
13(1879) 13-21 












KITAIBEL érem ld. MTA - jutalmak - -
Kitaibel Pál 





KITAIBEL Pál emlékünnepély 
64(1957) 242 
Kitaigorodszkij, I . I . 
66(1959) 656 
Kitonich János 
11(1851) 21, 128-151 
KITÜNTETÉSEK ld. MTA -
KIVÁLASZTÁSI axióma (matematika) 
74(1967) 153, 154-160 
KIVÁNDORLÁS gazdasági hatása 
20(1909) 270-273 
22(1911) 238-240 
KI VÁNDORLÁS ÜGY 
7(1896) 41-44 
12(1901) 194 
14(1903) 297-298, 489-503 
15(1904) 138-139 
17(1906) 187, 561-562, 565 









61(1954 ) 242 
62(1955) 174 
65(1958) 137, 437 
66(1959) 95 
67(1960) 341, 348-349, 749 
68(1961) 257-258, 757, 761-762 
70(1963) 55, 362, 436-437 
71(1964) 577 
72(1965) 288 
74(1967) 185, 614-615, 795 
76(1969) 771 
77(1970) 683, 905 




73(1966) 468-473, 503 
74(1967) 656-663 
75(1968) 500 
77(1970) 45-54, 817-824 
KLARISSZA rend szabályainak 





1(1840-1841) 19-21, 81 
12(1852) 264-281 
1(1860 (Nyelv. 123-175 
2(1868) 173-179, 233-237 
8(1874) 2-5, 51-52, 52-53 
11(1877) 43-46 
14(1880) 18-19 
17(1883) 93-95, 158 
18(1884) 109-111 
21(1887) 76-77, 79-82 
22(1888) 44 
1(1890) 569-573 
2(1891) 219-224, 227-237, 394-396, 
445-448, 570-576 
3(18 92 ) 53 5-540 
4(1893) 455-459 




18(1907) 27-29, 485-493 
19(1908) 65-75, 161-177, 440-449, 
500-503, 529-537, 593-602 
396 
KLASSZIKA-filológia (folytatás) 
21(1910) 136-139, 545-552 
22(1911) 77-85, 341-350 
23(1912) 181-186, 322, 334 
26(1915) 122-131, 479-482 
28(1917) 140-142, 345-354 
32(1921) 55-56 
33(1922) 230-232 
34(1923) 132-133, 213 
39(1928) 163-164 
40(1929-1930) 176-180, 300-309 
42(1932) 267-268 
44(1934) 65-68, 69-71, 217 
47(1937) 240-241, 249-250 




65(1958) 34, 83 
70(1963) 283-285, 492-495 
71(1964) 178-184, 2Í3-250, 561-573, 
759-761 
73(1966) 317-321 
77(1970) 227-231, 824-827 
KLASSZIKA-filológia Magyarországon 
8(1874) 2-5, 51-52 
KLASSZIKA-filológia tárgya 
16(1905) 106-111, 662-663 
KLASSZIKA-filológia története 
71(1964) 178-184 
77(1970) 227 -231, 824-827 
KLASSZIKA-filológiai Bizottság 


















40(1929-1930) 147, 188, XXII 
42(1932) 149, 245-247, 263-264, 
N327-330, N330-333 
43(1933) 52, 187, 196 
45(1935) 149, 221-229, 317 
52(1942) 270 
KLEBELSBERG Kunó jutalom 
ld. MTA - jutalmak -
Vallás - és Közoktatásügyi 
Minisztérium Klebelsberg 
Kunó jutalma 
Klecskovszkij, V. M. 
65(1958) 139 
Klein, Félix 
10(1899) 253, 308, 310 
16(1905) 439 







5(1871) 48, 124-126, 223 
6(1872) 125-127 
11(1877) 103-109 
13(1879) 23, 38-39, 85-88, 165-167 
14(1880) 69-72, 123-124 
15(1881) 91-92, 117-118 
16(1882) 41-42, 143-144 
17(1883) 86-87, 99, 101, 129 
18(1884) 107 
23(1889) 135, 136 
2(1891) 297, 444 
3(1892) 276, 485 
4(1893) 249 
5(1894) 106 
6(1895) 265, 363 , 369, 440 
7(1896) 336 
8(1897) 52 
9(1898) 52, 199, 258, 307, 310, 
35 5, 581 
397 
Klein Gyula (folytatás) 
11(1900) 56 
12(1901) 344, 394 
13(1902) 208, 439, 441 
14(1903) 43, 155, 157, 470, 611 
15(1904) 188, 301, 337 
16(1905) 140, 192, 353 
17(1906) 656 
18(1907) 480, 562, 700 
19(1908) 396-397, 591 
20(1909) 135, 136, 278, 279 -280 
21(1910) 157, 158 , 260-26 5, 650 
22(1911) 279, 524 
26(1915) 687, N695-696 






Klein, L. Julius 














32(1921) 100-101, 181 
33(1922) 106 
38(1927) 95, 148, 150 







5(1894) 57, 292, 438, 502, 560 
21(1910) 157, 259 
Kletz Gábor 
6(1895) 302, 368 
Klevényi Ferenc 
76(1969) 321 




















16(1882) 109, 110 
15(1904) 185 
26(1915) 687 











9(1875) 59, 76-77 
398 
Klug Nándor (folytatás) 
12(1878) 41-42 
19(1885) 128-132 
1(1890) 307, 396, 401, 403, 637, 663 
3(1892) 43, 165, 276, 348 
4(1893) 248, 472-473 
5(1894) 245, 280, 292, 438, 502, 557, 
680 
6(1895) 39-40, 115 
7(1896) 259, 333, 334, 452, 653 
8(1897) 192, 195, 468 
9(1898) 52, 103, 199, 301, 351, 352 
10(1899) 195 
12(1901) 195, 344, 603 
13(1902) 439 
14(1903) 157, 472, 610 
16(1905) 140, 697 
17(1906) 494 
18(1907) 480, 699, 769 
19(1908) 363 














41(1931) N137-138, 333 
Klupaty Antal 
9(1898) 457 







24(1913) 134, 451, 479-492 
27(1916) 359 

















































Kniezsa István (folytatás) 
40(1929- 1930) 126, 231 
49(1939) 8, 11, 24 




57(1949) 86, 87 
















71(1964) 396, 578 
74(1967) 608, 789 
77(1970) 185, 461, 656-658 
Knoll Károly 
17(1883) 41, 113, 148, 161-162 
19(1885) 150, 192-193 





















6(1872) 82, 92-94 
8(1874) 255-259 
9(1875) 173, 175, 267-270 
11(1877) 31-32 








5(1894) 245, 292, 438, 502, 555, 
729 
6(1895) 36-38 
7(1896) 329, 343-348 
8(1897) 229, 678 




14(1903) 155, 157, 227 
15(1904) 188, 300 
16(1905) 574 
17(1906) 331 
19(1908) 366, 645 
20(1909) 388 
21(1910) 45 
22(1911) 523, 524, 634 
23(1912) 125, 421 
24(1913) 85 
28(1917) 78, 287-291, 412 
38(1927) N88-90, 142 
40(1929-1930) 10 




































Kocsetkov, N. K. 
74(1967) 610, 611 
Kocsis Albert 
69(1962) 53 












14(1903) 289, 463 
Kocsis Mihály 






Kocsis Rózsa, Rezeködönné 
76(1969) 585 






KÓC ZÁN Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KÓCZÁN Ferenc jutalom 






















43(1933) 190, 344 
50(1940) 7, 117-118, 121 
51(1941) 41 
53(1943) 9, 14 
54(1946) 14, 23, 24, 27-29 
55(1947) 13-15 
56(1948) 8, 12-15, 51-53, 79 
57(1949) 16, 71 
58(1951) 460, 479 
59(1952) 21-22, 116, 175, 200, 326 
62(1955) 206-207, 254, 270 
64(1957) 133, 144 
66(1959) 160 
69(1962) 779 
70(1963) 79-83, 123-124, 773 
71(1964) 395, 713, 714 
73(1966) 392 
74(1967) 211, N212-213, N214-215 
76(1969) 521, 783, 784, 786 
77(1970) 396, 397 








8(1897) 88, 504-508 









Kodolányi János, i f j . 
(néprajz tud. , 1922-) 
71(1964) 262 
73(1966 ) 585 
Kogutovicz Károly 




















ld. MTA - bizottságok - -
KOHÁSZATI fizikai kémia 
69(1962) 465-466 
KOHÁSZATI Munkaközösség 
ld. MTA - intézetek - -
Kohn Dávid 
1(1890) 303, 394 
4(1893) 289-290, 345 
5(1894) 57 














6(1872) 197, 260-261 
7(1873) 40, 109, 152 
402 
Kohut Sándor (folytatás) 
13(1879) 75 
18(1884) 24, 107 
Kojnok János 
74(1967) 276 
Kő kai Lajos 
8(1874) 261 










57(1949) 89, 90 
59(1952) 170, 180-181 
61(1954) 28 
64(1957) 144, 145 














12(1901) 199, 345 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
16(1905) 188, 368-376 
18(1907) 480 
20(1909) 240, 685 
21(1910) 113-121, 156, 223 
22(1911) 94 
27(1916) 378, 381, 511 
30(1919) 276 
33(1922) 64, 270 
35(1924) 176-177, 186, 189, 190, 205 
36(1925) 148-165, 189 
37(1926) 21 
40(1929-1930) 141-149 
42(1932) 148, 169-177 
43(1933) 202, N296-298 















Kolmas, J . 
69(1962) 97 















33(1922) 144, 271 
34(1923) 169-175 
35(1924 ) 68 
39(1928) 211 
40(1929-1930) 10, 37 
41(1931) 240-241 
403 
Kolosváry Bálint (folytatás) 
42(1932) 163-168, 269 
43(1933) 337-342 
44(1934) 225, 233, 235 
45(1935) 161, 358 
46(1936) 106-115, 202 
47(1937) 96-101, 104, 106, 220 
49(1939) 37, 89-93 
50(1940) 6, 86-91, 129-143 
51(1941) 33 
52(1942) 257, 258 
53(1943) 14, 112-118 
54(1946) 13 













3(1892) 275, 284, 345, 347 










25(1914) 317-318, 461 
KOLOZSVÁRI Egyetem története 
6(1872) 214-220 
KOLOZSVÁRI Nemzeti Szinház 
17(1906) 573-574 
KOIOZSVÁRI várfal sfrkőfelIratai 
1(1840-1841) 71 
KO LO ZS VÁRI-kódex 
11(1851) 264-275 

















27(1916) 613, 615, 617, 618 
53(1943) 9, 14 
54(1946) 34 
59(1952) 169 














KOMÁROM megye árpádkori térképei 
8(1874) 185-193 






Komáromi Csipkés György 
60(1953) 279 
Komáromi Katz Endre 
21(1910) 300 
Komáromy Andor 
27(1916) 376, 511 
Komáromy András 
5(1894) 245 
6(1895) 255, 303, 370, 372, 498 
7(1896) 211-214, 225 
9(1898) 195, 215, 304, 354, 580 








25(1914) 375, 463-464, 703 
27(1916) 307, 386 




















14(1903) 291, 481-482 
17(1906) 195-196, 644-650 
Komjáthy Benedek 








KOMJÁTI Benedek Biblia-fordítása 


























Komlósy Dániel Ferenc 
26(1915) 517 Komenski, Jan ld. Comenius 
Johannes Amos 
KOMMUNISTÁK Magyarországi Pár t j a 
66(1959) 1-2 , 3-8, 9-13 
KOMMUNIZMUS (közgazdaságtud.) 






















KOMPLEX Gyorsvasút Bizottság 




















5(1871) 145-147, 182-185 
8(1874) 163 
10(1876) 123-126, 177, 204 
11(1877) 11, 12 
12(1878) 73-74, 98-99 
















Kondor Viktória, Markovitsné 
67(1960) 639-641 
70(1963) 57-60, 661-663 












7(1896) 60, 226 
13(1902) 600 
14(1903) 461 
15(1904) 141, 301 
18(1907) 747-751 
406 
Kőnek Frigyes (folytatás) 
24(1913) 452, 523 
25(1914) 470, 471 




36(1925) 8, XIX 
37(1926) 22, XXVI-XXVII 
38(1927) 19, XXX 
39(1928) 12, XIX 
40(1929-1930 ) 9 , 50 , 54, XXII 
44(1934) 30 
45(1935) 158, 160, 360, 361 
46(1936) 254 





18(1858 ) 630 
19(1859)1. 220-268, 527 
19(1859)111. 3-26 
l(1860)Fil. 363-404 
1(1867) 45, 47, 95-99, 233-238 




9(1875) 68-75, 169, 191-197 
12(1878) 109 
13(1879) 110, 151-157, 169, 173 
14(1880) 85 
15(1881) 198 


















48(1938) 9, 13 
50(1940) 285, 378 
52(1942) 300, 303 
Konkoly-Thege Miklós 
8(1874 ) 60-61 
10(1876) 61-64, 138, 140 
11(1877) 8, 32-34, 66, 193 
12(1878) 72-73, 97-98 
13(1879) 10, 157-158 
14(1880) 5, 26 
15(1881) 16-18, 57, 126-127, 218 
16(1882) 7-8, 41, 48, 137 
17(1883) 5, 29-31, 31, 57, 79-80, 
92, 98, 133-135, 137-138 
18(1884) 34-42, 101, 135-136, 
146-147, 158, 159 , 216 
19(1885) 11-12, 14, 31-33, 77-78, 
114-115, 135-136, 136, 189, 190 
20(1886) 4-6, 31, 198 
21(1887) 12, 41, 167, 215 
22(1888) 119 
23(1889) 70, 101, 122-123 
1(1890) 230, 238, 242, 471, 656 
2(1891) 188-190, 370, 444 
3(1892) 100, 485, 490, 601 
4(1893) 162, 166 
6(1895) 255, 368, 369, 692-694, 702 
7(1896) 102, 103, 229, 555 
8(1897) 87 
9(1898) 103, 355, 619 
12(1901) 344 
15(1904) 519 
18(1907) 371, 480 
19(1908) 645 
21(1910) 413, 650 
22(1911) 44, 590, 680, 682, 683, 684 
25(1914) 380, 700, 705 



































Konsztantinov, F. V. 
59(1952) 251-268 
62(1955) 13, 15-16 
Kont Gyula 
8(1874) 11-13 






















KONTINUUM hipotézis (matematika) 






57(1949) 62, 88, 102 
57(1950) 41 
59(1952) 170 
65(1958) 445, 524-530, 558, 559 
66(1959) 35-39, 591 
67(1960) 49-61, 237 
69(1962) 329 
70(1963) 475 
71(1964) 47, 251, 396, 445, 575, 578 
72(1965) 49-50, 206 
73(1966) 503, 644 
74(1967) 117, 119, 407, 607, 609 
75(1968) 53, 499 
76(1969) 57-64 










76(1969) 486, 522-524 






KÓNYI Manó alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KÓNYI Manó jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kónyi Sándor 
69(1962) 523 
KOORDINÁLÓ Bizottság a 
Nyugat-dunántúli Üdülőterület 
Regionális Rendezésére 
ld. MTA - bizottságok - -
KOORDINÁLÓ Bizottságok 

















KOPE RNIKUS Z -ünnepségek 
60(1953) 296 
Kopits Imre 








Koppy Mária, Bujanovics Jánosné 
18(1884) 206, 214-215 
Korach Mór 
60(1953) 28 
61(1954 ) 281-294 
64(1957) 205-229, 243 
65(1958) 140, 194 , 343-349 , 558 , 562 
66(1959) 591, 657 
67(1960) 418, 559, 731, 750 
68(1961) 153-159, 312 
69(1962) 779 
70(1963) 363, 449, 553 
71(1964) 333, 334, 395, 578 
72(1965) 210, 288, 645-653 
73(1965) 246, 260, 392, 632-639 
74(1967) 185, 608, 609 
75(1968) 40-42, 183, 184, 493 
76(1969) 324-327, 374, 381 








Korányi Frigyes (1827-1913) 
l(1860)Nyelv. 64 
18(1884) 139-141, 158, 159 
22(1888) 180-185 
23(1889) 173 
3(1892) 272, 490 
6(1895) 59 





24(1913) 453, N458-460 
25(1914) 302, 400, 702 
39(1928) 180-182, 182-191 





67(1960) 84, 217-224, 750 
68(1961) 472 
69(1962) 535, 713 
409 
Korányi György (folytatás) 






KORÁNYI hagyaték ld. MTA -























77(1970) 140-143, 204-205 
KORÁNYI Vándorgyűlés 















3(1892) 490, 604, 680, 727 
5(1894) 557 

















KOREAI Tudományos Akadémia 
60(1953) 80-81 
61(1954 ) 61 
67(1960) 551-552 
Koref Oszkár 
65(1958 ) 445 









KORI ZMICS jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Korizmics László 







Korizmics László (folytatás) 
8(1874) 131, 135 
9(1875) 261 





20(1886) 159, 218 
21(1887) 222-223 
22(1911) 6 - 7 
49(1939) 201-207 
Korizmics Vilmos 
20(1886) 201, 218 
Kormanova, Zana 
70(1963) 136 
Kormány Te réz 
77(1970) 73 




















73(1966) 329, 538-549 
76(1969) 377 
77(1970) 889 
KORNFELD Zsigmond alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KORNFELD Zsigmond jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Kornis Gyula 
27(1916) 357, 407, 510, 520, 543, 602, 
805-809 
28(1917) 203, 634-635 
29(1918) 479 
30(1919) 275 
31(1920) 25-31, 133, 225, 294 
32(1921) 302-303 
33(1922) 64, 269 
34(1923) 77-78, 202 
35(1924) 191, XI-XII 
36(1925) 172-175, 206, XIX 
37(1926) 117-118, 132-133, 135, XXVII 
38(1927) 17, 19, 60, 134, 144, 
XXX-XXXI 
39(1928) 13, 117, 140, 142 
40(1929-1930) 42, 120, 123-126, 
229-230 
41(1931) 209-212 
42(1932) 25, 267-268 
43(1933) 48, 214, 298-300 
44(1934) 78-79, 109-111, 224, 
226-229, 232, 240-241 
45(1935) 149, 164, 213-229, 271-273, 
274-277, 358, 375 
46(1936) 200-208, 294 
47(1937) 139-140, 140-141, 141-142, 
236, 239, 248 
48(1938) 5-6 , 33-34, 36, 120, 120-121, 
121-122, 133-135, M l - 5 , 187, 
187-188 
49(1939) 46-53, 183-184, 184-185, 
241-243, 243-244, 244-247, 
247-251 
50(1940) 10, 86-91, 275-276, 276-281, 
281-284, 285, 285-286, 286-293, 
395-396, 396-397, 397-398, 410-413 
51(1941) 6, 8, 11, 76, 77-78, 165-167, 
167-170, 189-201, 338, 347-348, 
349-352 
52(1942) 21, 34-36, 152-153, 163-165, 
165-167, 167-170, 257, 258, 
279-285 
53(1943) 46-47, 106-109, 118-122, 
252-257, 257-265, 265-268, 
297-311, 340, 352, 353-356 
54(1946) 6, 7, 18 






















KORONA (állami felségjelvény) 
9(1875) 49a-50a 
14(1880) 30, 55, 75, 92-97, 136 
52(1942) 94-95 




















KORPONAI országgyűlés (1605) 
13(1902) 270-271, 372 
Korponay János 
4(1843-1844) 241 
7(1847) 68, 101, 194 
17(1857) 303, 497-557 















KORSZERŰ Méretezési Konferencia 
(Bp. 1962) 
69(1962) 38 
KORSZERŰ Vizsgáló Módszerek az 
Agykutatásban (Nemzetközi 
kongresszus, Bp. 1965) 
72(1965) 729-731 
KORVINÁK ld. Corvinák 
Korzenszky Eleonoóra 
40(1929-1930) 176-180, 300-309 























56(1948) 7, 18 
61(1954) 199, 203, 208-209 
63(1956) 108 



















KOSSUTH Lajos és Hermán Ottó 
67(1960) 429-135 
KOSSUTH Lajos halála 
5(1894) 243-244, 432-433 
KOSSUTH Lajos kéziratai a török 
nyelvről 
74(1967) 273, 280 
KOSSUTH Lajos levele 
Gyurman Adolfhoz (1851) 
29(1918) 150 
KOSSUTH Lajos levelei 
Almási Balogh Pálhoz 
67(1960) 633-638 
KOSSUTH Lajos régészeti nézetei 
26(1915) 467-468 
KOSSUTH-díj ld. még MTA -
Kossuth-díjas MTA tagok 
KOSSUTH-díj 
57(1949) 71 
58(1951) 45-19, 138-154 
59(1952) 117-132 






















12(1901) 604, 613-614 
25(1914) 186 




Koszminszkaja, I . P . 
69(1962) 38 





4(1893) 166, 249, 517-518 
5(1894) 245, 292, 438, 502, 555 
6(1895) 59, 496 





24(1913) 187, 449, 740 
25(1914) 361 





















57(1949) 87, 89 
58(1951) 50, 146, 463, 481, 534 
59(1952) 177 












27(1916) 740, 746 
29(1918) 362 
31(1920) 255 






















Kovachich József Miklós 
4(1870) 111 
27(1916) 166 
Kovachich Márton György 
15(1855) 158-160 
1(1890) 521-522 








31(1920 ) 54, 184 , 229 , 231, 262, 
294-296 
32(1921) 16-20, 35, 52, 66-67 
33(1922) 64, 113, 270 
414 
Kovács Alajos (folytatás) 
34(1923) 78-80, 202 
35(1924) 181, 186, XII-XIII 
36(1925) 183-185 
37(1926) 53-58, 134 
38(1927) 43-45, 146 





43(1933) 48, 140-153, 208 
44(1934) 64, 136-168, 219 








Kovács András (mezőgazdász) 
61(1954 ) 246 








Kovács Antal (vegyész) 
57(1949) 69 
57(1950) 61 







Kovács Dénes (hegedűművész) 
70(1963) 289 









Kovács Erzsébet , Moussong Lászlóné 
69(1962) 528 
75(1968) 55 
76(1969) 238, 242 
77(1970) 909 
Kovács Ferenc (ügyvéd, 1823-1895) 
4(1893) 684, 696-697 
5(1894) 228-230, 241, 561, 
625-626 
6(1895) 303, 370, 372, 667 
Kovács Ferenc (orvos, 1890-i 
60(1953) 26 




Kovács Ferenc (nyelvész, 
magyar nyelvészet, 1919-) 
68(1961) 574 
Kovács Ferenc (nyelvész, 









Kovács Ferenc (műszaki tud. , 1938-) 
75(1968) 191 
KOVÁCS Ferenc alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Kovács Ferencné, P . 
75(1968) 515 
Kovács Gábor (közgazdász, 1883-1920) 
27(1916) 401-402 
415 




72(1965) 218-219, 541 
75(1968) 53 
77(1970) 907 
Kovács Gábor (orvos, 1929-) 
74(1967) 277 
Kovács Gáborné Kocsondi Katalin 








77(1970) 903, 906 
















Kovács Gyula (miskolci iparkamara 
t i tkára, 1856-1944) 
15(1881) 129 
22(1888) 65 
47(1937) 55, 56-57, 66, 67 











20(1909) 278, 305, 394 
Kovács István, nagyajtai (történész, 
bíró 1799-1872) 
1(1840-1841) 71 
18(1858) 628, 634 
2(1868) 12 
6(1872) 50, 92 
10(1876) 102 
Kovács István (szegedi építőmester) 
19(1859)1. 135-136 
19(1859)Mat. 79-80 
Kovács István (atomfizikus, 1913-) 
47(1937) 232 
52(1942) 270 
57(1949) 62, 72, 77-78, 88, 95, 105 
57(1950) 93, 142 
58(1951) 145, 462, 478, 480 
59(1952) 174, 176 
60(1953) 254-255 
61(1954) 311 




71(1964) 47, 48, 51 
74(1967) 408, 607, 789 
75(1968) 52, 382 
77(1970) 122, 127, 903, 907 





70(1963) 138, 362, 366, 440 
71(1964) 51 
72(1965) 288, 522 
76(1969) 380 
77(1970) 450-452, 692, 906 
416 
Kovács István (mezőg.tud. , 1922-) 









Kovács István (műszaki tud.) 
70(1963) 562 
Kovács István (fizikus, 1933-) 
75(1968) 122 
KOVÁCS István építészeti jutalomtétel 
ld. MTA - jutalomtételek - -
Kovács János (biológus, 1931-) 
69(1962) 736 
Kovács János (közgazdász, 1926-) 
75(1968) 515 
Kovács Jenő (hadtud. , 1929-) 
77(1970) 909 




Kovács József (görgetegi ref . lelkész) 
10(1876) 170 
Kovács József (pedagógiai tud. ) 
57(1949) 87 




Kovács József (hadtudományok, 1915-) 
70(1963) 845 
Kovács József (irodalomtörténész, 1928-) 
74(1967) 673 
Kovács József (mezőgazdász, 1927-) 
76(1969) 322 
77(1970) 907 
Kovács József (fizikus) 
77(1970) 126 
Kovács K. Pál 
57(1949) 68, 87, 92 
57(1950) 56 
58(1951) 467, 481, 527-528 
59(1952) 177 
60(1953) 91, 137, 181 





74(1967) 239-244, 407 
75(1968) 382 
77(1970) 121, 123, 181 
Kovács Kálmán (alapítványozó) 
1(1890) 662 



















KOVÁCS Károly alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Kovács Klára 
76(1969) 48 
Kovács Lajos (politikus, 1812-1890) 
7(1847) 401 
21(1887) 165 




Kovács Lajos (geológus, 1908-) 
65(1958) 142 
Kovács Lajos (vegyész, 1920-) 
69(1962) 270 
Kovács Lajos (orvos, 1923-) 
75(1968) 340 
Kovács László (fizikus) 
70(1963) 291 
Kovács László (filozófus, 1931-) 
72(1965) 783-789 
73(1966) 377-384 
Kovács László (közlekedéstud., 1919-) 
73(1966) 509 
Kovács László (műszaki tud. , 1931-) 
74(1967) 619 
Kovács László, K. (etnográfus, 1908-) 
70(1963) 562 










Kovács Mihály (festőművész, 1818-1892) 
6(1895) 116, 190 
Kovács Mihály (tanító) 
31(1920) 143, 262 
Kovács Miklós 
71(1964) 666 
Kovács Pál (orvos, 1808-1886) 
17(1883) 131, 141 
20(1886) 185-186 
21(1887) 147 




Kovács S. Aladár 
27(1916) 739 
Kovács Sándor (mezőgazdász, 1927-) 
62(1955) 218 
Kovács Sándor (műszaki tud. , 1927-) 
70(1963) 70 
Kovács Sándor (orvos, 1932-) 
73(1966) 132 
Kovács Sándor Iván 
76(1969) 111-113 
Kovács Sándor, V. 
76(1969) 111-113 
Kovács Tamás (erdélyi püspök) 
14(1854) 118 
Kovács Tibor (jogász) 
69(1962) 659 












Kovácsné Schneider Magdolna 




22(1888) 175, 176 
Kovács-Sebestyén Endre 
18(1858 ) 630 
19(1859)Mat. 243-263 
1(1867) 157 
12(1878) 96, 99 
13(1879) 89-90 
Kovalovszky Miklós 
70(1963) 72-73, 553 
77(1970) 612 
KOVASAV ásvány vegyületei 
2(1868) 319-320 
418 








34(1923) 205, 207 
35(1924) 72, 186 
36(1925) 8, 177 
37(1926) 120-121, 135, XXVII-XXVin 
40(1929-1930) 149-150 
48(1938) 39-44 
49(1939) 6, 22, 71-75, 76-86 
50(1940) 143-149 




Kováts Ferenc (vegyész) 
59(1952) 170 




67(1960) 27-33, 40 
74(1967) 281 




Kováts Gyula (jogász, 1849-1935) 
18(1884) 126-127, 158, 159 




8(1897) 88, 233-238 
9(1898 ) 354 , 355 , 451-159 







27(1916) 295, 511, 512, 809 
29(1918) 422, 479-480 
30(1919) 277 
31(1920) 54, 134, 184, 229, 231 
33(1922) 270 
35(1924) 68, XIII 
36(1925) XIX-XX 
38(1927) XXXI 
45(1935) 383, N384-385 
53(1943) 336 
Kováts József (költő) 
18(1907) 371 
Kováts József (nagyenyedi tanár) 
25(1914) 160-161, 162 
Kováts Lipót 
28(1917) 316-317 
Kováts Mihály (orvos, 1762-1851) 
4(1843-1844) 68-69 
Kováts S. János 
10(1899) 649 
74(1967) 347-348 
Kováts Tibor György 
71(1964) 473 
Kováts Zoltán (mezőgazdász, 1924-) 
72(1965) 611 





















10(1899 195, 307 
11(1900 213 
12(1901 199, 243, 245, 248, 255 
13(1902 157-167, 208, 273, 342-349, 
353, 354, 601 
14(1903 153, 223, 406-408, 473, 
611, 625-629 
15(1904 164-175, 348-349, 525 
16(1905 151-163, 575 
17(1906 266, 702 
18(1907 434-438, 468, 700 
19(1908 218, 220, 258, 339-343, 
591 
20(1909 185-188, 201 
21(1910 600 
22(1911 188, 547, 635 
23(1912 283-284, 414 
24(1913 579-593, 686 
25(1914 310-312 
26(1915 109, 204-205, 261, 440, 
441, 448, 689 
27(1916 192, 237-240, 295, 544 
28(1917 76, 77, 369-372, 410, 613 
29(1918 293-294, 364 
30(1919 59, 92-94, 105 
31(1920 53, 88, 133, 137, 183, 229, 
230, 257, 296-297 
32(1921 48, 52, 176-178, 180, 204, 
275, 282-285, 291 
33(1922 64, 240, 248, 267 
34(1923 11-17, 186-187, 194-195, 
201 
35(1924 59, 113-114, 171-174 
36(1925 9 
37(1926 21, 81-84, 134, XXVIII-XXIX 
38(1927 137, 171-179, XXXI 
39(1928 14 
40(1929 -1930) 115-119 
43(1933 108-112, N158-160, 194, 
200-201, 206 
44(1934 32, 308-310 
45(1935 305-306 
53(1943 10 
Kozma Béla (költő) 
40(1929-1930) 151, 230 
Kozma Béla (meteorológus, 1908-) 
64(1957) 340 
71(1964) 398 
Kozma Ferenc (író, 1844-1920) 
14(1880) 88, 89 




31(1920) 238, 253, N327-328 
32(1921) 180, 264 
33(1922) 259 
35(1924) 70 
Kozma Ferenc (közgazdász, 1931-) 





Kozma László (árvaházi igazgató) 
17(1906) 262-264, 266 
19(1908) 201-204 
Kozma László (híradástechnika, 1902-) 
68(1961) 312 
69(1962) 330, 522 
74(1967) 315-324 
77(1970) 123 
Kozma László (fizikus, 1933-) 
77(1970) 73 
Kozma Pál (főispán, történész) 
7(1847) 400 















KOZMIKUS sugárzás (folytatás) 










56(1948) 7, 18 
KŐBÁNYAI pinceomlás (1861) 
























1(1840-1841) 60, 98 
1(1890) 507-516, 656 
8(1897) 88, 191 
17(1906) 29, 30, 32, 34, 36, 37 
19(1908) 572 




KÖLCSEY Ferenc: Himnuszának 
centenáriuma 
34(1923) 2-3 
KÖLCSEY Ferenc jegyzőkönyve 
20(1909) 70-94 
KÖLCSEY Ferenc kiadatlan írásai 
(1809-1811) 
77(1970) 136-138 





ld. MTA - Könyvtár - -
Köleséri Sámuel 
60(1953) 278 
KÖLTÉSZET és vallás 
18(1884) 188-190 
KÖLTSÉGVETÉS ld. MTA -
KÖLTSÉGVETÉSI Bizottság 






KÖNENY ld. hidrogén 
Kőnig Dénes 
20(1909) 40 
22(1911) 44, 124 
24(1913) 227 





5(1871) 126-127, 265, 266, 283-284 
6(1872) 94-98, 276 




Kőnig Gyula (folytatás) 
12(1878) 108 
14(1880) 88, 90, 160-161, 175 
15(1881) 202-203 
16(1882) 39, 117, 202-204, 211, 217, 
225 
17(1883) 31, 31-32, 118, 138 
18(1884) 45, 155, 217 
19(1885) 47, 143, 189, 210 
20(1886) 167 
21(1887) 41, 118, 147, 167, 176, 210 
22(1888) 91-92, 131 
23(1889) 66, 109, 130, 132, 145, 152, 
173, 206 
1(1890) 11, 298, 393, 469, 663 
2(1891) 1-9 , 60, 381-384, 730 
3(1892) 43, 326-333, 342, 344, 347, 
485, 490, 680 
4(1893) 245, 427 
5(1894) 292-438, 501-502, 677, 680, 
682, 730 
6(1895) 115, 297-301, 356-361, 363, 
366, 369, 496, 498, 702 
7(1896) 60, 653 
8(1897) 88, 146, 195, 238-243, 321-323, 
412-416, 678 
9(1898) 580 
10(1899) 238, 250, 306, 311, 488, 
617-625 
11(1900) 95, 257-260, 390, 631 
12(1901) 344, 345 
13(1902) 100, 441 
14(1903) 44, 157, 227, 287-288, 461 
15(1904) 94, 233-234, 304, 307, 310, 
312-314, 524 
16(1905) 49M, 50, 77, 78, 441, 575 
17(1906) 55, 65-66, 123, 131, 411, 
414, 494 
18(1907) 116, 389-391, 480 
19(1908) 141, 363, 472, 473 
20(1909) 40, 136, 396, 686-687 
21(1910) 303, 407, 409, 417-424 
22(1911) 49-50, 227 
23(1912) 127 
24(1913) 290, 361, N362-364, 442, 
457, 493 
26(1915) 108, 117, 121 
73(1966) 663-665 






5(1894) 399-402, 434 













KŐNYOMÓ pala (litográfiához) 
1(1840-1841) 15-17 
KÖNYÖRÖG szó elemzése 
13(1902) 504-511 
KÖNYVADOMÁNYOZÁS az elpusztult 
tokiói könyvtár r é szé re ld. MTA -
KÖNYVADOMÁNYOZÁSI kérelmek 
MTA-hoz ld. MTA -





KÖNYVESBOLT ld. MTA -
KÖNYV- és Folyóiratkiadó Bizottság 




ld. MTA - bizottságok - -
KÖNYVKIADÓ Hivatal ld. MTA -
422 
KÖNYVKIADÓ Vállalat 
ld. MTA - vállalatok - -
KÖNYVKIÁLLÍTÁS (nemzetközi, 
Firenze, 1922) 




portómentessége ld. MTA -
KÖNYVNYOMTATÁS és a magyar 




KÖNYVRAKTÁR ld. MTA -
KÖNYVTÁR ld. MTA -
KÖNYVTÁR és a tudománypolitika 
77(1970 ) 581-58 7 
KÖNYVTÁR gyarapodása 
ld. MTA - Könyvtár -
gyarapodás 
KÖNYVTÁRÉPÜLET tervpályázata 
ld. MTA - Könyvtár - új épület 
tervpályázata 
KÖNYVTÁRHAS ZNÁIA TI statisztika 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁRI Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖNYVTÁRI forgalom 
ld. MTA - Könyvtár - forgalma 
KÖNYVTÁRI funkciók 
ld. MTA - Könyvtár - funkciói 
KÖNYVTÁRI hálózat ld. MTA -
KÖNYVTÁRI jutalmak 
ld. MTA - Könyvtár - jutalmak 
KÖNYVTÁRI kiadások 
ld. MTA - Könyvtár - kiadások 
KÖNYVTÁRI kiadványok 
ld. MTA - Könyvtár - kiadványok 
KÖNYVTÁRI kölcsönzési szabályok 
ld. MTA - Könyvtár- kölcsönzési 
szabályok 
KÖNYVTÁRI költségvetés 




ld. MTA - Könyvtár - raktár 
KÖNYVTÁRI selejtezés 
ld. MTA - Könyvtár - selej tezés 
KÖNYVTÁRI szabályok 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁRI személyzet 
ld. MTA - Könyvtár - személyzet 
KÖNYVTÁRI szervezeti és működési 
szabályzat ld. MTA - Könyvtár -
szervezeti és működési szabályzat 
KÖNYVTÁRI tudományos munka 
ld. MTA - Könyvtár - tudományos 
munka 
KÖNYVTÁRI utasítás 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁRKÖZI kölcsönzés 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÖNYVTÁROSOK fizetése 






















2(1868) 39-40, 80 






7(1896) 209-211, 414-120 








ld. MTA - bizottságok - -
KŐOLAJ-, Földgáz- és Vízbányászati 
Tudományos Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KŐOLAJ- és Szénfeldolgozó Bizottság 






KŐOLAJ-, Szén- és Gáztechnológiai 
Bizottság ld. MTA 





70(1963) 67, 220, 233-235 
72(1965) 297 
73(1966) 393 
74(1967) 411, 452-453, 607, 608, 
789, 795 
75(1968) 409-417, 504, 708 
76(1969) 773 
77(1970) 167, 460, 684 
KöprülU, Fuat 
49(1939) 8, 11, 25 
KÖR négyszögesítése 
4(1843-1844) 75-76, 227 
































KŐRÖ6-Maros köze telepítéstörténete 
12(1901) 477-484 
KŐRÖS megye a középkorban 
3(1892) 446-450 
Körösi Andor 
69(1962) 53, 695-698 
71(1964 ) 406 , 581-583 





4(1893) 286, 352 
12(1901) 555 
13(1902) 39, 64-76, 101 
29(1918) 37-46 
30(1919) 109 
KÖRÖSI Csorna Kiskönyvtár 
74(1967) 279-280 
KÖRÖSI Csorna ösztöndíj 
ld. MTA - ösztöndíjak - -
Körösi Csorna Sándor 
12(1852) 334 
14(1854) 300 




17(1883 ) 54 -56 , 60 
18(1884) 169 
11(1900) 331-332 
14(1903) 157, 223 
15(1904) 94, 143, 423 
17(1906) 332, 417-418 
18(1907) 57 
20(1909) 401 
21(1910) 110, 158, 389-391, 
438-451, 587, 597 
23(1912) 337-338, 388 









KÖRÖSI Csorna Sándor emlékérem 
21(1910) 110 
KÖRÖSI Csorna Sándor emlékkötet 
23(1912) 572-573 
KÖRÖSI Csorna Sándor emlékülés 
Id. MTA - ülések - -




KÖRÖSI Csorna Sándor szobra 
21(1910) 158 , 587 
23(1912) 232, 590 




KÖRÖSSY Flóra alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KÖRÖSSY Flóra jutalom 





8(1874) 72, 85-91, 106 
12(1878) 142 
13(1879) 117, 119 
14(1880) 4, 43, 85 
17(1883) 98 
20(1886) 159, 240 
21(1887) 113-114, 151, 176, 213-214 
22(1888) 2, 198-200 





9(1898) 102, 308, 355 
12(1901) 344 
13(1902) 101 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
16(1905) 78, 246-247 
17(1906) 57, 494, N497-198 
18(1907) 368, 418 
32(1921) 106-107 
KŐRÖSY József alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
KŐRÖSY József jutalom 





Kőrösy Kornél (folytatás) 
20(1909) 279 
24(1913) 360, 452 
Körtvélyes Géza 
















10(1850) 5, 42-47 
59(1952) 127-129 
KŐSZÉN kémiai analízise 
19(1859)Mat. 67-76 






75(1968) 52, 587, 588 








KÖTELES Sámuel filozófiája 





ld. MTA - Könyvtár - gyarapodás 
(kötelespéldány) 
KÖTELESPÉLDÁNY jog 











16(1882) 127-128, 172 






18(1907) 696, N704-705 
19(1908) 256, 309 
21(1910) 300 
Kövendi Dénes 






Kövér György (publicista) 
26(1915) 318, 319 



















19(1885) 31-32, 189, 189-190 
21(1887) 167, 176, 233 
23(1889) 66 
5(1894) 245 
6(1895) 189, 255, 303, 370, 372, 441, 669 
7(1896) 330-337, 615 
8(1897) 195, 321-323 
9(1898) 199, 619 
10(1899 ) 43, 146 , 589 
11(1900) 157, 581 
12(1901) 77, 199, 349 
14(1903) 227 
15(1904) 12-26, 43, 94, 188, 300, 
312-315, 422 
16(1905) 41, 192, 351, 481-482, 
574, 657-661 
17(1906) 331, 411, 653, 701 
18(1907) 330, 371 
19(1908) 110, 312-319, 354, 361, 
472, 473, 487-496 
20(1909) 281, 306, 395, 396 
21(1910) 156, 300, 494 
22(1911) 93, 124, 227, 682-684 
23(1912) 488, 593 
24(1913) 131, 457, 492-505, 523, 
682 
26(1915) 257 
27(1916) 192, 297, 512 
29(1918) 27, 28, 236-241, 354, 459 
















Kövessv Ferenc ld. Kövessi Ferenc 
Kövessy József 
33(1922) 118 
KÖVESÉT Somogy megyében 
19(18 59 )Mat. 127-136 



















KÖZ ÉP-Ázsia növényzete 
19(1885) 45 
KÖZÉP-Ázsia Története Konferencia 
(Dusanbe, 1968) 
76(1969) 43 
KÖZÉP-ázsiai török irodalom története 
15(1904) 451-462 
KÖZÉP-európai népek jogfejlődése 
75(1968 ) 589 -591 
427 
KÖZÉPFUTERŐ hatása forgatott 
testek szilárdságára 
ld. centrifugális erő hatása . . . 
KÖZÉPISKOLAI oktatás szervezése 
1(1867) 145-147 
KÖZÉPISKOLAI tanárok képzése 
5(1871) 309-314 
75(1968) 646-647 
KÖZÉPISKOLAI tanárok vizsgálata 
11(1851) 67 
KÖZÉPISKOLAI tanterv 
11(1851) 126, 343 





KÖZÉPKORI latin nyelv szótára 
5(1894) 503-507 
6(1895) 147-152, 640-644, 671 
10(1899) 501-506 
KÖZÉPKORI Latinság Szótárának 
Magyar Nemzeti Bizottsága 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖZÉPKORI levelezés története 
31(1920) 25-28 
KÖZÉPKORI magyar irodalom stílusa 
23(1889) 189-191 
KÖZÉPKORI magyarországi oklevelek 
pecsétjei (1276-1288) 
34(1923) 161-162 
KÖZÉPKORI nevelés története 
7(1896) 629-636 




KÖZÉRZET hatása a szellemi munkára 
34(1923) 84-85 
























KÖZGAZDASÁGI és Közigazgatási 
Szemle (folyóiratszemle) 
4(1893) 237-240, 432-441, 477-480, 
527-533, 573-576, 674-678 
5(1894) 48-55, 97-100, 155-159, 
235-240, 423-427, 492-196, 
544-551, 612-615, 669-672, 
727-728 






KÖZGAZDASÁGI Könyvtár kiadása 
12(1901) 395 




6(1895) 243-246, 435-439, 
490-492 , 544-547 , 598-600, 
662-664 
428 
KÖZGAZDASÁGI Szemle (folytatás) 
7(1896) 47-50, 95-96, 158-160, 
218-220, 364-367, 446-447, 
548-551, 608-610, 645-648 
8(1897) 81-83, 140-141, 184-186, 
464-466, 524-525, 571-573, 
626-628, 669-670 
9(1898) 47-49, 85-86, 140-143, 
188-189, 349-351, 390-392, 
442-443, 505-507, 573-574 
10(1899) 35-38, 138-139, 178-180, 
478-480, 534-535, 583-586, 
638-639 
11(1900) 87-89, 150-151, 384-385, 
427—429, 474-476, 513-515, 
574-577, 619-621 
12(1901) 39—42, 72-73, 137-138, 
189-190, 445-449, 590-594 
13(1902) 143-145, 200-203, 
533-535, 591-592 • 
14(1903) 35-40, 147-150, 215-217, 
558-560, 590-601, 656-659 
15(1904) 38-41, 75-76, 418-421, 
467-468, 515-518, 564-567 
16(1905) 34-38, 69-72, 137-140, 
186-187, 432-437, 674-688 
17(1906) 324-328, 476-493, 689-693 
18(1907) 319-320, 387-388, 544-550, 
751-752, 753-754 
19(1908) 102-107, 131-136, 208-213, 
508-518, 577-588, 634-641 
20(1909) 35-37, 500-511, 548-560, 
617-626 
21(1910) 102-107, 144-153, 331-336, 
391-404, 533-542, 587-595, 
635-648 
22(1911) 181-185, 394-401, 585-589, 
630-633 
23(1912) 45-47, 117-124, 219-228, 
485-487, 540-547 
24(1913) 79-81, 119-127, 212-219, 
357-359, 529-533, 725-731 
25(1914) 82-88, 136-142, 179-182, 
241-244, 458-460, 531-533, 
603-607, 654-656 
26(1915) 41-46, 151-156, 252-255, 
528-534, 633-636 
27(1916) 119-130, 283-289, 
597-600, 730-737 
28(1917) 69-74, 130-135, 201-202, 
509-515 




6(1895) 295, 379-381 
KÖZGA ZDASÁGTUDOMÁNY 







4(1870) 161, 265-268 
8(1874) 81-85 
13(1879) 9 
16(1882) 125, 126-127, 128-129 
17(1883) 73, 74, 75 
18(1884) 131 
19(1885) 93-94, 94-95, 102 
20(1886) 80-81, 82-83 
21(1887) 93-94, 222-223 
22(1888) 82-83, 83-84 
1(1890) 302-303, 303-304, 320, 
416-420, 432-435, 549-553, 
687-688 
2(1891) 301, 316, 597-603, 647-651 
3(1892) 277, 281-282, 297, 350-351, 
361-363, 393-396, 423-425, 
425-427, 698-708 
4(1893) 289-290, 309, 398-403, 
403-409, 489, 490 
5(1894) 77-80, 288-289, 402-409 
6(1895) 144-147, 333-356, 442-446, 
446-448, 499-512 
7(1896) 559-580 
8(1897) 248, 248-249, 452-458 
9(1898) 253-254, 254-255, 445-450, 
567-571 
10(1899) 5-16, 240-241, 246-247 
11(1900) 270-271, 344-345, 408-413, 
483-485 
12(1901) 237-238, 397-402 
13(1902) 115-127, 278-279, 282-283, 
290-291, 444-449, 462-463 
15(1904) 238-239 
16(1905) 231-232, 234-235, 493-502, 
519-536 , 540-545 




18(1907) 386-387, 387-388, 544-550, 
751-752, 753-754 
19(1908) 274-277, 481-487 
20(1909) 203-204, 265-270, 270-273, 
403-104 
22(1911) 5-26, 145-151 
24(1913) 291-292 
25(1914) 320-322, 322-325 
26(1915) 322, 329-331, 336, 337, 
424-426 
27(1916) 17-26, 263-271, 400, 
401-102, 659 
28(1917) 295-297, 301-303, 304-324 
29(1918) 287-288 
30(1919) 189-191, 200-202 
32(1921) 62-64 
34(1923) 82, 209-211 
36(1925) 12-16, 92-95 
37(1926 ) 53 -58 , 209 -213 , 214 -217, 
217-222, 222-232 
38(1927) 48-52, 86-88, 221-233 
39(1928) 49-53, 203-204 
40(1929-1930) 126-132, 133-135, 
237-242, 243-250 
41(1931) 178-186 
42(1932) 50-60, 60-73, M16-53, 
269-270 
43(1933) 133-138, 224-259, 309-315 
44(1934) 137-168 
45(1935) 188-206, 268-269, 277-279, 
332-333 
46(1936) 83-100, 204, 207-208, 294 
47(1937) 55-65, 65-85, 210-212, 247 
48(1938) 39-44, 44-51 
49(1939) 60-75, 76-86, 258-259, 
260-261, 271-272 
50(1940) 129-143, 149-154, 281-284, 
285, 307-309, 395 
51(1941) 60-70, 79-84 
52(1942) 41-52, 52-66, 79-86, 
163-165 




62(1955) 34-38, 192 
63(1956) 125-136, 212-214 
64(1957) 463, 469-480 
65(1958) 35, 190-191, 4 7 9 ^ 8 3 
66(1959) 42, 96, 97, 156-159, 163-165, 
165-167, 250, 299-303, 430-431, 
502-503, 616-617 
67(1960) 353-358, 445-454 
68(1961) 136-138, 190-193, 206-209, 
482-484, 499-500, 624-627, 
627-628, 713-714, 717-728 
69(1962) 9-16, 288, 670-671, 727-729 
70(1963) 19-31, 380-390, 569-571, 
615-619, 663-664, 679-690, 
803-807 
71(1964) 189-193, 203-208, 269-271, 
340-341, 498-511, 660-661, 
769-770 
72(1965) 51-54, 141-143, 288, 
341-344, 358-363, 453-166, 
524-528 
73(1966) 124-126, 213-223, 244-247, 
248-249, 250-253, 253-254, 
287-296, 415-429, 521-537, 
538-549, 580-582, 593-600, 
619-626 
74(1967) 82-95, 373-374, 423-436, 
527-529, 549-561 
75(1968) 27-31, 63-71, 344, 527-529, 
771-773 
76(1969) 78-86, 260, 491-492, 605-613 
77(1970) 41 -44, 75-78, 84-89, 190, 






















77(1970) 41-44, 363-375 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
Bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI Intézet 
ld. MTA - intézetek - -

























KÖZIGAZGATÁSI jog kialakulása 
33(1922) 218-220 
KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNY 
69(1962) 658-660, 670-671 
KÖZJEGYZŐI intézmény története 
4(1893) 392-398 
KÖZJOG 





KÖZLEKEDÉS- és Postaügyi 
Minisztérium kutatóintézetei 
58(1951) 249 
KÖZLEKEDÉSI eszközök rendszere i 
7(1873) 21-29 
KÖZLEKEDÉSI Kibernetikai Konferencia 




















ld. MTA - bizottságok 
KÖZLEKEDÉSÜGY 





























11(1851) 67, 122, 253-264, 343 









71(1964 ) 526 -546 
KÖZÖSSÉGI eszme (magánjog) 
53(1943) 109-118 
KÖZPONTI Botanikus Kert Bizottság 
ld. MTA - bizottságok - -
KÖZPONTI Fizikai Kutatóintézet 
Id. MTA - intézetek - -
KÖZPONTI Fizikai Kutatóintézet 
Bizottsága id. MTA 
- bizottságok — 
KÖZPONTI hatalmak katonai 
összeomlása 1918-ban 
33(1922) 287-288 
KÖZPONTI hatalmak összeomlásának 
(1918) okai jutalomtétel 






KÖZPONTI idegrendszer denervációja 
58(1951) 296 
KÖZPONTI Kémiai Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
KÖZPONTI könyvtárkatalógus 
38(1927) 78 
KÖZPONTI Műszaki Kutatóintézet 
ld. MTA - intézetek - -
KÖZPONTI Statisztikai Hivatal 
1(1867) 229-230 















KÖZSÉGI üzemek közgazdasági és 
szociálpolitikai jelentősége 
34(1923) 74-77 
KÖZÚTI és Városi Közlekedési 
Bizottság ld. MTA 
- bizottságok — 
KÖZÚTI közlekedés 
65(1958) 67-72 
KÖZÜLÉS ld. MTA - közgyűlés 
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS ld. MTA -
KÖZVETLEN demokrácia 
73(1966) 796-799 
Krajevszkij , P . D. 
57(1950) 142 
58(1951) 6-19 








KRAKKÓI töredék (nyelvemlék) 
7(1896) 414-420 
Králik Dezső 









KRALOVÁNSZKY György alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -


















58(1951) 188, 464, 469 
59(1952) 170 





KRASSÓ megye állatvilága 
10(1876) 191-192 
KRASSÓ-Szörény megye címere 
15(1881) 76, 108 


















10(1876) 11, 13 
KRAUSZ Lajos alapítvány 






















3(1892) 274, 346 
Kreitner Gusztáv 







Krenner József Sándor 
1(1867) 192 
8(1874) 132, 135 
9(1875) 3-6 
10(1876) 83, 99-100, 199 
11(1877) 109, 178 
12(1878) 11-14, 109 
13(1879) 10-13, 173 
14(1880) 85 
15(1881) 111-113, 218-221 
16(1882) 137-138, 204-205 
17(1883) 31, 53, 57, 83-84 
18(1884) 150, 191 
19(1885) 28, 33, 110-112, 146, 148 
20(1886) 61, 159 
21(1887) 41, 54, 221 
22(1888) 19, 131 
23(1889) 66, 123-124, 137, 192 
1(1890) 10, 116 
2(1891) 96, 178, 444 
3(1892) 43, 272, 276, 349, 364, 
485, 727 
4(1893) 249, 427, 635 
5(1894) 556 
6(1895) 59, 369 
7(1896) 330-337 
9(1898) 355 
10(1899) 146, 195 
11(1900) 390 
12(1901) 344, 554 
14(1903) 157, 470 
15(1904) 523 
16(1905) 351, 515 
18(1907) 479, 480 




24(1913) 360, 523 
26(1915) 107 
27(1916) 497-498, 509, 512, 542, 
745 
29(1918) 130, 459 
30(1919) 277 
31(1920) 24, 139, N151-153, 183 
39(1928) 13 




























23(1912) 292-293, 295, 356, 415 
Kreutzwald, Friedrich 
5(1871) 166, 169 
Kreybig Lajos 
57(1949) 89 
58(1951) 466, 481, 534 
59(1952) 23-26, 177 
434 
Kreybig Lajos (folytatás) 
60(1953) 11, 92, 367 
61(1954) 16-17, 99, 154 
63(1956) N420-422 
67(1960) 546 , 548 
Kricsfalvy Lukács 
13(1902) 445 




6(1872) 107, 122-123 
12(1878) 108 
15(1881) 132, 133 




22(1888) 19, 176 












KRIO LIT (ásványtan) 
15(1881) 218-221 















ld. MTA - intézetek - -
KRISTÁLYNÖVESZTÉS 
68(1961) 764-765 











Kristóf György (kolozsvári 
bölcsészhallgató) 
13(1902) 357 
















13(1902) 278-279, 355, 449 







KRITIKA és önkritika a tudományban 
59(1952) 48-66 










KRITOBU LOS (Michaelos) magyar 
fordítása 
2(1868) 41 










9(1875) 9, 129, 139, 260, 273 











Krohn, Kaarle Leopold 




























36(1925) 8, XX 
37(1926) 24-29, 93, 134 




19(1908) 359, 360 
30(1919) 105, 167, 265 
Kronecker, Leopold 





3(1892) 284, 345, 348 
14(1903) 282, 320 















14(1903) 466, 469 
45(1935) 70 





10(1876) 155b, 169 
12(1878) 108, 110, 141, 160 
19(1885) 22 
20(1886) 13-14 
KRUESZ Krizosztom alapítvány 
ld. MTA - alapítványok — 
Krug, Wilhelm 
16(1856) 193, 196, 333, 345, 353-355, 
358, 359, 361, 362 
Krumbacher, Kari 
11(1900) 275, 336, 338, 340 




Krupszkaja, Nadezsda Konsztantinovna 
76(1969) 392-393 
Kruspér István 
18(1858) 540, 630 
19(1859)1. 136 
19(1859)Mat. 136, 363-396 
1(1867) 206, 216-219 
2(1868) 223-224, 226 
3(1869) 47, 108-109, 117-118, 
160-162, 202, 222-224 
4(1870) 14-15, 102, 147, 165, 166, 
174, 177, 198, 200 
5(1871) 45, 145-147, 155-156, 159, 
182-185 
6(1872) 108, 196 




12(1878) 48, 109 
14(1880) 85, 106, 171 
16(1882) 207-208 
17(1883) 5, 98, 118 
19(1885) 202 







10(1899) 253, 307, 310 
12(1901) 344 
16(1905) N509-510, 513 




Kriiss, Hugó Andreas 
39(1928) 84 
Krystere , Milka Assenova 
77(1970) 700 





KUBAI Tudományos Akadémia 












4(1843-1844) 49, 131-132, 240 
7(1847) 141, 257, 399, 402-403 
11(1851) 20 
13(1853) 42 
14(1854) 73, 319 
15(1855) 67-73, 76, 152-160, 247, J 
319-325, 332, 474^82 , 483, 548, 
625 
17(1857) 301 
18(1858) 68, 100, 636 
19(1859)1. 70 
5(1865)Fil. 294-301 
1(1867) 149, 219-222 
2(1868) 42, 57, 110, 115, 162, 238 
3(1869) 73, 158, 162 
4(1870) 168 
5(1871) 117, 268 
6(1872) 232, 236 












15(1855) 161-180, 248, 312-319, 333 
16(1856) 1-12, 69-77, 155, 159 
18(1858) 100, 564, 625, 630 
19(1859)Mat. 397-446 
5(1865)Mat. 108 
1(1867) 37, 269 
2(1868) 29-30 







21(1910) 118, 119, 120 
26(1915) 460, 461 
Kubinyi Lajos 
10(1876) 170 



























61(1954 ) 313 
68(1961) 67-68 
73(1966) 592 
Kudrjavcev, P .Sz . 
58(1951) 414-425 
Kugler Elvira 





36(1925) 167-170, 194 
































74(1967) 415, 438 
75(1968) 592 
76(1969) 380 






























KULTŰRSTA TISZTI KA 











Kun Béla (lapszerkesztő) 






















47(1937) 6, 39 
Kun Zsuzsa 
69(1962) 265 







7(1896) 228, 273, 325, 328, 329, i 
8(1897) 69-76 
9(1898) 452 
14(1903) 108, N l l l -112 , 282, 320 
Kuncz Jenő 
13(1902) 447 
14(1903) 226, 301, 466, 469 
15(1904) 291-295, 300 
17(1906) 413-414, 555-570, 702 

















63(1956 ) 444 
64(1957) 333 
65(1958) 560 







13(1853) 235, 283-288 
17(1857) 159-163 
3(1869) 101, 117, 138 
Kunik, Ariszt Arisztovics 
10(1876) 138, 140 
11(1900) 224 







17(1883) 96, 98, 129 
18(1884) 154 
19(1885) 167 
23(1889) 70, 142, 196, 203 
1(1890) 115, 155-156, 176 
2(1891) 60, 249, 361, 688, 710 
3(1892) 20-27, 278, 342, 490 
4(1893) 164, 167, 227-232, 247, 
294, 346, 349, 682 
6(1895) 188, 368 
7(1896) 85-87, 101, 226 
8(1897) 86, 191, 341-343 
9(1898) 57-64, 102, 196, 354, 
607-611 
10(1899) 485, 507-515, 590 
11(1900) 53, 339, 389, 439-440, 
504-505 
12(1901) 192 , 341, 344 , 371-375, 
429-436 
13(1902) 277, 354, 390-104 
14(1903) 11, 16, 469, 522-527 
15(1904) 186, 377-394 
16(1905) 18, 189, 381-385 
440 
Kunos Ignác (folytatás) 
17(1906) 121 
18(1907) 479 
19(1908) 218, 538 
24(1913) 223 
25(1914) 465 
26(1915) 110, 435 














69(1962) 589, 791 








57(1950) 17, 79 
60(1953) 203, 218 












14(1880) 128-130, 131-132 
Kuratowski, Kazimierz 
58(1951) 543-544, 563 






















65(1958 ) 561 
71(1964) 473 
72(1965) 217-218 
77(1970) 185, 413-419, 903, 907 
Kurolecz Viktor ld. Kurelec Viktor 
Kuruc Andor 
77(1970) 73 
KURUC hadjáratok (Liptő, 1709) 
45(1935) 260-264 
KURUC kor története 
ld. magyar történelem (kuruc kor) 
KURUC szó etimológiája 
16(1856 ) 90-93 
KURUCKORI társadalom története 





















Kutas sy Endre 
40(1929-1930) 9 
42(1932) 28 













ld. MTA - bizottságok - -
KUTATÁSI célprogram 
77(1970) 675-682 
KUTATÁSI Ellátási Szolgálat 
ld. MTA - szolgáltató szervek — 
KUTATÁSI eredmények külföldi 
folyóiratokban való publikálásának 
szabályozása ld. MTA -
KUTATÁSI eredmények publikálása 
71(1964) 576-577 
KUTATÁSI Eszközöket Fejlesztő 
Laboratórium ld. MTA 
- vállalatok - -
KUTATÁSI Eszközöket Kivitelező 
Vállalat Id. MTA - vállalatok - -





KUTATÁSI prémium - és ösztöndíjrendszer 
ld. MTA -
KUTATÁSI statisztika 
70(1963 ) 236-246 , 391-404 










70(1963) 7-18, 191-200, 503-513, 
615-619, 740-746 
74(1967) 193-196, 271-273 
75(1968) 107-110, 172-178 
77(1970) 60-63 
KUTATÁSSZERVEZÉS a tőkés 
országokban 
67(1960 ) 589-607 
KUTATÁSSZERVEZÉS az USÁ-ban 
77(1970) 589-597 
KUTATÁSTERVE ZÉS 
72(196 5) 24 5-247 , 579 -587 
73(1966) 92-98, 123-124, 182-187, 
255-259, 306-310, 343-345, 
502-504, 727-735, 736-742, 
743-749, 750-757, 758-762, 
763-768 
75(1968) 320-325 
76(1969) 29-34, 706-713 
KUTATÁSTERVE ZÉSI 
rendszer ld. MTA -
KUTATÓHELYEK beszámolási 
kötelezettsége ld. MTA -
442 
KUTATÓHELYEK kutatási terve ld. MTA -
KUTATÓI munka 




irányítási r endsze re 
75(1968) 27-31 
KUTATÓINTÉZETEK érdekeltté 














73(1966) 566-572, 640-641, 
642-643, 704-709, 782-785, 
786-788 
74(1967) 45-17, 178-183 
75(1968 ) 240-24 5 
KUTATÓMUNKA 
68(1961) 429-44 3 
KUTATÓMUNKA eredményessége 
74(1967) 656-663, 777-783 
KUTATÓMUNKA szervezése 









Kutsera György ld. Kucsera György 






1(1867) 45, 47, 117-180, 202-205 
2(1868) 203-206 
3(1869) 205 
4(1870) 64-67, 148 
5(1871) 239-241 
6(1872) 28-36, 242-243 
7(1873) 167 
9(1875) 261 
17(1883) 66, 120 
19(1885) 154 
22(1888) 129 
1(1890) 679-684, 706 
3(1892) 679, 683, 730, 731-732 
4(1893) 171, 172-181 
5(1894) 169-182, 223-228, 241, 244, 
434 
10(1899) 238, 590 
11(1900) 205, 332, 340-341, 432 
12(1901) 198, 243, 347, 494, 555 
13(1902) 100, 149, 151, 305-316, 
353, 390-397 
14(1903) 226 
15(1904) 188 , 242 , 311 
16(1905) 222, 224, 278, 347, 350, 
N506-507 
17(1906) 130-183, 413 





24(1913) 524, 681, 738 
25(1914) 184, 521 
27(1916) 523 
29(1918) 349 
KUUN Géza alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
KUUN-kódex 
18(1858 ) 99-100 
443 
Kuzmiák Miklós 
61(1954 ) 312 
Kuzsinszky Bálint 
18(1907) 393, 419, 472, 475 
20(1909) 41 
21(1910) 44, 406 
24(1913) 457, 686 
25(1914) 706 
26(1915) 109, 257 
27(1916) 297, 511, 512 
30(1919) 275, 276 
31(1920) 134, 297 
33(1922) 269, 270 
36(1925) 162, XX 
37(1926) 21, 94, 138, 140 
44(1934) 28, 126-128 
45(1935) 328-332 
46(1936) 129-134 







KÜKÜLLŐ megye történeti földrajza 
24(1913) 706-722 
KÜLFÖLDI csere ld. MTA 
- Könyvtár — 
KÜLFÖLDI folyóiratok 
ld. MTA - Könyvtár - -
KÜLFÖLDI kongresszusokon való 
részvétel ld. MTA -
KÜLFÖLDI tudósok Magyarországon 
61(1954) 319-322 
KÜLFÖLDI vendégek 



















70(1963) 723-726, 782-784 
71(1964) 732-734 





7(1896) 229, 273, 325, 328, 329 
8(1897) 190, 321-323 
10(1899) 195, 311 
11(1900) 93, 214 
12(1901) 199, 603 
13(1902) 100, 215 
14(1903) 43, 44, 107 
15(1904) 94, 312-315 






22(1911) 227-230, 402, 680 
23(1912) 48, 152, 229 
25(1914) 362, 400, 466, 467, 705 
26(1915) 84-103, 157, 644, 686, 
688, 691 
27(1916) 154, 483-492, 492, 502, 509 
28(1917) 78, 325, 421 
29(1918) 127, 128, 130, 226-228, 




33(1922) 53, 54, 246 
35(1924) 69, 191 
444 
Kürschák József (folytatás) 
36(1925) 8, 206 
37(1926) 22 
38(1927) 18, 19, 35-43, 144, 145 
39(1928) 12, 13 
41(1931) 113, 160, 161, 168, 187-189, 
190, 241 
42(1932) 10-24, 26, 27, 28, 145, 149, 159 
43(1933) 49, 50, 51, N165-167, 198 
44(1934) 32 
45(1935) 162 






77(1970) 191, 762 
Kürti, N. 
72(1965) 65-67 
Küster , Ernst 






KVANTITATÍV Analitikai Kutatócsoport 
























ld. Kretzoi Miklós 
I I 
L. Kovács Ágnes ld. Kovács Ágnes, L. 
L. Kovrig Ilona ld. Kovrig Ilona, L. 
L. Nagy Zsuzsa ld. Nagy Zsuzsa, L. 


















65(1958 ) 440-441 


































Ladoméri Szmrtnik István 










LAJOS (I. , Nagy) magyar király és 
Pet rarca 
11(1900) 493-495 
Lajos (II.) magyar király 
9(1875) 63-68 
LAJOS (II.) magyar király udvartartása 
28(1917) 298-301 
36(1925) 152 

















LAKÁSVISZONYOK befolyása a tífusz 



















12(1901) 78, 177-178 
13(1902) 101, 171-172 
14(1903) 108 




46(1936) 35, 81-82 
56(1948) 9 
57(1949) 86, 104 
57(1950) 142 















74(1967) 608, 789 
76(1969) 380 






21(1910) 597, 599-600 
447 
Laky Adolf (folytatás) 
22(1911) 94, 305, 404, 678 
23(1912) 350 
LAKY Adolf alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Laky Dezső 
30(1919) 191 
35(1924) 58 , 72-73 
36(1925) 175-177, 191 
37(1926) 55, 138, 140 
38(1927) 50, 135 
39(1928) 12, 51-52 
40(1929-1930) 126-132, 230 
41(1931) 178-186 
42(1932) 60-73, 146, 269-270 
43(1933) 133-138, 207, 224-259 
44(1934) 64, 136-168, 219 
45(1935) 149, 163, 188-206 





53(1943) 9, 89-93 
54(1946) 25 
Lamarttne, Alphonse de 


















27(1916) 447-453, 502 






24(1913) 333, 448, 450, 511-512 
26(1915) 454 




LÁNCHÍD (Budapest) története 
26(1915) 687-688 

























15(1904) 187, 309 















Lanfranconi, Aeneas Grazioso 
20(1886) 56 
73(1966) 504-507, 566-572, 640-641, 
782-785 
74(1967) 45-47, 608, 667-670 
75(1968) 240-245, 326-331, 646-647 
77(1970) 6-12, 167, 460, 462 
Láng Istvánná 
73(1966) 67 
Láng János (nyomdász) 
1(1867) 208 
Láng János (etnográfus, 1907-) 
70(1963) 70 
23(1889) 175 Láng Lajos 







75, 99, 101 
23, 159 
Láng Adolf Ferenc (1795-1863) 21(1887 146 








42, 275, 284, 344, 347, 484, 
Láng Géza 485, 491, 728 
60(1953) 29 4(1893 283, 349, 398-399 
68(1961) 381 5(1894 57, 560, 681 
69(1962) 641-648 6(1895 369, 498, 702 
71(1964) 396, 578 7(1896 616 
72(1965) 287, 435-436 8(1897 195, 447-451 
73(1966) 111-113, 265 9(1898 355, 398, 452-453, 581 
74(1967) 608 10(1899 417-421, 421-422 
75(1968) 333, 383 11(1900 94, 257-260, 333, 340-341, 
76(1969) 374, 714-716 392, 582 
77(1970) 121-122, 166, 181, 304-313, 12(1901 199, 344, 395, 495, 555, 604 





15(1904) 310, 526 
Láng Imre (orvos, 1899-) 16(1905 500-501, 502-504, 575 
57(1949) 72 17(1906 56, 186-187, 565, 702 
59(1952) 170 18(1907 480 
61(1954) 148 19(1908 647 








Láng István 26(1915 338-339 
65(1958) 121-122 27(1916 512 
68(1961) 575 29(1918 225, N287-288, 352, 366, 
69(1962) 661-663 384 













13(1902) 277-278, 354, 444 
14(1903) 473, 482-483 
Láng Nándor 
18(1907) 563 
22(1911) 264, 316, 405, 406, 412 
23(1912) 656 
24(1913) 5-15, 86 
26(1915) 439, 483-495, 638 
27(1916) 511, 512 
28(1917) 635 
30(1919) 275, 276 





46(1936) 38, 40, 129-134 
47(1937) 231, 240-241 
48(1938) Ml -5 
53(1943) 8, 13, 14 




Láng Sándor (orvos, 1902-) 
63(1956) 108 





















Lantosyné Dabas Erzsébet 































Lapis Károly (folytatás) 
75(1968) 43, 53 
76(1969) 101 










Lapradelle, Geouffre de 




La Ronciere Le Noury, Emilé Francois 
Guillaume Clement de 




14(1903) 65, 68 









7(1896) 453, 617-619 






László (I.) magyar király 
11(1900) 496-500 
LÁSZLÓ (I.) magyar király 
délvidéki hódításai 
27(1916) 34-39 
LÁSZLÓ (I.) magyar király levele 
Oderisius montecassinoi apáthoz 
13(1902) 19-20 
LÁSZLÓ (IV.) magyar király pecsétjei 
34(1923) 161-162 





















László főherceg (Habsburg) 
6(1895) 666, 667 
László Géza 
8(1897) 253, 318 







László Gyula (folytatás) 
70(1963) 476 
73(1966) 791 









László János (orvos, 1922-) 
69(1962) 447 




























LÁTÁSI zavarok (orvostudomány) 
4(1870) 47-48 
LAT ERIT ES mállás (geológia) 
58(1951) 302 
LATIN és magyar praesens imperfectum 
23(1912.) 129-137 
LATIN fordítóink és a latinosságok 
5(1871) 97-101 
LATIN grammatika 
63(1956 ) 315-316 
LATIN hangtan 
10(1876) 48-19 




5(1871) 2-5, 189-193, 259-264 
8(1874) 25-26 




3(1892) 224-225, 584-590 




13(1902) 55-64, 501-504, 624-630 
15(1904) 385-390 
16(1905) 112-117, 537-539 
17(1906 ) 583-588 
















LATIN irodalom története 
(humanista) 
8(1897) 493-496 
19(1908) 25-34, 161-177, 593-602 




LATIN nyelv és dialektusai 
5(1871) 287-292 
LATIN nyelv használata Magyarországon 
23(1912) 407-408 
LATIN nyelv oktatása 
2(1868) 173-179, 233-236 
LATIN nyelv szótára (középkori) 
10(1899) 501-506 
LATIN nyelv szótára (magyarországi) 
5(1894) 503-507 
6(1895) 147-152, 640-644, 671 
LATIN nyelvészet (újlatin) 
77(1970) 212-214 
LATIN nyelvű magyar irodalom története 
21(1910) 177-181 
LATIN nyelvű történeti források közlésének 
szabályai 
32(1921) 71-74 





























2(1891) 298, 303, 364, 367 
10(1899) 25-29, 43, 92, 125-127 
11(1900) 581, 631 











17(1906) 205, 236, 270, 274 
35(1924) 63 












Lázár Gabriella, Sz. 
73(1966) 59-62, 315-316 
453 
Lázár György (pedagógia) 
57(1949) 87 
58(1951) 461 









71(1964 ) 585 
Lázár Kálmán 











Lázár Vilmos (agrártörténész, 1895-) 





7(1896) 142, 162 
LÁZÁR-kódex 
7(1896) 139-142, 162 
19(1908) 5, 9-10 
Lazari ts Jenő 
73(1966 ) 585 
Lazarovics Lajos 
67(1960) 502 
LÁZAS fertőző betegségek 
12(1878) 115-116 
Laziczius Gyula 
43(1933) 138-139, 194, 208 
45(1935) 158, 297 
46(1936) 249-251 






5(1871) 62, 128, 186, 232, 266 
LEBKŐ ld. meteorit 
LEBONTÁSRA ítélt középületek 





23(1912) 297, 356, 416 






32(1921) 183, 234, 303-309 
33(1922) N67-68, 196, 255, 256, 261 
34(1923) 84-85 













LÉDERER Ábrahám alapítvány 





LÉDERER Béla alapítvány 














33(1922) 58, 259 
LÉGÁRAMLÁSOK (meteorológia) 
3(18 62) 158-175 
LÉGECSSAV ld. sa lé t romos sav 
LEGELŐ (növénytermesztés) 
17(1906) 202 








21(1910) 49-59, 327-329 
Legenyi Bodnár Pé ter 
14(1903) 297-298, 465 





LEGKISEBB gyök meghatározása 
(matematika) 
9(1875) 236-237 
LEGKISEBB működés elve 
(mechanika) 
18(1884) 43-15 
LEGKISEBB négyzetek elmélete 
3(1869) 47 







l(1860)Mat. 45-64, 65-67 




LÉGRÁDI Zrínyi Miklós (költő) szobor 
24(1913) 362 
Légrády László 









































14(1880) 87, 89 
15(1881) 132, 177, 189 
16(1882) 120-121, 173 
17(1883) 98, 100, 139 
18(1884) 182 
19(1885) 201 
20(1886) 138, 158 
21(1887) 157 
22(1888) 1, 45-52, 171 
23(1889) 136, 137 
1(1890) 8, 9, 202-205, 240, 468, 
577-579, 664 
2(1891) 211-213, 687 
3(1892) 193-195, 484, 485, 682 
4(1893) 350-351, 356, 636 
5(1894) 730 
6(1895) 368, 369, 671 
7(1896) 188-191 
9(1898) 354, 355, 581 
10(1899) 92, 168-172, 354-355, 
485, 590 
11(1900) 199-201, 393-396, 582 
12(1901) 338, 344, 395, 555 
13(1902) 169-170, 207, 350, 557-558, 
605-624 
14(1903) 222, 611 
15(1904) 175-180, 307, 525, 572 
16(1905) 45-48, 77, 575 
17(1906) 702 
18(1907) 375-376, 479, 480, 525, 699 
19(1908) 200-201, 216, 581-592 
20(1909) 185-188, 201, 583, 633 
21(1910) 204-210, 221, 600 
22(1911) 158, 189, 635 
23(1912) 283-284, 414 
24(1913) 83-84, 686 
25(1914) 247 
27(1916) 255-258, 294, 511 
28(1917) 77, 291-294, 412, 613 
29(1918) 96, 126 
30(1919) 275 
33(1922) 269 
34(1923) 205, 206 
35(1924) 113-114 , 205 
40(1929-1930) 270-272 
LEHR Albert alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
LEHR Albert jutalom 




Leibniz, Gottfried Wilhelm von 
73(1966) 367-376 
74(1967 ) 542-543 
LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm) és 
Magyarország 
27(1916) 713-727 










Leitner, Gottlieb William 
7(1873) 143, 145, 168 
10(1876) 34 
10(1899) 187, 204 
456 
Leitner, Gottlieb William (folytatás) 
21(1887) 34 
LÉLEK és anyag 
19(1859)11. 902-918 




LÉLEKTAN ld. pszichológia 
LÉLEKTANI Bizottság 











60(1953) 27, 149 
61(1954 ) 29 
62(1955) 256 
72(1965) 446 











70(1963) 367, 453 
71(1964) 601-603 
73(1966) 789 
74(1967) 121, 335-336 
75(1968) 55 
76(1969) 637-647, 648-656 
77(1970) 909 
Lénárd Fülöp 





















21(1887) 12, 19 
22(1888) 19 
1(1890) 695, 707 
2(1891) 653-655, 687 
27(1916) 147 

















Lengyel Béla (vegyész, 1844-1913) 
2(1868) 247 -250 
6(1872) 229 
7(1873) 183 
10(1876) 33, 60-61, 138, 140 
12(1878) 138 -139 
13(1879) 133 -135, 158, 167, 173 
14(1880) 92, 104, 175-176 
15(1881) 92 
16(1882) 117. , 175-176 
17(1883) 57, 128 
19(1885) 209 
20(1886) 199 
21(1887) 146. , 176 
22(1888) 35, 131 
23(1889) 137, , 145, 152 
1(1890) 10, 238, 275, 295, 437 
2(1891) 64, 178, 294, 444, 489-490 
735-736 
3(1892) 271, 276, 485, 491, 727 
4(1893) 53, 248, 418-422, 424, 681 
5(1894) 37, 167, 245, 292, 438, 502, 
557, 681 
6(1895) 369, 442 
7(1896) 226, 299, 331, 332, 655 
8(1897) 87, 321-323, 508-516 
9(1898) 351, 355, 580 
10(1899) 195 
11(1900) 93, 203 
12(1901) 344 
13(1902) 101, 215, 467-468 
14(1903) 157, 461, 539-543 
15(1904) 96, 141, 186, 301 
16(1905) 192, 353 
17(1906) 125 
18(1907) 480, 563 
19(1908) 112, 479-480, 588 
20(1909) 136, 278, 684 
21(1910) 155, 158 , 260-265 , 4 1 3 , 596, 
651 
22(1911) 93, 96, 125, 410, 680 
23(1912) 126, 127, 229, 295-296, 
299, 488, 547-548, 550, 589 
24(1913) 183, 187, 228, N251-252, 
290, 457, 572 
27(1916) 294 








71(1964) 52, 578 
73(1966) 392, 644, 712 
74(1967) 50, 185, 407. 408, 608, 609 
75(1968) 766-768 
76(1969) 374 













LENGYEL irodalom története 
71(1964) 56-58 
Lengyel József (színdarabíró) 
43(1933) 116 
Lengyel József (író, 1896-) 
70(1963) 289 
LENGYEL könyvkiállítás (Bp. 1961) 
69(1962) 106-107 
LENGYEL közjog története 
3(1892) 280-281, 357-360 
Lengyel Lajos 
68(1961) 250 
Lengyel László (Faipari Szakbiz. ) 
61(1954) 313 
Lengyel László (statisztikus) 
68(1961) 626 
Lengyel László (mífszaki tud. , 1926-) 
75(1968) 396 





LENGYEL Matematikusok Kongresszusa 
(VIII. , Varsó, 1953) 
60(1953) 294-296 
Lengyel Menyhért 







LENGYEL Műszaki Tudományos 











68(1961) 109-113, 313 
72(1965) 210 
74(1967) 609 




























33(1922) 56, 60 
Lengyel Zsuzsa 
73(1966) 67 
LENGYELI kultúra (ősrégészet) 
2(1891) 9-18 
15(1904) 49-64 




LENGYEL-magyar történelmi kapcsolatok 




Konferencia (Bp. 1961) 
68(1961) 755-758 
LENGYEL-magyar zenei kapcsolatok 
71(1964) 339-340 
LENGYEL-Szovjet Tudományelméleti 




4(1870) 10-11, 120, 147, 200 
7(1873) 144, 145, 158 
8(1874) 117, 152-153 
10(1876) 113 
11(1877) 8-9 , 97-98 
14(1880) 98, 104, 106, 135 
15(1881) 128, 145 
16(1882) 117, 151-154, 163, 164 , 219 
17(1883) 120 
459 
Lenhossék József (folytatás) 
18(1884) 142-143 
19(1885) 158, 202 
20(1886) 133, 134-135, 156 
21(1887) 135, 135-136 
22(1888) 3 




23(1889) 21, 70, 135 
2(1891) 444 
4(1893) 243 
8(18 9 7) 196 , 254 , 318 , 320 
9(1898) 196 
12(1901) 603 
13(1902) 151, 600 
14(1903) 227, 301, 466, 469, 471, 
472, 473, 613-621, 667 








26(1915) 257, 261, 441 
27(1916) 154, 359, 495-496, 502, 
508, 512, 521, 601, 656, 
685-702, 746, 810 
28(1917) 204, 325-328 
29(1918) 128, 265-267, 357, 481 





37(1926) 24-37, 134 
38(1927) 81-84, 144 
39(1928) 206-209 
43(1933) 203, 214, 216 
44(1934) 29, 224, 225, 231, 233, 235 
45(1935) 147, 159, 160, 163, 
165-188, 308-309, 360, 363-370, 
370-374, 374-375, 382 
46(1936) 6, 9-10, 54-73, 196-198, 
283-285, 293 
47(1937) 23, 142-143, N146-147, 
261-264 
52(1942) 270 
Lenhossék Mihály Ignác (1773-1840) 
9(1875) 168 
Lenin, Vladimír Iljics 
58(1951) 7-17, 23, 67-74 
64(1957) 1-8 , 363, 366-367, 370-371, 
469-480, 495, 496, 499, 500, 502, 
505, 506, 508, 509, 510 
65(1958) 102-104 
66(1959) 325-341 
67(1960) 327-332, 333-340, 375-389 
68(1961) 629-632 
LENIN (V.I.) a szocialista építés 
műszaki feladatairól 
63(1956) 125-136 
LENIN (V.I.) dialektikája 
63(1956 ) 7-14 
LENIN (V. I . ) és a tudomány 
62(1955) 225-239 
67(1960) 327-332, 333-340 
68(1961) 629-632 
77(1970) 485-493 
LENIN (V.I.) filozófiája 
62(1955) 22, 23-24, 26, 29, 33, 
225-234 
LENIN (V. I .) imperial izmus-elmélete 
64(1957) 469-480 
LENINIZMUS 













18(1858 ) 60-67 
Lentei Ilona, Tamássyné 
73(1966) 661 
460 
LÉNYEG formaisága (filozófia) 
15(1881) 124 
Leo (VI. , Bölcs) bizánci császár 
13(1902) 132, 134, 135 
LEO (VI., Bölcs) bizánci császár: 







LEO (I., Nagy, Szent) pápa és Attila 














Lepesinszkaja, Olga Boriszovna 
59(1952) 61, 270 
Lepkovszky, Josef 
14(1880) 88, 89 
Lepner, Theodorus 
25(1914) 640, 641, 642, 643 
Lépőid Antal 
45(1935) 362 
48(1938) 120, 182 
Lernyei József 






22(1911) 264, 405, 406 
27(1916) 652, 658 
28(1917) 286, 437 
Less Etelka 
75(1968) 653 







































60(1953) 28, 92 


















12(1878) 117, 160 
LÉVAY Henrik alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
LÉVAY Henrik jutalom 
ld. MTA - jutalmak - -
Lévay József 




2(1891) 211-213, 443, 479-485, 687 
3(1892) 353-354, 682 
4(1893) 317-329, 343, 636 
5(1894) 563-565, 676 
6(1895) 552-553, 671 
7(1896) 616, 619-622 
8(1897) 330-334, 634 
9(1898) 321-322, 354, 356-358, 581 
10(1899) 46, 356-361, 499-501, 539, 
590 
11(1900) 176-199, 582 
12(1901) 175-177, 196, 555 
13(1902) 149, 353, 372, 376, 440, 
442, 601 
14(1903) 611 
15(1904) 315-317, 525 
16(1905) 575 
17(1906) 205, 236, 237-240, 267, 
270, 274, 275-286, 702 
18(1907) 699 
19(1908) 177-193, 216, 592, 626-627, 
647 
23(1912) 343-344 
24(1913) 416, 457 
26(1915) 318, 368-369, 440, 441-442, 
448, 454 
29(1918) N422-423, 454-455 
30(1919) 5-16, 166 
31(1920) 252 
36(1925) 315-316, 317-325 
37(1926) 20 
74(1967) 346 
LÉVAY József emlékülés 
ld. MTA - ülések - -
Lévay Sándor 
6(1872) 230-231 
Lévay Zoltán ld. Lévai Zoltán 






LEVELEZŐ tagok ld. MTA -




LEVÉLTÁR ld. MTA 









5(1871) 182, 250-251, 303 
462 








67(1960) 631-632, 702 
70(1963) 777 
77(1970) 696 
LEVERRIER (Urbain Jean Joseph) 
bolygója 
7(1847) 51-67 
Levics, V. G. 
66(1959) 113-114 
Levsin, Vadim Leonidovics 
60(1953) 255, 262 
Lewes, George Henry 
8(1874) 131, 135 
12(1878) 164 
14(1880) 164 











ld. MTA - bizottságok - -
Lhéri t ier , Michel 
39(1928) 85 




Li Valentina Pavlovna 
72(1965) 611 
Liagre, Jean Baptiste Joseph 
2(1891) 180 
Liard, Louis 
18(1907) 393, 419, 472, 475 
28(1917) 602, 616 





I.ibloy-Schuler Fr igyes 








Lichner Pá l 


















21(1887) 54, 221 
22(1888) 19 
1(1890) 166, 177, 238, 275, 295, 
437, 469 
463 
Liebermann Leó (folytatás) 
2(1891) 294, 466-467 
3(1892) 276 














4(1863-1864)Fil. 129-148, 149-153 


















46(1936) 38, 40 




55(1947) 10, 19, 20 
56(1948) 7, 18 
57(1949) 15, 71, 86, 94 
57(1950) 84-85 
58(1951) 106-112, 477, 478, 479 
59(1952) 173-175, 180, 215 
61(1954) 151-152 
62(1955) 300 
64(1957) 133, 435 
65(1958 ) 29 , 558 
66(1959) 204 
67(1960) 344, 491 
68(1961) 313, 551, 687 
70(1963) 637 
71(1964) 396, 445, 577 
72(1965) 212, 291 
73(1966) 391, 644, 716 
74(1967) 115, 279, 406, 407, 607, 
608 
75(1968) 382, 667-673 
76(1969) 633-636, 787 
77(1970) 55, 121, 122, 167, 217-219, 
397, 404, 684 
LIGETI Lajos útijelentése (Mongólia) 














61(1954 ) 22 
63(1956 ) 435-436 
68(1961) 694-695 
75(1968) 111-113 
Linas, Charles de 
12(1878) 108, 110 
11(1877) 152 
LINCZIGH János krónikája és házi 
jegyzései (1663-1675) 
14(1854 ) 213-21 7 
23(1912) 523, 524-525 
Lindner Ernő 
6(1872) 136, 198 
464 
Lindner Ernő (folytatás) 






























LIPCSEI Pavlov napok (1954) 











47(1937) 233, 235 
48(1938) 184, 185 
50(1940) 382 
53(1943) 339 
LIPÓT (I. ) magyar király 
abszolutizmusa 
20(1909) 276-278 
LIPÓTVÁROSI Casino Biológiai 
jutalma ld. MTA - jutalmak - -
LIPÓTVÁROSI Casino Horthy Miklós 
alapítványa 
ld. MTA - alapítványok - -
LIPÓTVÁROSI Casino Horthy Miklós 
jutalma ld. MTA - jutalmak - • 
LIPÓTVÁROSI Casino Rákosi Jenő 
alapítványa ld. MTA 
- alapítványok — 
LIPÓTVÁROSI Casino Rákosi Jenő 





















Liptai Kollár Ferenc 
58(1951) 465 
Lipták László, if j . (közgazdász) 
44(1934) 151 
46(1936) 94 
Lipták László, i f j . (folytatás) 
47(1937) 59 







LIPTHAY Antal alapítvány 
ld. MTA - alapítványok - -
Lipthay Sándor 
1(1890) 298, 393 
2(1891) 297, 303, 364, 367, 444 
3(1892) 271, 451-457, 485 
4(1893) 637 
5(1894) 730 
6(1895) 255, 369, 610-635, 668 
7(1896) 229, 273, 325, 328, 341-342 
8(1897) 88, 195, 238-243, 315, 633 
9(1898) 40-42, 199, 355 
10(1898) 195 
11(1900) 214 
12(1901) 344, 402-408, 560, 604 
13(1902) 101, 319-342, 353 
14(1903) 157, 287-288, 397-405, 463, 
668 
15(1904) 94, 188, 312-315 




LIPTÓ megye állatvilága 
12(1878) 86-89 
LIPTÓI kuruc hadjárat (1709) 
45(1935) 260-264 















57(1949) 70, 91. 96 
57(1950) 143 
58(1951) 296, 480 
59(1952) 176 
61(1954 ) 22 
63(1956) 181-190 
66(1959) 45, 491 
67(1960) 485-489 
68(1961) 492-494, 500 
70(1963) 363. 444. 445-446, 
545-546 
71(1964) 578 
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